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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
España Andalucía
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 6.940.522 17,9 1.813.761 11,7 319.223 4,6 161.676 2,3
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 7.849.799 17,8 1.145.356 14,6 507.672 6,5 264.793 3,4
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Andalucía 7.687.518 1,4 30,4 89.516 11,7 42.466 63.036 8,3
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Andalucía 7.849.799 1.283.842 16,4 660.691 623.151 5.420.601 69,1 2.742.860 2.677.741 1.145.356 14,6 486.054 659.302
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 7.849.799 3.889.605 3.960.194 98,2
0-4 405.481 209.241 196.240 106,6
5-9 411.591 211.127 200.464 105,3
10-14 466.770 240.323 226.447 106,1
15-19 500.620 257.314 243.306 105,8
20-24 592.664 304.386 288.278 105,6
25-29 679.889 350.720 329.169 106,5
30-34 665.213 340.895 324.318 105,1
35-39 657.928 333.426 324.502 102,8
40-44 611.203 308.056 303.147 101,6
45-49 524.000 263.277 260.723 101,0
50-54 427.181 213.430 213.751 99,8
55-59 406.787 199.942 206.845 96,7
60-64 355.116 171.414 183.702 93,3
65-69 316.218 147.110 169.108 87,0
70-74 321.466 145.255 176.211 82,4
75-79 242.879 101.898 140.981 72,3
80-84 157.407 59.369 98.038 60,6
85 y + 107.386 32.422 74.964 43,3
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 7.849.799 1.381.816 5.322.627 1.145.356 17,6 67,8 14,6 100,0 100,0 100,0
0-2.000 273.504 37.562 169.513 66.429 13,7 62,0 24,3 2,7 3,2 5,8
2.001-10.000 1.405.458 250.317 913.776 241.365 17,8 65,0 17,2 18,1 17,2 21,1
10.001-50.000 2.249.479 425.543 1.522.687 301.249 18,9 67,7 13,4 30,8 28,6 26,3
50.001-500.000 2.658.917 464.302 1.846.830 347.785 17,5 69,5 13,1 33,6 34,7 30,4
> 500.000 1.262.441 204.092 869.821 188.528 16,2 68,9 14,9 14,8 16,3 16,5
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 72,6 69,6 75,7 6,0
1980 74,4 71,4 77,5 6,2
1985 75,5 72,2 78,7 6,5
1990 76,0 72,5 79,6 7,2
1995 77,1 73,5 80,7 7,3
1998 77,5 74,0 81,0 7,0
2000* 78,3 75,0 81,6 6,5
2002* 78,4 75,1 81,7 6,6
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 7.687.518 1.134.633 6.552.885
Todas las causas 63.036 820,0 51.230 4.515,1 11.806 180,2
I. Infecciosas 1.188 15,5 643 56,7 545 8,3
II. Tumores 16.028 208,5 11.505 1.014,0 4.523 69,0
III. Sangre 142 1,8 118 10,4 24 0,4
IV. Endocrinas 2.086 27,1 1.843 162,4 243 3,7
V. Mentales 1.299 16,9 1.193 105,1 106 1,6
VI-VIII. Nerviosas 2.010 26,1 1.724 151,9 286 4,4
IX. Circulatorias 23.184 301,6 20.937 1.845,3 2.247 34,3
X. Respiratorias 6.270 81,6 5.830 513,8 440 6,7
XI. Digestivas 3.614 47,0 2.831 249,5 783 11,9
XII. Piel 157 2,0 151 13,3 6 0,1
XIII. Huesos 506 6,6 464 40,9 42 0,6
XIV. Genitourinarias 1.433 18,6 1.322 116,5 111 1,7
XV. Parto 5 0,1 0 0,0 5 0,1
XVI. Perinatales 248 3,2 0 0,0 248 3,8
XVII. Congénitas 246 3,2 11 1,0 235 3,6
XVIII. Otros síntomas 1.804 23,5 1.721 151,7 83 1,3
XX. Causas externas 2.816 36,6 937 82,6 1.879 28,7
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 820,0 878,8 762,5
0-4 131,1 140,8 120,7
5-9 11,2 13,9 8,5
10-14 13,6 18,5 8,3
15-19 38,5 53,7 22,4
20-24 48,8 74,8 21,6
25-29 57,0 86,7 25,9
30-34 75,4 104,4 45,2
35-39 114,8 168,9 59,8
40-44 165,7 235,3 95,1
45-49 250,2 347,6 152,3
50-54 373,5 535,4 211,8
55-59 596,7 863,2 339,6
60-64 888,3 1.314,4 494,4
65-69 1.464,7 2.114,5 898,5
70-74 2.435,9 3.402,7 1.641,5
75-79 4.382,4 5.905,1 3.290,5
80-84 7.709,0 9.854,0 6.418,9
85 y + 16.197,2 17.915,6 15.461,4
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 732.032 318.596 413.436 9,5 8,4 10,6 7.687.518 3.800.208 3.887.310
< 1 32.027 17.936 14.090 44,9 48,7 40,7 71.409 36.817 34.592
1-4 22.627 13.148 9.479 7,1 8,0 6,2 316.891 164.189 152.702
5-14 26.627 15.494 11.132 3,0 3,4 2,6 881.027 452.368 428.659
15-24 56.006 19.699 36.307 5,1 3,5 6,8 1.102.307 565.062 537.245
25-34 126.608 24.486 102.122 9,7 3,7 16,0 1.309.073 668.843 640.230
35-44 88.657 31.618 57.039 7,2 5,1 9,3 1.229.761 619.590 610.171
45-54 68.243 34.453 33.790 7,5 7,6 7,4 911.185 456.139 455.046
55-64 83.944 46.860 37.085 11,5 13,2 9,9 731.232 355.510 375.722
65-74 110.703 60.804 49.899 17,1 20,5 14,3 646.576 296.416 350.160
75-84 89.756 44.213 45.544 23,4 28,7 19,8 383.724 153.994 229.730
85 y + 26.834 9.886 16.947 25,7 31,6 23,2 104.333 31.280 73.053
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 529,8 470,2 1.000,0 1.000,0
<1 6,7 3,7 3,0 7,0 6,4
1-4 1,4 0,8 0,6 1,5 1,2
5-9 0,7 0,5 0,3 0,9 0,6
10-14 1,0 0,7 0,3 1,3 0,6
15-19 3,1 2,2 0,9 4,2 1,9
20-24 4,6 3,6 1,0 6,9 2,1
25-29 6,0 4,7 1,3 8,8 2,8
30-34 7,7 5,4 2,3 10,3 4,8
35-39 11,8 8,8 3,0 16,5 6,5
40-44 15,3 10,9 4,4 20,6 9,3
45-49 19,7 13,7 6,0 25,8 12,7
50-54 24,7 17,7 7,0 33,3 14,9
55-59 37,7 26,8 10,9 50,5 23,2
60-64 47,0 33,4 13,6 63,0 28,9
65-69 76,1 51,1 24,9 96,5 53,0
70-74 123,3 77,7 45,6 146,7 97,0
75-79 163,4 92,0 71,5 173,6 152,0
80-84 181,8 87,3 94,5 164,7 201,0
85-89 146,9 54,1 92,8 102,1 197,3
90-94 90,6 26,8 63,8 50,6 135,7
95 y + 30,6 8,0 22,6 15,0 48,1
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Andalucía 463,4 738,2 157,0 109,6 122,9 94,8
Almería 542,8 845,4 181,5 103,7 113,7 91,8
Cádiz 547,5 853,2 193,4 123,5 134,0 111,2
Córdoba 383,1 625,0 127,4 84,7 95,2 73,7
Granada 440,4 689,3 163,6 99,8 103,7 95,5
Huelva 416,0 713,1 100,4 102,8 109,9 95,0
Jaén 420,6 659,1 147,6 96,0 110,8 78,9
Málaga 485,4 736,9 199,6 125,6 142,8 106,1
Sevilla 458,2 758,5 131,5 116,6 136,8 94,5
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 319,4 222,8 43,6 90,1 96,6
Públicos 378,7 265,3 53,0 110,4 113,4
No públicos 130,9 87,7 13,6 25,6 43,2
Según finalidad
Total 319,4 222,8 43,6 90,1 96,6
Generales 344,7 241,2 47,5 98,3 103,4
No generales 83,2 50,5 6,7 12,8 32,7
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,5 1.042,8 209,5 80,8 2,7 1,9 0,8
Andalucía 2,8 793,2 260,7 77,6 3,2 2,2 1,0
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Andalucía 85,7 91,4
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 8,8 36,0 87,2
Públicos 9,0 37,2 91,4
No públicos 8,4 31,5 71,9
Según finalidad
Total 8,8 36,0 87,2
Generales 8,8 36,1 87,3
No generales 10,1 29,2 81,1
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 708.832 100,0 300.599 408.229 103,4 89,3 116,9
De 6 a 44 años 134.907 19,0 79.412 55.495 31,7 36,8 26,5
De 45 a 64 años 185.088 26,1 82.978 102.108 129,7 119,3 139,5
De 65 a 69 años 80.861 11,4 32.924 47.936 246,5 217,3 271,6
De 70 a 74 años 98.188 13,9 38.102 60.085 364,2 321,2 398,1
De 75 a 79 años 89.179 12,6 31.538 57.641 455,4 396,1 496,0
De 80 a 84 años 61.625 8,7 19.475 42.149 545,1 488,7 575,8
De 85 y más años 58984 8,3 16170 42815 742,7 665,5 776,7
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 319.994 56,3 388.837 394,4
Ver 71.190 12,5 138.234 140,2
Oír 59.941 10,6 108.751 110,3
Comunicarse 49.682 8,7 46.948 47,6
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 54.025 9,5 65.872 66,8
Desplazarse 105.718 18,6 165.696 168,1
Utilizar brazos y manos 106.449 18,7 140.330 142,3
Desplazarse fuera del hogar 177.657 31,3 269.914 273,8
Cuidar de sí mismo 54.909 9,7 115.572 117,2
Realizar las tareas del hogar 125.686 22,1 217.274 220,4
Relacionarse con otras personas 56.023 9,9 65.770 66,7
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 73.250 26.513 46.737 36,2 63,8
Escuchar el habla 92.117 37.326 54.790 40,5 59,5
Recordar informaciones y episodios 55.383 16.079 39.305 29,0 71,0
Levantarse, acostarse 142.622 41.644 100.977 29,2 70,8
Desplazarse dentro del hogar 112.010 29.595 82.415 26,4 73,6
Utilizar utensilios y herramientas 84.405 28.567 55.838 33,8 66,2
Desplazarse en transporte público 234.449 67.382 167.067 28,7 71,3
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 106.775 32.878 73.897 30,8 69,2
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 47.266 14.638 32.628 31,0 69,0
Vestirse-desvestirse y arreglarse 84.841 28.137 56.704 33,2 66,8
Comer y beber 29.499 8.630 20.869 29,3 70,7
Cuidarse de las comidas 130.367 37.005 93.362 28,4 71,6
Limpieza y mantenimiento de la casa 186.065 43.780 142.285 23,5 76,5
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 235.891 100,0 67.117 100,0 168.774 100,0
Cónyuge 45.868 19,4 28.729 42,8 17.139 10,2
Hija 84.971 36,0 14.276 21,3 70.695 41,9
Hijo 14.465 6,1 4.134 6,2 10.331 6,1
Hermana 4.140 1,8 886 1,3 3.253 1,9
Hermano 751 0,3 0 0,0 751 0,4
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 35.491 15,0 6.513 9,7 28.978 17,2
Empleado, amigo o vecino 24.554 10,4 3.692 5,5 20.862 12,4
Servicios sociales 4.983 2,1 752 1,1 4.231 2,5
Otra relación 2.881 1,2 813 1,2 2.067 1,2
No consta 17.786 7,5 7.321 10,9 10.466 6,2
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
VARONES MUJERES
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 388.837 276.106 96.043,0 16.687,0 0
Porcentaje 100 71 24,7 4,3 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 388.837 77.442,0 166.351,0 121.451,0 23.593,0
Porcentaje 100 19,9 42,8 31,2 6,1
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
ANDALUCÍA 689.717 665,2 354.830 456,3 254.251 592,9 1.298.798 594,0
Almería 50.039 579,9 24.897 404,2 12.328 500,7 87.264 518,6
Cádiz 82.236 762,6 50.011 498,6 37.374 670,6 169.621 664,5
Córdoba 92.547 609,1 41.232 424,8 20.916 511,8 154.695 546,8
Granada 91.376 616,8 41.926 426,5 31.296 577,2 164.598 560,8
Huelva 42.483 715,0 23.886 476,1 17.126 568,6 83.495 616,6
Jaén 69.525 614,7 35.330 444,2 21.075 539,3 125.930 554,2
Málaga 106.666 674,6 56.124 454,9 43.821 651,6 206.611 610,0
Sevilla 154.845 705,6 81.424 478,0 70.315 584,1 306.584 617,3
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje con 
respecto al 
conjunto de 
España 14,3 91,8 16,1 95,6 21,8 95,4 15,9 92,3
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
ANDALUCÍA 326.220 862,8 186.309 522,3 135.059 695,6 647.588 730,0
Almería 18.783 777,2 10.017 484,7 5.543 598,5 34.343 663,0
Cádiz 45.778 917,6 30.563 548,6 22.074 722,6 98.415 759,3
Córdoba 35.561 830,0 18.800 511,0 9.729 616,9 64.090 704,1
Granada 34.610 851,2 17.937 510,6 13.651 713,7 66.198 730,6
Huelva 20.128 914,4 12.056 531,7 7.996 674,9 40.180 751,9
Jaén 32.086 767,8 15.387 511,4 9.642 653,7 57.115 679,4
Málaga 57.195 845,3 32.775 505,2 27.699 743,2 117.669 726,5
Sevilla 82.079 907,6 48.774 534,6 38.725 688,0 169.578 750,2
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
ANDALUCÍA ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 34.998 461,9 533.924 459,7
Viudedad 17.285 361,0 205.555 332,1
Otras clases 4.927 359,4 56.587 360,0
Total pensiones 57.210 422,6 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 169.652 470,8 355.362 484,8
Viudedad 86.150 370,2 207.594 380,6
Otras clases 55.741 380,4 93.775 380,7
Total pensiones 311.543 426,8 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 77.428 510,4 602.873 527,2
Viudedad 36.389 368,3 268.962 364,3
Otras clases 24.547 434,0 128.828 442,0
Total pensiones 138.364 459,5 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 32.473 424,9 166.438 417,8
Viudedad 2.050 264,0 9.408 259,1
Otras clases 3.972 386,5 17.056 391,1
Total pensiones 38.495 412,4 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 11.004 856,3 70.305 906,1
Viudedad 7.976 483,5 44.962 475,1
Otras clases 3.367 530,1 15.661 544,3
Total pensiones 22.347 674,1 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 1.334 1.315,7 39.429 1.517,6
Viudedad 1.015 551,4 23.812 608,8
Otras clases 262 712,2 7.662 922,6
Total pensiones 2.611 958,0 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 9.478 878,6 55.395 828,7
Viudedad 10.993 576,0 79.773 609,7
Otras clases 22.654 816,4 111.747 810,6
Total pensiones 43.125 768,8 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
ANDALUCÍA 3.722 313,9 27.130 311,6 6.663 268,2 37.515 304,1
Almería 124 310,6 1.216 308,1 529 283,9 1.869 301,4
Cádiz 298 308,0 2.679 310,4 885 267,0 3.862 300,2
Córdoba 189 309,4 3.113 312,8 698 260,9 4.000 303,6
Granada 394 304,9 2.363 305,5 815 262,1 3.572 295,5
Huelva 111 316,5 1.447 315,0 360 292,8 1.918 310,9
Jaén 76 314,2 1.305 310,9 428 257,8 1.809 298,5
Málaga 262 310,2 4.506 308,7 1.324 273,8 6.092 301,2
Sevilla 2.268 317,1 10.501 314,3 1.624 262,6 14.393 308,9
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
ANDALUCÍA 95.744 100.763
Almería 6.665 7.044
Cádiz 12.706 13.384
Córdoba 10.666 11.230
Granada 13.437 14.172
Huelva 4.776 4.969
Jaén 7.913 8.258
Málaga 16.499 17.440
Sevilla 20.889 21.988
Jerez de la Frontera 2.193 2.278
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 17,2 17
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/).
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 416,8 296,2 391,4 1.104,4
1997 442,3 302,9 390,2 1.135,4
1998 625,9 309,7 226,8 1.162,4
1999 634,1 316,0 232,5 1.182,6
2000 641,4 321,8 236,1 1.199,3
2001 651,0 327,0 235,3 1.213,3
2002 657,0 332,1 238,0 1.227,1
2003 663,2 337,8 241,9 1.242,9
2004 666,6 343,1 245,2 1.254,9
2005 675,5 348,8 247,6 1.271,9
2006
Enero 685,8 351,9 249,4 1.287,1
Febrero 686,1 351,9 248,9 1.286,9
Marzo 687,3 352,7 249,7 1.289,7
Abril 687,1 353,2 251,7 1.292,0
Mayo 688,5 353,6 251,6 1.293,7
Junio 689,2 354,1 252,7 1.296,0
Julio 689,2 354,5 254,0 1.297,7
Agosto 689,7 354,8 254,3 1.298,8
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
ANDALUCÍA 62.508 279,72 46.761 320,03 109.269 296,97
Almería 3.931 275,55 2.999 313,7 6.930 292,06
Cádiz 10.111 281,22 9.661 314,77 19.772 297,61
Córdoba 5.973 273,06 3.990 313,58 9.963 289,28
Granada 5.403 276,16 4.629 326,75 10.032 299,50
Huelva 4.170 281,53 3.350 312,57 7.520 295,36
Jaén 5.400 275,47 2.912 313,52 8.312 288,80
Málaga 12.563 291,51 9.220 330,93 21.783 308,19
Sevilla 14.957 274,89 10.000 320,83 24.957 293,30
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 22,7 101,10 22,9 101,00 22,7 101,10
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
ANDALUCÍA
2000 49.109 57.467 106.576
2001 60.559 48.216 108.775
2002 61.433 47.399 108.832
2003 62.827 47.288 110.115
2004 63.110 47.171 110.281
2005 63.040 46.775 109.815
2006
Enero 63.182 46.777 109.959
Febrero 63.040 46.640 109.680
Marzo 63.227 46.849 110.076
Abril 63.127 46.898 110.025
Mayo 63.127 46.945 110.072
Junio 63.023 46.935 109.958
Julio 62.451 46.716 109.167
Agosto 62.453 46.676 109.129
Septiembre 62.508 46.761 109.269
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
ANDALUCÍA Mujeres 54.644 86,5 27.100 58,1 81.744 74,5
Hombres 8.532 13,5 19.515 41,9 28.047 25,5
Ambos sexos 63.176 100,0 46.615 100,0 109.791 100,0
Almería Mujeres 3.303 85,6 1.733 57,7 5.036 73,4
Hombres 556 14,4 1.272 42,3 1.828 26,6
Ambos sexos 3.859 100,0 3.005 100,0 6.864 100,0
Cádiz Mujeres 8.334 84,2 5.500 58,4 13.834 71,6
Hombres 1.560 15,8 3.925 41,6 5.485 28,4
Ambos sexos 9.894 100,0 9.425 100,0 19.319 100,0
Córdoba Mujeres 5.368 88,5 2.167 53,8 7.535 74,6
Hombres 697 11,5 1.864 46,2 2.561 25,4
Ambos sexos 6.065 100,0 4.031 100,0 10.096 100,0
Granada Mujeres 4.719 85,7 2.523 55,0 7.242 71,7
Hombres 789 14,3 2.068 45,0 2.857 28,3
Ambos sexos 5.508 100,0 4.591 100,0 10.099 100,0
Huelva Mujeres 3.826 87,9 1.957 58,2 5.783 74,9
Hombres 526 12,1 1.408 41,8 1.934 25,1
Ambos sexos 4.352 100,0 3.365 100,0 7.717 100,0
Jaén Mujeres 5.117 92,0 1.640 57,4 6.757 80,3
Hombres 444 8,0 1.216 42,6 1.660 19,7
Ambos sexos 5.561 100,0 2.856 100,0 8.417 100,0
Málaga Mujeres 10.532 83,4 5.848 63,0 16.380 74,8
Hombres 2.092 16,6 3.440 37,0 5.532 25,2
Ambos sexos 12.624 100,0 9.288 100,0 21.912 100,0
Sevilla Mujeres 13.445 87,8 5.732 57,0 19.177 75,6
Hombres 1.868 12,2 4.322 43,0 6.190 24,4
Ambos sexos 15.313 100,0 10.054 100,0 25.367 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
ANDALUCÍA ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 1.851.218 23,58 1.081.789.422 137,81 23,12 149,34
Pensiones contributivas 1.297.697 16,53 770.013.548 98,09 18,53 119,06
Incapacidad permanente 192.795 2,46 133.475.458 17,00 1,96 14,37
Jubilación 689.174 8,78 457.871.105 58,33 10,91 78,90
Viudedad 354.516 4,52 161.683.490 20,60 4,99 23,77
Orfandad 53.527 0,68 14.258.272 1,82 0,59 1,69
Favor Familiar 7.685 0,10 2.725.222 0,35 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 109.167 1,39 33.280.377 4,24 1,09 3,27
Jubilación 62.451 0,80 17.770.498 2,26 0,63 1,76
Invalidez 46.716 0,60 15.509.879 1,98 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 10.412 0,13 1.378.304 0,18 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 8.536 0,11 1.274.400 0,16 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 1.304 0,02 76.371 0,01 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos Transportes 572 0,01 27.533 0,00 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 12.639 0,16 1.894.081 0,24 0,06b 0,09b
Enfermedad 10.615 0,14 1.590.764 0,20 0,05 0,07
Vejez 2.024 0,03 303.317 0,04 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 421.303 5,37 275.223.112 35,06 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales. (http://www.seg-social.es)
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
ANDALUCÍA Almeria Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 
1996 1.950,5 150,3 258,7 221,5 219,8 131,9 175,4 312,7 480,2
1997 2.024,9 159,8 267,6 227,9 226,3 136,9 180,2 331,3 494,9
1998 2.135,3 171,6 278,8 235,7 237,1 143,8 188,2 359,3 521,0
1999 2.265,1 184,5 294,5 244,5 250,1 150,4 198,9 390,9 551,2
2000 2.379,5 194,9 308,1 250,6 261,9 157,7 206,1 422,7 577,6
2001 2.483,5 209,5 321,7 256,2 272,6 162,6 210,3 452,7 597,9
2002 2.579,0 221,6 331,1 263,0 281,1 168,3 216,1 481,8 615,9
2003 2.693,4 227,3 342,7 273,3 289,2 181,7 232,5 506,8 640,0
2004 2.795,7 234,3 357,5 282,8 301,5 188,4 230,4 531,8 668,9
2005 2.908,1 254,7 369,5 290,1 315,1 191,6 230,7 559,7 696,6
2006
Enero 2.948,1 272,8 369,0 294,7 322,8 187,5 232,1 562,2 707,2
Febrero 2.968,3 273,9 373,4 295,5 324,9 190,8 231,6 568,6 709,7
Marzo 2.997,5 274,8 376,9 297,2 327,7 194,1 233,8 575,1 718,0
Abril 3.032,5 277,1 383,6 299,4 330,1 196,1 235,9 585,3 725,1
Mayo 3.036,4 276,6 385,4 300,0 329,3 194,1 236,8 587,7 726,4
Junio 3.020,4 265,6 386,3 298,7 325,8 193,1 235,8 590,9 724,0
Julio 3.043,8 263,7 395,9 297,6 328,0 197,5 235,8 599,1 726,1
Agosto 3.018,6 260,0 394,5 294,1 325,1 195,4 233,4 594,0 722,1
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996-julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
ANDALUCÍA ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 1.950,5 1.104,4 1,77 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 2.024,9 1.135,4 1,78 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 2.135,3 1.162,4 1,84 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 2.265,1 1.182,6 1,92 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 2.379,5 1.199,3 1,98 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 2.483,5 1.213,3 2,05 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 2.579,0 1.227,1 2,10 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 2.693,4 1.242,9 2,17 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 2.795,7 1.254,9 2,23 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 2.908,1 1.271,9 2,29 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 2.948,1 1.286,9 2,29 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 2.968,3 1.289,7 2,30 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 2.997,5 1.292,0 2,32 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 3.032,5 1.293,7 2,34 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 3.036,4 1.296,0 2,34 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 3.020,4 1.297,7 2,33 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 3.043,8 1.298,8 2,34 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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13,3 9,8 9,9 8,9 18,6 11,8
9,1 5,9 6,8 5,2 12,2 7,2
GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es).
TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006
ANDALUCÍA ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 44.718 1,88 402.713 2,67
2001 61.446 2,47 557.075 3,56
2002 84.589 3,28 766.472 4,75
2003 101.416 3,77 924.805 5,57
2004 114.029 4,08 1.048.229 6,14
2005 157.081 5,40 1.461.141 8,19
2006
Enero 182.326 6,18 1.696.117 9,36
Febrero 185.492 6,25 1.721.765 9,44
Marzo 188.749 6,30 1.756.429 9,57
Abril 193.572 6,38 1.803.323 9,72
Mayo 195.710 6,45 1.850.409 9,93
Junio 192.758 6,38 1.869.537 10,03
Julio 191.709 6,30 1.868.358 9,95
Agosto 188.324 6,24 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Andalucía Mujeres 35,15 32,8 35,54 13,01 46,25 51,24 8,62
Hombres 61,44 47,19 64,09 26,44 61,4 82,51 24,5
Ambos sexos 48,05 40,18 49,44 19,92 54,01 67,07 15,76
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es).
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
ANDALUCÍA Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 3.055.508 2.908.010 5.963.518 100,0 
De 18 a 25 años 366.154 383.097 749.251 12,6 
De 25 a 44 años 1.204.414 1.232.253 2.436.667 40,9 
De 45 a 54 años 456.802 458.494 915.296 15,3 
De 55 a 64 años 373.861 355.452 729.313 12,2 
65 y más años 654.277 478.714 1.132.991 19,0 
Censo de Residentes (CERA)
Total 68.522 67.943 136.465 100,0 
De 18 a 25 años 4.815 5.022 9.837 7,2 
De 25 a 44 años 23.734 23.356 47.090 34,5 
De 45 a 54 años 9.438 10.414 19.852 14,5 
De 55 a 64 años 10.205 11.089 21.294 15,6 
65 y más años 20.330 18.062 38.392 28,1 
Censo electoral
Total 3.124.030 2.975.953 6.099.983 100,0 
De 18 a 25 años 370.969 388.119 759.088 12,4 
De 25 a 44 años 1.228.148 1.255.609 2.483.757 40,7 
De 45 a 54 años 466.240 468.908 935.148 15,3 
De 55 a 64 años 384.066 366.541 750.607 12,3 
65 y más años 674.607 496.776 1.171.383 19,2 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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Usuarios**
Total de usuarios atendidos 38.401
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100)] 3,28
Usuarios >80 años 15.885
Usuarias mujeres 26.302
Usuarias mujeres>80 años 11.100
Edad media del usuario
Coste y financiación (enero 2004)*
Precio público (euros/hora)) 12,11
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 110,69
Copago (a cargo del usuario) 6,27%
Contenido y calidad**
Horas de atención dispensadas (año) 4.985.655
Intensidad Horaria (promedio de horas/mes/usuario) 9,14
Porcentaje tiempo empleado en cuidados 41
Porcentaje tiempo empleado en tareas domésticas 59
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual/usuario (euros/año)
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Ultimo dato disponible.
** Estos datos han sido aportados cuando la publicación estaba en proceso de impresión. Hay que tener en cuenta que estas cifras no aparecen en las diferentes Tablas y Gráficos
referidos al SAD. Se señala que afectan mínimamente al índice de cobertura a nivel de Comunidad Autónoma (3,28 en lugar de 3,26) permaneciendo el mismo índice de cobertu-
ra a nivel estatal.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.171.494
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
La información cualitativa se circunscribe exclusiva-
mente al Servicio de Teleasistencia.
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS 
Junta de Andalucía.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de
Andalucía.
• Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección
a las Personas Mayores.
• Orden de 10 de enero de 2002, por el que se re-
gula el Servicio Andaluz de Teleasistencia, modi-
ficada por la Orden de 28 de enero de 2004.
• Orden de 28 de enero de 2004, de modificación de
la de 10 de enero de 2002, por la que se regula el
Servicio Andaluz de Teleasistencia.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Los usuarios del Servicio de Teleasistencia (al igual
que para otros programas) tienen que ser titulares de
la Tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco, y su parti-
cipación en la financiación del Servicio depende de la
modalidad de la Tarjeta:
• Gratuita:
– Titulares de la Tarjeta Andalucía Junta Sesen-
taycinco Oro que vivan solos/as, o que convivan
exclusivamente con titular/titulares de la citada
Tarjeta en su modalidad Oro. 
– Titulares de la Tarjeta Andalucía Junta Sesen-
taycinco en cualquiera de sus modalidades, ma-
yores de 80 años y que vivan solos/as. 
• 3,6 €/mes:
– Titulares de la Tarjeta Andalucía Junta Sesen-
taycinco Oro que convivan con personas no ti-
tulares de la Tarjeta Andalucía Junta Sesentay-
cinco Oro. 
• 10,80 €/mes:
– Titulares de la Tarjeta Andalucía Junta Sesen-
taycinco no incluidos en los apartados ante-
riores. 
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41 %
59 %
Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 21
Servicio Público de Ayuda a Domicilio. Distribución de funciones. Andalucía. Enero 2006
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
Elaboración propia.
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
43 %
81 %
54 %
100 %
GRÁFICO 22
Servicio Público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Andalucía. Enero 2006
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 41.174
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,51
Usuarios >80 años 22.104
Usuarias mujeres 33.497
Usuarias mujeres>80 años 17.797
Edad media del usuario 79
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) 178,00 
Copago (a cargo del usuario) 0-60%
Coste anual de instalación del aparato (euros/año) 38,78 
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año) 7,24 
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 41.174
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Datos referidos a la Junta de Andalucía exclusivamente.
TABLA 38
Servicio Público de Teleasistencia*. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.171.494
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Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año)
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas) 5.141
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 1.220,24 
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos 556
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 702,27
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.171.494
SERVICIOS DIURNOS
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Hogares y Clubes: El número de socios corresponde a
Centros de titularidad de la Junta de Andalucía.
Centros de Día: El número de usuarios y la financia-
ción corresponden a Centros gestionados por la Junta
de Andalucía.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de
Andalucía.
• Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se
regula la autorización, registro y acreditación de
los Servicios y Centros de Servicios Sociales de An-
dalucía, modificado por el Decreto 102/2000, de
15 de marzo.
• Orden de 30 de agosto de 1996 por la que se regu-
la la concertación de plazas con centros de aten-
ción especializada, para sectores de personas ma-
yores y personas discapacitadas, modificada por
las Órdenes de 5 de abril de 2000 y de 19 de febre-
ro de 2002.
• Decreto 122/97, de 22 de abril, por el que se
aprueba el Estatuto de los Centros de Día para Per-
sonas Mayores.
• Orden de 1 de julio de 1997 por la se regula la
acreditación de los Centros de atención especiali-
zada a las personas mayores y personas con disca-
pacidad.
• Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección
a las Personas Mayores.
• Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Con-
sejerías de Presidencia y Asuntos Sociales, por la
que se regulan los requisitos materiales y funciona-
les de los Servicios y Centros de Servicios Sociales
de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de
las autorizaciones administrativas.
• Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las
familias andaluzas.
• Orden de 6 de mayo de 2002, por el que se regula
el servicio de comedor y la oferta de actividades
continuadas en los Centros de Día para Personas
Mayores de la Administración de la Junta de Anda-
lucía.
• Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regula
el acceso y el funcionamiento de los programas de
estancia diurna y respiro familiar.
• Orden de 7 de mayo de 2002, por la que se regula
la financiación de los programas de estancia diur-
na y respiro familiar.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
La denominación en la Comunidad Autónoma Anda-
luza para los Servicios Diurnos es la siguiente: 
CENTROS DE DÍA, para los Hogares y Clubes.
UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA, para los Centros de
Día.
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Asociados*
Asociados 606.033
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 51,73
Asociadas mujeres
Edad media del asociado:
Mujeres
Hombres
Centros**
Total de centros 921
Públicos
Privados
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal  01/01/2006.
Elaboración propia.
* Datos referidos a la Junta de Andalucía exclusivamente.
** Junta de Andalucía más entidades locales.
TABLA 40 
Hogares y clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.171.494
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Experiencias de especial interés
En desarrollo del Decreto 137/2002, de apoyo a las fa-
milias andaluzas, se está implantando en los Centros
de Día de titularidad de la Junta de Andalucía, un Ser-
vicio de Comedor para los socios de dichos Centros,
estableciéndose una bonificación del 50% del precio
del servicio, para aquellos socios titulares de la Tarjeta
Andalucía Junta Sesentaycinco en su modalidad Oro.
A través de las medidas contenidas en el Decreto
72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la
Sociedad del Conocimiento en Andalucía, se está po-
sibilitando la creación de Aulas Informáticas de Ma-
yores, mediante la instalación de módulos de infor-
mática en los Centros de Día de titularidad de la Junta
de Andalucía, a fin de promover la formación en el
uso de las tecnologías de la información y la comuni-
cación de los mayores andaluces que quieran acceder
a los beneficios de la sociedad del conocimiento.
Usuarios*
Total de usuarios atendidos 23.766
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,03
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Coste y financiación (Euros/año)**
Precio público de una plaza para dependiente
Copago (a cargo del usuario) 30-40%
Precio de concertación de plaza para dependiente (sin transporte) 6.661,25 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica (con transporte) 8.953,45 
N.º total de centros según titularidad (enero 2005)*
TITULARIDAD PÚBLICA 58
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 122
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas
Plazas (enero 2005)*
TOTAL DE PLAZAS 4.265
Públicas 459
Concertadas 3.062
Privadas 744
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS
Públicas
Concertadas
Privadas
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,36
Públicas+concertadas 0,30
Privadas 0,06
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal  01/01/2006.
Elaboración propia.
* Cada plaza es ocupada por varios usuarios.
** Precio/plaza: 18,25€/día media pensión, 24,53€/día media pensión+transporte.
Copago: 30% media pensión, 40% media pensión+transporte de los ingresos líquidos del usuario/a.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.171.494
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Pública Privada
32 %
68 %
GRÁFICO 23
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Andalucía. Enero 2006
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
72 %
17 %
11 %
GRÁFICO 24
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. Andalucía. Enero 2006
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
Elaboración propia.
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0,36
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,30
0,06
GRÁFICO 25
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Andalucía - Enero 2006
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ine (2006), Datos de Población. Padrón Municipal  01/01/2006.
Elaboración propia.
SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
El número de usuarios y la financiación corresponden
a Centros gestionados por la Junta de Andalucía.
NORMATIVA REGULADORA
• Orden de 8 de enero de 1986, del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueban
los nuevos baremos de admisiones, traslados y
permutas en los Centros Residenciales para la Ter-
cera Edad del IMSERSO.
• Decreto 18/1990, de 6 de febrero, por el que se es-
tablecen los requisitos para ingreso y traslado en
las Residencias para la Tercera Edad y Centros de
atención a minusválidos psíquicos adscritos al
IASS.
• Convenio de cooperación entre el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y la Junta de Andalucía
para la atención a los ancianos españoles emi-
grantes que deseen retornar a España y carezcan
de recursos económicos.
• Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de
Andalucía.
• Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se
regula la autorización, registro y acreditación de
los Servicios y Centros de Servicios Sociales de An-
dalucía, modificado por el Decreto 102/2000, de
15 de marzo.
• Orden de 30 de agosto de 1996 por la que 
se regula la concertación de plazas con Centros de
atención especializada, para sectores de personas
mayores y personas discapacitadas, modificada
por las Órdenes de 5 de abril de 2000 y de 19 de fe-
brero de 2002.
• Orden de 1 de julio de 1997, por la se regula la
acreditación de los Centros de atención especiali-
zada a las personas mayores y personas con disca-
pacidad.
• Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección
a las Personas Mayores.
• Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Con-
sejerías de Presidencia y Asuntos Sociales, por la
que se regulan los requisitos materiales y funcio-
nales de los Servicios y Centros de Servicios Socia-
les de Andalucía y se aprueba el modelo de solici-
tud de las autorizaciones administrativas.
• Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las
familias andaluzas.
• Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se 
regula el acceso y el funcionamiento de los 
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Usuarios*
Total de usuarios atendidos 6.093
Indice de cobertura((Usuarios/Pob.>65)*100) 0,52
Usuarios >80 años 3.734
Usuarias mujeres 3.778
Usuarias mujeres>80 años 2.164
Usuarios dependientes 4.892
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario 78
Edad media de ingreso: 78
Mujeres 81
Hombres 76
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza
Copago (a cargo del usuario) 75%/ingr. liqui.
Precio de concertación de plaza válidos 8.833,00 
Precio de concertación de plaza para dependiente 15.881,15 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 20.348,75 
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad (enero 2005)** 578
TITULARIDAD PÚBLICA 119
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 459
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas
Plazas
TOTAL DE PLAZAS (Junta de Andalucía + 
Entidades Locales) 31.727
Públicas 6.359
Concertadas 6.966
Privadas 18.402
PLAZAS PARA DEPENDIENTES (Junta de Andalucía) 7.816
Públicas 1.261
Concertadas 6.555
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS (Junta de Andalucía) 335
Públicas 52
Concertadas 283
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)***
Centros con menos de 50 plazas 353
Centros con 50-100 plazas 147
Centros con 100-150 plazas 78
Centros con más de 150 plazas
INDICE DE COBERTURA
Total plazas 2,71
Públicas+concertadas 1,14
Privadas 1,57
Servicio Público de Estancia Temporal (Junta de Andalucía)
Centros que ofrecen este servicio 88
Total de plazas disponibles 498
Plazas psicogeriátricas
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal  01/01/2006.
Elaboración propia.
* Exclusivamente plazas públicas.
** Los datos disponibles a enero 2006 son los siguientes: Total de centros, 582; Centros privados con plazas concertadas, 132. 
Se han dejado los datos de enero 2005, ya que la distribución de Centros de titularidad pública y de titularidad privada no ha podido facilitarse.
*** Estimación a partir de los datos facilitados en www.imsersomayores.csic.es
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.171.494
programas de estancia diurna y respiro fami-
liar.
• Orden de 7 de mayo de 2002, por la que se regula
la financiación de los programas de estancia diur-
na y respiro familiar.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
La denominación en la Comunidad Autónoma Anda-
luza para las estancias temporales es de RESPIRO FA-
MILIAR.
Total de plazas en servicios residenciales (2) 32.367
Plazas en Centros Residenciales 31.727
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 640
Plazas en Viviendas Tuteladas 640
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar
Plazas en Apartamentos Residenciales
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 2,76
Plazas en Centros Residenciales 2,71
Plazas en Sistemas Alternativos de 
Alojamiento 0,05
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social.Comunidad Autónoma de Andalucía.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus Centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.171.494
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62 %
36 %
61 %
100 %
80 %
Porcentaje dependientes
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
GRÁFICO 26
Centros Públicos Residenciales. Perfil del usuario. Andalucía. Enero 2006
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
Elaboración propia.
Edad media ingreso Mujeres Hombres
76
81
78
GRÁFICO 27
Centros Públicos Residenciales. Edad media de ingreso. Andalucía. Enero 2006
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
Elaboración propia.
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Pública Privada
21 %
79 %
GRÁFICO 28
Centros Residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Andalucía. Enero 2006
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
Elaboración propia.
62 %25 %
13 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
GRÁFICO 29
Centros Residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Andalucía. Enero 2006
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
Elaboración propia.
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2,71
Total plazas Públicas+ concertadas Privadas
1,14
1,57
GRÁFICO 31
Índice de cobertura de plazas en Centros Residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Andalucía. Enero 2006
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
58 %
20 % 22 %
GRÁFICO 30
Distribución del número de plazas en Centros Residenciales. Andalucía. Enero 2006
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
Elaboración propia.
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
Usuarios
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100]
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año)
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Total de viviendas 163
Públicas
Privadas
Total de plazas 640
Plazas para dependientes
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal  01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 44
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.171.494
100 %
Total plazas Dependientes Psicogeriátricas
25 %
1 %
GRÁFICO 32
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros Residenciales 
(porcentaje total plazas residenciales). Andalucía. Enero 2006
Fuente: Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucía.
Elaboración propia.
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2
COMUNIDAD AUTÓNOMA:
ARAGÓN
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
España Aragón
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 1.188.817 3,1 212.208 17,9 88.829 7,5 47.430 4,0
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 1.269.027 2,9 260.373 20,5 133.781 10,5 75.592 6,0
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Aragón 1.249.584 1,3 31,6 11.489 9,3 5.886 13.175 10,7
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Aragón 1.269.027 160.434 12,6 82.291 78.143 848.220 66,8 437.422 410.798 260.373 20,5 112.435 147.938
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 1.269.027 632.148 636.879 99,3
0-4 53.661 27.625 26.036 106,1
5-9 52.215 26.848 25.367 105,8
10-14 54.558 27.818 26.740 104,0
15-19 60.807 31.240 29.567 105,7
20-24 78.295 40.582 37.713 107,6
25-29 101.894 53.774 48.120 111,7
30-34 103.641 55.112 48.529 113,6
35-39 100.245 52.388 47.857 109,5
40-44 98.217 50.827 47.390 107,3
45-49 89.363 45.914 43.449 105,7
50-54 76.632 38.719 37.913 102,1
55-59 74.186 36.866 37.320 98,8
60-64 64.940 32.000 32.940 97,1
65-69 58.126 27.582 30.544 90,3
70-74 68.466 31.738 36.728 86,4
75-79 58.189 25.568 32.621 78,4
80-84 43.523 17.302 26.221 66,0
85 y + 32.069 10.245 21.824 46,9
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 1.269.027 171.971 836.683 260.373 13,6 65,9 20,5 100,0 100,0 100,0
0-2.000 233.099 22.914 137.300 72.885 9,8 58,9 31,3 13,3 16,4 28,0
2.001-10.000 172.120 24.651 113.199 34.270 14,3 65,8 19,9 14,3 13,5 13,2
10.001-50.000 216.435 33.532 143.410 39.493 15,5 66,3 18,2 19,5 17,1 15,2
50.001-500.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
> 500.000 647.373 90.874 442.774 113.725 14,0 68,4 17,6 52,8 52,9 43,7
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 76,6 73,7 79,4 5,7
1980 77,2 74,3 80,1 5,8
1985 78,0 74,9 81,1 6,3
1990 78,9 75,6 82,3 6,6
1995 79,4 76,1 82,7 6,6
1998 79,5 76,1 82,9 6,7
2000* 80,1 76,8 83,4 6,6
2002* 80,2 77,2 83,3 6,1
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 1.249.584 262.036 987.548
Todas las causas 13.175 1.054,4 1.918 732,0 11.257 1.139,9
I. Infecciosas 220 17,6 66 25,2 154 15,6
II. Tumores 3.534 282,8 809 308,7 2.725 275,9
III. Sangre 55 4,4 8 3,1 47 4,8
IV. Endocrinas 411 32,9 39 14,9 372 37,7
V. Mentales 440 35,2 9 3,4 431 43,6
VI-VIII. Nerviosas 533 42,7 54 20,6 479 48,5
IX. Circulatorias 4.198 336,0 310 118,3 3.888 393,7
X. Respiratorias 1.415 113,2 82 31,3 1.333 135,0
XI. Digestivas 692 55,4 113 43,1 579 58,6
XII. Piel 44 3,5 4 1,5 40 4,1
XIII. Huesos 220 17,6 10 3,8 210 21,3
XIV. Genitourinarias 345 27,6 15 5,7 330 33,4
XV. Parto 1 0,1 1 0,4 0 0,0
XVI. Perinatales 28 2,2 28 10,7 0 0,0
XVII. Congénitas 36 2,9 28 10,7 8 0,8
XVIII. Otros síntomas 447 35,8 28 10,7 419 42,4
XX. Causas externas 556 44,5 314 119,8 242 24,5
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 1.054,4 1.123,3 986,3
0-4 116,6 143,0 88,5
5-9 7,8 11,4 4,0
10-14 14,7 14,4 15,1
15-19 45,8 66,9 23,5
20-24 59,1 95,1 20,8
25-29 60,7 86,9 31,5
30-34 72,1 94,7 46,7
35-39 125,2 178,9 67,2
40-44 146,1 185,7 104,0
45-49 270,1 363,2 172,5
50-54 416,0 592,2 236,5
55-59 493,3 702,7 285,8
60-64 772,8 1.169,8 390,0
65-69 1.135,7 1.627,5 689,7
70-74 1.809,6 2.534,6 1.185,1
75-79 3.454,5 4.749,5 2.438,9
80-84 6.293,1 8.366,6 4.943,2
85 y + 15.082,7 17.458,1 13.968,1
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 149.597 72.309 77.288 12,0 11,6 12,3 1.249.584 620.874 628.710
< 1 4.732 2.664 2.068 46,4 50,4 42,2 10.196 5.290 4.906
1-4 3.121 1.738 1.382 7,6 8,2 6,9 41.253 21.288 19.965
5-14 3.782 2.189 1.593 3,6 4,0 3,1 105.712 54.126 51.586
15-24 7.381 3.283 4.098 5,2 4,5 6,0 140.654 72.406 68.248
25-34 19.080 5.116 13.965 9,5 4,8 14,7 200.474 105.705 94.769
35-44 16.136 6.441 9.695 8,3 6,4 10,3 194.151 100.414 93.737
45-54 14.573 7.643 6.930 9,0 9,3 8,7 161.500 82.115 79.385
55-64 17.553 10.484 7.069 13,1 15,9 10,5 133.608 66.096 67.512
65-74 25.805 14.729 11.075 19,6 23,8 15,8 131.843 61.823 70.020
75-84 27.309 14.119 13.190 27,6 33,9 23,0 99.005 41.650 57.355
85 y + 10.126 3.902 6.222 32,5 39,2 29,3 31.188 9.961 21.227
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 529,3 470,7 1.000,0 1.000,0
<1 3,6 2,3 1,3 4,3 2,7
1-4 1,0 0,6 0,4 1,1 0,8
5-9 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2
10-14 0,6 0,3 0,3 0,6 0,6
15-19 2,1 1,6 0,5 3,0 1,1
20-24 3,6 3,0 0,6 5,6 1,3
25-29 4,6 3,5 1,1 6,6 2,4
30-34 5,5 3,8 1,7 7,2 3,5
35-39 9,4 7,0 2,4 13,2 5,2
40-44 10,6 6,9 3,6 13,0 7,7
45-49 17,5 12,1 5,5 22,8 11,6
50-54 24,0 17,2 6,8 32,5 14,4
55-59 27,4 19,4 8,0 36,7 16,9
60-64 35,4 26,3 9,1 49,8 19,4
65-69 54,3 37,0 17,3 70,0 36,8
70-74 94,5 61,3 33,2 115,7 70,6
75-79 151,3 91,5 59,9 172,8 127,2
80-84 197,2 103,4 93,8 195,3 199,3
85-89 177,1 73,4 103,7 138,7 220,3
90-94 126,1 42,6 83,6 80,4 177,6
95 y + 53,8 16,0 37,8 30,3 80,3
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Aragón 390,8 602,4 153,3 67,6 72,3 62,3
Huesca 341,6 518,2 125,4 59,0 55,0 63,9
Teruel 310,6 488,9 109,4 65,0 74,4 55,2
Zaragoza 420,3 649,7 168,9 70,5 77,0 63,3
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 277,1 200,0 39,5 78,3 77,1
Públicos 310,3 223,9 44,5 89,5 86,5
No públicos 125,9 91,2 16,3 27,3 34,7
Según finalidad
Total 277,1 200,0 39,5 78,3 77,1
Generales 341,6 248,0 50,9 100,6 93,5
No generales 90,2 60,7 6,4 13,8 29,5
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,5 1.042,8 209,5 80,8 2,7 1,9 0,8
Aragón 4,16 1221,32 206,37 80,52 2,77 2 0,77
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos 
en las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Aragón 82,2 91,9
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 8,4 38,2 87,8
Públicos 8,9 36,9 90,0
No públicos 3,1 59,1 0,0
Según finalidad
Total 8,4 38,2 87,8
Generales 8,2 40,1 89,7
No generales 14,7 16,3 65,4
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 96.048 100,0 42.106 53.939 84,7 75,6 93,5
De 6 a 44 años 13.805 14,4 7.954 5.849 23,2 26,2 20,2
De 45 a 64 años 17.695 18,4 9.672 8.023 66,2 72,6 59,8
De 65 a 69 años 7.494 7,8 3.734 3.760 106,5 111,2 102,1
De 70 a 74 años 14.223 14,8 4.775 9.448 222,0 162,0 273,2
De 75 a 79 años 15.533 16,2 6.513 9.020 304,6 296,5 310,7
De 80 a 84 años 13.288 13,8 4.572 8.715 432,4 388,4 459,8
De 85 y más años 14010 14,6 4886 9124 572,6 570,7 573,7
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 31.499 36,6 64.548 268,2
Ver 7.558 8,8 19.478 80,9
Oír 8.143 9,5 24.493 101,8
Comunicarse 4.943 5,7 7.020 29,2
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 4.568 5,3 8.332 34,6
Desplazarse 7.861 9,1 21.101 87,7
Utilizar brazos y manos 8.612 10,0 11.793 49,0
Desplazarse fuera del hogar 15.556 18,1 42.746 177,6
Cuidar de sí mismo 2.467 2,9 13.816 57,4
Realizar las tareas del hogar 9.989 11,6 28.643 119,0
Relacionarse con otras personas 2.642 3,1 8.459 35,2
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 9.091 2.989 6.102 32,9 67,1
Escuchar el habla 21.205 7.637 13.569 36,0 64,0
Recordar informaciones y episodios 6.984 2.163 4.821 31,0 69,0
Levantarse, acostarse 14.072 5.423 8.649 38,5 61,5
Desplazarse dentro del hogar 18.343 7.126 11.217 38,8 61,2
Utilizar utensilios y herramientas 8.828 3.046 5.782 34,5 65,5
Desplazarse en transporte público 38.011 13.750 24.261 36,2 63,8
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 12.255 5.478 6.777 44,7 55,3
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 7.075 2.608 4.467 36,9 63,1
Vestirse-desvestirse y arreglarse 9.779 4.340 5.439 44,4 55,6
Comer y beber 4.716 1.328 3.388 28,2 71,8
Cuidarse de las comidas 15.962 5.674 10.289 35,5 64,5
Limpieza y mantenimiento de la casa 23.243 6.071 17.173 26,1 73,9
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 31.589 100,0 10.130 100,0 21.459 100,0
Cónyuge 8.304 26,3 5.311 52,4 2.993 13,9
Hija 9.591 30,4 2.009 19,8 7.582 35,3
Hijo 2.042 6,5 422 4,2 1.620 7,5
Hermana 363 1,1 35 0,3 329 1,5
Hermano 25 0,1 0 0,0 25 0,1
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 4.394 13,9 953 9,4 3.441 16,0
Empleado, amigo o vecino 2.244 7,1 164 1,6 2.080 9,7
Servicios sociales 2.748 8,7 233 2,3 2.516 11,7
Otra relación 423 1,3 244 2,4 180 0,8
No consta 1.453 4,6 760 7,5 693 3,2
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 64.548 23.457,0 37.745,0 3.346,0 0
Porcentaje 100 36,3 58,5 5,2 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 64.548 14.606,0 29.409,0 17.686,0 2.848,0
Porcentaje 100 22,6 45,6 27,4 4,4
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
ARAGÓN ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 24.453 493,9 533.924 459,7
Viudedad 10.774 378,4 205.555 332,1
Otras clases 1.886 384,9 56.587 360,0
Total pensiones 37.113 454,8 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 5.584 529,8 355.362 484,8
Viudedad 4.089 417,0 207.594 380,6
Otras clases 801 402,2 93.775 380,7
Total pensiones 10.474 476,0 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 22.520 539,8 602.873 527,2
Viudedad 10.453 379,5 268.962 364,3
Otras clases 3.847 461,3 128.828 442,0
Total pensiones 36.820 486,1 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 3.863 417,7 166.438 417,8
Viudedad 142 242,6 9.408 259,1
Otras clases 252 418,9 17.056 391,1
Total pensiones 4.257 411,9 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 42 1.412,4 70.305 906,1
Viudedad 44 505,8 44.962 475,1
Otras clases 9 1.057,7 15.661 544,3
Total pensiones 95 958,9 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 2.705 1.478,6 39.429 1.517,6
Viudedad 1.289 634,2 23.812 608,8
Otras clases 282 914,2 7.662 922,6
Total pensiones 4.276 1.186,8 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 1.693 663,9 55.395 828,7
Viudedad 2.406 619,5 79.773 609,7
Otras clases 3.114 841,9 111.747 810,6
Total pensiones 7.213 725,9 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
ARAGÓN 166.604 736,2 73.379 488,6 30.456 679,9 270.439 662,7
Huesca 28.673 677,6 13.695 465,7 5.049 613,2 47.417 609,5
Teruel 24.508 670,6 9.177 430,9 3.266 601,1 36.951 604,9
Zaragoza 113.423 765,2 50.507 505,3 22.141 706,8 186.071 687,7
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 3,5 101,6 3,3 102,4 2,6 109,4 3,3 103,0
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
ARAGÓN 92.619 913,5 42.526 549,0 19.712 746,6 154.857 792,2
Huesca 14.574 853,6 6.491 530,3 3.001 685,2 24.066 745,4
Teruel 8.349 766,2 3.134 511,2 1.481 610,3 12.964 686,8
Zaragoza 69.696 943,7 32.901 556,4 15.230 772,0 117.827 813,3
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
ARAGÓN 553 313,0 13.125 309,2 1.656 236,8 15.334 301,5
Huesca 36 301,8 1.279 306,0 434 273,1 1.749 297,8
Teruel 39 324,0 775 311,1 171 260,1 985 302,8
Zaragoza 478 312,9 11.071 309,4 1.051 218,0 12.600 301,9
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 132,0 65,2 54,5 251,7
1997 135,9 66,3 53,2 255,4
1998 161,0 67,4 29,3 257,7
1999 161,2 68,2 29,4 258,8
2000 161,2 69,3 29,5 260,0
2001 161,5 70,1 29,3 260,9
2002 161,3 70,7 29,5 261,5
2003 161,1 71,4 29,6 262,1
2004 160,8 72,0 29,8 262,6
2005 162,0 72,6 30,0 264,6
2006
Enero 165,5 73,0 30,1 268,6
Febrero 165,5 72,9 30,0 268,4
Marzo 166,0 73,1 30,0 269,1
Abril 166,0 73,2 30,2 269,4
Mayo 166,2 73,2 30,2 269,6
Junio 166,5 73,3 30,3 270,1
Julio 166,5 73,3 30,5 270,3
Agosto 166,6 73,4 30,4 270,4
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
ARAGÓN 20.999 22.570
Huesca 3.743 4.038
Teruel 2.012 2.141
Zaragoza 15.244 16.391
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 3,8 3,8
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/).
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
ARAGÓN 6.376 282,14 3.070 318,86 9.446 294,07
Huesca 1.924 292,04 645 322,79 2.569 299,76
Teruel 787 286,48 278 327,6 1.065 297,21
Zaragoza 3.665 276,01 2.147 316,54 5.812 290,98
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 2,3 102,00 1,5 100,60 2 100,10
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
ARAGÓN
2000 7.573 3.936 11.509
2001 7.887 3.200 11.087
2002 7.605 3.126 10.731
2003 7.300 3.087 10.387
2004 6.967 3.064 10.031
2005 6.646 3.045 9.691
2006
Enero 6.614 3.049 9.663
Febrero 6.616 3.069 9.685
Marzo 6.582 3.076 9.658
Abril 6.548 3.065 9.613
Mayo 6.522 3.061 9.583
Junio 6.491 3.036 9.527
Julio 6.436 3.044 9.480
Agosto 6.406 3.057 9.463
Septiembre 6.376 3.070 9.446
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
ARAGÓN ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 308.030 24,27 205.693.136 162,09 23,12 149,34
Pensiones contributivas 270.295 21,30 178.833.724 140,92 18,53 119,06
Incapacidad permanente 22.430 1,77 18.108.816 14,27 1,96 14,37
Jubilación 166.485 13,12 122.349.200 96,41 10,91 78,90
Viudedad 73.349 5,78 35.805.813 28,22 4,99 23,77
Orfandad 6.854 0,54 2.098.316 1,65 0,59 1,69
Favor Familiar 1.177 0,09 471.579 0,37 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 9.480 0,75 2.825.230 2,23 1,09 3,27
Jubilación 6.436 0,51 1.829.416 1,44 0,63 1,76
Invalidez 3.044 0,24 995.814 0,78 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 1.243 0,10 164.299 0,13 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 1.017 0,08 151.994 0,12 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 141 0,01 8.241 0,01 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 85 0,01 4.063 0,00 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 99 0,01 14.836 0,01 0,06b 0,09b
Enfermedad 60 0,00 8.992 0,01 0,05 0,07
Vejez 39 0,00 5.845 0,00 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 26.913 2,12 23.855.046 18,80 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales (http://www.seg-social.es)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
ARAGÓN Mujeres 5.763 86,8 1.669 55,0 7.432 76,8
Hombres 875 13,2 1.366 45,0 2.241 23,2
Ambos sexos 6.638 100,0 3.035 100,0 9.673 100,0
Huesca Mujeres 1.847 90,1 350 53,8 2.197 81,4
Hombres 202 9,9 300 46,2 502 18,6
Ambos sexos 2.049 100,0 650 100,0 2.699 100,0
Teruel Mujeres 705 86,0 138 47,6 843 75,9
Hombres 115 14,0 152 52,4 267 24,1
Ambos sexos 820 100,0 290 100,0 1.110 100,0
Zaragoza Mujeres 3.211 85,2 1.181 56,4 4.392 74,9
Hombres 558 14,8 914 43,6 1.472 25,1
Ambos sexos 3.769 100,0 2.095 100,0 5.864 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
ARAGÓN ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 394,8 251,7 1,57 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 406,8 255,4 1,59 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 422,8 257,7 1,64 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 439,4 258,8 1,70 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 456,6 260,0 1,76 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 469,4 260,9 1,80 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 480,9 261,5 1,84 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 495,7 262,1 1,89 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 510,3 262,6 1,94 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 534,3 264,6 2,02 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 543,1 268,4 2,02 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 546,1 269,1 2,03 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 548,1 269,4 2,03 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 551,4 269,6 2,05 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 555,2 270,1 2,06 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 558,6 270,3 2,07 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 564,6 270,4 2,09 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza 
1996 394,8 67,2 43,0 284,7
1997 406,8 68,9 43,8 294,1
1998 422,8 71,1 44,8 307,0
1999 439,4 73,3 45,7 320,4
2000 456,6 75,8 46,7 334,2
2001 469,4 78,1 47,5 343,7
2002 480,9 80,5 48,5 351,9
2003 495,7 83,0 50,1 362,7
2004 510,3 85,2 51,9 373,1
2005 534,3 89,2 54,4 390,6
2006
Enero 543,1 90,6 54,3 398,1
Febrero 546,1 91,0 54,4 400,7
Marzo 548,1 91,2 54,9 402,0
Abril 551,4 91,3 55,4 404,8
Mayo 555,2 92,0 55,9 407,3
Junio 558,6 93,6 56,5 408,4
Julio 564,6 96,7 58,0 410,0
Agosto 558,2 94,4 56,8 407,0
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006
ARAGÓN ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 8.800 1,93 402.713 2,67
2001 13.613 2,90 557.075 3,56
2002 20.384 4,24 766.472 4,75
2003 24.711 4,99 924.805 5,57
2004 29.016 5,69 1.048.229 6,14
2005 44.771 8,38 1.461.141 8,19
2006
Enero 50.913 9,37 1.696.117 9,36
Febrero 51.777 9,48 1.721.765 9,44
Marzo 52.845 9,64 1.756.429 9,57
Abril 54.719 9,92 1.803.323 9,72
Mayo 57.815 10,41 1.850.409 9,93
Junio 59.156 10,59 1.869.537 10,03
Julio 59.670 10,57 1.868.358 9,95
Agosto 59.831 10,72 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Aragón Mujeres 40,78 37,06 41,23 10,92 53,92 65,8 9,49
Hombres 63,83 42,88 66,61 18,18 58,63 92,2 24,66
Ambos sexos 52,2 40,05 53,74 14,65 56,35 79,45 16,44
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es).
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
ARAGÓN Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 509.916 488.834 998.750 100,0 
De 18 a 25 años 43.350 46.297 89.647 9,0 
De 25 a 44 años 170.503 180.141 350.644 35,1 
De 45 a 54 años 78.032 80.510 158.542 15,9 
De 55 a 64 años 69.149 68.102 137.251 13,7 
65 y más años 148.882 113.784 262.666 26,3 
Censo de Residentes (CERA)
Total 10.625 9.531 20.156 100,0 
De 18 a 25 años 655 633 1.288 6,4 
De 25 a 44 años 3.432 2.841 6.273 31,1 
De 45 a 54 años 1.312 1.192 2.504 12,4 
De 55 a 64 años 1.367 1.375 2.742 13,6 
65 y más años 3.859 3.490 7.349 36,5 
Censo electoral
Total 520.541 498.365 1.018.906 100,0 
De 18 a 25 años 44.005 46.930 90.935 8,9 
De 25 a 44 años 173.935 182.982 356.917 35,0 
De 45 a 54 años 79.344 81.702 161.046 15,8 
De 55 a 64 años 70.516 69.477 139.993 13,7 
65 y más años 152.741 117.274 270.015 26,5 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
Aragón
España
 Total  De 55 y más años  Total  De 55 y más años  Total  De 55 y más años
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
AMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Regional.
NORMATIVA REGULADORA
• LEY 4/1987, de 25 de marzo, de Ordenación de la
Acción Social.
• Ordenanzas Municipales.
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
16 %
62 %
25 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio Público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. Aragón. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 9.592
Usuarios dependientes 2.877
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100)] 3,67
Usuarios >80 años 2.420
Usuarias mujeres 5.947
Usuarias mujeres>80 años 1.500
Edad media del usuario 70
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)) 10,00 
Precio Concierto (euros/hora) 12,50
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 100,00 
Copago (a cargo del usuario) 15,00%
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 1.230.489
Intensidad Horaria (promedio de horas/mes/usuario) 10,00
Tiempo empleado en cuidados 30%
Tiempo empleado en tareas domésticas 70%
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos 9.592
Usuarios dependientes
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 261.446
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
16 %
57 %
27 %
100 %
GRÁFICO 23
Servicio Público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Andalucía. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
Elaboración propia.
30 %
70 %
Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 22
Servicio Público de Ayuda a Domicilio. Distribución de funciones. Aragón. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 11.813
Usuarios dependientes 2.362
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 4,52
Usuarios >80 años 3.199
Usuarias mujeres 6.734
Usuarias mujeres>80 años 1.919
Edad media del usuario 70
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) (enero 2004) 180 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año)
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos)
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia
* Datos referidos a la Junta de Andalucía exclusivamente.
TABLA 38
Servicio Público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 261.446
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SERVICIOS DIURNOS
AMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Regional.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley 4/1987, de 25 de marzo, de Ordenación de la
Acción Social.
• Ley 13/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Tri-
butarias y Administrativas.
Título IV. Medidas Administrativas 
Capítulo I. Acción Social 
Artículo 47.—Modificación de la Ley 4/1987, de 25
de marzo, de Ordenación de la Acción Social.
• Decreto 111/1992,de 26 mayo, de la Diputación
General de Aragón, por la que se regulan las con-
diciones mínimas que han de reunir los servicios y
establecimientos sociales especializados.
• Decreto 48/1993, de 19 de mayo, de la Diputa-
ción General de Aragón, por el que se regulan las
modalidades de prestaciones económicas de Ac-
ción Social establecidas por la Ley 4/87, de 25 de
marzo.
• Orden 30/87, de 1 de enero, del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social, por la que se aprueba el
Reglamento de funcionamiento interno de Clubes,
Residencias de ancianos y Comedores de la Dipu-
tación General de Aragón.
• Orden de 19 de marzo de 1998, del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, por la que
se regula la  acción concertada del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales en materia de reserva y
ocupación de plazas.
• Orden de 21 de mayo de 1998, del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, por la que
se modifica parcialmente la Orden de 19 de marzo
de 1998, que regula la acción concertada del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales en materia de
reserva y ocupación de plazas.
• Orden de 12 de abril de 1999, del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, de modifi-
cación parcial de la Orden de 19 de marzo de
1998, por la que se regula la acción concertada del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales en mate-
ria de reserva y ocupación de plazas.
• Orden de 18 de marzo de 2004, del Departamento
de Servicios Sociales y Familia, por la que se esta-
blecen los costes máximos de los distintos tipos de
plazas ocupadas que se concierten con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales.
• Orden de 13 de mayo de 2005, del Departamento
de Servicios Sociales y Familia, por la que se modi-
fica parcialmente la Orden de 19 de marzo de
1998, del Departamento de Sanidad, Bienestar So-
cial y Trabajo, por la que se regula la acción con-
certada del Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les en materia de reserva y ocupación de plazas.
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año)
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas)
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos 658
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 261.446
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Asociados
Asociados 110.591
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 42,30
Asociadas mujeres 68.905
Edad media del asociado:
Mujeres 70
Hombres 72
Centros
Total de centros 27
Públicos 27
Privados
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 261.446
Usuarios
Total de usuarios atendidos 862
Indice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,33
Usuarios >80 años 690
Usuarias mujeres 517
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario 82
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 7.908 
Copago (a cargo del usuario) 25,00%
Precio de concertación de plaza para dependiente 7.908 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 11.989  
Total de centros según titularidad 21
TITULARIDAD PÚBLICA 10
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 11
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  1.494
Públicas 242
Concertadas 143
Privadas 1.109
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 1.494
Públicas 242
Concertadas 143
Privadas 1.109
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,57
Públicas+concertadas 0,15
Privadas 0,42
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos
Gasto anual/usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 261.446
62 %
38 %
Mujeres
Hombres
GRÁFICO 24
Hogares y Clubes. Perfil del Usuario. Aragón. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
Elaboración propia.
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Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
60 %
80 %
100 %
GRÁFICO 25
Centros Públicos de Día para Dependientes. Perfil del usuario. Aragón. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
Elaboración propia.
Pública Privada
48 %
52 %
GRÁFICO 26
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Aragón. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
Elaboración propia.
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0,57
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,15
0,42
GRÁFICO 28
Índice de Cobertura de Plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Aragón - Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
10 %
74 %
16 %
GRÁFICO 27
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. Aragón. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Regional.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley 4/1987, de 25 de marzo, de Ordenación de la
Acción Social.
• Ley 13/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Tri-
butarias y Administrativas.
Título IV. Medidas Administrativas.
Capítulo I. Acción Social.
Artículo 47.—Modificación de la Ley 4/1987, de 25
de marzo, de Ordenación de la Acción Social.
• Decreto 111/1992,de 26 mayo de la Diputación
General de Aragón, por la que se regulan las con-
diciones mínimas que han de reunir los servicios y
establecimientos sociales especializados.
• Decreto 48/1993, de 19 de mayo, de la Diputación
General de Aragón, por el que se regulan las moda-
lidades de prestaciones económicas de Acción So-
cial establecidas por la Ley 4/87, de 25 de marzo.
• Orden 30/87, de 1 de enero, del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social, por la que se aprueba el
Reglamento de funcionamiento interno de Clubes,
Residencias de ancianos y Comedores de la Dipu-
tación General de Aragón.
• Orden de 4 de abril de 1989, del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, dando nueva
redacción al artículo undécimo de la Orden de 30
de enero de 1987, por la que se aprueba el Regla-
mento de funcionamiento interno en los Clubes,
Residencias de Ancianos y Comedores dependien-
tes de la Diputación General de Aragón.
• Orden de 19 de marzo de 1998, del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, por la que
se regula la  acción concertada del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales en materia de reserva y
ocupación de plazas.
• Orden de 21 de mayo de 1998, del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 19 de marzo de
1998, que regula la acción concertada del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales en materia de reser-
va y ocupación de plazas.
• Orden de 12 de abril de 1999, del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, de modifi-
cación parcial de la Orden de 19 de marzo de
1998, por la que se regula la acción concertada del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales en mate-
ria de reserva y ocupación de plazas.
• Orden de 18 de noviembre de 2002, del Departa-
mento de Salud, Consumo y Servicios Sociales,
que regula el acceso y adjudicación de plazas en
los Centros de Atención a Personas Mayores, in-
tegradas en la red del Gobierno de Aragón.
• Orden de 18 de marzo de 2004, del Departamento
de Servicios Sociales y Familia, por la que se esta-
blecen los costes máximos de los distintos tipos de
plazas ocupadas que se concierten con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales.
• Orden de 13 de mayo de 2005, del Departamento
de Servicios Sociales y Familia, por la que se mo-
difica parcialmente la Orden de 19 de marzo de
1998, del Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo, por la que se regula la acción
concertada del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales en materia de reserva y ocupación de
plazas.
Total de Plazas en Servicios Residenciales (2) 14.682
Plazas en Centros Residenciales 14.682
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 0
Plazas en Viviendas Tuteladas 0
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 0
Plazas en Apartamentos Residenciales 0
Cobertura total de Plazas en Servicios 
Residenciales 5,62
Plazas en Centros Residenciales 5,62
Plazas en Sistemas Alternativos de 
Alojamiento 0
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 261.446
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100 %
7 %
Porcentaje psicogeriátricos
Porcentaje dependientes
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
80 %
60 %
36 %
66 %
GRÁFICO 29
Centros Públicos Residenciales. Perfil del usuario. Aragón. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 2.811
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 1,08
Usuarios >80 años 2.249
Usuarias mujeres 1.686
Usuarias mujeres>80 años 1.011
Usuarios dependientes 1.855
Usuarios psicogeriátricos 200
Edad media del usuario 82
Edad media de ingreso:
Mujeres
Hombres
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 8.147 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Precio de concertación de plaza 8.147 
Precio de concertación de plaza para dependiente 14.760 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 14.760  
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 281
TITULARIDAD PÚBLICA 76
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 205
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas
Plazas
TOTAL DE PLAZAS 14.682
Públicas 4.937
Concertadas 816
Privadas 8.929
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 4.983
Públicas 2.255
Concertadas 798
Privadas 1.930
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 288
Públicas 203
Concertadas 85
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 46
Centros con 50-100 plazas 19
Centros con 100-150 plazas 3
Centros con más de 150 plazas 8
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 5,62
Públicas+concertadas 2,20
Privadas 3,42
Servicio Público de Estancia Temporal
Centros que ofrecen este servicio 11
Total de plazas disponibles 39
Plazas psicogeriátricas 7
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 261.446
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Pública Privada
27 %
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GRÁFICO 30
Centros Residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Aragón. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
Elaboración propia.
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< 50 plazas
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> 150 plazas
GRÁFICO 31
Centros Residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Aragón. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
Elaboración propia.
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5,62
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
2,20
3,42
GRÁFICO 33
Índice de cobertura de plazas en Centros Residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Aragón. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
6 %
61 %
34 %
GRÁFICO 32
Distribución del número de plazas en Centros Residenciales. Aragón. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
Elaboración propia.
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Total plazas Dependientes Psicogeriátricas*
34 %
5 %
100 %
GRÁFICO 34
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros Residenciales 
(porcentaje total plazas residenciales). Aragón. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Comunidad Autónoma de Aragón.
Elaboración propia.
* Porcentaje sobre total plazas públicas + concertadas.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA:
ASTURIAS
(PRINCIPADO DE)
ÍNDICE
INDICADORES DEMOGRÁFICOS 83
Tablas 1-5
Gráficos 1-9
INDICADORES DE SALUD 89
Tablas 6-21
Gráficos 10-17
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS 98
Tablas 22-36
Gráficos 18-20
SERVICIOS SOCIALES 105
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Gráficos 21-37
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
España Asturias (Principado de)
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 1.093.937 2,8 183.389 16,8 74.801 6,8 39.306 3,6
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 1.076.635 2,4 236.277 21,9 118.527 11,0 65.469 6,1
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Asturias 
(Principado de) 1.073.761 0,9 31,3 7.324 6,8 4.958 12.550 11,8
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Asturias 
(Principado de) 1.076.635 105.863 9,8 54.445 51.418 734.495 68,2 365.673 368.822 236.277 21,9 96.211 140.066
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 1.269.027 632.148 636.879 99,3
0-4 53.661 27.625 26.036 106,1
5-9 52.215 26.848 25.367 105,8
10-14 54.558 27.818 26.740 104,0
15-19 60.807 31.240 29.567 105,7
20-24 78.295 40.582 37.713 107,6
25-29 101.894 53.774 48.120 111,7
30-34 103.641 55.112 48.529 113,6
35-39 100.245 52.388 47.857 109,5
40-44 98.217 50.827 47.390 107,3
45-49 89.363 45.914 43.449 105,7
50-54 76.632 38.719 37.913 102,1
55-59 74.186 36.866 37.320 98,8
60-64 64.940 32.000 32.940 97,1
65-69 58.126 27.582 30.544 90,3
70-74 68.466 31.738 36.728 86,4
75-79 58.189 25.568 32.621 78,4
80-84 43.523 17.302 26.221 66,0
85 y + 32.069 10.245 21.824 46,9
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 1.065.961 113.142 719.148 233.671 10,6 67,5 21,9 100,0 100,0 100,0
0-2.000 31.454 2.594 18.809 10.051 8,2 59,8 32,0 2,3 2,6 4,3
2.001-10.000 118.655 11.672 74.763 32.220 9,8 63,0 27,2 10,3 10,4 13,8
10.001-50.000 345.892 36.354 231.118 78.420 10,5 66,8 22,7 32,1 32,1 33,6
50.001-500.000 569.960 62.522 394.458 112.980 11,0 69,2 19,8 55,3 54,9 48,4
> 500.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 74,8 71,0 78,6 7,6
1980 75,8 72,1 79,6 7,5
1985 76,4 72,2 80,7 8,5
1990 77,2 73,1 81,3 8,2
1995 78,0 73,9 82,1 8,2
1998 78,2 74,4 82,0 7,6
2000* 79,2 75,4 83,0 7,6
2002* 79,4 75,5 83,2 7,6
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 1.073.761 237.614 836.147
Todas las causas 12.550 1.168,8 10.725 4.513,6 1.825 218,3
I. Infecciosas 215 20,0 141 59,3 74 8,9
II. Tumores 3.427 319,2 2.609 1.098,0 818 97,8
III. Sangre 36 3,4 32 13,5 4 0,5
IV. Endocrinas 392 36,5 359 151,1 33 3,9
V. Mentales 618 57,6 592 249,1 26 3,1
VI-VIII. Nerviosas 505 47,0 464 195,3 41 4,9
IX. Circulatorias 4.297 400,2 4.001 1.683,8 296 35,4
X. Respiratorias 1.277 118,9 1.221 513,9 56 6,7
XI. Digestivas 546 50,8 430 181,0 116 13,9
XII. Piel 21 2,0 20 8,4 1 0,1
XIII. Huesos 114 10,6 111 46,7 3 0,4
XIV. Genitourinarias 243 22,6 228 96,0 15 1,8
XV. Parto 1 0,1 0 0,0 1 0,1
XVI. Perinatales 18 1,7 0 0,0 18 2,2
XVII. Congénitas 27 2,5 5 2,1 22 2,6
XVIII. Otros síntomas 262 24,4 248 104,4 14 1,7
XX. Causas externas 551 51,3 264 111,1 287 34,3
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 1.168,8 1.256,4 1.088,0
0-4 116,6 118,8 114,3
5-9 21,4 23,9 18,9
10-14 10,2 5,0 15,7
15-19 25,4 37,9 12,1
20-24 41,6 56,5 26,2
25-29 55,0 82,6 26,3
30-34 87,7 129,8 44,8
35-39 122,5 174,9 70,1
40-44 190,0 263,6 118,1
45-49 279,4 389,9 173,1
50-54 436,7 632,9 244,8
55-59 552,5 827,9 295,2
60-64 786,9 1.274,2 336,8
65-69 1.188,2 1.774,6 689,8
70-74 2.066,5 3.178,1 1.185,7
75-79 3.638,3 5.323,9 2.468,2
80-84 7.002,0 9.702,3 5.473,7
85 y + 15.822,1 18.385,9 14.837,7
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 124.849 61.615 63.234 11,6 12,0 11,3 1.073.761 515.047 558.714
< 1 3.110 1.777 1.334 52,5 59,1 45,7 5.924 3.005 2.919
1-4 2.132 1.248 884 8,0 9,0 6,9 26.665 13.833 12.832
5-14 2.275 1.318 957 3,2 3,6 2,7 71.852 36.813 35.039
15-24 5.345 2.221 3.124 4,4 3,6 5,3 121.047 61.803 59.244
25-34 12.969 3.707 9.262 7,8 4,4 11,3 166.426 84.408 82.018
35-44 11.538 4.807 6.731 7,0 5,9 8,2 163.682 81.378 82.304
45-54 12.739 6.985 5.753 8,1 9,0 7,2 157.805 77.655 80.150
55-64 14.560 8.688 5.872 11,9 14,7 9,2 122.746 59.139 63.607
65-74 23.070 13.659 9.411 18,9 24,8 14,0 122.377 55.122 67.255
75-84 26.336 13.411 12.925 29,9 39,1 24,1 87.946 34.320 53.626
85 y + 10.774 3.793 6.980 39,5 50,1 35,4 27.291 7.571 19.720
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 515,6 484,4 1.000,0 1.000,0
<1 2,4 1,4 1,0 2,8 2,0
1-4 0,6 0,2 0,5 0,3 1,0
5-9 0,6 0,3 0,2 0,6 0,5
10-14 0,3 0,1 0,2 0,2 0,5
15-19 1,0 0,8 0,2 1,5 0,5
20-24 2,3 1,6 0,7 3,1 1,5
25-29 3,7 2,9 0,9 5,6 1,8
30-34 5,7 4,2 1,4 8,2 3,0
35-39 7,8 5,6 2,2 10,8 4,6
40-44 12,7 8,7 4,0 16,8 8,2
45-49 18,4 12,6 5,8 24,4 12,0
50-54 26,1 18,7 7,4 36,3 15,3
55-59 31,2 22,5 8,6 43,7 17,8
60-64 32,6 25,3 7,3 49,1 15,0
65-69 55,6 38,2 17,5 74,0 36,0
70-74 104,8 71,2 33,5 138,2 69,3
75-79 152,0 91,2 60,9 176,8 125,7
80-84 198,1 99,2 98,9 192,4 204,1
85-89 166,6 64,4 102,2 124,9 211,1
90-94 124,8 34,7 90,1 67,2 186,1
95 y + 52,7 11,9 40,8 23,0 84,2
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Asturias 
(Principado de) 423,9 666,8 161,6 75,5 77,7 73,1
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 264,9 188,5 41,6 73,4 76,4
Públicos 307,6 215,9 46,3 87,5 91,8
No públicos 138,7 107,7 27,7 31,8 31,0
Según finalidad
Total 264,9 188,5 41,6 73,4 76,4
Generales 294,1 208,5 47,0 83,0 85,6
No generales 104,7 78,7 11,9 21,0 26,0
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,5 1.042,8 209,5 80,8 2,7 1,9 0,8
Asturias 
(Principado de) 3,77 1107,25 210,81 80,57 2,65 1,89 0,76
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Asturias (Principado de) 81,0 88,3
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas, por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 8,9 37,5 91,9
Públicos 8,8 39,1 93,8
No públicos 9,8 31,2 0,0
Según finalidad
Total 8,9 37,5 91,9
Generales 8,5 40,0 93,5
No generales 16,5 17,5 79,2
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 101.001 100,0 45.831 55.173 96,3 91,4 100,9
De 6 a 44 años 15.718 15,6 9.787 5.932 28,9 35,8 22,0
De 45 a 64 años 21.509 21,3 12.201 9.307 85,1 99,9 71,2
De 65 a 69 años 13.078 12,9 5.412 7.667 200,7 181,4 217,1
De 70 a 74 años 15.208 15,1 6.246 8.962 263,6 248,3 275,4
De 75 a 79 años 12.071 12,0 4.424 7.647 276,7 253,1 292,5
De 80 a 84 años 12.322 12,2 4.045 8.278 467,0 441,4 480,5
De 85 y más años 11095 11,0 3716 7380 557,4 645,8 521,5
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 37.227 46,8 63.776 299,8
Ver 8.884 11,2 21.058 99,0
Oír 6.515 8,2 22.837 107,3
Comunicarse 7.419 9,3 8.579 40,3
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 8.286 10,4 9.744 45,8
Desplazarse 13.898 17,5 22.472 105,6
Utilizar brazos y manos 13.944 17,5 19.486 91,6
Desplazarse fuera del hogar 21.492 27,0 38.775 182,3
Cuidar de sí mismo 7.350 9,2 16.250 76,4
Realizar las tareas del hogar 14.014 17,6 33.047 155,3
Relacionarse con otras personas 8.000 10,1 9.257 43,5
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 12.199 4.508 7.691 37,0 63,0
Escuchar el habla 19.750 9.306 10.444 47,1 52,9
Recordar informaciones y episodios 8.559 1.244 7.315 14,5 85,5
Levantarse, acostarse 19.542 5.821 13.721 29,8 70,2
Desplazarse dentro del hogar 13.944 3.167 10.777 22,7 77,3
Utilizar utensilios y herramientas 12.038 2.832 9.205 23,5 76,5
Desplazarse en transporte público 31.804 8.290 23.513 26,1 73,9
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 13.515 4.401 9.114 32,6 67,4
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 8.596 2.420 6.176 28,2 71,8
Vestirse-desvestirse y arreglarse 12.620 3.684 8.937 29,2 70,8
Comer y beber 5.733 1.168 4.565 20,4 79,6
Cuidarse de las comidas 14.954 3.804 11.150 25,4 74,6
Limpieza y mantenimiento de la casa 26.591 6.289 20.302 23,7 76,3
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 32.112 100,0 8.847 100,0 23.265 100,0
Cónyuge 6.552 20,4 4.114 46,5 2.438 10,5
Hija 9.026 28,1 1.636 18,5 7.390 31,8
Hijo 1.861 5,8 434 4,9 1.426 6,1
Hermana 1.811 5,6 306 3,5 1.505 6,5
Hermano 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 6.333 19,7 1.200 13,6 5.132 22,1
Empleado, amigo o vecino 2.651 8,3 464 5,2 2.187 9,4
Servicios sociales 764 2,4 134 1,5 630 2,7
Otra relación 209 0,7 0 0,0 209 0,9
No consta 2.903 9,0 558 6,3 2.346 10,1
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 63.776 23.707,0 35.532,0 4.538,0 0
Porcentaje 100 37,2 55,7 7,1 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 63.776 10.885,0 25.185,0 24.345,0 3.361,0
Porcentaje 100 17,1 39,5 38,2 5,3
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
PRINCIPADO DE ASTURIAS ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 33.701 437,7 533.924 459,7
Viudedad 10.319 266,3 205.555 332,1
Otras clases 4.262 373,8 56.587 360,0
Total pensiones 48.282 395,5 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 608 481,5 355.362 484,8
Viudedad 404 330,1 207.594 380,6
Otras clases 195 410,2 93.775 380,7
Total pensiones 1.207 419,3 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 18.746 536,0 602.873 527,2
Viudedad 7.613 354,9 268.962 364,3
Otras clases 4.355 526,7 128.828 442,0
Total pensiones 30.714 489,8 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 5.017 404,9 166.438 417,8
Viudedad 215 250,7 9.408 259,1
Otras clases 488 416,5 17.056 391,1
Total pensiones 5.720 400,1 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 2.424 924,2 70.305 906,1
Viudedad 1.921 476,0 44.962 475,1
Otras clases 599 635,7 15.661 544,3
Total pensiones 4.944 715,1 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 20.926 1.657,9 39.429 1.517,6
Viudedad 11.825 638,7 23.812 608,8
Otras clases 3.799 1.021,1 7.662 922,6
Total pensiones 36.550 1.262,0 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 4.851 1.422,7 55.395 828,7
Viudedad 9.179 705,4 79.773 609,7
Otras clases 7.152 1.050,9 111.747 810,6
Total pensiones 21.182 986,3 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 161.561 905,1 83.331 524,4 44.284 803,4 289.176 779,8
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 3,4 124,9 3,8 109,9 3,8 129,3 3,5 121,2
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/).
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 68.145 1.072,0 39.940 564,9 23.159 844,1 131.244 877,5
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 275 300,4 7.143 311,2 1.915 292,1 9.333 306,9
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 128,9 73,0 71,3 273,2
1997 133,4 74,4 69,4 277,2
1998 164,5 75,7 39,8 280,0
1999 164,8 76,9 40,2 281,9
2000 164,6 78,1 40,5 283,2
2001 164,8 79,0 40,7 284,5
2002 163,0 79,9 41,0 283,9
2003 161,0 80,8 41,6 283,4
2004 160,1 81,6 42,3 284,0
2005 159,7 82,4 43,1 285,2
2006
Enero 161,0 82,8 43,3 287,1
Febrero 161,1 82,8 43,2 287,1
Marzo 161,1 82,9 43,5 287,5
Abril 161,1 83,0 43,8 287,9
Mayo 161,4 83,1 43,7 288,2
Junio 161,5 83,2 43,9 288,6
Julio 161,4 83,3 44,1 288,8
Agosto 161,6 83,3 44,3 289,2
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
PRINCIPADO DE ASTURIAS 15.121 16.044
Oviedo 10.867 11.554
Gijón 4.254 4.490
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 2,7 2,7
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006.
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
PRINCIPADO DE ASTURIAS 5.813 275,07 5.327 308,87 11.140 291,23
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 2,1 99,50 2,6 97,40 2,3 99,10
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
PRINCIPADO DE ASTURIAS
2000 5.417 6.409 11.826
2001 6.371 5.561 11.932
2002 6.163 5.389 11.552
2003 6.011 5.325 11.336
2004 5.848 5.283 11.131
2005 5.842 5.349 11.191
2006
Enero 5.856 5.366 11.222
Febrero 5.867 5.354 11.221
Marzo 5.849 5.349 11.198
Abril 5.816 5.343 11.159
Mayo 5.767 5.329 11.096
Junio 5.787 5.332 11.119
Julio 5.821 5.330 11.151
Agosto 5.829 5.334 11.163
Septiembre 5.813 5.327 11.140
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de Pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
PRINCIPADO Mujeres 4.667 79,8 3.134 58,7 7.801 69,7
DE ASTURIAS Hombres 1.183 20,2 2.204 41,3 3.387 30,3
Ambos sexos 5.850 100,0 5.338 100,0 11.188 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
PRINCIPADO DE ASTURIAS ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 334.434 31,06 255.339.237 237,16 23,12 149,34
Pensiones contributivas 288.809 26,83 224.920.558 208,91 18,53 119,06
Incapacidad permanente 34.694 3,22 31.993.033 29,72 1,96 14,37
Jubilación 161.376 14,99 145.819.266 135,44 10,91 78,90
Viudedad 83.251 7,73 43.634.561 40,53 4,99 23,77
Orfandad 7.834 0,73 2.665.778 2,48 0,59 1,69
Favor Familiar 1.654 0,15 807.920 0,75 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 11.151 1,04 3.340.671 3,10 1,09 3,27
Jubilación 5.821 0,54 1.660.731 1,54 0,63 1,76
Invalidez 5.330 0,50 1.679.939 1,56 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 1.817 0,17 245.695 0,23 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 1.542 0,14 230.708 0,21 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 173 0,02 10.112 0,01 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 102 0,01 4.876 0,00 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 110 0,01 16.485 0,02 0,06b 0,09b
Enfermedad 61 0,01 9.141 0,01 0,05 0,07
Vejez 49 0,00 7.343 0,01 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 32.547 3,03 26.815.828 24,90 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales (http://www.seg-social.es)
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
PRINCIPADO DE ASTURIAS
1996 302,0
1997 305,9
1998 315,0
1999 326,0
2000 336,1
2001 348,1
2002 356,4
2003 362,0
2004 364,5
2005 374,2
2006
Enero 376,9
Febrero 378,5
Marzo 379,2
Abril 383,1
Mayo 384,6
Junio 386,6
Julio 393,1
Agosto 390,8
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
PRINCIPADO DE ASTURIAS ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 302,0 273,2 1,11 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 305,9 277,2 1,10 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 315,0 280,0 1,13 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 326,0 281,9 1,16 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 336,1 283,2 1,19 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 348,1 284,5 1,22 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 356,4 283,9 1,26 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 362,0 283,4 1,28 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 364,5 284,0 1,28 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 374,2 285,2 1,31 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 376,9 287,1 1,31 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 378,5 287,5 1,32 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 379,2 287,9 1,32 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 383,1 288,2 1,33 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 384,6 288,6 1,33 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 386,6 288,8 1,34 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 393,1 289,2 1,36 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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España
Principado de Asturias
GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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Principado de Asturias
España
 Total  De 55 y más años  Total  De 55 y más años  Total  De 55 y más años
14
12
10
8
6
4
2
0
10,2 3,2 7,6 3,5 13,8 2,5
9,1 5,9 6,8 5,2 12,2 7,2
Ambos sexos Hombres Mujeres
GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006
PRINCIPADO DE ASTURIAS ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 3.061 0,91 402.713 2,67
2001 4.297 1,23 557.075 3,56
2002 5.624 1,58 766.472 4,75
2003 6.342 1,75 924.805 5,57
2004 6.941 1,90 1.048.229 6,14
2005 9.975 2,67 1.461.141 8,19
2006
Enero 11.307 3,00 1.696.117 9,36
Febrero 11.294 2,98 1.721.765 9,44
Marzo 11.287 2,98 1.756.429 9,57
Abril 11.645 3,04 1.803.323 9,72
Mayo 11.875 3,09 1.850.409 9,93
Junio 11.996 3,10 1.869.537 10,03
Julio 12.281 3,12 1.868.358 9,95
Agosto 12.196 3,12 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Principado Mujeres 34,58 25,69 35,55 4,45 38,26 57,6 8,84
de Asturias Hombres 55,27 35,8 57,76 10,49 51 81,83 20,5
Ambos sexos 44,41 30,86 46,01 7,55 44,75 69,64 13,92
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
PRINCIPADO DE ASTURIAS Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 484.742 439.316 924.058 100,0 
De 18 a 25 años 40.647 42.776 83.423 9,0 
De 25 a 44 años 156.471 159.682 316.153 34,2 
De 45 a 54 años 80.046 77.481 157.527 17,0 
De 55 a 64 años 66.644 62.172 128.816 13,9 
65 y más años 140.934 97.205 238.139 25,8 
Censo de Residentes (CERA)
Total 31.598 30.557 62.155 100,0 
De 18 a 25 años 2.203 2.289 4.492 7,2 
De 25 a 44 años 9.084 8.790 17.874 28,8 
De 45 a 54 años 4.437 4.713 9.150 14,7 
De 55 a 64 años 4.597 4.808 9.405 15,1 
65 y más años 11.277 9.957 21.234 34,2 
Censo electoral
Total 516.340 469.873 986.213 100,0 
De 18 a 25 años 42.850 45.065 87.915 8,9 
De 25 a 44 años 165.555 168.472 334.027 33,9 
De 45 a 54 años 84.483 82.194 166.677 16,9 
De 55 a 64 años 71.241 66.980 138.221 14,0 
65 y más años 152.211 107.162 259.373 26,3 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
NORMATIVA REGULADORA
• Decreto 42/2000, de 18 de mayo, por el que se re-
gula la Ayuda a Domicilio (BOPA núm. 126, de 1 de
junio de 2000).
• Ordenanzas Municipales de acceso y regulación de
copago.
• Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de
octubre, de Salario Social Básico (BOPA de 4 de
noviembre de 2005).
• Rectificación de errores habidos en la publicación
del texto de la Ley del Principado de Asturias
4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico.
• Resolución de 15 de marzo de 2006, de la Conseje-
ría de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
aprueba el modelo de solicitud de la prestación de
Salario Social Básico y la documentación que debe
acompañarla (BOPA de 15 de abril de 2006).
• Resolución de 27 de marzo de 2006, de la Conseje-
ría de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
convocan ayudas individuales a personas mayores
(BOPA de 11 de abril de 2006).
• Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales (BOPA núm. 56, 8 de
marzo de 2003).
• Ley 2/1998, de 26 de noviembre, primera modifi-
cación de la Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia
y protección al anciano (BOPA de 2 de diciembre
de 1998).
• Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la acce-
sibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y
urbanísticas (BOPA de 19 de abril de 1995).
• Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protec-
ción al anciano (BOPA núm. 89, de 19 de abril de
1991).
• Decreto 21/2006, de 2 de marzo, por el que se re-
gula la constitución y el funcionamiento de la Co-
misión de Tutelas del Principado de Asturias (BOPA
de 17 de marzo de 2006).
• Decreto 138/2005, de 22 de diciembre, por el
que se establecen los precios públicos corres-
pondientes a los servicios prestados por el orga-
nismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias (BOPA de 3 de enero
de 2006).
• Decreto 132/2005, de 15 de diciembre, por el que
se actualizan los precios públicos de cuantía fija
(BOPA de 31 de diciembre de 2005).
• Decreto 108/2005, de 27 de octubre, por el que se
aprueba el Mapa Asturiano de Servicios Sociales
(BOPA de 4 de noviembre de 2005).
• Decreto 56/2004, de 25 de junio, de primera modi-
ficación del Decreto 56/2001, de 24 de mayo, por
el que se crea y regula el Consejo de Personas Ma-
yores del Principado de Asturias (BOPA 12 de julio
de 2004).
• Decreto 89/2003, de 31 de julio, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Vivienda y Bien-
estar Social (BOPA de 1 de julio de 2003).
• Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de
Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbi-
tos urbanístico y arquitectónico (BOPA de 11 de
junio de 2003).
• Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de autorización, registro,
acreditación e inspección de centros de atención
de servicios sociales (BOPA de 1 de julio de 2002).
• Decreto 49/2001, de 26 de abril, por el que se re-
gula la organización y funcionamiento de los Ser-
vicios Sociales de la Administración del Principado
de Asturias (BOPA de 17 de mayo de 2001)
• Decreto 56/2001, de 24 de mayo, por el que se crea
y regula el Consejo de Personas Mayores del Prin-
cipado de Asturias (BOPA de 8 de junio de 2001).
• Decreto 49/2000, de 15 de junio, por el que se es-
tablece el precio público por la prestación del ser-
vicio de Centros de Día para personas mayores de-
pendientes (BOPA de 29 de junio de 2000).
• Decreto 29/2000, de 6 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico y el sistema de acceso a los
Centros de Día de personas mayores dependientes
(BOPA de 14 de abril de 2000).
• Decreto 38/1999, de 8 de julio, por el que se regula
el programa de acogimiento familiar para perso-
nas mayores del Principado de Asturias (BOPA de 2
de agosto de 1999).
• Decreto 17/1999, de 25 de marzo, por el que se
aprueba el Estatuto básico de los establecimientos
residenciales para ancianos (BOPA de 14 de abril
de 1999).
• Decreto 9/1999, de 25 de febrero, por el que se re-
gula el régimen electoral para la elección de las
Juntas de Residentes en los establecimientos resi-
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denciales para ancianos (BOPA núm. 61, de 15 de
marzo de 1999).
• Decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos
residenciales para ancianos (BOPA de 7 de marzo
de 1998).
• Decreto 26/1997, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de régimen interno de los
Hogares-Centros de Día para personas mayores
(BOPA núm. 123, de 29 de mayo de 1997).
• Decreto 79/1994, de 13 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica y régimen de fun-
cionamiento del organismo autónomo «Estableci-
mientos Residenciales para Ancianos de Asturias»
(BOPA de 14 de diciembre de 1994).
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Se toma como referencia de precio público/hora el
establecido en los pliegos de condiciones que rigen la
contratación, mediante concurso público de la ges-
tión, del Servicio de Ayuda a Domicilio, en los térmi-
nos municipales correspondientes.
No todos los Municipios cobran tasas, el cálculo se
realiza sobre el gasto total de los que las cobran.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Situación actual y perspectivas de futuro
El Decreto:
– Universaliza la prestación.
– Regula la forma de concesión.
– Establece una valoración profesional de acceso al
servicio.
– Establece tipos de atenciones (personales, domés-
ticas y de acompañamiento).
– En el acceso de prestación se valora:
· Grado de autonomía funcional (Actividades de la
vida diaria, actividades instrumentales).
· Situación socio-familiar (sobrecarga de cuidado-
res informales).
· Contempla situaciones de emergencia con acce-
so urgente.
OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA AUTONOMÍA 
PERSONAL
Convocatoria anual de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social de Ayudas Individuales a Personas
Mayores, que tiene como finalidad promover el acce-
so a determinadas prestaciones técnicas para las per-
sonas mayores, que potencien la permanencia en su
medio habitual de vida o en un entorno adecuado.
Las modalidades de ayudas que engloba esta convo-
catoria son las siguientes:
– Para la rehabilitación.
– Para el desenvolvimiento personal.
– Para eliminación de barreras arquitectónicas.
– Para aumentar la capacidad de desplazamiento.
– Para adaptación funcional del hogar.
Resolución de 7 de diciembre de 2004, de la Conseje-
ría de Vivienda y Bienestar Social, por la que se con-
vocan ayudas individuales a personas mayores (BOPA
24/01/05).
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales (BOPA núm. 56, 8 de
marzo de 2003).
• Ley 2/1998, de 26 de noviembre, primera modifi-
cación de la Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia
y protección al anciano (BOPA de 2 de diciembre
de 1998).
• Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la acce-
sibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y
urbanísticas (BOPA de 19 de abril de 1995).
• Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protec-
ción al anciano (BOPA núm. 89, de 19 de abril de
1991).
• Decreto 21/2006, de 2 de marzo, por el que se re-
gula la constitución y el funcionamiento de la Co-
misión de Tutelas del Principado de Asturias (BOPA
de 17 de marzo de 2006).
• Decreto 138/2005, de 22 de diciembre, por el que
se establecen los precios públicos correspondien-
tes a los servicios prestados por el organismo au-
tónomo Establecimientos Residenciales para An-
cianos de Asturias (BOPA de 3 de enero de 2006).
• Decreto 132/2005, de 15 de diciembre, por el que
se actualizan los precios públicos de cuantía fija
(BOPA de 31 de diciembre de 2005).
• Decreto 108/2005, de 27 de octubre, por el que se
aprueba el Mapa Asturiano de Servicios Sociales
(BOPA de 4 de noviembre de 2005).
• Decreto 56/2004, de 25 de junio, de primera modi-
ficación del Decreto 56/2001, de 24 de mayo, por
el que se crea y regula el Consejo de Personas Ma-
yores del Principado de Asturias (BOPA de 12 de
julio de 2004).
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• Decreto 89/2003, de 31 de julio, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Vivienda y Bien-
estar Social (BOPA de 1 de julio de 2003).
• Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de
Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbi-
tos urbanístico y arquitectónico (BOPA de 11 de
junio de 2003).
• Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de autorización, registro,
acreditación e inspección de centros de atención
de servicios sociales (BOPA de 1 de julio de
2002).
• Decreto 49/2001, de 26 de abril, por el que se re-
gula la organización y funcionamiento de los Ser-
vicios Sociales de la Administración del Principado
de Asturias (BOPA de 17 de mayo de 2001).
• Decreto 56/2001, de 24 de mayo, por el que se crea
y regula el Consejo de Personas Mayores del Prin-
cipado de Asturias (BOPA de 8 de junio de 2001).
• Decreto 49/2000, de 15 de junio, por el que se es-
tablece el precio público por la prestación del ser-
vicio de Centros de Día para personas mayores de-
pendientes (BOPA de 29 de junio de 2000).
• Decreto 42/2000, de 18 de mayo, por el que se re-
gula la Ayuda a Domicilio (BOPA núm. 126, de 1 de
junio de 2000).
• Decreto 29/2000, de 6 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico y el sistema de acceso a los
Centros de Día de personas mayores dependientes
(BOPA de 14 de abril de 2000).
• Decreto 38/1999, de 8 de julio, por el que se regula
el programa de acogimiento familiar para perso-
nas mayores del Principado de Asturias (BOPA de 2
de agosto de 1999).
• Decreto 17/1999, de 25 de marzo, por el que se
aprueba el estatuto básico de los establecimientos
residenciales para ancianos (BOPA de 14 de abril
de 1999).
• Decreto 9/1999, de 25 de febrero, por el que se re-
gula el régimen electoral para la elección de las
Juntas de Residentes en los establecimientos resi-
denciales para ancianos (BOPA núm. 61, de 15 de
marzo de 1999).
• Decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos
residenciales para ancianos (BOPA de 7 de marzo
de 1998).
• Decreto 26/1997, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de régimen interno de los
Hogares-Centros de Día para personas mayores
(BOPA núm. 123, de 29 de mayo de 1997).
• Decreto 79/1994, de 13 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica y régimen de fun-
cionamiento del organismo autónomo «Estableci-
mientos Residenciales para Ancianos de Asturias»
(BOPA de 14 de diciembre de 1994).
Usuarios
Total de usuarios atendidos 9.102
Usuarios dependientes 5.469
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,85
Usuarios >80 años 5.105
Usuarias mujeres 5.866
Usuarias mujeres>80 años 3.995
Edad media del usuario 81
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)) 10,56 
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 125,88 
Copago (a cargo del usuario) 8,96%
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 1.301.644
Intensidad Horaria(promedio de horas/ mes/usuario) 11,92
Tiempo empleado en cuidados 52%
Tiempo empleado en tareas domésticas 48%
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos 51
Usuarios dependientes 51
Gasto anual/usuario (euros/año) 2.664 
Horas de atención subvencionadas (año) 11.876
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
N.º de entidades prestatarias 21
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 236.471
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52 %
48 % Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 22
Servicio Público de Ayuda a Domicilio. Distribución de funciones. Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
44 %
64 %
54 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio Público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 5.771
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,44
Usuarios >80 años 4.145
Usuarias mujeres 4.870
Usuarias mujeres>80 años 3.483
Edad media del usuario 82
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) (1) 274,08 
Porcentaje copago (a cargo del usuario) (2)
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año)
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 5.606
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 652
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) El 65% a cargo del IMSERSO y la FEMP y el 35% acargo de entidades locales.
(2) Depende de cada entidad local.
TABLA 38
Servicio Público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 236.471
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
60 %
84 %
72 %
100 %
GRÁFICO 23
Servicio Público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos 69
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año)
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas) 49
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 1.214,49 
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos 111
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 254,48
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 236.471
SERVICIOS DIURNOS
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales (BOPA núm. 56, 8 de
marzo de 2003).
• Ley 2/1998, de 26 de noviembre, primera modifi-
cación de la Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia
y protección al anciano (BOPA de 2 de diciembre
de 1998).
• Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la acce-
sibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y
urbanísticas (BOPA de 19 de abril de 1995).
• Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protec-
ción al anciano (BOPA núm. 89 de 19 de abril de
1991).
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• Decreto 21/2006, de 2 de marzo, por el que se re-
gula la constitución y el funcionamiento de la Co-
misión de Tutelas del Principado de Asturias (BOPA
de 17 de marzo de 2006).
• Decreto 132/2005, de 15 de diciembre, por el que
se actualizan los precios públicos de cuantía fija
(BOPA de 31 de diciembre de 2005).
• Decreto 108/2005, de 27 de octubre, por el que se
aprueba el Mapa Asturiano de Servicios Sociales
(BOPA de 4 de noviembre de 2005).
• Decreto 56/2004, de 25 de junio, de primera modi-
ficación del Decreto 56/2001, de 24 de mayo, por
el que se crea y regula el Consejo de Personas Ma-
yores del Principado de Asturias (BOPA de 12 de
julio de 2004).
• Decreto 89/2003, de 31 de julio, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Vivienda y Bien-
estar Social (BOPA de 1 de julio de 2003).
• Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de
Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras en los ámbi-
tos urbanístico y arquitectónico (BOPA de 11 de
junio de 2003)
• Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de autorización, registro,
acreditación e inspección de centros de atención
de servicios sociales (BOPA de 1 de julio de 2002). 
• Decreto 49/2001, de 26 de abril, por el que se re-
gula la organización y funcionamiento de los Ser-
vicios Sociales de la Administración del Principado
de Asturias (BOPA de 17 de mayo de 2001).
• Decreto 56/2001, de 24 de mayo, por el que se crea
y regula el Consejo de Personas Mayores del Prin-
cipado de Asturias (BOPA de 8 de junio de 2001).
• Decreto 49/2000, de 15 de junio, por el que se es-
tablece el precio público por la prestación del ser-
vicio de Centros de Día para personas mayores de-
pendientes (BOPA de 29 de junio de 2000).
• Decreto 42/2000, de 18 de mayo, por el que se re-
gula la Ayuda a Domicilio (BOPA núm. 126, de 1 de
junio de 2000).
• Decreto 29/2000, de 6 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico y el sistema de acceso a los
Centros de Día de personas mayores dependientes
(BOPA de 14 de abril de 2000).
• Decreto 26/1997, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de régimen interno de los
Hogares-Centros de Día para personas mayores
(BOPA núm. 123, de 29 de mayo de 1997).
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Todos los datos referidos a usuarios/as en cada una
de las tipologías de recursos recogen información ex-
clusivamente de los recursos de titularidad pública.
Los datos referidos a asociados en el apartado de
«clubes y hogares» incluyen sólo los asociados a cen-
tros sociales de personas mayores de titularidad pú-
blica regional. En el apartado de centros de titulari-
dad pública están incluidos, además de los centros de
titularidad pública regional, los centros que siendo
gestionados por el movimiento asociativo se ubican
en locales de titularidad pública local.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Experiencias de especial interés
En el año 2005 se implanta con carácter piloto el pro-
grama «Buenos Días». Se dirige a dos grupos diana:
– Personas Mayores en situación de leve dependen-
cia, es decir, de leves apoyos en las actividades bá-
sicas o instrumentales de la vida diaria por moti-
vos físicos o psicoemocionales.
– Personas Mayores en situación de fragilidad psico-
social que al encontrarse en situación de aisla-
miento social conlleve riesgo de aumentar su de-
terioro funcional.
El programa tiene cabida para 10 personas. El marco
en el que se desarrolla son los Centros Sociales de
Personas Mayores y Centros de Día, concretamente
se ha implantado en el Centro de Día Covadonga ubi-
cado en Oviedo.
Situación actual y perspectivas de futuro
La previsión es que el programa «Buenos Días» se im-
plante progresivamente en más Centros de otros Mu-
nicipios de la Comunidad Autónoma.
Prestaciones económicas para estancias en Centros
de Día para personas dependientes
En el Principado de Asturias no existen prestaciones
económicas para estancias en Centros de Día para
personas mayores dependientes.
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Asociados
Asociados 152.074
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 64,31
Asociadas mujeres 79.079
Edad media del asociado: 73
Mujeres 73
Hombres 74
Centros
Total de Centros 109
Públicos 109
Privados
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año) 3.698.812,76 
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40 
Hogares y clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 236.471
Usuarios
Total de usuarios atendidos 1.158
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,49
Usuarios >80 años 541
Usuarias mujeres 822
Usuarias mujeres>80 años 493
Usuarios psicogeriátricos 868
Edad media del usuario 80
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 5.067,24 
Copago (a cargo del usuario) 20%
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica
Total de Centros según titularidad 41
TITULARIDAD PÚBLICA 32
Centros con plazas psicogeriátricas 2
TITULARIDAD PRIVADA 9
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  1.041
Públicas 854
Concertadas
Privadas 187
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 55
Públicas 55
Concertadas
Privadas
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,44
Públicas+concertadas 0,36
Privadas 0,08
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 236.471
Mujeres
Hombres52 %
48 %
GRÁFICO 24
Hogares y Clubes. Perfil del Usuario. Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
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71 %
43 %
47 %
100 %
75 %
Porcentaje psicogeriátricos
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
GRÁFICO 25
Centros Públicos de Día para Dependientes. Perfil del usuario. Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
Pública Privada
78 %
22 %
GRÁFICO 26
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
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0,44
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,36
0,08
GRÁFICO 28
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Asturias - Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Privadas
82 %
18 %
GRÁFICO 27
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Organismo autónomo «Establecimientos Residencia-
les para Ancianos de Asturias» (ERA), Principado de
Asturias.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales (BOPA núm. 56, 8 de
marzo de 2003).
• Ley 2/1998, de 26 de noviembre, primera modifi-
cación de la Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia
y protección al anciano (BOPA de 2 de diciembre
de 1998).
• Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la acce-
sibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y
urbanísticas (BOPA de 19 de abril de 1995).
• Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protección
al anciano (BOPA núm. 89, de 19 de abril de 1991).
• Decreto 21/2006, de 2 de marzo, por el que se re-
gula la constitución y el funcionamiento de la Co-
misión de Tutelas del Principado de Asturias (BOPA
de 17 de marzo de 2006).
• Decreto 138/2005, de 22 de diciembre, por el que
se establecen los precios públicos correspondien-
tes a los servicios prestados por el organismo au-
tónomo Establecimientos Residenciales para An-
cianos de Asturias (BOPA de 3 de enero de 2006).
• Decreto 108/2005, de 27 de octubre, por el que se
aprueba el Mapa Asturiano de Servicios Sociales
(BOPA de 4 de noviembre de 2005).
• Decreto 56/2004, de 25 de junio, de primera modi-
ficación del Decreto 56/2001, de 24 de mayo, por
el que se crea y regula el Consejo de Personas Ma-
yores del Principado de Asturias (BOPA de 12 de
julio de 2004).
• Decreto 89/2003, de 31 de julio, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Vivienda y Bien-
estar Social (BOPA de 1 de julio de 2003).
• Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de
Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbi-
tos urbanístico y arquitectónico (BOPA de 11 de
junio de 2003).
• Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de autorización, registro,
acreditación e inspección de Centros de Atención
de Servicios Sociales (BOPA de 1 de julio de 2002).
• Decreto 49/2001, de 26 de abril, por el que se re-
gula la organización y funcionamiento de los Ser-
vicios Sociales de la Administración del Principado
de Asturias (BOPA de 17 de mayo de 2001).
• Decreto 56/2001, de 24 de mayo, por el que se crea
y regula el Consejo de Personas Mayores del Prin-
cipado de Asturias (BOPA de 8 de junio de 2001).
• Decreto 38/1999, de 8 de julio, por el que se regula
el programa de acogimiento familiar para perso-
nas mayores del Principado de Asturias (BOPA de 2
de agosto de 1999).
• Decreto 17/1999, de 25 de marzo, por el que se aprue-
ba el Estatuto básico de los establecimientos residen-
ciales para ancianos (BOPA de 14 de abril de 1999).
• Decreto 9/1999, de 25 de febrero, por el que se re-
gula el régimen electoral para la elección de las
Juntas de Residentes en los establecimientos resi-
denciales para ancianos (BOPA núm. 61, de 15 de
marzo de 1999).
• Decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos
residenciales para ancianos (BOPA de 7 de marzo
de 1998).
• Decreto 79/1994, de 13 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica y régimen de fun-
cionamiento del organismo autónomo «Estableci-
mientos Residenciales para Ancianos de Asturias»
(BOPA de 14 de diciembre de 1994).
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Todos los datos referidos a usuarios recogen informa-
ción exclusivamente de los recursos de titularidad
pública.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Los Centros Polivalentes de Recursos (se integran en
la misma estructura Residencia, Centro de Día y Cen-
tro Social), son Centros gerontológicos que ofrecen,
de manera integrada y flexible, una variada gama de
prestaciones y servicios tales como alojamiento tem-
poral o permanente, Centro de Día, apoyos en el do-
micilio, formación u otros ajustados a las necesida-
des de las personas mayores y de sus familias, de
manera que se garantice la continuidad de cuidados
sin producir desarraigos territoriales.
Tienen los siguientes objetivos:
– Proporcionar integradamente un conjunto de re-
cursos y servicios a las áreas geográficas.
– Proporcionar respiro y apoyo a las familias.
– Ofrecer atención integral a las personas mayores
de un modo individualizado.
– Favorecer la formación y especialización de los pro-
fesionales relacionados con la atención a mayores.
Actualmente en Asturias hay cuatro Centros Poliva-
lentes de Recursos.
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 3.822
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 1,62
Usuarios >80 años 2.331
Usuarias mujeres 2.828
Usuarias mujeres>80 años 2.714
Usuarios dependientes 3.019
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario 81
Edad media de ingreso: 79
Mujeres 82
Hombres 75
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 11.563,44 
Copago (a cargo del usuario) 37,00%
Precio de concertación de plaza 11.563,44 
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 217
TITULARIDAD PÚBLICA 29
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 188
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas 28
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  9.576
Públicas 2.975
Concertadas 639
Privadas 5.962
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 2.355
Públicas 1.721
Concertadas 634
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS
Públicas
Concertadas
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 162
Centros con 50-100 plazas 36
Centros con 100-150 plazas 9
Centros con más de 150 plazas 10
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 4,05
Públicas+concertadas 1,53
Privadas 2,52
Servicio Público de Estancia Temporal
Centros que ofrecen este servicio 3
Total de plazas disponibles 30
Plazas psicogeriátricas
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 236.471
Total de plazas en servicios residenciales (2) 9.818
Plazas en Centros Residenciales 9.576
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 242
Plazas en Viviendas Tuteladas 22
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 48
Plazas en Apartamentos Residenciales 172
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 4,15
Plazas en Centros Residenciales 4,05
Plazas en Sistemas Alternativos de 
Alojamiento 0,10
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 236.471
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74 %
71 %
61 %
100 %
79%
Porcentaje dependientes
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
GRÁFICO 29
Centros Públicos Residenciales. Perfil del usuario. Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
Edad media ingreso Mujeres Hombres
75
82
79
GRÁFICO 30
Centros Públicos Residenciales. Edad media de ingreso. Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
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Pública Privada
13 %
87 %
GRÁFICO 31
Centros Residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
74 %
17 %
5 %
4 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 32
Centros Residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
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4,05
Total plazas Públicas+ concertadas Privadas
1,53
2,52
GRÁFICO 34
Índice de cobertura de plazas en Centros Residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal  01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
62 %
31 %
7 %
GRÁFICO 33
Distribución del número de plazas en Centros Residenciales. Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de fe-
brero, de Servicios Sociales (BOPA núm. 56, 8 de
marzo de 2003).
• Ley 2/1998, de 26 de noviembre, primera modifi-
cación de la Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia
y protección al anciano (BOPA de 2 de diciembre
de 1998).
• Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la acce-
sibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y
urbanísticas (BOPA de 19 de abril de 1995).
• Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protec-
ción al anciano (BOPA núm. 89, de 19 de abril de
1991).
• Decreto 21/2006, de 2 de marzo, por el que se re-
gula la constitución y el funcionamiento de la Co-
misión de Tutelas del Principado de Asturias (BOPA
de 17 de marzo de 2006).
• Decreto 138/2005, de 22 de diciembre, por el
que se establecen los precios públicos corres-
pondientes a los servicios prestados por el orga-
nismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias (BOPA de 3 de enero
de 2006).
• Decreto 108/2005, de 27 de octubre, por el que se
aprueba el Mapa Asturiano de Servicios Sociales
(BOPA de 4 de noviembre de 2005).
• Decreto 56/2004, de 25 de junio, de primera modi-
ficación del Decreto 56/2001, de 24 de mayo, por
el que se crea y regula el Consejo de Personas Ma-
yores del Principado de Asturias (BOPA de 12 de
julio de 2004).
• Decreto 89/2003, de 31 de julio, de estructura or-
gánica básica de la Consejería de Vivienda y Bien-
estar Social (BOPA de 1 de julio de 2003).
• Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de
Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras en los ámbi-
tos urbanístico y arquitectónico (BOPA de 11 de
junio de 2003).
• Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de autorización, registro,
acreditación e inspección de centros de atención
de servicios sociales (BOPA de 1 de julio de
2002). 
• Decreto 49/2001, de 26 de abril, por el que se re-
gula la organización y funcionamiento de los Ser-
vicios Sociales de la Administración del Principado
de Asturias (BOPA de 17 de mayo de 2001).
Total plazas Dependientes
65 %
100 %
GRÁFICO 35
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros Residenciales 
(porcentaje total plazas residenciales públicas y concertadas). Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
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• Decreto 56/2001, de 24 de mayo, por el que se
crea y regula el Consejo de Personas Mayores del
Principado de Asturias (BOPA de 8 de junio de
2001).
• Decreto 38/1999, de 8 de julio, por el que se regula
el programa de acogimiento familiar para perso-
nas mayores del Principado de Asturias (BOPA de 2
de agosto de 1999).
• Decreto 17/1999, de 25 de marzo, por el que se
aprueba el Estatuto básico de los establecimientos
residenciales para ancianos (BOPA de 14 de abril
de 1999).
• Decreto 9/1999, de 25 de febrero, por el que se re-
gula el régimen electoral para la elección de las
Juntas de Residentes en los establecimientos resi-
denciales para ancianos (BOPA núm. 61, de 15 de
marzo de 1999).
• Decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se
regula el acceso y estancia en los establecimientos
residenciales para ancianos (BOPA de 7 de marzo
de 1998).
• Decreto 79/1994, de 13 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica y régimen de fun-
cionamiento del organismo autónomo «Estableci-
mientos Residenciales para Ancianos de Asturias»
(BOPA de 14 de diciembre de 1994).
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Todos los datos referidos a usuarios recogen informa-
ción exclusivamente de los recursos de titularidad
pública.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Prestaciones económicas para Sistemas 
Alternativos de Alojamiento
Convocatoria anual de Ayudas a Personas Físicas
para el Apoyo al Acogimiento Familiar de Personas
Mayores. Tiene como finalidad la concesión de ayu-
das económicas para facilitar el alojamiento y cuida-
dos familiares ordinarios a las personas mayores que,
careciendo de hogar adaptado a sus características,
opten por vivir con un grupo familiar adecuado.
El acogimiento puede ser de duración limitada (no
exceder de tres meses) o indefinida.
Resolución de 5 de mayo de 2005 de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social por la que se convocan
ayudas económicas para el acogimiento familiar de
personas mayores (BOPA de 27 de mayo de 2005).
Usuarios
Total de usuarios atendidos 16
Usuarios dependientes 7
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,01
Usuarios >80 años 12
Usuarias mujeres 7
Usuarias mujeres>80 años 7
Edad media del usuario 79
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza 11.563,44 
Copago (a cargo del usuario) 37,00%
Contenido y calidad
Total de viviendas 3
Públicas 3
Privadas
Total de plazas 22
Plazas para dependientes
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.Comunidad Autónoma de Asturias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal  01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 44
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.171.494
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 48
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,02
Usuarios >80 años 35
Usuarias mujeres 27
Usuarias mujeres>80 años 24
Edad media del usuario 86
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza 4.128 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Núm. de Hogares 47
Total de plazas 48
Plazas para dependientes
Apartamentos residenciales
Núm. de apartamentos 147
Plazas 172
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.Comunidad Autónoma de Asturias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal  01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 45
Servicio Público de Acogimiento Familiar. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.171.494
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
44 %
75 %
100 %
44 %
GRÁFICO 36
Viviendas Públicas Tuteladas. Perfil del usuario. Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
En el concepto de gasto en servicios sociales de per-
sonas mayores en el año 2006 se incluye:
– Teleasistencia (aportación Comunidad Autóno-
ma).
– Servicio de Ayuda a Domicilio (aportación Comu-
nidad Autónoma, usuarios/as de 65 y más años).
– Mantenimiento de centros sociales de personas
mayores.
– Mantenimiento de plazas de Centros de Día para
personas mayores dependientes.
– Mantenimiento de plazas de alojamiento para
personas mayores (Residencias y sistemas de alo-
jamiento alternativo).
– Subvenciones y convenios con corporaciones lo-
cales y ONG específicas para el desarrollo de pro-
gramas de atención a pesonas mayores.
– Ayudas individuales para personas mayores.
– Otros programas especializados de atención a
personas mayores (Rompiendo Distancias y Aco-
gimientos familiares).
– Inversión en recursos especializados de atención a
personas mayores.
PRESUPUESTO DE GASTO EN SERVICIOS SOCIALES PARA MAYORES (euros/año) 99.596.698,97
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
50 %
73 %
100 %
56 %
GRÁFICO 37
Servicio Público de Acogimiento Familiar. Perfil del usuario. Asturias. Enero 2006
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
Elaboración propia.
Servicios de Atención a Domicilio
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 33
Puestos de trabajo generados 33
Servicios de Atención Diurna
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 7
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 4
Puestos de trabajo generados 11
Servicios de Atención Residencial
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 57
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 6
Puestos de trabajo generados 63
Sistemas Alternativos de Alojamiento
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados
Otros Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados
Total Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 64
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 43
Puestos de trabajo generados 10
Fuente: Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Asturias.
(1) Período temporal: desde 01/01/2005 hasta 31/12/2005.
TABLA 46
Empleo en Servicios Sociales para mayores. Enero 2006
Número de puestos de trabajo creados (1)
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4
COMUNIDAD AUTÓNOMA:
BALEARES (ISLAS)
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA BALEARES (ISLAS)
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 709.138 1,8 100.567 14,2 42.647 6,0 22.042 3,1
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 983.131 2,2 134.696 13,7 63.245 6,4 35.499 3,6
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Baleares (Islas) 955.045 1,4 30,3 10.717 11,4 4.555 7.050 7,5
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Baleares (Islas) 983.131 147.736 15,0 75.970 71.766 700.699 71,3 359.096 341.603 134.696 13,7 57.576 77.120
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 983.131 492.642 490.489 100,4
0-4 50.168 25.885 24.283 106,6
5-9 47.785 24.557 23.228 105,7
10-14 49.783 25.528 24.255 105,2
15-19 52.107 26.665 25.442 104,8
20-24 68.110 34.636 33.474 103,5
25-29 92.459 47.687 44.772 106,5
30-34 95.743 50.053 45.690 109,5
35-39 86.429 44.825 41.604 107,7
40-44 78.473 40.280 38.193 105,5
45-49 67.849 34.321 33.528 102,4
50-54 59.123 30.073 29.050 103,5
55-59 55.009 27.836 27.173 102,4
60-64 45.397 22.720 22.677 100,2
65-69 36.548 17.524 19.024 92,1
70-74 34.903 16.029 18.874 84,9
75-79 27.746 11.594 16.152 71,8
80-84 19.885 7.509 12.376 60,7
85 y + 15.614 4.920 10.694 46,0
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 983.131 157.921 690.514 134.696 16,1 70,2 13,7 100,0 100,0 100,0
0-2.000 15.636 2.147 10.307 3.182 13,7 65,9 20,4 1,4 1,5 2,4
2.001-10.000 162.351 25.345 109.984 27.022 15,6 67,7 16,6 16,0 15,9 20,1
10.001-50.000 429.371 71.693 304.077 53.601 16,7 70,8 12,5 45,4 44,0 39,8
50.001-500.000 375.773 58.736 266.146 50.891 15,6 70,8 13,5 37,2 38,5 37,8
> 500.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 75,8 72,6 79,0 6,4
1980 74,9 70,9 79,0 8,0
1985 76,0 72,1 79,8 7,7
1990 77,2 73,2 81,1 8,0
1995 78,0 74,5 81,5 7,0
1998 78,1 74,3 81,9 7,6
2000* 79,0 75,6 82,4 6,7
2002* 79,8 76,7 82,9 6,2
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 955.045 132.440 822.605
Todas las causas 7.050 738,2 5.742 4.335,5 1.308 159,0
I. Infecciosas 138 14,4 91 68,7 47 5,7
II. Tumores 1.905 199,5 1.374 1.037,5 531 64,6
III. Sangre 24 2,5 19 14,3 5 0,6
IV. Endocrinas 248 26,0 222 167,6 26 3,2
V. Mentales 234 24,5 194 146,5 40 4,9
VI-VIII. Nerviosas 290 30,4 263 198,6 27 3,3
IX. Circulatorias 2.410 252,3 2.196 1.658,1 214 26,0
X. Respiratorias 641 67,1 589 444,7 52 6,3
XI. Digestivas 368 38,5 303 228,8 65 7,9
XII. Piel 18 1,9 17 12,8 1 0,1
XIII. Huesos 93 9,7 87 65,7 6 0,7
XIV. Genitourinarias 177 18,5 171 129,1 6 0,7
XV. Parto 2 0,2 0 0,0 2 0,2
XVI. Perinatales 30 3,1 0 0,0 30 3,6
XVII. Congénitas 12 1,3 0 0,0 12 1,5
XVIII. Otros síntomas 139 14,6 111 83,8 28 3,4
XX. Causas externas 321 33,6 105 79,3 216 26,3
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 738,2 785,9 690,4
0-4 120,8 117,3 124,6
5-9 8,5 8,3 8,8
10-14 14,1 11,8 16,5
15-19 34,7 48,9 19,7
20-24 40,5 59,5 20,7
25-29 48,3 78,8 15,9
30-34 47,0 63,0 29,7
35-39 109,7 154,3 61,8
40-44 176,3 247,7 101,8
45-49 227,1 321,3 131,1
50-54 321,3 454,2 182,8
55-59 506,0 687,7 319,3
60-64 681,6 949,9 413,9
65-69 1.191,3 1.703,3 717,5
70-74 2.042,8 2.984,0 1.261,9
75-79 3.827,6 5.305,5 2.777,4
80-84 6.662,8 8.943,2 5.273,0
85 y + 15.088,4 17.129,3 14.129,8
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 128.854 60.780 68.074 13,5 12,7 14,3 955.045 478.046 476.999
< 1 4.604 2.548 2.056 51,2 54,6 47,5 8.991 4.664 4.327
1-4 4.024 2.287 1.737 10,3 11,4 9,2 39.005 20.059 18.946
5-14 4.589 2.563 2.026 4,8 5,2 4,3 96.372 49.412 46.960
15-24 8.515 3.533 4.982 7,0 5,7 8,4 120.986 61.862 59.124
25-34 19.024 5.097 13.927 10,4 5,4 15,8 182.496 94.581 87.915
35-44 15.025 6.105 8.920 9,5 7,5 11,6 158.194 81.378 76.816
45-54 13.827 7.376 6.451 11,4 11,9 10,8 121.686 61.743 59.943
55-64 16.715 9.475 7.240 17,6 19,8 15,4 94.875 47.786 47.089
65-74 18.884 10.659 8.225 26,6 32,1 21,8 70.984 33.188 37.796
75-84 16.955 8.488 8.466 36,7 45,9 30,5 46.239 18.510 27.729
85 y + 6.692 2.648 4.043 44,0 54,5 39,0 15.217 4.863 10.354
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 532,9 467,1 1.000,0 1.000,0
<1 6,7 3,4 3,3 6,4 7,0
1-4 1,6 0,7 0,9 1,3 1,8
5-9 0,6 0,3 0,3 0,5 0,6
10-14 1,0 0,4 0,6 0,8 1,2
15-19 2,6 1,8 0,7 3,5 1,5
20-24 4,0 3,0 1,0 5,6 2,1
25-29 6,2 5,2 1,0 9,8 2,1
30-34 6,1 4,3 1,8 8,0 3,9
35-39 13,0 9,5 3,5 17,8 7,6
40-44 18,6 13,3 5,2 25,0 11,2
45-49 20,9 14,9 6,0 27,9 12,8
50-54 26,0 18,7 7,2 35,1 15,5
55-59 38,3 26,4 11,9 49,5 25,5
60-64 40,1 27,9 12,2 52,4 26,1
65-69 62,1 42,7 19,4 80,1 41,6
70-74 99,1 65,7 33,5 123,2 71,7
75-79 147,8 85,1 62,7 159,7 134,2
80-84 179,7 91,3 88,4 171,4 189,2
85-89 164,7 64,8 99,9 121,6 213,8
90-94 121,6 41,8 79,7 78,5 170,7
95 y + 39,4 11,5 27,9 21,6 59,8
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Baleares (Islas) 470,0 706,4 208,6 97,3 103,7 90,2
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 280,3 200,3 33,6 83,2 79,9
Públicos 321,4 236,7 42,0 100,3 84,7
No públicos 201,1 130,3 17,5 50,1 70,8
Según finalidad
Total 280,3 200,3 33,6 83,2 79,9
Generales 313,8 224,6 40,5 93,1 89,2
No generales 158,3 112,1 8,6 47,2 46,2
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,5 1.042,8 209,5 80,8 2,7 1,9 0,8
Baleares (Islas) 3,78 1039,01 153 75,34 2,8 2 0,8
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Baleares (Islas) 92,3 86,4
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas, por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 6,5 48,9 87,4
Públicos 7,9 41,8 90,4
No públicos 4,8 62,4 0,0
Según finalidad
Total 6,5 48,9 87,4
Generales 6,1 53,3 88,9
No generales 15,8 17,7 76,6
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 56.949 100,0 26.479 30.468 73,5 69,3 77,6
De 6 a 44 años 11.186 19,6 6.643 4.542 26,2 30,7 21,6
De 45 a 64 años 16.079 28,2 7.397 8.682 96,0 88,8 103,1
De 65 a 69 años 4.880 8,6 2.307 2.572 141,0 142,8 139,4
De 70 a 74 años 5.758 10,1 2.430 3.328 191,9 184,6 197,6
De 75 a 79 años 5.711 10,0 3.256 2.455 244,5 340,8 177,9
De 80 a 84 años 6.772 11,9 2.260 4.512 445,6 397,8 474,2
De 85 y más años 6563 11,5 2186 4377 586,1 604,6 577,2
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 27.265 45,9 29.684 259,6
Ver 5.897 9,9 7.455 65,2
Oír 6.345 10,7 9.283 81,2
Comunicarse 4.846 8,2 5.126 44,8
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 3.910 6,6 5.672 49,6
Desplazarse 13.356 22,5 14.367 125,6
Utilizar brazos y manos 12.255 20,6 13.380 117,0
Desplazarse fuera del hogar 14.653 24,7 18.640 163,0
Cuidar de sí mismo 3.886 6,5 8.334 72,9
Realizar las tareas del hogar 11.115 18,7 15.617 136,6
Relacionarse con otras personas 4.355 7,3 5.805 50,8
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 3.409 954 2.455 28,0 72,0
Escuchar el habla 8.255 4.606 3.648 55,8 44,2
Recordar informaciones y episodios 4.834 1.341 3.494 27,7 72,3
Levantarse, acostarse 12.839 4.161 8.678 32,4 67,6
Desplazarse dentro del hogar 8.903 2.896 6.008 32,5 67,5
Utilizar utensilios y herramientas 8.004 2.733 5.271 34,1 65,9
Desplazarse en transporte público 15.873 5.502 10.371 34,7 65,3
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 7.690 2.777 4.912 36,1 63,9
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 4.880 1.751 3.130 35,9 64,1
Vestirse-desvestirse y arreglarse 5.594 2.243 3.351 40,1 59,9
Comer y beber 1.873 533 1.339 28,5 71,5
Cuidarse de las comidas 8.922 3.166 5.755 35,5 64,5
Limpieza y mantenimiento de la casa 11.857 3.529 8.327 29,8 70,2
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 16.774 100,0 6.042 100,0 10.732 100,0
Cónyuge 3.588 21,4 2.425 40,1 1.162 10,8
Hija 4.117 24,5 422 7,0 3.695 34,4
Hijo 2.272 13,5 524 8,7 1.749 16,3
Hermana 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hermano 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Madre 86 0,5 86 1,4 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 2.201 13,1 859 14,2 1.342 12,5
Empleado, amigo o vecino 1.097 6,5 482 8,0 615 5,7
Servicios sociales 650 3,9 170 2,8 480 4,5
Otra relación 153 0,9 0 0,0 153 1,4
No consta 2.610 15,6 1.074 17,8 1.536 14,3
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discpacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 29.684 17.458,0 11.268 957,0 0
Porcentaje 100 58,8 38 3,2 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 29.684 6.711,0 13.711,0 8.379,0 882
Porcentaje 100 22,6 46,2 28,2 3
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
ISLAS BALEARES ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 10.841 445,3 533.924 459,7
Viudedad 3.587 289,2 205.555 332,1
Otras clases 667 345,8 56.587 360,0
Total pensiones 15.095 403,8 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 3.534 467,1 355.362 484,8
Viudedad 2.379 315,0 207.594 380,6
Otras clases 460 352,6 93.775 380,7
Total pensiones 6.373 402,1 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 15.648 487,3 602.873 527,2
Viudedad 6.819 333,0 268.962 364,3
Otras clases 3.204 426,7 128.828 442,0
Total pensiones 25.671 438,7 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 4.420 400,0 166.438 417,8
Viudedad 388 263,1 9.408 259,1
Otras clases 447 379,2 17.056 391,1
Total pensiones 5.255 388,1 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 1.558 934,0 70.305 906,1
Viudedad 1.218 469,4 44.962 475,1
Otras clases 271 614,3 15.661 544,3
Total pensiones 3.047 719,9 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 159 1.222,0 39.429 1.517,6
Viudedad 150 546,2 23.812 608,8
Otras clases 24 623,7 7.662 922,6
Total pensiones 333 874,5 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 787 712,8 55.395 828,7
Viudedad 832 543,1 79.773 609,7
Otras clases 1.773 741,1 111.747 810,6
Total pensiones 3.392 686,0 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
ISLAS BALEARES 91.426 649,4 41.082 429,4 23.811 586,9 156.319 582,1
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 1,9 89,6 1,9 90,0 2 94,4 1,9 90,5
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/).
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
ISLAS BALEARES 48.490 812,6 25.248 485,7 16.523 630,1 90.261 687,8
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
ISLAS BALEARES 442 314,6 5.989 314,5 461 246,9 6.892 310,0
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 69,2 34,8 34,3 138,3
1997 71,2 35,6 34,7 141,5
1998 86,9 36,3 20,8 144,0
1999 87,0 37,0 21,3 145,3
2000 87,1 37,6 22,1 146,8
2001 87,6 38,2 22,7 148,5
2002 87,9 38,8 23,1 149,8
2003 88,0 39,4 23,5 150,9
2004 87,8 39,9 23,8 151,5
2005 88,9 40,5 23,6 153,0
2006
Enero 90,9 40,9 23,7 155,5
Febrero 90,9 40,8 23,6 155,3
Marzo 91,1 40,9 23,7 155,7
Abril 91,1 41,0 23,7 155,8
Mayo 91,3 41,0 23,7 156,0
Junio 91,3 41,1 23,7 156,1
Julio 91,4 41,1 23,8 156,3
Agosto 91,4 41,1 23,8 156,3
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
ISLAS BALEARES 9.108 9.683
Palma de Mallorca 7.526 8.006
Mahón 910 961
Ibiza 672 716
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 1,6 1,6
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/).
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
ISLAS BALEARES 4.337 276,10 3.628 341,07 7.965 305,70
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 1,6 99,80 1,8 107,60 1,7 104,10
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
ISLAS BALEARES
2000 3.373 4.401 7.774
2001 4.158 3.646 7.804
2002 4.275 3.616 7.891
2003 4.401 3.616 8.017
2004 4.282 3.537 7.819
2005 4.385 3.597 7.982
2006
Enero 4.373 3.593 7.966
Febrero 4.362 3.596 7.958
Marzo 4.370 3.586 7.956
Abril 4.386 3.600 7.986
Mayo 4.399 3.615 8.014
Junio 4.389 3.609 7.998
Julio 4.400 3.605 8.005
Agosto 4.366 3.583 7.949
Septiembre 4.337 3.628 7.965
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
ISLAS BALEARES Mujeres 3.379 76,9 2.131 59,2 5.510 69,0
Hombres 1.014 23,1 1.466 40,8 2.480 31,0
Ambos sexos 4.393 100,0 3.597 100,0 7.990 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
ISLAS BALEARES ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 186.271 18,95 113.049.827 114,99 23,12 149,34
Pensiones contributivas 156.256 15,89 90.796.127 92,35 18,53 119,06
Incapacidad permanente 19.022 1,93 12.735.002 12,95 1,96 14,37
Jubilación 91.351 9,29 59.208.015 60,22 10,91 78,90
Viudedad 41.106 4,18 17.635.618 17,94 4,99 23,77
Orfandad 4.612 0,47 1.172.387 1,19 0,59 1,69
Favor Familiar 165 0,02 45.105 0,05 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 8.005 0,81 2.382.307 2,42 1,09 3,27
Jubilación 4.400 0,45 1.216.007 1,24 0,63 1,76
Invalidez 3.605 0,37 1.166.300 1,19 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 506 0,05 67.233 0,07 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 423 0,04 62.702 0,06 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 53 0,01 3.098 0,00 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 30 0,00 1.434 0,00 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 68 0,01 10.190 0,01 0,06b 0,09b
Enfermedad 47 0,00 7.043 0,01 0,05 0,07
Vejez 21 0,00 3.147 0,00 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 21.436 2,18 19.793.969 20,13 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales. (http://www.seg-social.es)
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
ISLAS BALEARES
1996 290,7
1997 303,7
1998 325,1
1999 348,7
2000 369,8
2001 384,3
2002 390,6
2003 392,5
2004 399,3
2005 421,2
2006
Enero 386,4
Febrero 395,0
Marzo 408,4
Abril 441,4
Mayo 474,9
Junio 487,1
Julio 494,8
Agosto 488,9
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
ISLAS BALEARES ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 290,7 138,3 2,10 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 303,7 141,5 2,15 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 325,1 144,0 2,26 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 348,7 145,3 2,40 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 369,8 146,8 2,52 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 384,3 148,5 2,59 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 390,6 149,8 2,61 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 392,5 150,9 2,60 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 399,3 151,5 2,64 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 421,2 153,0 2,75 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 386,4 155,3 2,49 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 395,0 155,7 2,54 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 408,4 155,8 2,62 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 441,4 156,0 2,83 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 474,9 156,1 3,04 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 487,1 156,3 3,12 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 494,8 156,3 3,17 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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Islas Baleares
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es).
TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006
ISLAS BALEARES ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 26.853 7,26 402.713 2,67
2001 32.611 8,49 557.075 3,56
2002 38.977 9,98 766.472 4,75
2003 42.911 10,93 924.805 5,57
2004 46.236 11,58 1.048.229 6,14
2005 62.041 14,73 1.461.141 8,19
2006
Enero 58.073 15,03 1.696.117 9,36
Febrero 60.015 15,19 1.721.765 9,44
Marzo 63.903 15,65 1.756.429 9,57
Abril 72.255 16,37 1.803.323 9,72
Mayo 83.435 17,57 1.850.409 9,93
Junio 87.889 18,04 1.869.537 10,03
Julio 88.566 17,90 1.868.358 9,95
Agosto 87.251 17,85 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Islas Baleares Mujeres 44,28 38,73 45,09 17,42 52,57 62,2 13,47
Hombres 67,4 56,34 69,12 30,31 73,41 85,69 31,44
Ambos sexos 55,79 47,72 57,01 24,02 63,19 74,25 21,76
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es).
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
ISLAS BALEARES Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 343.288 336.784 680.072 100,0 
De 18 a 25 años 36.245 38.007 74.252 10,9 
De 25 a 44 años 136.861 144.744 281.605 41,4 
De 45 a 54 años 53.902 56.066 109.968 16,2 
De 55 a 64 años 43.383 44.470 87.853 12,9 
65 y más años 72.897 53.497 126.394 18,6 
Censo de Residentes (CERA)
Total 4.821 5.127 9.948 100,0 
De 18 a 25 años 419 406 825 8,3 
De 25 a 44 años 1.748 1.724 3.472 34,9 
De 45 a 54 años 562 671 1.233 12,4 
De 55 a 64 años 607 814 1.421 14,3 
65 y más años 1.485 1.512 2.997 30,1 
Censo electoral
Total 348.109 341.911 690.020 100,0 
De 18 a 25 años 36.664 38.413 75.077 10,9 
De 25 a 44 años 138.609 146.468 285.077 41,3 
De 45 a 54 años 54.464 56.737 111.201 16,1 
De 55 a 64 años 43.990 45.284 89.274 12,9 
65 y más años 74.382 55.009 129.391 18,8 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera ostentan las competencias en materia de
Servicios Sociales y Seguridad Social.
Los Ayuntamientos gestionan los servicios de aten-
ción a domicilio.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley de 14/2001, de 20 de octubre, de atribución de
competencias a los Consejos Insulares en materia
de Servicios Sociales y Seguridad Social.
• Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, que establece las competencias de los Munici-
pios.
• Ley 9/1987, de 11 de febrero, de acción social, que
regula el sistema de acción social en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.
• Ley 4/99, de 31 de marzo, reguladora de la función
inspectora y sancionadora en materia de Servicios
Sociales.
• Decreto 66/1999, de 4 de junio, de Reglamento
Regulador del Sistema Balear de Servicios Socia-
les.
• Orden de la Consejería de Bienestar Social de 14
de octubre de 2000 que regula el Servicio de Ayu-
da a Domicilio.
• Decreto 123/2001, de 19 de octubre, de definición
y regulación de las condiciones mínimas de aper-
tura y funcionamiento de los centros y servicios
para personas mayores, tanto públicos como pri-
vados, del territorio de las Islas Baleares.
Muchos de los Municipios tienen Ordenanzas regula-
doras del servicio. 
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Isla de Mallorca
COSTE Y FINANCIACIÓN
Los datos consignados en las diferentes apartados, se
calculan a partir de la media de cada uno de los datos
de los diferentes Municipios. 
CONTENIDO Y CALIDAD
Respecto al apartado «atenciones dispensadas», el
único dato del que disponemos actualmente es el nú-
mero de visitas totales realizadas por los profesiona-
les que atienden el SAD, en los diferentes Ayunta-
mientos y domicilios en los que se presta este servi-
cio: 213.954.
La suma de los porcentajes referidos a «tiempo em-
pleado en cuidados» y «tiempo empleado en tareas
domésticas» no resulta el 100%, puesto que el 8%
restante es el porcentaje de tiempo empleado en
«otras actuaciones».
Isla de Menorca
El funcionamiento del SAD en los distintos Munici-
pios, aunque respetan la normativa vigente, es dife-
rente. Aplican criterios varios y la documentación
utilizada, aunque es similar, también es diferente.
Cada Ayuntamiento aprueba su propio Reglamento y
las Ordenanzas que regulan el precio público de la
prestación del SAD. Estas diferencias son producto
del volumen y de las diversas necesidades de cada
población. Esta situación hace que los beneficiarios
del SAD de Menorca reciban el Servicio, pero no con
las mismas condiciones, sólo por el hecho de perte-
necer a un Municipio o a otro.
El Consejo Insular de Menorca es el máximo órgano
de Gobierno de la isla y ejerciendo sus competencias,
está trabajando con los diferentes Municipios para
acordar un Reglamento, a nivel insular, que regule la
prestación del SAD. 
Con este Reglamento se asegurará que todos los be-
neficiarios del SAD reciban con las mismas condicio-
nes el Servicio y al mismo tiempo facilitará la recogi-
da de datos para estudios.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Experiencias de especial interés
En el año 2003, el Consejo Insular de Menorca puso
en marcha el Programa de Supervisión. Dicho Pro-
grama englobó tres grupos de trabajo, en los que
participaron diferentes técnicos de los distintos ser-
vicios sociales de atención primaria de Menorca así
como técnicos del Consejo Insular. El objetivo de este
Programa fue conocer la realidad de Menorca en
cuanto a diferentes temas, elaborar unas técnicas de
trabajo así como Reglamentos a nivel insular, con la
finalidad de ofrecer los diferentes recursos de la mis-
ma manera a los usuarios de la isla. Los grupos de
trabajo fueron:
– Trabajo individual y familiar.
– Servicio de Atención a Domicilio.
– Trabajo comunitario.
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Concretamente, el grupo del SAD se planteó como
meta final la elaboración de un Reglamento a nivel
insular con el objetivo de unificar criterios, baremos
de admisión y económicos, prestaciones que ofrece,
etc., y así garantizar el mismo servicio y con las mis-
mas características.
A principios de 2005 quedó elaborado el Reglamento
Insular del SAD en Menorca.
Situación actual y perspectivas de futuro
El Consejo Insular presentó dicho Reglamento Insular
del SAD a los regidores de los diferentes servicios so-
ciales de Menorca para su estudio.
El Consejo Insular de Ibiza y Formentera específica
que la cobertura actual del SAD no cubre toda la de-
manda existente, y es uno de los servicios que más
deberían potenciarse en el futuro; también debería
ampliarse las horas y días de atención a los benefi-
ciarios.
Ayudas técnicas para la autonomía personal
El Institut de Serveis Socials y Esportius del Consell
Insular de Mallorca, convoca anualmente ayudas
económicas individuales para personas mayores de
65 años, que acrediten su residencia en Mallorca con
una antigüedad de al menos dos años y con una renta
per cápita mensual inferior a 500 euros.
Tipología de las ayudas:
1. Adquisición y reparación de electrodomésticos y
utensilios básicos y necesarios de la vivienda. 
2. Ayudas técnicas: a) prótesis y órtesis; b) adapta-
ción funcional de la vivienda; c) otras ayudas téc-
nicas.
La convocatoria correspondiente al año 2005 fue
publicada en el BOIB núm. 111, de 26 de julio de
2005.
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
El Servicio de Teleasistencia es gestionado por los
Consejos Insulares mediante contratación y conve-
nios con entidades privadas sin fin de lucro:
Isla de Mallorca
Convenio IMSERSO-FEMP.
Convenio con la entidad Cruz Roja.
Isla de Menorca
Contratación de empresa por concurso público.
Islas de Ibiza y Formentera
El Servicio de Teleasistencia es público, mediante co-
laboración entre los Municipios y el Consell Insular
de Ibiza y Formentera. 
NORMATIVA REGULADORA
• Ley de 14/2001, de 20 de octubre, de atribución de
competencias a los Consejos Insulares en materia
de Servicios Sociales y Seguridad Social.
• Decreto 66/1999, de 4 de junio, por el que se regu-
la el Reglamento regulador del sistema balear de
Servicios Sociales.
• Orden de la Consejería de Bienestar Social de 2 de
octubre de 2000 de la Islas Baleares sobre SAD.
• Decreto 123/2001, de 19 de octubre, de definición
y regulación de las condiciones mínimas de aper-
tura y funcionamiento de los centros y servicios
para personas mayores, tanto públicos como pri-
vados, del territorio de las Islas Baleares.
• Reglamento de la prestación del Servicio de Telea-
sistencia Domiciliaria de Menorca (BOCAIB 55, de
7 de mayo de 2002).
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Isla de Menorca
Hasta el año 2001 el Servicio de Teleasistencia era gestio-
nado directamente por cada Ayuntamiento, y dos empre-
sas distintas prestaban el servicio según los Municipios. 
A principios del 2002 el Consell Insular de Menorca y
los Ayuntamientos de la isla deciden que sea el Con-
sell Insular, quien asume el Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria, mediante la contratación de una única
empresa que prestará el mismo.
Cruz Roja fue la empresa a la que se le adjudicó la
prestación del Servicio, por dos años prorrogables. La
puesta en marcha del Servicio Insular de Teleasisten-
cia fue en julio de 2002. 
Hay que tener en cuenta que aunque el Consell Insular
de Menorca sea la Administración que presta, se hace
cargo y autoriza el Servicio, son los Servicios Sociales de
los diferentes Municipios los encargados de atender a los
posibles beneficiarios, de dar información al respecto, de
evaluar si son aptos para recibir el Servicio y de tramitar
las solicitudes junto con la documentación requerida.
Una vez que el Departamento de Bienestar Social re-
cibe una solicitud nueva, se valora y se autoriza o no
el Servicio, comunicándolo a la empresa concesiona-
ria para la puesta en marcha del Servicio en 24 horas
(instalación de la terminal). 
En cuanto al apartado de Coste y Financiación, clari-
ficar que los datos hacen referencia a la media de
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coste anual/usuario, ya que los usuarios aportan cuo-
tas diferentes según la renta per cápita mensual.
Por lo que se refiere al coste anual de instalación y de
mantenimiento del aparato, destacar que el coste de
cada terminal en curso es de 25 euros /mes. Es decir,
el coste anual de mantenimiento de cada aparato es
de 300 euros.
Islas de Ibiza y Formentera
Consell Insular de Ibiza y Formentera. En el año 2005
se ha producido un aumento del 72,73% en el núme-
ro de terminales en funcionamiento a lo largo del año
respecto al año anterior y un 69,19% en el número
total de beneficiarios. 
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Situación actual y perspectivas de futuro
Isla de Menorca
Hasta el 16 de julio, Cruz Roja sigue siendo la empre-
sa encargada de la gestión.
Destacar que se han ido prorrogando los contratos
con los mismos acuerdos y cláusulas de 2002, por lo
que el número de usuarios, así como el importe total
de la gestión, no corresponde con la realidad del mo-
mento.
Ante el elevado número de solicitudes, el aumento de
costes del Servicio para el Consell Insular de Menor-
ca, y con la voluntad de potenciar, ampliar y ofrecer
mejores condiciones a los usuarios, se realizó un es-
tudio económico para analizar la situación y ver otras
alternativas al Servicio. 
Consideramos que la adhesión al convenio marco
entre IMSERSO-FEMP es la mejor opción para con-
seguir los objetivos planteados: dar a conocer 
a toda la población el Servicio de Teleasisten-
cia, poder ofrecer el recurso a todas las personas
que lo necesiten, potenciar los recursos a domicilio
y garantizar que las personas mayores permanez-
can en sus domicilios el mayor tiempo posible,
ofrecer un recurso de calidad y que el Servicio sea
gratuito para todas las personas mayores de 85
años. 
Usuarios
Total de usuarios atendidos 4.325
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,13
Usuarios >80 años 2.515
Usuarias mujeres 3.725
Usuarias mujeres>80 años 1.565
Edad media del usuario
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora) (1) 16 
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 197,28 
Porcentaje copago (a cargo del usuario) 
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año)
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 12,33
Tiempo empleado en cuidados 84%
Tiempo empleado en tareas domésticas 16%
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual/usuario (euros/año)
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal  01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 138.277
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84 %
16 %
Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 22
Servicio Público de Ayuda a Domicilio. Distribución de funciones. Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
36 %
86 %
58 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio Público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 4.150
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,00
Usuarios >80 años 2.821
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario 82
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) 284,64 
Copago (a cargo del usuario) 17,35%
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año)
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 4.198
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos) 
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 38
Servicio Público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 138.277
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SERVICIOS DIURNOS
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Las competencias son de ámbito insular y municipal.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley de 14/2001, de 20 de octubre, de atribución de
competencias a los Consejos Insulares en materia
de Servicios Sociales y Seguridad Social.
• Ley 4/99, de 31 de marzo, reguladora de la función
inspectora y sancionadora en materia de Servicios
Sociales.
• Decreto 66/1999, de 4 de junio, de Reglamento
Regulador del Sistema Balear de Servicios So-
ciales.
• Decreto 123/2001, de 19 de octubre, de definición
y regulación de las condiciones mínimas de aper-
tura y funcionamiento de los centros y servicios
para personas mayores, tantos públicos como pri-
vados, ubicados en el territorio de las Islas Ba-
leares.
Con relación a los precios plaza/día, cabe destacar
que cada Administración local e insular los aprueba
anualmente, así como el copago por parte de los
usuarios. 
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
68 %
100 %
GRÁFICO 23
Servicio Público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año)
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas)
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos 1.260
Usuarios dependientes 1.260
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 1.964,32
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 39 
Otros Servicios de Atención a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 138.277
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INFORMACIÓN CUALITATIVA
Situación actual y perspectivas de futuro
Isla de Ibiza
En el año 2007 se prevé la apertura de un nuevo Cen-
tro de Día ubicado en la futura Residencia en el mu-
nicipio de Santa Eulària del Rei, y también la Resi-
dencia de Sant Antoni de Portmany, actualmente en
construcción, contará con Centro de Día. 
En la isla de Formenera se prevé la construcción de
plazas residenciales y de Centro de Día
Mujeres
Hombres
60 %
40 %
GRÁFICO 24
Hogares y Clubes. Perfil del usuario. Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
Asociados
Asociados 112.867
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 81,62
Asociadas mujeres 67.985
Edad media del asociado:
Mujeres 75
Hombres 73
Centros
Total de Centros 249
Públicos 7
Privados 242
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año) 2.787.614,79
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 138.277
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 720
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,52
Usuarios >80 años 398
Usuarias mujeres 515
Usuarias mujeres>80 años 333
Usuarios psicogeriátricos 161
Edad media del usuario 242
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 15.121,37 
Copago (a cargo del usuario) 43,33%
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica
Total de Centros según titularidad 30
TITULARIDAD PÚBLICA 20
Centros con plazas psicogeriátricas 5
TITULARIDAD PRIVADA 10
Centros con plazas psicogeriátricas 6
Centros con plazas concertadas 4
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  657
Públicas 353
Concertadas 80
Privadas 224
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 159
Públicas 68
Concertadas
Privadas 91
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,48
Públicas+concertadas 0,31
Privadas 0,16
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 138.277
72 %
46 %
55 %
100 %
22 %
Porcentaje psicogeriátricos
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
GRÁFICO 25
Centros Públicos de Día para Dependientes. Perfil del usuario. Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
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Pública Privada
67 %
33 %
GRÁFICO 26
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
54 %
Públicas Concertadas Privadas
12 %
34 %
GRÁFICO 27
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS 
Los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera ostentan las competencias en materia de
atención residencial, existiendo algunos centros de
ámbito municipal.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley de 14/2001, de 20 de octubre, de atribución de
competencias a los Consejos Insulares en materia
de Servicios Sociales y Seguridad Social.
• Orden de 8 de enero de 1986, del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, por las que se aprue-
ban los nuevos baremos de admisiones, trasla-
dos y permutas en los Centros Residenciales
para la Tercera Edad del Instituto Nacional de
Servicios Sociales (INSERSO), de la Seguridad
Social.
• Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de Servicios
Sociales (INSERSO), por la que se regulan los in-
gresos, traslados y permutas en los Centros Resi-
denciales para la Tercera Edad.
• Decreto 66/1999, de 4 de junio, de Reglamento
Regulador del Sistema Balear de Servicios So-
ciales.
• Ley 4/99, de 31 de marzo, reguladora de la función
inspectora y sancionadora en materia de Servicios
Sociales.
• Circular de 1 de julio de 1992, del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, sobre normas para la
resolución de solicitudes de estancias temporales
en Centros residenciales del INSERSO.
• Decreto 123/2001, de 19 de octubre, de definición
y regulación de las condiciones mínimas de apertu-
ra y funcionamiento de los centros y servicios para
personas mayores, tanto públicos como privados,
ubicados en el territorio de las Islas Baleares.
• Procedimiento Administrativo de 3 de octubre de
2005, de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca, sobre tramitación de solicitudes de in-
greso, traslado y permuta de estancia en Residen-
cias y Centros de Día de la Dirección de Recursos
Asistenciales.
0,48
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,31
0,16
GRÁFICO 28
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Baleares - Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
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COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Isla de Mallorca
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS: Se han considerado las
plazas en unidades especiales para este tipo de usua-
rios, no las plazas para dependientes ocupadas por
enfermos psicogeriátricos.
PLAZAS PARA USUARIOS DEPENDIENTES: En los cen-
tros residenciales pequeños, el número de este tipo
de plazas es variable ya que el proceso de deterioro
de los usuarios, en muchos casos, es muy rápido, por
ello una plaza para no dependiente se puede trans-
formar en plaza para dependiente en un corto espa-
cio de tiempo.
En Ibiza y Formentera 
Actualmente existen únicamente dos centros de tipo
residencial:
– Uno público, dependiente del Consell Insular de
Ibiza y Formentera «Hospital Residencia Asistida
de Cas Serres».
– Otro privado, que depende de la Diócesis de Ibiza y
Formentera: «Residencia Reina Sofía».
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Situación actual y perspectivas de futuro
Isla de Mallorca
Actualmente se están construyendo diez Residencias
para personas mayores asistidas, en diferentes muni-
cipios y dos Residencias especializadas. 
Islas de Ibiza y Formentera
Actualmente existe una gran demanda de plazas de
tipo residencial y sociosanitario a la que, con los dos
Centros residenciales actualmente existentes, no se
puede dar la respuesta adecuada.
En un próximo futuro la situación es más optimista
debido a que, para 2007, se prevé la apertura de una
nueva Residencia en el Municipio de Santa Eulària y,
ya se halla en construcción otra Residencia en el Mu-
nicipio de Sant Antoni.
Total de plazas en servicios residenciales (2) 3.997
Plazas en Centros Residenciales 3.963
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 34
Plazas en Viviendas Tuteladas 24
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 10
Plazas en Apartamentos Residenciales 0
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales
Plazas en Centros Residenciales 2,87
Plazas en Sistemas Alternativos de 
Alojamiento 0,02
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 138.277
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 4.738
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,43
Usuarios >80 años 2.792
Usuarias mujeres 3.046
Usuarias mujeres>80 años 2.091
Usuarios dependientes 2.120
Usuarios psicogeriátricos 447
Edad media del usuario 80
Edad media de ingreso 80
Mujeres 82
Hombres 77
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 21.970,37 
Copago (a cargo del usuario) 76,67%
Precio de concertación de plaza 14.636,50 
Precio de concertación de plaza para dependiente 14.636,50 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 14.636,50  
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 48
TITULARIDAD PÚBLICA 21
Centros con plazas psicogeriátricas 8
TITULARIDAD PRIVADA 27
Centros con plazas psicogeriátricas 2
Centros con plazas concertadas 2
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  3.963
Públicas 1.980
Concertadas 21
Privadas 1.962
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 1.475
Públicas 879
Concertadas 21
Privadas 575
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 316
Públicas 132
Concertadas
Privadas 184
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 24
Centros con 50-100 plazas 15
Centros con 100-150 plazas 2
Centros con más de 150 plazas 7
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 2,87
Públicas+concertadas 1,45
Privadas 1,42
Servicio Público de Estancia Temporal 
Centros que ofrecen este servicio 7
Total de plazas disponibles 31
Plazas psicogeriátricas 7
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 138.277
100 %
9 %
Porcentaje psicogeriátricos
Porcentaje dependientes
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
59 %
64 %
44 %
45 %
GRÁFICO 29
Centros Públicos Residenciales. Perfil del usuario. Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
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Pública Privada
44 %
56 %
GRÁFICO 31
Centros Residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
Edad media ingreso Mujeres Hombres
77
82
80
GRÁFICO 30
Centros Públicos Residenciales. Edad media de ingreso. Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
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50 %
31 %
15 %
4 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 32
Centros Residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
50 %50 %
1 %
GRÁFICO 33
Distribución del número de plazas en Centros Residenciales. Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
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100 %
Total plazas Dependientes Psicogeriátricas
37 %
8 %
GRÁFICO 35
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros Residenciales 
(porcentaje total plazas residenciales). Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
2,87
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
1,45 1,42
GRÁFICO 34
Índice de cobertura de plazas en Centros Residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Ambito de las Corporaciones Locales y del Gobierno
de la Comunidad Autónoma.
NORMATIVA REGULADORA
Normativa municipal (Reglamentos):
• Decreto 123/2001, de 19 de octubre, de defi-
nición y regulación de las condiciones mínimas de
abertura y funcionamiento de los centros y servi-
cios para personas mayores, tanto públicos como
privados, ubicados en el territorio de Baleares.
• Orden de la Conselleria de Benestar Social de 22
de marzo de 2002, BOIB núm. 40, en la que se es-
tablece, con carácter experimental, el acogimiento
familiar de personas mayores en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.
• Resolución de la Consellería de Presidència i Es-
ports de 11 de febrero de 2005, por la cual se regu-
la la ayuda económica individual destinada a su-
fragar los gastos y la asistencia a personas
mayores en régimen de acogimiento en un domici-
lio. BOIB núm. 28, de 18 de febrero.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Situación actual y perspectivas de futuro
Isla de Mallorca 
El Instituto Balear de la Vivienda está a punto de en-
tregar 38 viviendas en el complejo de Son Rossinyol
(apartamentos individuales con zonas comunes). 
Usuarios
Total de usuarios atendidos 15
Usuarios dependientes 15
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,01
Usuarios >80 años 3
Usuarias mujeres 6
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario 73
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año)
Copago (a cargo del usuario) 75,00%
Contenido y calidad
Total de viviendas 4
Públicas 4
Privadas
Total de plazas 24
Plazas para dependientes
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 44
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 138.277
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
40 %
20 %
100 %
GRÁFICO 36
Viviendas Públicas Tuteladas. Perfil del usuario. Baleares. Enero 2006
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
Elaboración propia.
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Usuarios
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes 10
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100]
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año)
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Hogares
Total de plazas
Plazas para dependientes 10 
Apartamentos residenciales
Apartamentos
Plazas
Fuente: D. G. Servicios Sociales. Consejería de Presidencia y Deportes. Comunidad Autónoma de Baleares.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 45
Servicio Público de Acogimiento Familiar. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 138.277
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA CANARIAS
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 1.493.784 3,8 142.211 9,5 58.799 3,9 29.571 2,0
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 1.968.280 4,5 237.886 12,1 97.362 4,9 51.721 2,6
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Canarias 1.915.540 1,2 29,9 19.073 10,2 6.836 12.517 6,6
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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Melilla
Ceuta
Rioja (La)
País Vasco
Navarra (Comunidad Foral de)
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Madrid (Comunidad de)
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Canarias 1.968.280 299.100 15,2 152.792 146.308 1.431.294 72,7 730.923 700.371 237.886 12,1 104.515 133.371
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 1.968.280 988.230 980.050 100,8
0-4 92.092 47.592 44.500 106,9
5-9 99.424 49.937 49.487 100,9
10-14 107.584 55.263 52.321 105,6
15-19 118.113 60.271 57.842 104,2
20-24 146.575 73.869 72.706 101,6
25-29 182.467 93.501 88.966 105,1
30-34 197.229 102.251 94.978 107,7
35-39 184.868 95.276 89.592 106,3
40-44 166.885 85.668 81.217 105,5
45-49 134.301 68.953 65.348 105,5
50-54 113.655 57.661 55.994 103,0
55-59 99.983 50.120 49.863 100,5
60-64 87.218 43.353 43.865 98,8
65-69 72.415 34.596 37.819 91,5
70-74 68.109 31.324 36.785 85,2
75-79 45.641 19.744 25.897 76,2
80-84 28.610 11.184 17.426 64,2
85 y + 23.111 7.667 15.444 49,6
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 1.968.280 322.310 1.408.084 237.886 16,4 71,5 12,1 100,0 100,0 100,0
0-2.000 12.847 1.613 8.530 2.704 12,6 66,4 21,0 0,5 0,6 1,1
2.001-10.000 218.914 33.006 151.221 34.687 15,1 69,1 15,8 10,2 10,7 14,6
10.001-50.000 722.412 123.626 519.961 78.825 17,1 72,0 10,9 38,4 36,9 33,1
50.001-500.000 1.014.107 164.065 728.372 121.670 16,2 71,8 12,0 50,9 51,7 51,1
> 500.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 74,3 71,2 77,4 6,2
1980 75,4 72,1 78,7 6,6
1985 76,2 72,7 79,7 7,0
1990 77,5 73,8 81,3 7,5
1995 77,7 74,2 81,2 7,0
1998 77,8 74,5 81,2 6,8
2000* 78,1 74,8 81,4 6,6
2002* 78,9 75,6 82,2 6,6
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 1.915.540 230.949 1.684.591
Todas las causas 12.517 653,4 9.347 4.047,2 3.170 188,2
I. Infecciosas 286 14,9 162 70,1 124 7,4
II. Tumores 3.450 180,1 2.328 1.008,0 1.122 66,6
III. Sangre 70 3,7 55 23,8 15 0,9
IV. Endocrinas 702 36,6 630 272,8 72 4,3
V. Mentales 324 16,9 301 130,3 23 1,4
VI-VIII. Nerviosas 385 20,1 306 132,5 79 4,7
IX. Circulatorias 4.029 210,3 3.414 1.478,2 615 36,5
X. Respiratorias 1.024 53,5 891 385,8 133 7,9
XI. Digestivas 678 35,4 483 209,1 195 11,6
XII. Piel 49 2,6 48 20,8 1 0,1
XIII. Huesos 124 6,5 111 48,1 13 0,8
XIV. Genitourinarias 219 11,4 203 87,9 16 0,9
XV. Parto 2 0,1 0 0,0 2 0,1
XVI. Perinatales 69 3,6 0 0,0 69 4,1
XVII. Congénitas 61 3,2 4 1,7 57 3,4
XVIII. Otros síntomas 359 18,7 192 83,1 167 9,9
XX. Causas externas 686 35,8 219 94,8 467 27,7
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 653,4 715,1 591,4
0-4 144,5 159,1 128,8
5-9 9,2 6,1 12,4
10-14 10,1 10,7 9,5
15-19 58,7 87,1 29,4
20-24 53,0 86,5 18,9
25-29 51,6 83,2 18,3
30-34 69,5 101,0 35,7
35-39 114,6 166,7 59,5
40-44 172,3 211,2 131,3
45-49 280,5 387,5 168,4
50-54 423,5 570,0 271,4
55-59 578,0 768,9 385,6
60-64 988,4 1.338,8 647,2
65-69 1.423,9 1.928,1 964,8
70-74 2.364,8 3.223,6 1.640,9
75-79 3.991,0 5.292,7 3.015,5
80-84 7.142,3 8.949,8 5.987,3
85 y + 14.080,0 15.597,8 13.322,2
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 184.178 83.073 101.106 9,6 8,6 10,6 1.915.540 960.658 954.882
< 1 8.809 4.862 3.947 61,5 65,5 57,2 14.323 7.427 6.896
1-4 4.108 2.359 1.749 5,3 5,9 4,7 77.057 39.714 37.343
5-14 5.543 3.255 2.288 2,7 3,1 2,3 206.043 104.821 101.222
15-24 15.534 5.540 9.994 5,8 4,1 7,6 266.522 134.845 131.677
25-34 32.097 8.501 23.596 8,6 4,4 13,1 371.632 191.508 180.124
35-44 25.572 10.141 15.431 7,6 5,9 9,4 335.911 172.409 163.502
45-54 20.251 10.661 9.590 8,6 8,8 8,3 236.517 120.728 115.789
55-64 22.300 12.229 10.071 12,6 13,9 11,4 176.586 87.968 88.618
65-74 25.597 14.105 11.492 18,4 21,7 15,5 139.018 65.007 74.011
75-84 17.512 8.779 8.733 25,2 30,5 21,4 69.502 28.762 40.740
85 y + 6.855 2.640 4.215 30,6 35,3 28,2 22.429 7.469 14.960
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000 548,9 451,1 1.000 1.000
<1 9,3 5,4 4,0 9,8 8,9
1-4 1,2 0,6 0,6 1,2 1,2
5-9 0,7 0,2 0,5 0,4 1,1
10-14 0,9 0,5 0,4 0,9 0,9
15-19 5,5 4,2 1,4 7,6 3,0
20-24 6,3 5,2 1,1 9,5 2,5
25-29 7,4 6,2 1,3 11,2 2,8
30-34 10,6 8,0 2,6 14,6 5,8
35-39 16,5 12,3 4,2 22,4 9,2
40-44 21,5 13,5 8,0 24,6 17,7
45-49 28,6 20,2 8,4 36,8 18,6
50-54 36,8 25,2 11,6 46,0 25,7
55-59 44,5 29,7 14,8 54,1 32,8
60-64 63,4 42,3 21,0 77,1 46,6
65-69 84,7 54,6 30,0 99,6 66,6
70-74 122,0 76,1 45,9 138,6 101,8
75-79 137,8 78,3 59,5 142,6 131,9
80-84 150,0 73,3 76,7 133,5 170,0
85-89 130,5 52,8 77,7 96,2 172,1
90-94 88,4 30,2 58,2 55,0 128,9
95 y + 33,5 10,1 23,4 18,3 51,9
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Canarias 507,9 741,0 220,2 130,1 125,5 135,9
Las Palmas 549,9 794,4 237,5 120,4 113,2 129,6
Santa Cruz 
de Tenerife 466,1 686,2 203,7 139,8 138,1 141,9
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 249,9 178,4 33,5 63,7 71,5
Públicos 326,5 231,6 44,1 87,0 94,9
No públicos 129,0 94,5 16,9 26,9 34,5
Según finalidad
Total 249,9 178,4 33,5 63,7 71,5
Generales 311,4 224,9 44,7 83,8 86,5
No generales 90,7 58,1 4,8 11,6 32,6
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,5 1.042,8 209,5 80,8 2,7 1,9 0,8
Canarias 4,2 1.270,0 174,3 82,5 2,5 1,8 0,7
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Canarias 81,6 94,2
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas, por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 11,4 28,7 89,5
Públicos 11,1 32,3 98,3
No públicos 11,8 24,3 0,0
Según finalidad
Total 11,4 28,7 89,5
Generales 10,5 31,1 89,4
No generales 93,5 3,6 91,1
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 106.285 100,0 46.175 60.110 67,1 58,7 75,4
De 6 a 44 años 25.867 24,3 14.834 11.033 25,9 29,2 22,6
De 45 a 64 años 28.527 26,8 14.174 14.354 86,0 86,4 85,6
De 65 a 69 años 10.889 10,2 3.233 7.656 161,6 103,2 212,3
De 70 a 74 años 10.767 10,1 3.466 7.301 217,0 156,6 265,7
De 75 a 79 años 10.422 9,8 3.790 6.632 304,5 267,3 330,7
De 80 a 84 años 9.806 9,2 3.472 6.334 445,9 419,4 461,9
De 85 y más años 10007 9,4 3206 6800 575,7 551,9 587,7
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 54.394 40,9 51.891 272,2
Ver 8.700 6,5 13.552 71,1
Oír 7.622 5,7 12.062 63,3
Comunicarse 10.018 7,5 5.373 28,2
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 9.403 7,1 6.134 32,2
Desplazarse 14.194 10,7 22.548 118,3
Utilizar brazos y manos 17.790 13,4 15.374 80,7
Desplazarse fuera del hogar 26.856 20,2 33.193 174,1
Cuidar de sí mismo 7.281 5,5 14.484 76,0
Realizar las tareas del hogar 20.899 15,7 23.591 123,8
Relacionarse con otras personas 8.839 6,7 6.023 31,6
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 4.240 1.597 2.643 37,7 62,3
Escuchar el habla 10.457 4.201 6.256 40,2 59,8
Recordar informaciones y episodios 5.067 852 4.215 16,8 83,2
Levantarse, acostarse 19.997 5.973 14.025 29,9 70,1
Desplazarse dentro del hogar 15.630 4.554 11.076 29,1 70,9
Utilizar utensilios y herramientas 8.901 2.640 6.262 29,7 70,4
Desplazarse en transporte público 28.257 8.141 20.116 28,8 71,2
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 13.072 3.892 9.180 29,8 70,2
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 6.992 2.191 4.801 31,3 68,7
Vestirse-desvestirse y arreglarse 8.593 2.329 6.264 27,1 72,9
Comer y beber 3.417 933 2.484 27,3 72,7
Cuidarse de las comidas 13.213 3.084 10.129 23,3 76,7
Limpieza y mantenimiento de la casa 19.796 4.047 15.749 20,4 79,6
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 23.354 100,0 7.208 100,0 16.147 100,0
Cónyuge 4.240 18,2 2.926 40,6 1.315 8,1
Hija 8.376 35,9 1.724 23,9 6.652 41,2
Hijo 1.352 5,8 299 4,1 1.053 6,5
Hermana 1.037 4,4 382 5,3 655 4,1
Hermano 127 0,5 0 0,0 127 0,8
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 3.659 15,7 586 8,1 3.073 19,0
Empleado, amigo o vecino 1.320 5,7 722 10,0 598 3,7
Servicios sociales 1.081 4,6 0 0,0 1.081 6,7
Otra relación 91 0,4 0 0,0 91 0,6
No consta 2.072 8,9 569 7,9 1.503 9,3
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 51.891 38.914 11.167 1.809 0
Porcentaje 100 75 21,5 3,5 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 51.891 9.628 18.638 20.255 3.371
Porcentaje 100 18,6 35,9 39 6,5
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
CANARIAS ESPAÑA
Regímenes Clase de pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 9.374 462,3 533.924 459,7
Viudedad 4.916 388,2 205.555 332,1
Otras clases 1.470 348,5 56.587 360,0
Total pensiones 15.760 428,5 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 9.897 491,9 355.362 484,8
Viudedad 6.308 391,9 207.594 380,6
Otras clases 3.269 364,7 93.775 380,7
Total pensiones 19.474 438,1 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 15.428 494,4 602.873 527,2
Viudedad 7.742 372,2 268.962 364,3
Otras clases 3.630 381,5 128.828 442,0
Total pensiones 26.800 443,8 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 3.372 440,1 166.438 417,8
Viudedad 146 324,2 9.408 259,1
Otras clases 372 374,3 17.056 391,1
Total pensiones 3.890 429,5 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 5.666 1.079,0 70.305 906,1
Viudedad 3.884 542,7 44.962 475,1
Otras clases 1.266 499,1 15.661 544,3
Total pensiones 10.816 818,6 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 19 1.181,4 39.429 1.517,6
Viudedad 2 691,0 23.812 608,8
Otras clases 22 567,4 7.662 922,6
Total pensiones 43 844,4 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 1.206 731,7 55.395 828,7
Viudedad 1.858 574,4 79.773 609,7
Otras clases 3.484 654,6 111.747 810,6
Total pensiones 6.548 646,0 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
CANARIAS 120.822 704,9 66.378 470,5 41.963 523,1 229.163 603,7
Las Palmas 61.390 720,8 33.958 473,0 24.695 530,6 120.043 611,6
Santa Cruz 
de Tenerife 59.432 688,5 32.420 467,9 17.268 512,5 109.120 595,1
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 2,5 97,3 3 98,6 3,6 84,2 2,8 93,8
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
CANARIAS 70.456 824,8 39.590 509,2 27.790 560,9 137.836 680,9
Las Palmas 37.525 828,8 21.411 508,3 16.631 568,1 75.567 680,6
Santa Cruz 
de Tenerife 32.931 820,2 18.179 510,3 11.159 550,1 62.269 681,3
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
CANARIAS 660 322,5 5.404 319,6 1.932 303,4 7.996 315,9
Las Palmas 466 323,9 2.698 320,2 600 293,5 3.764 316,4
Santa Cruz 
de Tenerife 194 319,3 2.706 319,0 1.332 307,9 4.232 315,5
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 73,5 50,7 56,3 180,5
1997 78,1 52,4 56,5 187,0
1998 102,4 54,1 36,0 192,5
1999 104,8 55,5 36,7 197,0
2000 106,8 57,1 37,4 201,3
2001 109,0 58,7 37,6 205,3
2002 111,1 60,1 38,3 209,5
2003 112,9 61,6 39,3 213,8
2004 114,4 63,1 40,3 217,8
2005 116,5 64,5 40,8 221,8
2006
Enero 119,1 65,4 41,0 225,5
Febrero 119,2 65,4 41,1 225,7
Marzo 119,7 65,6 41,1 226,4
Abril 119,8 65,8 41,4 227,0
Mayo 120,1 65,9 41,5 227,5
Junio 120,4 66,0 41,6 228,0
Julio 120,5 66,2 41,9 228,6
Agosto 120,8 66,4 42,0 229,2
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
CANARIAS 17.407 18.205
Las Palmas 9.979 10.382
Santa Cruz de Tenerife 7.428 7.823
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 3,1 3,1
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
CANARIAS 22.502 279,32 19.517 316,89 42.019 296,77
Las Palmas 8.209 284,24 7.037 331,86 15.246 306,22
Santa Cruz de Tenerife 14.293 276,49 12.480 308,46 26.773 291,39
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 8,2 101,00 9,5 100,00 8,7 101,00
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
CANARIAS
2000 16.006 23.134 39.140
2001 21.703 19.086 40.789
2002 22.295 19.429 41.724
2003 22.472 19.437 41.909
2004 22.577 19.588 42.165
2005 22.730 19.513 42.243
2006
Enero 22.793 19.496 42.289
Febrero 22.706 19.475 42.181
Marzo 22.675 19.438 42.113
Abril 22.632 19.477 42.109
Mayo 22.646 19.481 42.127
Junio 22.584 19.511 42.095
Julio 22.556 19.567 42.123
Agosto 22.569 19.551 42.120
Septiembre 22.502 19.517 42.019
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
CANARIAS ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 362.427 18,41 220.708.339 112,13 23,12 149,34
Pensiones contributivas 228.598 11,61 137.853.350 70,04 18,53 119,06
Incapacidad permanente 27.537 1,40 17.894.064 9,09 1,96 14,37
Jubilación 120.500 6,12 84.864.561 43,12 10,91 78,90
Viudedad 66.234 3,37 31.151.965 15,83 4,99 23,77
Orfandad 12.739 0,65 3.338.666 1,70 0,59 1,69
Favor Familiar 1.588 0,08 604.094 0,31 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 42.123 2,14 13.365.039 6,79 1,09 3,27
Jubilación 22.556 1,15 6.628.985 3,37 0,63 1,76
Invalidez 19.567 0,99 6.736.054 3,42 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 483 0,02 54.246 0,03 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 297 0,02 44.226 0,02 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 106 0,01 6.196 0,00 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 80 0,00 3.824 0,00 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 3.566 0,18 534.401 0,27 0,06b 0,09b
Enfermedad 3.385 0,17 507.276 0,26 0,05 0,07
Vejez 181 0,01 27.125 0,01 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 87.657 4,46 68.901.303 35,01 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales (http://www.seg-social.es)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
CANARIAS Mujeres 18.279 80,2 12.482 64,2 30.761 72,8
Hombres 4.520 19,8 6.962 35,8 11.482 27,2
Ambos sexos 22.799 100,0 19.444 100,0 42.243 100,0
Las Palmas Mujeres 6.726 81,2 4.384 62,5 11.110 72,6
Hombres 1.561 18,8 2.635 37,5 4.196 27,4
Ambos sexos 8.287 100,0 7.019 100,0 15.306 100,0
Santa Cruz de Mujeres 11.553 79,6 8.098 65,2 19.651 73,0
Tenerife Hombres 2.959 20,4 4.327 34,8 7.286 27,0
Ambos sexos 14.512 100,0 12.425 100,0 26.937 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
CANARIAS ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 493,2 180,5 2,73 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 522,0 187,0 2,79 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 558,1 192,5 2,90 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 599,4 197,0 3,04 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 634,1 201,3 3,15 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 660,4 205,3 3,22 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 683,9 209,5 3,26 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 703,7 213,8 3,29 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 717,4 217,8 3,29 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 745,6 221,8 3,36 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 759,2 225,7 3,36 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 763,3 226,4 3,37 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 766,4 227,0 3,38 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 771,8 227,5 3,39 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 766,1 228,0 3,36 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 760,5 228,6 3,33 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 770,6 229,2 3,36 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
CANARIAS Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
1996 493,2 259,7 233,5
1997 522,0 276,3 245,7
1998 558,1 296,8 261,3
1999 599,4 317,4 282,1
2000 634,1 336,2 297,9
2001 660,4 348,6 311,8
2002 683,9 359,5 324,4
2003 703,7 370,0 333,7
2004 717,4 376,8 340,7
2005 745,6 392,3 353,3
2006
Enero 759,2 400,2 359,0
Febrero 763,3 402,5 360,8
Marzo 766,4 404,2 362,2
Abril 771,8 406,4 365,4
Mayo 766,1 403,2 362,9
Junio 760,5 400,8 359,8
Julio 770,6 406,6 364,0
Agosto 770,8 406,2 364,6
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006
CANARIAS ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 37.486 5,91 402.713 2,67
2001 46.104 6,98 557.075 3,56
2002 57.034 8,34 766.472 4,75
2003 61.768 8,78 924.805 5,57
2004 66.833 9,32 1.048.229 6,14
2005 80.586 10,81 1.461.141 8,19
2006
Enero 88.717 11,69 1.696.117 9,36
Febrero 89.606 11,74 1.721.765 9,44
Marzo 90.605 11,82 1.756.429 9,57
Abril 91.380 11,84 1.803.323 9,72
Mayo 90.776 11,85 1.850.409 9,93
Junio 91.422 12,02 1.869.537 10,03
Julio 93.346 12,11 1.868.358 9,95
Agosto 93.838 12,17 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Canarias Mujeres 42,34 33,08 43,85 8,34 49,4 58,83 12,41
Hombres 64,65 42,53 68,41 18,57 58,64 83,38 30,29
Ambos sexos 53,44 37,87 56,03 13,56 54,07 71,37 20,68
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es).
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
CANARIAS Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 709.930 703.008 1.412.938 100,0 
De 18 a 25 años 85.307 87.224 172.531 12,2 
De 25 a 44 años 307.977 323.837 631.814 44,7 
De 45 a 54 años 108.341 113.537 221.878 15,7 
De 55 a 64 años 83.637 83.713 167.350 11,8 
65 y más años 124.668 94.697 219.365 15,5 
Censo de Residentes (CERA)
Total 29.886 30.504 60.390 100,0 
De 18 a 25 años 1.852 1.844 3.696 6,1 
De 25 a 44 años 9.821 9.355 19.176 31,8 
De 45 a 54 años 3.581 3.767 7.348 12,2 
De 55 a 64 años 4.261 4.521 8.782 14,5 
65 y más años 10.371 11.017 21.388 35,4 
Censo electoral
Total 739.816 733.512 1.473.328 100,0 
De 18 a 25 años 87.159 89.068 176.227 12,0 
De 25 a 44 años 317.798 333.192 650.990 44,2 
De 45 a 54 años 111.922 117.304 229.226 15,6 
De 55 a 64 años 87.898 88.234 176.132 12,0 
65 y más años 135.039 105.714 240.753 16,3 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma Canaria.
NORMATIVA REGULADORA
• Decreto 5/99, de 21 de enero, por la que se regula
la ayuda a domicilio.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Las subvenciones a los usuarios son distintas en fun-
ción de los Ayuntamientos.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
El 100% de los Ayuntamientos de la C.A.C. ofrece este
servicio, aunque aún existen problemas: la demanda
supera la oferta y el promedio de horas es insuficiente.
OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Ayudas económicas a las familias cuidadoras
Orden de 27 de mayo de 2005, por la que se aprueban
las bases que han de regir en la concesión de ayudas
destinadas al cuidado de personas mayores depen-
dientes en su hogar, y se efectúa la convocatoria para
2005.
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma Canaria.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 7.534
Usuarios dependientes 851
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,06
Usuarios >80 años 377
Usuarias mujeres 5.927
Usuarias mujeres>80 años 309
Edad media del usuario 69
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)) 11 
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 264 
Porcentaje copago (a cargo del usuario) *
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 2.169.792
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 24
Tiempo empleado en cuidados 20%
Tiempo empleado en tareas domésticas 80%
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos 7.534
Usuarios dependientes
Gasto anual/usuario (euros/año) 3.168 
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* No existen criterios homogéneos ya que depende de cada Ayuntamiento.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 246.089
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20 %
80 %
Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 22
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Distribución de Funciones. Canarias. Enero 2006
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
Elaboración propia.
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
4 %
79 %
5 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. Canarias. Enero 2006
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 2.396
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,97
Usuarios >80 años 1.269
Usuarias mujeres 2.099
Usuarias mujeres>80 años 1.099
Edad media del usuario 79,5
Coste y financiación
Coste anual/usuario (euros/año)* 276,24 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)**
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año)
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 2.858
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos) 
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias 
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Coste del aparato. Existen cinco modelos diferentes que oscilan entre 150 euros y 270 euros. No hay lista de espera. Se instala el aparato en unplazo máximo de 15 días después
de la solicitud. 
** Copago: 0%-100%.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 246.089
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
46 %
88 %
53 %
100 %
GRÁFICO 23
Servicio público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Canarias. Enero 2006
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
Elaboración propia.
Servicio Público de Comidas a Domicilio*
Total de usuarios atendidos 35
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año)
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas)
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos 989
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 807,2
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
* Comidas sobre ruedas. Sólo Municipio de Las Palmas.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 246.089
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SERVICIOS DIURNOS
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma Canaria.
NORMATIVA REGULADORA
Decreto 63/2000, de 25 de abril, por el que se regu-
la la ordenación, autorización, registro, inspección
y régimen de infracciones y sanciones de Centros
para personas mayores y sus normas de régimen in-
terno.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Se está llevando a cabo la construcción y/o concerta-
ción de nuevas plazas en los centros de estancias
diurnas para personas dependientes, incrementando
este servicio de forma significativa.
Asociados
Asociados (estimación) 35.630
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 14,48
sociadas mujeres
Edad media del asociado:
Mujeres
Hombres
Centros
Total de centros 321
Públicos 17
Privados 304
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año) 1.398.073 
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 246.089
Usuarios
Total de usuarios atendidos 1.036
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,42
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente* 8.680 
Copago (a cargo del usuario) 10%
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica
Total de centros según titularidad 49
TITULARIDAD PÚBLICA 23
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 26
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  1.036
Públicas 382
Concertadas 654
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS
Públicas
Concertadas
Privadas
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,42
Públicas+concertadas 0,42
Privadas
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos 1.036
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Precio público: estimación. Actualmente existe un abanico de precios y no hay criterios homogéneos. Pendiente de desarrollo normativo.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 246.089
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Pública Privada
47 %
53 %
GRÁFICO 24
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Canarias. Enero 2006
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
Elaboración propia.
37 %
Públicas Concertadas Privadas
63 %
0 %
GRÁFICO 25
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. Canarias. Enero 2006
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
Elaboración propia.
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0,42
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,42
0,00
GRÁFICO 26
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Canarias - Enero 2006
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma Canaria.
NORMATIVA REGULADORA
Decreto 63/2000, de 25 de abril, por el que se regula
la ordenación, autorización, registro, inspección y ré-
gimen de infracciones y sanciones de Centros para
personas mayores y sus normas de régimen interno.
Total de plazas en servicios residenciales (2) 3.997
Plazas en Centros Residenciales 7.891
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 0
Plazas en Viviendas Tuteladas
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar
Plazas en Apartamentos Residenciales
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 3,21
Plazas en Centros Residenciales 3,21
Plazas en Sistemas Alternativos de 
Alojamiento
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 246.089
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 7.891
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,21
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios dependientes
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Edad media de ingreso:
Mujeres
Hombres
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza* 17.520 
Copago (a cargo del usuario)** 10%
Precio de concertación de plaza 
Precio de concertación de plaza para dependiente 26.280 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica
Contenido y calidad del servicio***
Total de Centros según titularidad 150
TITULARIDAD PÚBLICA 44
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 106
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  7.891
Públicas 2.352
Concertadas 1.329
Privadas 4.210
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 3.681
Públicas 2.352
Concertadas 1.329
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS
Públicas
Concertadas
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 116
Centros con 50-100 plazas 14
Centros con 100-150 plazas 8
Centros con más de 150 plazas 12
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 3,21
Públicas+concertadas 1,50
Privadas 1,71
Servicio Público de Estancia Temporal
Centros que ofrecen este servicio
Total de plazas disponibles
Plazas psicogeriátricas
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Precio público: Estimación. Actualmente existe un abanico de precios y no hay criterios homogéneos. Pendiente de desarrollo normativo.
** Copago: El pensionista aporta el 75% del importe de la pensión, lo que representa aproximadamente el 10% del costo total de la plaza.
*** Incluidos en centros y  plazas los psicogeriátricos.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 246.089
Pública Privada
29 %
71 %
GRÁFICO 27
Centros Residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Canarias. Enero 2006
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
Elaboración propia.
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78 %
9 %
8 %
4 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 28
Centros Residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Canarias. Enero 2006
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
53 %
30 %
17 %
GRÁFICO 29
Distribución del número de plazas en Centros Residenciales. Canarias. Enero 2006
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
Elaboración propia.
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3,21
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
1,50
1,71
GRÁFICO 30
Índice de cobertura de plazas en Centros Residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Canarias. Enero 2006
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
Ine (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Total plazas Dependientes
100 % 100 %
GRÁFICO 31
Plazas para Dependientes en Centros Residenciales* (porcentaje total plazas residenciales). 
Canarias. Enero 2006
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
Elaboración propia.
* Referido a plazas públicas y concertadas. No existen plazas para dependientes privadas.
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma Canaria.
NORMATIVA REGULADORA
Decreto 230/1998, de 18 de diciembre, por el que se
regulan los pisos tutelados.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Actualmente existen pisos tutelados en el área de ex-
clusión e integración social, pero no específicos para
personas mayores.
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
3,21
1,50
1,71
GRÁFICO 32
Índice de Cobertura de Plazas en Centros Residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Canarias. Enero 2006
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
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6
COMUNIDAD AUTÓNOMA:
CANTABRIA
ÍNDICE
INDICADORES DEMOGRÁFICOS 199
Tablas 1-5
Gráficos 1-9
INDICADORES DE SALUD 205
Tablas 6-21
Gráficos 10-17
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS 214
Tablas 22-36
Gráficos 18-20
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA CANTABRIA
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 527.326 1,4 81.165 15,4 34.081 6,5 17.798 3,4
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 562.309 1,3 105.212 18,7 53.038 9,4 29.580 5,3
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Cantabria 554.784 1,2 31,5 4.961 9,2 2.902 5.214 9,5
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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Personas
Melilla
Ceuta
Rioja (La)
País Vasco
Navarra (Comunidad Foral de)
Murcia (Región de)
Madrid (Comunidad de)
Galicia
Extremadura
Comunidad Valenciana
Cataluña
Castilla-La Mancha
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Cantabria
Canarias
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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Nacimientos
Defunciones
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Cantabria 562.309 67.904 12,1 35.133 32.771 389.193 69,2 196.062 193.131 105.212 18,7 43.602 61.610
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 562.309 274.797 287.512 95,6
0-4 23.506 12.082 11.424 105,8
5-9 21.165 10.989 10.176 108,0
10-14 23.233 12.062 11.171 108,0
15-19 27.847 14.306 13.541 105,6
20-24 37.261 19.119 18.142 105,4
25-29 47.123 23.904 23.219 103,0
30-34 46.072 23.430 22.642 103,5
35-39 45.054 22.810 22.244 102,5
40-44 44.080 22.099 21.981 100,5
45-49 43.457 21.841 21.616 101,0
50-54 37.666 18.831 18.835 100,0
55-59 34.119 16.871 17.248 97,8
60-64 26.514 12.851 13.663 94,1
65-69 24.272 11.416 12.856 88,8
70-74 27.902 12.562 15.340 81,9
75-79 23.458 9.822 13.636 72,0
80-84 16.325 6.106 10.219 59,8
85 y + 13.255 3.696 9.559 38,7
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 562.309 72.901 384.196 105.212 13,0 68,3 18,7 100,0 100,0 100,0
0-2.000 60.704 6.576 38.732 15.396 10,8 63,8 25,4 9,0 10,1 14,6
2.001-10.000 118.188 15.909 80.616 21.663 13,5 68,2 18,3 21,8 21,0 20,6
10.001-50.000 143.232 21.157 100.561 21.514 14,8 70,2 15,0 29,0 26,2 20,4
50.001-500.000 240.185 29.259 164.287 46.639 12,2 68,4 19,4 40,1 42,8 44,3
> 500.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 75,4 71,4 79,5 8,1
1980 76,7 73,1 80,4 7,4
1985 77,4 73,5 81,3 7,8
1990 78,2 74,3 82,2 8,0
1995 79,2 75,3 83,1 7,9
1998 79,1 75,4 82,9 7,5
2000* 79,8 76,1 83,5 7,4
2002* 80,2 76,4 84,0 7,6
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 554.784 105.333 449.451
Todas las causas 5.214 939,8 4.402 4.179,1 812 180,7
I. Infecciosas 112 20,2 79 75,0 33 7,3
II. Tumores 1.492 268,9 1.139 1.081,3 353 78,5
III. Sangre 19 3,4 17 16,1 2 0,4
IV. Endocrinas 150 27,0 140 132,9 10 2,2
V. Mentales 203 36,6 201 190,8 2 0,4
VI-VIII. Nerviosas 152 27,4 137 130,1 15 3,3
IX. Circulatorias 1.611 290,4 1.494 1.418,4 117 26,0
X. Respiratorias 613 110,5 563 534,5 50 11,1
XI. Digestivas 235 42,4 187 177,5 48 10,7
XII. Piel 32 5,8 32 30,4 0 0,0
XIII. Huesos 36 6,5 35 33,2 1 0,2
XIV. Genitourinarias 131 23,6 124 117,7 7 1,6
XV. Parto 0 0,0 0 0,0 0 0,0
XVI. Perinatales 10 1,8 0 0,0 10 2,2
XVII. Congénitas 10 1,8 2 1,9 8 1,8
XVIII. Otros síntomas 214 38,6 169 160,4 45 10,0
XX. Causas externas 194 35,0 83 78,8 111 24,7
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 939,8 1.015,5 867,6
0-4 98,4 104,6 91,8
5-9 4,8 9,3 0,0
10-14 25,3 40,7 8,7
15-19 34,5 60,6 7,1
20-24 46,5 55,5 37,1
25-29 41,0 63,5 17,6
30-34 80,4 110,1 49,9
35-39 102,1 161,8 41,3
40-44 134,1 164,1 104,3
45-49 246,8 366,6 125,4
50-54 381,3 534,9 227,4
55-59 522,4 816,3 235,5
60-64 741,3 1.110,1 396,3
65-69 1.150,1 1.857,8 513,6
70-74 1.928,6 2.806,0 1.221,6
75-79 3.379,6 4.927,6 2.251,6
80-84 6.315,4 8.993,6 4.764,4
85 y + 14.099,6 16.722,5 13.090,6
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 56.883 26.888 29.995 10,3 9,9 10,6 554.784 270.907 283.877
< 1 1.384 760 624 30,1 31,5 28,6 4.597 2.412 2.185
1-4 1.021 548 473 5,7 6,1 5,4 17.758 9.055 8.703
5-14 1.518 839 678 3,4 3,6 3,2 44.349 23.017 21.332
15-24 2.701 1.244 1.458 4,0 3,6 4,4 67.675 34.676 32.999
25-34 7.705 1.809 5.896 8,5 3,9 13,1 91.157 46.315 44.842
35-44 6.230 2.361 3.869 7,1 5,3 8,8 88.047 44.188 43.859
45-54 5.746 3.014 2.732 7,3 7,6 7,0 78.716 39.509 39.207
55-64 6.575 3.802 2.773 11,5 13,6 9,5 57.152 27.972 29.180
65-74 9.038 5.278 3.760 16,7 21,3 12,9 54.050 24.836 29.214
75-84 10.542 5.632 4.910 27,5 36,7 21,3 38.389 15.345 23.044
85 y + 4.423 1.602 2.821 34,3 44,7 30,3 12.894 3.582 9.312
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 527,6 472,4 1.000,0 1.000,0
<1 3,5 1,7 1,7 3,3 3,7
1-4 0,8 0,6 0,2 1,1 0,4
5-9 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0
10-14 1,2 1,0 0,2 1,8 0,4
15-19 1,9 1,7 0,2 3,3 0,4
20-24 3,5 2,1 1,3 4,0 2,8
25-29 3,6 2,9 0,8 5,5 1,6
30-34 6,9 4,8 2,1 9,1 4,5
35-39 8,6 6,9 1,7 13,1 3,7
40-44 11,3 6,9 4,4 13,1 9,3
45-49 19,8 14,8 5,0 28,0 10,6
50-54 27,0 19,0 8,1 36,0 17,1
55-59 32,8 25,3 7,5 48,0 15,8
60-64 34,7 25,1 9,6 47,6 20,3
65-69 57,9 44,3 13,6 84,0 28,8
70-74 102,8 66,7 36,1 126,5 76,3
75-79 149,8 92,1 57,7 174,5 122,2
80-84 185,1 96,7 88,4 183,2 187,2
85-89 169,5 68,5 101,1 129,8 214,0
90-94 127,2 34,9 92,3 66,2 195,3
95 y + 52,0 11,5 40,5 21,8 85,7
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
ESPAÑA 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Cantabria 400,4 600,7 178,2 78,4 83,8 72,2
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 273,7 201,5 39,2 79,5 72,2
Públicos 367,5 268,9 54,7 111,0 98,6
No públicos 78,6 61,3 7,1 14,2 17,3
Según finalidad
Total 273,7 201,5 39,2 79,5 72,2
Generales 377,2 275,7 56,0 114,1 101,6
No generales 67,5 53,9 5,8 10,7 13,6
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,50 1.042,80 209,50 80,80 2,70 1,90 0,80
Cantabria 3,86 1250,68 272,67 88,67 2,74 2,02 0,72
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Cantabria 79,2 87,8
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas, por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 10,0 33,6 91,7
Públicos 10,1 33,3 92,0
No públicos 7,8 40,1 0,0
Según finalidad
Total 10,0 33,6 91,7
Generales 9,9 33,8 91,8
No generales 16,9 19,2 88,7
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 48.150 100,0 20.162 27.988 95,0 81,9 107,4
De 6 a 44 años 7.014 14,6 3.859 3.155 24,5 26,5 22,4
De 45 a 64 años 11.388 23,7 5.737 5.651 97,0 99,2 95,0
De 65 a 69 años 4.939 10,3 2.701 2.238 175,1 207,0 147,6
De 70 a 74 años 6.409 13,3 2.408 4.001 253,8 215,1 284,6
De 75 a 79 años 6.789 14,1 2.822 3.967 355,7 363,5 350,4
De 80 a 84 años 5.401 11,2 1.375 4.026 441,1 323,9 503,3
De 85 y más años 6210 12,9 1260 4950 650,0 444,2 736,9
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 18.402 45,6 29.748 315,3
Ver 3.752 9,3 9.428 99,9
Oír 4.223 10,5 8.105 85,9
Comunicarse 2.713 6,7 4.418 46,8
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 2.428 6,0 5.071 53,8
Desplazarse 4.968 12,3 13.023 138,0
Utilizar brazos y manos 6.155 15,3 10.799 114,5
Desplazarse fuera del hogar 8.071 20,0 20.972 222,3
Cuidar de sí mismo 2.189 5,4 9.474 100,4
Realizar las tareas del hogar 6.161 15,3 16.377 173,6
Relacionarse con otras personas 2.158 5,4 5.722 60,7
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de la misma. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 7.308 2.657 4.651 36,4 63,6
Escuchar el habla 7.078 2.380 4.699 33,6 66,4
Recordar informaciones y episodios 4.861 1.601 3.259 32,9 67,0
Levantarse, acostarse 10.899 4.079 6.820 37,4 62,6
Desplazarse dentro del hogar 9.079 3.071 6.008 33,8 66,2
Utilizar utensilios y herramientas 6.480 2.497 3.983 38,5 61,5
Desplazarse en transporte público 18.332 5.351 12.981 29,2 70,8
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 9.272 3.108 6.164 33,5 66,5
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 5.014 1.770 3.244 35,3 64,7
Vestirse-desvestirse y arreglarse 6.930 2.978 3.951 43,0 57,0
Comer y beber 2.512 846 1.666 33,7 66,3
Cuidarse de las comidas 9.250 2.195 7.055 23,7 76,3
Limpieza y mantenimiento de la casa 13.502 2.924 10.578 21,7 78,3
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 18.783 100,0 5.713 100,0 13.070 100,0
Cónyuge 4.209 22,4 2.436 42,6 1.773 13,6
Hija 6.466 34,4 772 13,5 5.694 43,6
Hijo 867 4,6 277 4,8 591 4,5
Hermana 92 0,5 92 1,6 0 0,0
Hermano 153 0,8 153 2,7 0 0,0
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 3.764 20,0 746 13,1 3.017 23,1
Empleado, amigo o vecino 1.670 8,9 279 4,9 1.391 10,6
Servicios sociales 321 1,7 0 0,0 321 2,5
Otra relación 0 0,0 0 0,0 0 0,0
No consta 1.241 6,6 958 16,8 283 2,2
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 29.748 8.473 19.717 1.557 0
Porcentaje 100 28,5 66,3 5,2 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 29.748 4.628 11.093 12.287 1.740
Porcentaje 100 15,6 37,3 41,3 5,8
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
VARONES MUJERES
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
CANTABRIA ESPAÑA
Regímenes Clase de pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 14.896 447,9 533.924 459,7
Viudedad 4.430 273,6 205.555 332,1
Otras clases 2.235 351,5 56.587 360,0
Total pensiones 21.561 402,1 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 399 503,4 355.362 484,8
Viudedad 301 345,5 207.594 380,6
Otras clases 117 369,0 93.775 380,7
Total pensiones 817 426,0 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 8.715 537,3 602.873 527,2
Viudedad 4.169 349,1 268.962 364,3
Otras clases 1.798 455,1 128.828 442,0
Total pensiones 14.682 473,8 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 1.834 402,5 166.438 417,8
Viudedad 71 254,7 9.408 259,1
Otras clases 168 382,0 17.056 391,1
Total pensiones 2.073 395,8 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 2.127 870,4 70.305 906,1
Viudedad 1.389 437,1 44.962 475,1
Otras clases 512 543,6 15.661 544,3
Total pensiones 4.028 679,4 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 58 1.331,9 39.429 1.517,6
Viudedad 65 530,9 23.812 608,8
Otras clases 15 786,5 7.662 922,6
Total pensiones 138 895,3 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 1.099 638,2 55.395 828,7
Viudedad 1.292 579,7 79.773 609,7
Otras clases 1.888 815,4 111.747 810,6
Total pensiones 4.279 698,7 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
CANTABRIA 73.883 755,2 33.958 481,5 17.715 662,9 125.556 668,1
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 1,5 104,2 1,5 100,9 1,5 106,6 1,5 103,9
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
CANTABRIA 39.128 1.000,2 21.596 555,8 10.643 760,8 71.367 830,0
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
CANTABRIA 339 309,3 5.627 308,8 645 258,2 6.611 303,9
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 57,9 29,3 28,2 115,4
1997 59,5 29,9 27,8 117,2
1998 72,4 30,5 15,6 118,5
1999 72,7 31,0 15,6 119,3
2000 72,7 31,4 15,9 120,0
2001 73,0 31,8 15,7 120,5
2002 72,8 32,3 16,0 121,1
2003 72,4 32,7 16,4 121,5
2004 72,2 33,1 16,9 122,2
2005 72,6 33,5 17,1 123,2
2006
Enero 73,8 33,7 17,3 124,8
Febrero 73,8 33,8 17,3 124,9
Marzo 73,9 33,8 17,4 125,1
Abril 73,9 33,8 17,4 125,1
Mayo 73,9 33,9 17,4 125,2
Junio 73,9 33,9 17,6 125,4
Julio 73,9 34,0 17,6 125,5
Agosto 73,9 34,0 17,7 125,6
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
CANTABRIA 7.281 7.746
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 1,3 1,3
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/).
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
CANTABRIA 3.194 268,24 3.062 311,4 6.256 289,36
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 1,2 97,00 1,5 98,20 1,3 98,50
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
CANTABRIA
2000 2.970 3.602 6.572
2001 3.409 3.117 6.526
2002 3.434 3.053 6.487
2003 3.500 3.075 6.575
2004 3.353 2.987 6.340
2005 3.151 2.947 6.098
2006
Enero 3.195 2.976 6.171
Febrero 3.211 3.022 6.233
Marzo 3.228 3.037 6.265
Abril 3.246 3.070 6.316
Mayo 3.224 3.075 6.299
Junio 3.205 3.065 6.270
Julio 3.215 3.069 6.284
Agosto 3.219 3.073 6.292
Septiembre 3.194 3.062 6.256
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
CANTABRIA Hombres 485 15,4 1.290 43,8 1.775 29,1
Mujeres 2.670 84,6 1.653 56,2 4.323 70,9
Ambos sexos 3.155 100,0 2.943 100,0 6.098 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
CANTABRIA ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 145.725 25,92 96.892.516 172,31 23,12 149,34
Pensiones contributivas 125.536 22,33 83.740.573 148,92 18,53 119,06
Incapacidad permanente 12.977 2,31 10.154.677 18,06 1,96 14,37
Jubilación 73.906 13,14 55.725.959 99,1 10,91 78,90
Viudedad 33.970 6,04 16.337.745 29,05 4,99 23,77
Orfandad 3.734 0,66 1.140.930 2,03 0,59 1,69
Favor Familiar 949 0,17 381.263 0,68 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 6.284 1,12 1.868.679 3,32 1,09 3,27
Jubilación 3.215 0,57 885.727 1,58 0,63 1,76
Invalidez 3.069 0,55 982.952 1,75 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 771 0,14 94.790 0,17 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 555 0,10 83.102 0,15 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 128 0,02 7.482 0,01 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 88 0,02 4.206 0,01 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 128 0,02 19.182 0,03 0,06b 0,09b
Enfermedad 102 0,02 15.286 0,03 0,05 0,07
Vejez 26 0,00 3.896 0,01 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 13.006 2,31 11.169.292 20 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales (http://www.seg-social.es)
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
CANTABRIA
1996 151,0
1997 155,2
1998 161,9
1999 172,0
2000 180,2
2001 186,4
2002 191,4
2003 196,3
2004 202,2
2005 209,9
2006
Enero 209,5
Febrero 211,0
Marzo 213,2
Abril 216,3
Mayo 217,4
Junio 219,7
Julio 226,1
Agosto 223,6
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
CANTABRIA ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 151,0 115,4 1,31 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 155,2 117,2 1,32 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 161,9 118,5 1,37 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 172,0 119,3 1,44 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 180,2 120,0 1,50 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 186,4 120,5 1,55 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 191,4 121,1 1,58 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 196,3 121,5 1,62 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 202,2 122,2 1,65 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 209,9 123,2 1,70 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 209,5 124,9 1,68 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 211,0 125,1 1,69 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 213,2 125,1 1,70 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 216,3 125,2 1,73 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 217,4 125,4 1,73 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 219,7 125,5 1,75 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 226,1 125,6 1,80 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006.
CANTABRIA ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 1.697 0,94 402.713 2,67
2001 2.877 1,54 557.075 3,56
2002 4.054 2,12 766.472 4,75
2003 4.949 2,52 924.805 5,57
2004 6.801 3,36 1.048.229 6,14
2005 9.333 4,45 1.461.141 8,19
2006
Enero 9.422 4,50 1.696.117 9,36
Febrero 9.689 4,59 1.721.765 9,44
Marzo 10.024 4,70 1.756.429 9,57
Abril 10.498 4,85 1.803.323 9,72
Mayo 10.779 4,96 1.850.409 9,93
Junio 11.013 5,01 1.869.537 10,03
Julio 11.450 5,06 1.868.358 9,95
Agosto 11.442 5,12 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Cantabria Mujeres 40,35 33,2 41,26 7,9 48,62 62,99 10,09
Hombres 62,5 42,24 65,4 12,65 60,37 88,24 23,94
Ambos sexos 51,1 37,83 52,89 10,33 54,62 75,73 16,26
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
CANTABRIA Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 238.713 224.312 463.025 100,0 
De 18 a 25 años 22.318 23.815 46.133 10,0 
De 25 a 44 años 84.217 86.738 170.955 36,9 
De 45 a 54 años 39.532 39.958 79.490 17,2 
De 55 a 64 años 30.768 29.742 60.510 13,1 
65 y más años 61.878 44.059 105.937 22,9 
Censo de Residentes (CERA)
Total 9.073 9.070 18.143 100,0 
De 18 a 25 años 705 709 1.414 7,8 
De 25 a 44 años 2.805 2.722 5.527 30,5 
De 45 a 54 años 1.277 1.363 2.640 14,6 
De 55 a 64 años 1.356 1.397 2.753 15,2 
65 y más años 2.930 2.879 5.809 32,0 
Censo electoral
Total 247.786 233.382 481.168 100,0 
De 18 a 25 años 23.023 24.524 47.547 9,9 
De 25 a 44 años 87.022 89.460 176.482 36,7 
De 45 a 54 años 40.809 41.321 82.130 17,1 
De 55 a 64 años 32.124 31.139 63.263 13,1 
65 y más años 64.808 46.938 111.746 23,2 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Cantabria.
NORMATIVA REGULADORA
• «Decreto 106/97, de septiembre, por el que se re-
gula el servicio de atención domiciliaria concer-
tado entre el Gobierno de Cantabria y la Admi-
nistración Local». (Este Decreto establece la
modalidad de convenio entre el Gobierno de
Cantabria y las Administraciones Locales, para la
financiación del servicio por parte del Gobierno
de Cantabria. Así mismo establece un marco ge-
neral de actuaciones y baremo de acceso al ser-
vicio.)
• «Las Ordenanzas Municipales»: son las que esta-
blecen concretamente la regulación del servicio en
su ámbito de atención: requisitos, documentación,
baremo de acceso y participación de los beneficia-
rios en la financiación del servicio. 
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Experiencias de especial interés
Un aumento de la financiación por parte del Gobier-
no de Cantabria y la elaboración de folletos informa-
tivos ha llevado a una implantación del servicio en
prácticamente todos los Ayuntamientos, y a un in-
cremento del índice de cobertura.
También se ha modificado el Decreto del Sad,
aumentando el número de horas al mes que se pue-
den prestar por usuario, ampliando la prestación del
servicio a días no laborables.
Situación actual y perspectivas de futuro:
– Situación a DICIEMBRE 2005:
· AYUNTAMIENTOS CON SAD: 91
· Porcentaje de Ayuntamientos con 
servicio sobre los 102 de Cantabria 89,21%
· TOTAL USUARIOS CON SAD 3.030
· Índice de cobertura, población de 65 
y más años 2,83
· HORAS PRESTADAS SAD ORDINARIO 642.469
· Intensidad horaria 0,89
(La intensidad horaria se determina entre el total
de horas/ usuarios/240 días año.)
(Datos poblacionales del padrón correspondiente a
enero de 2005).
– Previsión:
· Durante el año 2006 se ha incrementado tanto el
índice de cobertura como la intensidad horaria.
Estimándose para el 2007 un índice de cobertura
del 4%.
Investigaciones concernientes a este servicio y 
documentos de análisis y estudio, memorias 
técnicas, etc.
«Estudio Sociológico sobre la población usuaria del
Servicio de Ayuda a Domicilio: Necesidades, deman-
das y niveles de satisfacción, 2.005.»
OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
SERVICIOS DE ADAPTACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE
VIVIENDAS:
– «CENTRO DE ACCESIBILIDAD Y AYUDAS TÉCNI-
CAS». Centro del Gobierno de Cantabria.
Ofrece servicios de:
· Exposición permanente de ayudas técnicas.
· Asesoramiento sobre ayudas técnicas.
· Proyectos de investigación (I+D+I) en ayudas
técnicas, accesibilidad y eliminación de barreras.
· Formación a usuarios finales, cuidadores, estu-
diantes y profesionales.
Otros programas de apoyo familiar y a la 
dependencia:
– Programas de Apoyo a Cuidadores: Ayuda Mutua.
– Programas de Apoyo a Cuidadores: Ayuda Domici-
liaria de Respiro.
Ayudas técnicas para la autonomía personal:
– Convocatoria anual de Ayudas económicas indivi-
duales destinadas a ayudas técnicas entre otras.
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Cantabria.
NORMATIVA REGULADORA
• «Las Ordenanzas Municipales»: Son las que esta-
blecen concretamente la regulación del servicio en
su ámbito de atención: requisitos, documentación,
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baremo de acceso y participación de los beneficia-
rios en la financiación del servicio. 
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Experiencias de especial interés:
El Gobierno de Cantabria establece un convenio de
colaboración económica con las entidades locales, fi-
nanciando el 35 % del coste del servicio, garantizan-
do la gratuidad del servicio al complementar el 65%
del coste financiado por IMSERSO a los Ayuntamien-
tos adheridos al convenio IMSERSO-FEMP. 
Situación actual y perspectivas de futuro:
– Situación a DICIEMBRE 2005.
· AYUNTAMIENTOS CON STD 81
· Porcentaje de Ayuntamientos con 
servicio 79, 41%
· TOTAL USUARIOS 
(en diciembre de 2005) 3.042
· Índice de cobertura sobre población 
de 65 y más años 2, 89 
(Datos poblacionales del padrón correspondiente a
enero de 2005).
– Previsión.
· Durante el año 2006 se ha incrementado tanto el
índice de cobertura como la intensidad horaria.
Estimándose para el 2007 un índice de cobertura
del 5%.
Investigaciones concernientes a este servicio y 
documentos de análisis y estudio, memorias 
técnicas, etc.:
– «SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA.
MEMORIA 2.005.»
Usuarios 
Total de usuarios atendidos 3.030
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,86
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)
Precio Concierto (euros/hora)* 7,30 
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 130,82 
Porcentaje copago (a cargo del usuario): 
según Municipio
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 642.469
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 17,92
Porcentaje tiempo empleado en cuidados
Porcentaje tiempo empleado en tareas domésticas
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos 3.030
Usuarios dependientes
Gasto anual/ usuario (euros/año) 1.559,51 
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Varía entre 7,32 y 10,60.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 106.112
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SERVICIOS DIURNOS
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Cantabria.
NORMATIVA REGULADORA
• Decreto 88/1998, de 9 de noviembre, por el 
que se regula la Acción Concertada en materia de
reserva y ocupación de plazas en estructuras asis-
tenciales de tipo hospitalario e intermedio para
personas con enfermedad mental.
• Orden de 8 de marzo de 1999 de la Consejería de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social que desarro-
lla el Decreto 88/1998, para la concertación de
plazas de Hospital de Día Psicogeriátrico y Centro
de Día Psicogeriátrico.
• Orden de 2 de agosto de 2002, reguladora de la
Solicitud de Acceso a Centros y Servicios Sociosa-
nitarios.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 2.996
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,82
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) 259,68 
Copago (a cargo del usuario) 0%
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año)
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 2.996
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos) (1)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) Especificar el nombre del sistema.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 106.112
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos 30
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año)
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas) 50
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 2.394,53 
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos 78
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 678,78
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 106.112
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INFORMACIÓN CUALITATIVA
Investigaciones concernientes a este servicio y 
documentos de análisis y estudio, memorias 
técnicas, etc.:
«Recursos Sociales para mayores en Cantabria». Esti-
mación de necesidades.
Prestaciones económicas para estancias en Centros
de Día para personas dependientes:
Mediante resolución y de acuerdo con los ingresos de
la unidad familiar, se subvenciona la plaza entre 0 y
100%.
Asociados
Asociados (enero 2005) 37.430
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 35,27
Asociadas mujeres
Edad media del asociado:
Mujeres
Hombres
Centros
Total de centros 19
Públicos 9
Privados 10
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 106.112
Usuarios
Total de usuarios atendidos 545
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,51
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 7.141,38 
Copago (a cargo del usuario) 0%-100% del coste
Precio de concertación de plaza para dependiente 7.141,38 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 7.141,38 
Total de centros según titularidad 25
TITULARIDAD PÚBLICA 2
Centros con plazas psicogeriátricas 2
TITULARIDAD PRIVADA 23
Centros con plazas psicogeriátricas 23
Centros con plazas concertadas 23
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  545
Públicas 55
Concertadas 490
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 545
Públicas 55
Concertadas 490
Privadas
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,51
Públicas+concertadas 0,51
Privadas 0,00
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos 545 
Gasto anual/ usuario (euros/año) 7.351,17 
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 106.112
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Pública Privada
8 %
92 %
GRÁFICO 21
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Cantabria. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
0 %
10 %
90 %
GRÁFICO 22
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. Cantabria. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
Elaboración propia.
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Total plazas Públicas + concertadas
0,510,51
GRÁFICO 23
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Cantabria - Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
0 %
10 %
90 %
GRÁFICO 24
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. Cantabria. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Cantabria.
NORMATIVA REGULADORA
Orden de 24 de septiembre de 2004 por la que se re-
gula el sistema de ingreso y traslado en plazas de
Centros Residenciales de Atención a Personas Mayo-
res integradas en la Red Pública de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Investigaciones concernientes a este servicio y
documentos de análisis y estudio, memorias 
técnicas, etc.:
«Recursos Sociales para Mayores en Cantabria. Esti-
mación de Necesidades».
Prestaciones económicas para estancias en Centros
Residenciales:
La prestación económica es mediante resolución en
plazas concertadas del Gobierno de Cantabria.
Total plazas Públicas + concertadas
0,510,51
GRÁFICO 25
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Cantabria - Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Total de plazas en servicios residenciales (2) 4.584
Plazas en Centros Residenciales 4.552
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 32
Plazas en Viviendas Tuteladas 32
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 0
Plazas en Apartamentos Residenciales 0
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 4,32
Plazas en Centros Residenciales 4,29
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0,03
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 106.112
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 4.406
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 4,15
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios dependientes
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Edad media de ingreso: 0
Mujeres
Hombres
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza* 15.449,23 
Copago (a cargo del usuario) 75,00%
Precio de concertación de plaza 15.449,23 
Precio de concertación de plaza para dependiente 15.449,23 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 17.428,75  
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 42
TITULARIDAD PÚBLICA 3
Centros con plazas psicogeriátricas 3
TITULARIDAD PRIVADA 39
Centros con plazas psicogeriátricas 7
Centros con plazas concertadas 29
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  4.552
Públicas 326
Concertadas 2.010
Privadas 2.216
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 3.273
Públicas 236
Concertadas 2.010
Privadas 1.027
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 545
Públicas
Concertadas 490
Privadas 55
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 20
Centros con 50-100 plazas 14
Centros con 100-150 plazas 5
Centros con más de 150 plazas 9
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 4,29
Públicas+concertadas 2,20
Privadas 2,09
Servicio Público de Estancia Temporal
Centros que ofrecen este servicio 2
Total de plazas disponibles 2
Plazas psicogeriátricas
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Precio anual público/plaza: dependencia mínima, 13.402,8; dependencia media, 15.516,15;
dependencia máxima, 17428,75.
Se toma como precio público la media de los tres: 15.449,23.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 106.112
Pública Privada
7 %
93 %
GRÁFICO 26
Centros Residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Cantabria. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
Elaboración propia.
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42 %
29 %
19 %
10 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 27
Centros Residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Cantabria. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
49 %
7 %
44 %
GRÁFICO 28
Distribución del número de plazas en Centros Residenciales. Cantabria. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
Elaboración propia.
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4,29
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
2,20
2,09
GRÁFICO 29
Índice de cobertura de plazas en Centros Residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Cantabria. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Total plazas Dependientes Psicogeriátricas
72 %
12 %
100 %
GRÁFICO 30
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros Residenciales 
(porcentaje total plazas residenciales). Cantabria. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
Elaboración propia.
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 32
Usuarios dependientes 0
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,03
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año)
Copago (a cargo del usuario) 80%-120% pensión
Contenido y calidad
Total de viviendas 16
Públicas 16
Privadas
Total de plazas 32
Plazas para dependientes 0
Fuente: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cantabria.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 44
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 106.112
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN LOS DATOS
Cantabria.
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7
COMUNIDAD AUTÓNOMA:
CASTILLA Y LEÓN
ÍNDICE
INDICADORES DEMOGRÁFICOS 235
Tablas 1-5
Gráficos 1-9
INDICADORES DE SALUD 241
Tablas 6-21
Gráficos 10-17
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS 250
Tablas 22-36
Gráficos 18-20
SERVICIOS SOCIALES 258
Tablas 37-44
Gráficos 21-32
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA CASTILLA Y LEÓN
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 2.545.926 6,5 449.816 17,7 194.875 7,7 105.536 4,1
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 2.510.849 5,7 566.468 22,6 294.914 11,7 169.015 6,7
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Castilla y León 2.493.918 1,1 31,6 18.923 7,7 10.273 26.341 10,7
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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Personas
Melilla
Ceuta
Rioja (La)
País Vasco
Navarra (Comunidad Foral de)
Murcia (Región de)
Madrid (Comunidad de)
Galicia
Extremadura
Comunidad Valenciana
Cataluña
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Asturias (Principado de)
Aragón
Andalucía
-10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
Nacimientos
Defunciones
40.000
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5.000
0
Años
Personas
GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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Edad
GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Castilla y León 2.510.849 287.551 11,5 147.598 139.953 1.656.830 66,0 849.146 807.684 566.468 22,6 243.706 322.762
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 2.510.849 1.240.450 1.270.399 97,6
0-4 88.829 45.570 43.259 105,3
5-9 92.822 47.417 45.405 104,4
10-14 105.900 54.611 51.289 106,5
15-19 124.840 64.170 60.670 105,8
20-24 156.934 80.717 76.217 105,9
25-29 187.608 96.640 90.968 106,2
30-34 186.945 96.289 90.656 106,2
35-39 191.846 97.930 93.916 104,3
40-44 194.983 99.797 95.186 104,8
45-49 180.837 93.612 87.225 107,3
50-54 153.720 80.217 73.503 109,1
55-59 146.156 74.063 72.093 102,7
60-64 132.961 65.711 67.250 97,7
65-69 125.636 59.580 66.056 90,2
70-74 145.918 67.427 78.491 85,9
75-79 125.899 54.839 71.060 77,2
80-84 93.617 37.590 56.027 67,1
85 y + 75.398 24.270 51.128 47,5
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 2.510.849 310.809 1.633.572 566.468 12,4 65,1 22,6 100,0 100,0 100,0
0-2.000 698.691 60.581 407.852 230.258 8,7 58,4 33,0 19,5 25,0 40,6
2.001-10.000 406.827 57.985 269.540 79.302 14,3 66,3 19,5 18,7 16,5 14,0
10.001-50.000 293.064 44.351 198.421 50.292 15,1 67,7 17,2 14,3 12,1 8,9
50.001-500.000 1.112.267 147.892 757.759 206.616 13,3 68,1 18,6 47,6 46,4 36,5
> 500.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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Unión Europea
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 76,3 73,5 79,2 5,7
1980 77,6 74,7 80,6 6,0
1985 78,2 74,9 81,6 6,7
1990 79,8 76,3 83,2 6,9
1995 80,3 76,7 83,9 7,2
1998 80,4 76,9 83,8 6,9
2000* 80,8 77,4 84,2 6,8
2002* 80,8 77,5 84,1 6,6
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 2.493.918 568.632 1.925.286
Todas las causas 26.341 1.056,2 22.899 4.027,0 3.442 178,8
I. Infecciosas 494 19,8 383 67,4 111 5,8
II. Tumores 7.397 296,6 5.863 1.031,1 1.534 79,7
III. Sangre 135 5,4 119 20,9 16 0,8
IV. Endocrinas 863 34,6 806 141,7 57 3,0
V. Mentales 715 28,7 687 120,8 28 1,5
VI-VIII. Nerviosas 1.016 40,7 907 159,5 109 5,7
IX. Circulatorias 8.536 342,3 8.002 1.407,2 534 27,7
X. Respiratorias 2.886 115,7 2.760 485,4 126 6,5
XI. Digestivas 1.237 49,6 1.053 185,2 184 9,6
XII. Piel 97 3,9 94 16,5 3 0,2
XIII. Huesos 354 14,2 340 59,8 14 0,7
XIV. Genitourinarias 606 24,3 584 102,7 22 1,1
XV. Parto 1 0,0 0 0,0 1 0,1
XVI. Perinatales 31 1,2 0 0,0 31 1,6
XVII. Congénitas 53 2,1 11 1,9 42 2,2
XVIII. Otros síntomas 709 28,4 622 109,4 87 4,5
XX. Causas externas 1.211 48,6 668 117,5 543 28,2
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 1.056,2 1.125,7 988,5
0-4 93,2 92,1 94,3
5-9 7,5 8,4 6,6
10-14 17,6 18,0 17,1
15-19 33,5 39,4 27,3
20-24 49,0 70,0 26,8
25-29 52,2 71,5 31,8
30-34 67,2 98,9 33,5
35-39 102,7 133,5 70,9
40-44 141,0 185,8 93,5
45-49 239,2 334,2 136,6
50-54 327,4 470,1 173,1
55-59 515,4 758,1 265,9
60-64 697,0 1.046,8 358,6
65-69 1.092,3 1.601,5 633,1
70-74 1.742,8 2.511,4 1.083,5
75-79 2.973,7 4.214,0 2.021,4
80-84 5.656,8 7.345,3 4.532,5
85 y + 13.721,3 15.810,6 12.726,9
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 291.782 145.116 146.666 11,7 11,8 11,6 2.493.918 1.231.258 1.262.660
< 1 8.081 4.519 3.562 51,2 56,5 45,8 15.768 7.992 7.776
1-4 5.994 3.471 2.523 8,7 9,8 7,5 69.018 35.454 33.564
5-14 7.671 4.522 3.149 3,8 4,4 3,2 200.990 103.178 97.812
15-24 14.433 6.444 7.989 5,0 4,3 5,7 289.573 148.841 140.732
25-34 32.680 9.138 23.542 8,8 4,8 13,0 372.317 191.551 180.766
35-44 30.183 12.081 18.102 7,9 6,2 9,7 383.345 195.862 187.483
45-54 28.193 15.586 12.606 8,7 9,2 8,1 325.004 168.759 156.245
55-64 33.945 20.437 13.509 12,6 15,2 10,0 269.271 134.600 134.671
65-74 51.730 30.101 21.629 18,4 22,9 14,4 281.232 131.545 149.687
75-84 55.938 29.804 26.134 26,2 33,3 21,1 213.318 89.587 123.731
85 y + 22.933 9.014 13.919 31,0 37,7 27,7 74.082 23.889 50.193
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 526,2 473,8 1.000,0 1.000,0
<1 2,5 1,3 1,2 2,5 2,6
1-4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6
5-9 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2
10-14 0,7 0,4 0,3 0,7 0,7
15-19 1,6 1,0 0,6 1,9 1,4
20-24 3,0 2,2 0,8 4,2 1,7
25-29 3,7 2,6 1,1 5,0 2,3
30-34 4,7 3,6 1,1 6,8 2,4
35-39 7,5 4,9 2,5 9,4 5,4
40-44 10,3 6,9 3,3 13,2 7,0
45-49 15,8 11,4 4,3 21,7 9,1
50-54 18,8 14,0 4,8 26,7 10,1
55-59 28,2 21,0 7,2 40,0 15,1
60-64 33,1 24,4 8,7 46,5 18,3
65-69 56,2 39,1 17,1 74,2 36,1
70-74 96,4 64,2 32,3 121,9 68,1
75-79 141,1 86,8 54,3 165,0 114,5
80-84 189,7 98,5 91,3 187,2 192,6
85-89 176,9 74,7 102,3 141,9 215,8
90-94 147,1 49,6 97,6 94,2 205,9
95 y + 61,8 19,1 42,7 36,4 90,1
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Castilla y León 394,7 601,3 160,7 63,1 67,7 57,8
Ávila 309,2 461,1 135,3 65,0 68,1 60,6
Burgos 444,7 667,7 178,2 61,4 71,0 49,7
León 434,3 656,5 176,3 71,6 76,4 66,0
Palencia 405,0 611,9 170,8 55,2 59,4 50,4
Salamanca 335,0 510,7 148,2 52,4 46,4 59,0
Segovia 374,1 594,6 125,2 44,9 48,4 40,7
Soria 325,4 494,5 136,1 53,9 71,4 33,4
Valladolid 451,7 688,2 181,8 77,5 82,5 71,5
Zamora 337,6 527,4 132,3 59,4 67,4 50,5
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 219,4 153,8 31,1 62,7 65,6
Públicos 285,8 200,6 42,5 84,1 85,2
No públicos 70,0 48,4 5,3 14,4 21,6
Según finalidad
Total 219,4 153,8 31,1 62,7 65,6
Generales 283,6 198,8 42,0 83,9 84,8
No generales 67,6 47,4 5,1 12,5 20,2
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,50 1.042,80 209,50 80,80 2,70 1,90 0,80
Castilla y León 4,21 1219,38 213,46 79,32 2,19 1,54 0,66
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Castilla y León 83,9 89,1
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 8,9 36,3 88,4
Públicos 8,5 37,7 88,2
No públicos 11,3 29,0 0,0
Según finalidad
Total 8,9 36,3 88,4
Generales 8,2 39,4 88,6
No generales 16,2 19,6 86,9
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 275.299 100,0 116.656 158.646 115,3 99,2 130,8
De 6 a 44 años 32.472 11,8 18.111 14.362 25,3 27,5 23,0
De 45 a 64 años 51.740 18,8 26.396 25.346 95,7 96,8 94,5
De 65 a 69 años 30.868 11,2 14.310 16.557 210,8 206,7 214,5
De 70 a 74 años 38.262 13,9 15.094 23.168 281,8 243,3 314,3
De 75 a 79 años 46.642 16,9 17.895 28.747 439,1 387,3 478,9
De 80 a 84 años 33.664 12,2 12.448 21.216 510,2 495,5 519,3
De 85 y más años 41651 15,1 12402 29250 714,1 606,8 771,9
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 84.213 46,2 191.087 372,7
Ver 18.263 10,0 69.130 134,8
Oír 27.117 14,9 75.708 147,7
Comunicarse 13.458 7,4 20.991 40,9
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 10.294 5,6 27.347 53,3
Desplazarse 19.256 10,6 67.032 130,7
Utilizar brazos y manos 23.895 13,1 47.274 92,2
Desplazarse fuera del hogar 35.384 19,4 109.825 214,2
Cuidar de sí mismo 10.735 5,9 41.028 80,0
Realizar las tareas del hogar 24.985 13,7 79.542 155,1
Relacionarse con otras personas 12.255 6,7 27.810 54,2
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de la misma. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 39.711 16.681 23.029 42,0 58,0
Escuchar el habla 68.414 27.536 40.878 40,2 59,8
Recordar informaciones y episodios 24.516 8.023 16.493 32,7 67,3
Levantarse, acostarse 50.550 17.156 33.394 33,9 66,1
Desplazarse dentro del hogar 47.640 14.981 32.658 31,4 68,6
Utilizar utensilios y herramientas 27.440 10.107 17.333 36,8 63,2
Desplazarse en transporte público 95.054 28.021 67.033 29,5 70,5
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 36.071 12.074 23.997 33,5 66,5
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 16.589 5.297 11.292 31,9 68,1
Vestirse-desvestirse y arreglarse 33.310 12.006 21.304 36,0 64,0
Comer y beber 10.385 3.823 6.562 36,8 63,2
Cuidarse de las comidas 39.322 10.523 28.799 26,8 73,2
Limpieza y mantenimiento de la casa 66.946 14.158 52.788 21,1 78,9
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 90.250 100,0 25.476 100,0 64.773 100,0
Cónyuge 23.851 26,4 11.211 44,0 12.640 19,5
Hija 29.015 32,1 5.376 21,1 23.639 36,5
Hijo 5.641 6,3 1.404 5,5 4.237 6,5
Hermana 2.063 2,3 333 1,3 1.730 2,7
Hermano 579 0,6 0 0,0 579 0,9
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 9.120 10,1 2.278 8,9 6.842 10,6
Empleado, amigo o vecino 7.561 8,4 1.237 4,9 6.324 9,8
Servicios sociales 3.884 4,3 487 1,9 3.396 5,2
Otra relación 998 1,1 232 0,9 766 1,2
No consta 7.537 8,4 2.918 11,5 4.619 7,1
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 191.087 81.037 103.959 6.091 0
Porcentaje 100 42,4 54,4 3,2 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 191.087 41.024 93.321 49.384 7.357
Porcenttaje 100 21,5 48,8 25,8 3,9
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
CASTILLA Y LEÓN 355.764 692,3 154.653 462,1 63.634 611,8 574.051 621,4
Ávila 23.341 608,2 10.953 444,6 3.943 503,1 38.237 550,5
Burgos 52.036 714,4 21.162 459,4 7.347 606,1 80.545 637,5
León 87.674 700,1 36.297 447,9 16.907 666,1 140.878 631,1
Palencia 23.303 710,5 11.504 482,0 5.178 617,5 39.985 632,7
Salamanca 46.442 646,7 20.359 461,0 7.043 512,2 73.844 582,7
Segovia 19.499 670,2 9.024 458,0 3.338 540,9 31.861 596,5
Soria 14.886 651,8 5.746 436,6 1.952 528,7 22.584 586,4
Valladolid 55.414 808,9 25.360 513,3 12.542 702,4 93.316 714,2
Zamora 33.169 583,7 14.248 422,8 5.384 516,4 52.801 533,4
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 7,4 95,6 7 96,8 5,5 98,4 7 96,6
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
CASTILLA Y LEÓN 159.518 890,7 73.466 529,8 32.975 666,8 265.959 763,3
Ávila 10.178 761,3 4.533 506,3 1.933 574,3 16.644 670,2
Burgos 25.204 977,2 11.573 544,0 4.183 688,0 40.960 825,2
León 29.973 833,9 13.214 502,5 6.683 626,6 49.870 718,3
Palencia 10.614 882,8 5.740 530,2 2.724 663,9 19.078 745,5
Salamanca 22.510 824,9 10.125 515,9 3.850 574,9 36.485 712,8
Segovia 8.507 892,3 4.261 525,9 1.756 630,9 14.524 753,2
Soria 6.557 859,8 2.613 513,4 1.101 584,8 10.271 742,2
Valladolid 33.733 1.013,8 16.131 570,3 8.351 790,9 58.215 858,9
Zamora 12.242 763,1 5.276 501,4 2.394 599,3 19.912 674,1
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA
Regímenes Clase de pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 89.977 479,4 533.924 459,7
Viudedad 34.791 350,2 205.555 332,1
Otras clases 8.432 359,2 56.587 360,0
Total pensiones 133.200 438,1 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 11.847 512,6 355.362 484,8
Viudedad 8.470 420,5 207.594 380,6
Otras clases 2.195 379,6 93.775 380,7
Total pensiones 22.512 465,0 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 50.482 519,1 602.873 527,2
Viudedad 20.581 366,4 268.962 364,3
Otras clases 7.989 417,1 128.828 442,0
Total pensiones 79.052 469,0 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 8.284 425,0 166.438 417,8
Viudedad 296 244,9 9.408 259,1
Otras clases 650 412,7 17.056 391,1
Total pensiones 9.230 418,4 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 182 1.119,5 70.305 906,1
Viudedad 83 573,9 44.962 475,1
Otras clases 45 693,2 15.661 544,3
Total pensiones 310 911,5 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 9.496 1.395,7 39.429 1.517,6
Viudedad 5.376 602,0 23.812 608,8
Otras clases 2.443 856,3 7.662 922,6
Total pensiones 17.315 1.073,2 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 5.262 1.021,7 55.395 828,7
Viudedad 7.940 622,3 79.773 609,7
Otras clases 8.078 879,0 111.747 810,6
Total pensiones 21.280 818,5 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
CASTILLA Y LEÓN 827 310,1 20.716 311,1 3.650 261,7 25.193 303,9
Ávila 22 283,4 744 306,3 222 248,9 988 292,9
Burgos 91 315,1 4.586 311,5 412 195,7 5.089 302,2
León 237 311,6 3.743 312,3 1.116 288,9 5.096 307,1
Palencia 66 317,5 1.477 308,5 235 244,6 1.778 300,4
Salamanca 89 311,7 3.411 314,0 661 289,1 4.161 310,0
Segovia 53 310,3 1.011 307,2 120 246,2 1.184 301,2
Soria 14 279,0 544 310,6 105 213,3 663 294,5
Valladolid 197 310,7 3.842 309,9 460 236,5 4.499 302,5
Zamora 58 300,7 1.358 311,3 319 274,4 1.735 304,1
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
CASTILLA Y LEÓN 45.106 48.603
Ávila 2.938 3.133
Burgos 5.852 6.309
León 8.177 8.759
Palencia 2.923 3.147
Salamanca 7.784 8.413
Segovia 2.643 2.835
Soria 1.700 1.862
Valladolid 8.743 9.450
Zamora 4.346 4.695
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 8,1 8,2
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 271,5 136,7 132,7 540,9
1997 282,2 139,0 128,4 549,6
1998 348,0 141,3 65,8 555,1
1999 349,9 143,4 65,3 558,6
2000 351,2 145,3 65,1 561,6
2001 352,9 147,0 63,7 563,6
2002 353,3 148,4 63,4 565,1
2003 352,1 150,0 63,4 565,5
2004 350,3 151,5 63,2 565,0
2005 350,8 152,8 63,3 566,9
2006
Enero 355,1 153,8 63,2 572,1
Febrero 354,9 153,8 63,0 571,7
Marzo 355,2 154,0 63,2 572,4
Abril 355,2 154,1 63,4 572,7
Mayo 355,5 154,2 63,2 572,9
Junio 355,7 154,4 63,4 573,5
Julio 355,6 154,6 63,6 573,8
Agosto 355,8 154,7 63,6 574,1
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
Accidentes y enf. Profesionales
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Otros
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0,1 %
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1,6 %
GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
CASTILLA Y LEÓN 15.741 277,36 11.007 320,12 26.748 294,96
Ávila 1.544 279,25 928 320,43 2.472 294,71
Burgos 1.566 294,95 1.275 333,65 2.841 312,32
León 2.815 265,51 2.742 313,16 5.557 289,02
Palencia 1.187 281,7 830 322,2 2.017 298,37
Salamanca 3.431 281,55 1.545 322,55 4.976 294,28
Segovia 628 271,68 562 322,73 1.190 295,79
Soria 429 283,92 194 346,01 623 303,25
Valladolid 2.405 272,46 1.918 314,67 4.323 291,18
Zamora 1.736 274,99 1.013 320,19 2.749 291,64
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 5,7 100,30 5,4 101,00 5,6 100,40
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
CASTILLA Y LEÓN
2000 14.850 13.759 28.609
2001 17.070 11.745 28.815
2002 16.887 11.452 28.339
2003 16.707 11.264 27.971
2004 16.338 11.206 27.544
2005 16.138 11.018 27.156
2006
Enero 16.176 11.073 27.249
Febrero 16.185 11.132 27.317
Marzo 16.125 11.125 27.250
Abril 16.090 11.140 27.230
Mayo 15.950 11.110 27.060
Junio 15.875 11.093 26.968
Julio 15.750 10.986 26.736
Agosto 15.741 10.997 26.738
Septiembre 15.741 11.007 26.748
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 665.024 26,49 412.221.255 164,18 23,12 149,34
Pensiones contributivas 573.775 22,85 356.099.932 141,82 18,53 119,06
Incapacidad permanente 42.729 1,70 32.269.093 12,85 1,96 14,37
Jubilación 355.621 14,16 245.845.549 97,91 10,91 78,90
Viudedad 154.597 6,16 71.388.310 28,43 4,99 23,77
Orfandad 16.921 0,67 5.101.968 2,03 0,59 1,69
Favor Familiar 3.907 0,16 1.495.013 0,60 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 26.736 1,06 7.931.062 3,16 1,09 3,27
Jubilación 15.750 0,63 4.394.165 1,75 0,63 1,76
Invalidez 10.986 0,44 3.536.897 1,41 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 4.961 0,20 649.198 0,26 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 3.980 0,16 595.358 0,24 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 648 0,03 37.875 0,02 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 333 0,01 15.965 0,01 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 261 0,01 39.113 0,02 0,06b 0,09b
Enfermedad 177 0,01 26.525 0,01 0,05 0,07
Vejez 84 0,00 12.588 0,01 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 59.291 2,37 47.501.949 18,92 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales (http://www.seg-social.es)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
CASTILLA Y LEÓN Mujeres 13.731 85,0 6.057 55,1 19.788 72,9
Hombres 2.415 15,0 4.930 44,9 7.345 27,1
Ambos sexos 16.146 100,0 10.987 100,0 27.133 100,0
Ávila Mujeres 1.426 87,7 557 58,3 1.983 76,8
Hombres 200 12,3 398 41,7 598 23,2
Ambos sexos 1.626 100,0 955 100,0 2.581 100,0
Burgos Mujeres 1.309 80,2 692 53,7 2.001 68,5
Hombres 324 19,8 596 46,3 920 31,5
Ambos sexos 1.633 100,0 1.288 100,0 2.921 100,0
León Mujeres 2.398 82,5 1.453 53,7 3.851 68,6
Hombres 507 17,5 1.253 46,3 1.760 31,4
Ambos sexos 2.905 100,0 2.706 100,0 5.611 100,0
Palencia Mujeres 1.013 84,2 414 50,4 1.427 70,5
Hombres 190 15,8 407 49,6 597 29,5
Ambos sexos 1.203 100,0 821 100,0 2.024 100,0
Salamanca Mujeres 3.068 88,1 872 55,1 3.940 77,7
Hombres 416 11,9 712 44,9 1.128 22,3
Ambos sexos 3.484 100,0 1.584 100,0 5.068 100,0
Segovia Mujeres 543 81,5 321 59,7 864 71,8
Hombres 123 18,5 217 40,3 340 28,2
Ambos sexos 666 100,0 538 100,0 1.204 100,0
Soria Mujeres 391 88,1 117 60,0 508 79,5
Hombres 53 11,9 78 40,0 131 20,5
Ambos sexos 444 100,0 195 100,0 639 100,0
Valladolid Mujeres 2.023 84,9 1.049 55,9 3.072 72,1
Hombres 361 15,1 826 44,1 1.187 27,9
Ambos sexos 2.384 100,0 1.875 100,0 4.259 100,0
Zamora Mujeres 1.560 86,6 582 56,8 2.142 75,8
Hombres 241 13,4 443 43,2 684 24,2
Ambos sexos 1.801 100,0 1.025 100,0 2.826 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
CASTILLA Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid ZamoraY LEÓN
1996 715,1 43,8 114,7 139,1 52,2 91,5 44,6 30,9 147,9 50,4
1997 728,6 44,9 116,9 140,5 52,9 93,0 45,4 31,3 152,5 51,3
1998 752,1 46,1 121,3 142,1 54,1 95,8 46,8 32,4 160,9 52,6
1999 776,8 47,4 126,1 145,4 55,5 99,2 48,2 33,4 168,4 53,5
2000 800,3 48,8 130,2 148,3 57,0 102,3 49,8 34,2 175,1 54,6
2001 821,6 49,9 133,8 151,2 58,3 105,6 50,9 34,5 181,6 55,9
2002 836,8 50,5 136,0 153,5 59,4 107,9 52,9 34,6 185,4 56,5
2003 853,0 51,3 138,3 156,0 60,2 110,1 54,5 35,3 189,6 57,7
2004 875,3 52,7 141,3 159,7 61,3 112,4 56,3 36,1 196,7 58,8
2005 905,2 54,9 146,7 165,0 62,6 116,5 58,5 36,9 203,7 60,3
2006
Enero 908,6 55,3 147,3 165,6 62,0 117,1 59,2 36,8 205,3 59,9
Febrero 913,4 55,3 148,0 166,4 62,5 117,9 59,7 37,0 206,3 60,3
Marzo 917,8 55,7 148,7 167,5 62,8 118,3 59,9 37,2 207,0 60,8
Abril 926,0 56,3 150,1 169,0 63,3 119,4 60,7 37,6 208,4 61,3
Mayo 929,4 56,4 150,5 169,4 63,6 119,7 60,9 37,5 209,9 61,6
Junio 933,7 56,8 151,3 170,6 63,2 120,5 61,0 37,6 211,0 61,7
Julio 950,2 58,3 154,0 173,6 64,7 122,8 62,4 38,6 212,5 63,3
Agosto 947,6 58,2 152,8 173,2 64,8 122,5 62,4 38,3 212,0 63,5
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 715,1 540,9 1,32 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 728,6 549,6 1,33 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 752,1 555,1 1,35 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 776,8 558,6 1,39 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 800,3 561,6 1,43 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 821,6 563,6 1,46 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 836,8 565,1 1,48 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 853,0 565,5 1,51 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 875,3 565,0 1,55 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 905,2 566,9 1,60 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 908,6 571,7 1,59 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 913,4 572,4 1,60 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 917,8 572,7 1,60 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 926,0 572,9 1,62 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 929,4 573,5 1,62 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 933,7 573,8 1,63 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 950,2 574,1 1,66 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006
CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 7.708 0,96 402.713 2,67
2001 12.615 1,54 557.075 3,56
2002 18.619 2,23 766.472 4,75
2003 21.819 2,56 924.805 5,57
2004 27.324 3,12 1.048.229 6,14
2005 39.612 4,38 1.461.141 8,19
2006
Enero 44.329 4,88 1.696.117 9,36
Febrero 45.739 5,01 1.721.765 9,44
Marzo 46.905 5,11 1.756.429 9,57
Abril 48.213 5,21 1.803.323 9,72
Mayo 49.710 5,35 1.850.409 9,93
Junio 50.539 5,41 1.869.537 10,03
Julio 51.291 5,40 1.868.358 9,95
Agosto 51.415 5,43 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Castilla y León Mujeres 35,97 29,86 36,73 8,4 43,68 60,36 8,26
Hombres 59,67 40,46 62,29 17,43 55,32 87,94 23,73
Ambos sexos 47,65 35,31 49,25 13,04 49,66 74,52 15,34
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es).
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
CASTILLA Y LEÓN Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 1.062.886 1.021.916 2.084.802 100,0 
De 18 a 25 años 94.744 101.195 195.939 9,4 
De 25 a 44 años 348.180 365.914 714.094 34,3 
De 45 a 54 años 156.954 169.554 326.508 15,7 
De 55 a 64 años 138.253 139.111 277.364 13,3 
65 y más años 324.755 246.142 570.897 27,4 
Censo de Residentes (CERA)
Total 46.925 45.748 92.673 100,0 
De 18 a 25 años 3.328 3.458 6.786 7,3 
De 25 a 44 años 13.129 12.529 25.658 27,7 
De 45 a 54 años 6.424 6.761 13.185 14,2 
De 55 a 64 años 8.244 8.667 16.911 18,2 
65 y más años 15.800 14.333 30.133 32,5 
Censo electoral
Total 1.109.811 1.067.664 2.177.475 100,0 
De 18 a 25 años 98.072 104.653 202.725 9,3 
De 25 a 44 años 361.309 378.443 739.752 34,0 
De 45 a 54 años 163.378 176.315 339.693 15,6 
De 55 a 64 años 146.497 147.778 294.275 13,5 
65 y más años 340.555 260.475 601.030 27,6 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
NORMATIVA REGULADORA
• Decreto 269/1998, de 17 de diciembre, por el que
se regula la prestación social básica de la Ayuda a
Domicilio en Castilla y León.
• Orden de 13 de mayo de 2000, de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social, por la que se determina
el contenido de la formación de los Auxiliares del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
• Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Ge-
rencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por
la que se aprueba el baremo para la valoración de
las solicitudes de acceso a la Prestación Social Bá-
sica de la Ayuda a Domicilio en Castilla y León.
• Orden 12 de septiembre de 2002, de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social, por la que se deter-
mina la formación de los Auxiliares del Servicio de
Ayuda a Domicilio (BOCyL 3 de octubre de 2002).
• Resolución de 5 de julio de 2002, de la Dirección
General de Relaciones e Intermediación Laboral,
por la que se dispone la inscripción en el Registro
Central de Convenios Colectivos de Trabajo, el
depósito y publicación del Primer Convenio Co-
lectivo Regional de Castilla y León para la activi-
dad de Ayuda a Domicilio (BOCyL 23 de julio de
2002).
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Las ayudas económicas recogidas en el apartado de
«prestación económica para ayuda a domicilio» se es-
tablecieron con el objeto de favorecer la contrata-
ción de cuidadores profesionales. Se desarrolló como
un programa piloto en colaboración con las corpora-
ciones locales, con un crédito inicial previsto de
815.004 euros para el segundo semestre del año, con
financiación exclusiva de la Comunidad Autónoma.
Finalmente se concedieron 74 ayudas. Las causas de
esta baja acogida son imputables a: 1) los criterios
restrictivos que se establecieron, para dar preferencia
a población con escasos recursos pero que han deja-
do fuera a buena parte de la población necesitada; 
2) la escasa cultura de contratación regular de cuida-
dores profesionales, y 3) la escasez de dichos profe-
sionales en el medio rural. Ante esta situación la 
Gerencia de Servicios Sociales ha modificado las con-
diciones de acceso, de acuerdo con las sugerencias
recibidas de las corporaciones locales, con el fin de
favorecer el acceso a un mayor volumen de pobla-
ción, facilitar la contratación regular de profesiona-
les y fomentar el crecimiento de la oferta de este tipo
de trabajadores. Para 2006 se ha destinado un crédi-
to inicial de 1.396.176 euros.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Situación actual y perspectivas de futuro
– Homogeneización de los criterios de aportación
económica del usuario en toda la Comunidad. Un
grupo de trabajo compuesto por técnicos repre-
sentantes de las corporaciones locales y la Admi-
nistración autonómica elaboraron una propuesta
de ordenanza común. Dicha propuesta ha sido
aceptada por las corporaciones locales, que irán
incorporándola progresivamente.
– La puesta en marcha del Sistema Nacional de De-
pendencia está dando lugar a una reestructura-
ción del sistema de acceso a los servicios, que a
partir de 2007 será único para todos los recursos
públicos, y que afectará al Servicio de Ayuda a Do-
micilio.
Investigaciones concernientes a este servicio
– Propuesta de Ordenanza común para todas las
corporaciones locales, en lo que se refiere a la
aportación económica del usuario.
– Estudio sobre la atención domiciliaria prestada a
personas dependientes.
– Estudio sobre el perfil de los usuarios de ayuda a
domicilio según grado de dependencia.
Documentos de Coordinación Sociosanitaria
La normativa y documentos de coordinación sociosa-
nitaria tienen carácter general y no se refieren expre-
samente a los Servicios de Ayuda a Domicilio, por lo
que la siguiente relación sería de aplicación al con-
junto de servicios del Informe:
– Decreto 59/2003, de 15 de mayo, por el que se
aprueba el II Plan Sociosanitario de Castilla y León.
– Decreto 74/2000, de 13 de abril, por el que se crea
y regula la estructura de coordinación sociosanita-
ria de la Comunidad de Castilla y León. 
– Decreto 49/2003, de 24 de abril, por el que se mo-
difica el Decreto 74/2000, de 13 de abril, sobre es-
tructura de coordinación sociosanitaria de la Co-
munidad de Castilla y León.
– Guía para la gestión compartida de casos.
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OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Otros programas de apoyo familiar y a la 
dependencia
Las Asociaciones de Familiares y Enfermos de
Alzheimer, con el apoyo económico de la Junta de
Castilla y León, desarrollan, entre otros, los siguientes
programas:
– Programa de Atención Domiciliaria.
– Programas de Apoyo y Asesoramiento a Familias.
– Programa de Autoayuda Comunitaria.
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Situación actual y perspectivas de futuro
– Acuerdos de la Mesa de Diálogo Social que esta-
blece la concesión automática a mayores de 80
años que solicitan el servicio.
– Está en estudio la elaboración de una normativa
reguladora de la provisión del servicio.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 23.567
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 4,13
Usuarios >80 años 13.150
Usuarias mujeres 15.460
Usuarias mujeres>80 años 13.810
Edad media del usuario 78
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)) 12,29 
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 230,56 
Copago (a cargo del usuario) 11,60%
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 3.695.530
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 18,76
Porcentaje tiempo empleado en cuidados
Porcentaje tiempo empleado en tareas domésticas
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos 74
Usuarios dependientes 74
Gasto anual/ usuario( euros/año) 815,73 
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 570.061
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
59 %
66 %
56 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. Castilla y León. Enero 2006
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Elaboración propia.
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 17.143
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,01
Usuarios >80 años 10.269
Usuarias mujeres 12.720
Usuarias mujeres>80 años 10.372
Edad media del usuario 80
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) 269,12 
Copago (a cargo del usuario) 8,18%
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año)
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos)
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 570.061
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año) 31.847
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos (nº de servicios) 2.901
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas) 797
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos 540
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 97,61
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 570.061
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
61 %
74 %
60 %
100 %
GRÁFICO 22
Servicio público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Castilla y León. Enero 2006
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Elaboración propia.
SERVICIOS DIURNOS
NORMATIVA REGULADORA
• Ley 5/2003, de Atención y Protección a las perso-
nas mayores de Castilla y León.
• Decreto 56/2001, de 8 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento regulador del régimen de
acceso a las plazas en los Centros residenciales
para personas mayores, dependientes de la Ad-
ministración de la Comunidad de Castilla y León
y a las plazas concertadas en otros estableci-
mientos.
• Decreto 24/2002, de 14 de febrero, por el que se
aprueba el Estatuto básico de Centros de personas
mayores de Castilla y León.
• Resolución de 5 de noviembre de 2003 de la Ge-
rencia de Servicios Sociales de Castilla y León por
la que se establece el coste máximo por día de pla-
za ocupada, relativo a la acción concertada.
• Resolución de 5 de marzo de 2004 de la Gerencia
de Servicios Sociales de Castilla y León por la que
se modifica la Resolución de 5 de noviembre de
2003.
• Decreto 16/2002 de 24 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento regulador del régimen de ac-
ceso a las plazas en unidades de estancias diurnas.
• Resolución de 5 de marzo de 2004 de la Gerencia
de Servicios Sociales de Castilla y León por la que
se modifica la Resolución de 5 de noviembre de
2003 de la Gerencia de Servicios Sociales por la
que se establece el coste máximo por día de plaza
ocupada relativa a la acción concertada en mate-
ria de reserva y ocupación de plazas en centros de
servicios sociales.
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Asociados
Núm. de Asociados 283.697
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 49,77
Asociadas mujeres
Edad media del asociado:
Mujeres
Hombres
Centros
Total de Centros 181
Públicos 100
Privados 81
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 570.061
Usuarios
Total de usuarios atendidos 3.264
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,57
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente
Copago (a cargo del usuario) 25,00%
Precio de concertación de plaza para dependiente 6.843,75 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 7.986,20  
Nº total de centros según titularidad 127
TITULARIDAD PÚBLICA 53
Centros con plazas psicogeriátricas 1
TITULARIDAD PRIVADA 74
Centros con plazas psicogeriátricas 13
Centros con plazas concertadas 17
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  2.709
Públicas 967
Concertadas 262
Privadas 1.480
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 403
Públicas 30
Concertadas 5
Privadas 368
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,48
Públicas+concertadas 0,22
Privadas 0,26
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 570.061
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Pública Privada
42 %
58 %
GRÁFICO 23
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Castilla y León. Enero 2006
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
10 %
55 %
36 %
GRÁFICO 24
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. Castilla y León. Enero 2006
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Elaboración propia.
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0,48
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,22
0,26
GRÁFICO 25
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años) Castilla y León - Enero 2006
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
NORMATIVA REGULADORA
• Ley 5/2003, de Atención y Protección a las perso-
nas mayores de Castilla y León.
• Decreto 24/2002, de 14 de febrero, por el que se
aprueba el Estatuto básico de Centros de personas
mayores de Castilla y León.
• Resolución de 5 de noviembre de 2003 de la Ge-
rencia de Servicios Sociales de Castilla y León por
la que se establece el coste máximo por día de pla-
za ocupada, relativo a la acción concertada.
• Resolución de 5 de marzo de 2004 de la Gerencia
de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que
se modifica la Resolución de 5 de noviembre de
2003.
• Decreto 56/2001, de 8 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento regulador del régimen de
acceso a las plazas en los Centros residenciales
para personas mayores dependientes.
• Orden de 2 de abril de 2001 de la Consejería de Sa-
nidad y Bienestar Social por la que se aprueban los
baremos para la valoración de solicitudes de ingre-
so y de traslado en Centros residenciales para per-
sonas mayores dependientes.
• Decreto 30/2001, de 1 de febrero, por el que se
aprueba el Plan de Mejora de la calidad asistencial
en los centros residenciales para personas mayores
dependientes de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
En Castilla y León, desde la entrada en vigor del De-
creto 14/2001, de 18 de enero, regulador de las con-
diciones y requisitos para la autorización y el funcio-
namiento de los centros de carácter social para las
personas mayores, en las unidades residenciales, no
se establece especificación de Centros por razón de
su capaciadad, por lo que el concepto de vivienda
está integrado en «unidades residenciales». 
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 6.431
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 1,13
Usuarios >80 años 4.808
Usuarias mujeres 4.407
Usuarias mujeres>80 años 3.577
Usuarios dependientes 4.467
Usuarios psicogeriátricos 383
Edad media del usuario 84
Edad media de ingreso: 82
Mujeres 84
Hombres 80
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 8.654,52 
Copago (a cargo del usuario) 75%
Precio de concertación de plaza 12.340,65 
Precio de concertación de plaza para dependiente 12.340,65 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 18.250  
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 603
TITULARIDAD PÚBLICA 148
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 455
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas 47
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  35.848
Públicas 10.273
Concertadas 1.578
Privadas 23.997
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 23.160
Públicas 7.060
Concertadas 1.578
Privadas 14.522
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 339
Públicas
Concertadas 339
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 380
Centros con 50-100 plazas 123
Centros con 100-150 plazas 49
Centros con más de 150 plazas 51
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 6,29
Públicas+concertadas 2,08
Privadas 4,21
Servicio Público de Estancia Temporal 
Centros que ofrecen este servicio 14
Total de plazas disponibles 60
Plazas psicogeriátricas
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 570.061
Total de plazas en servicios residenciales (2) 35.848
Plazas en Centros Residenciales 35.848
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento
Plazas en Viviendas Tuteladas
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar
Plazas en Apartamentos Residenciales
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 6,29
Plazas en Centros Residenciales 6,29
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus Centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 570.061
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Edad media ingreso Mujeres Hombres
80
84
82
GRÁFICO 27
Centros públicos residenciales. Edad media de ingreso. Castilla y León. Enero 2006
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Elaboración propia.
69 %
56 %
75 %
100 %
69 %
6 %
Porcentaje psicogeriátricos
Porcentaje dependientes
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
GRÁFICO 26
Centros públicos residenciales. Perfil del usuario. Castilla y León. Enero 2006
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Elaboración propia.
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Pública Privada
25 %
75 %
GRÁFICO 28
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Castilla y León. Enero 2006
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Elaboración propia.
64 %20 %
8 %
8 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
>150 plazas
GRÁFICO 29
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Castilla y León. Enero 2006
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Elaboración propia.
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6,29
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
2,08
4,21
GRÁFICO 31
Índice de cobertura de plazas en Centros residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Castilla y León. Enero 2006
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
29 %
Públicas Concertadas Privadas
4 %
67 %
GRÁFICO 30
Distribución del número plazas en Centros residenciales. Castilla y León. Enero 2006
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Elaboración propia.
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100 %
Total plazas Dependientes Psicogeriátricas
65 %
1 %
GRÁFICO 32
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros residenciales 
(porcentaje total plazas residenciales). Castilla y León. Enero 2006
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Elaboración propia.
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Situación actual y perspectivas de futuro
Programa de Acogimientos Familiares: A lo largo del
2004 y 2005 se han revisado las experiencias exis-
tentes en otras Comunidades, se ha diseñado el pro-
grama y se han elaborado los soportes normativos y
técnicos necesarios para su implantación progresiva
a partir de 2006.
Servicios de Atención a Domicilio
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados 4.595
Servicios de Atención Diurna
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados
Servicios de Atención Residencial
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados
Sistemas Alternativos de Alojamiento
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados
Otros Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados
Total Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados 4.595
Fuente: Gerencia de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Castilla y León
(1) Período temporal: desde 01/01/2005 hasta 31/12/2005
TABLA 44
Empleo en Servicios Sociales para mayores. Enero 2006
Número de puestos de trabajo creados (1)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA:
CASTILLA-LA MANCHA
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS 273
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Tablas 6-21
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INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS 288
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Gráficos 18-20
SERVICIOS SOCIALES 296
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA CASTILLA-LA MANCHA
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 1.658.446 4,3 275.328 16,6 114.722 6,9 60.037 3,6
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 1.894.667 4,3 356.511 18,8 179.711 9,5 98.507 5,2
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Castilla-La Mancha 1.848.881 1,3 30,7 17.900 10,1 8.882 17.443 9,5
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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Personas
Melilla
Ceuta
Rioja (La)
País Vasco
Navarra (Comunidad Foral de)
Murcia (Región de)
Madrid (Comunidad de)
Galicia
Extremadura
Comunidad Valenciana
Cataluña
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Asturias (Principado de)
Aragón
Andalucía
-10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Castilla-
La Mancha 1.894.667 287.434 15,2 147.818 139.616 1.250.722 66,0 646.048 604.674 356.511 18,8 157.110 199.401
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 1.894.667 950.976 943.691 100,8
0-4 88.218 45.603 42.615 107,0
5-9 94.128 48.249 45.879 105,2
10-14 105.088 53.966 51.122 105,6
15-19 112.177 57.581 54.596 105,5
20-24 131.120 68.801 62.319 110,4
25-29 152.023 79.975 72.048 111,0
30-34 152.009 79.371 72.638 109,3
35-39 153.746 79.721 74.025 107,7
40-44 148.024 76.911 71.113 108,2
45-49 124.419 64.846 59.573 108,9
50-54 99.022 51.093 47.929 106,6
55-59 92.003 46.021 45.982 100,1
60-64 86.179 41.728 44.451 93,9
65-69 81.683 38.285 43.398 88,2
70-74 95.117 44.565 50.552 88,2
75-79 81.204 36.576 44.628 82,0
80-84 57.201 23.739 33.462 70,9
85 y + 41.306 13.945 27.361 51,0
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 1.894.667 309.721 1.228.435 356.511 16,3 64,8 18,8 100,0 100,0 100,0
0-2.000 340.276 40.802 199.288 100.186 12,0 58,6 29,4 13,2 16,2 28,1
2.001-10.000 581.156 97.252 374.756 109.148 16,7 64,5 18,8 31,4 30,5 30,6
10.001-50.000 462.345 81.815 306.604 73.926 17,7 66,3 16,0 26,4 25,0 20,7
50.001-500.000 510.890 89.852 347.787 73.251 17,6 68,1 14,3 29,0 28,3 20,5
> 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 75,6 73,2 78,0 4,8
1980 76,7 74,2 79,2 5,0
1985 77,7 74,9 80,6 5,7
1990 78,9 76,1 81,7 5,7
1995 79,5 76,7 82,4 5,7
1998 79,8 76,9 82,6 5,8
2000* 80,2 77,3 83,0 5,6
2002* 80,4 77,6 83,2 5,6
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 1.848.881 359.262 1.489.619
Todas las causas 17.443 943,4 15.135 4.212,8 2.308 154,9
I. Infecciosas 312 16,9 244 67,9 68 4,6
II. Tumores 4.430 239,6 3.507 976,2 923 62,0
III. Sangre 61 3,3 53 14,8 8 0,5
IV. Endocrinas 665 36,0 620 172,6 45 3,0
V. Mentales 516 27,9 501 139,5 15 1,0
VI-VIII. Nerviosas 668 36,1 606 168,7 62 4,2
IX. Circulatorias 5.651 305,6 5.228 1.455,2 423 28,4
X. Respiratorias 2.018 109,1 1.932 537,8 86 5,8
XI. Digestivas 921 49,8 805 224,1 116 7,8
XII. Piel 42 2,3 38 10,6 4 0,3
XIII. Huesos 243 13,1 236 65,7 7 0,5
XIV. Genitourinarias 430 23,3 414 115,2 16 1,1
XV. Parto 0 0,0 0 0,0 0 0,0
XVI. Perinatales 34 1,8 0 0,0 34 2,3
XVII. Congénitas 32 1,7 5 1,4 27 1,8
XVIII. Otros síntomas 688 37,2 625 174,0 63 4,2
XX. Causas externas 732 39,6 321 89,3 411 27,6
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 943,4 979,7 907,1
0-4 83,0 101,3 63,5
5-9 10,8 14,7 6,6
10-14 18,0 24,0 11,7
15-19 32,5 47,3 16,8
20-24 51,7 75,2 25,9
25-29 55,1 74,0 34,3
30-34 62,1 93,4 28,4
35-39 101,8 143,9 56,6
40-44 130,9 179,1 79,0
45-49 231,4 338,2 115,6
50-54 319,6 431,1 202,0
55-59 482,3 699,9 265,9
60-64 742,5 1.060,8 449,0
65-69 1.042,8 1.533,0 603,4
70-74 1.888,7 2.539,8 1.315,3
75-79 3.465,6 4.506,2 2.615,0
80-84 6.619,7 7.917,8 5.705,6
85 y + 14.989,0 16.563,0 14.188,4
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 183.298 86.553 96.744 9,9 9,4 10,5 1.848.881 925.694 923.187
< 1 7.035 3.982 3.053 46,6 51,3 41,7 15.085 7.762 7.323
1-4 4.662 2.677 1.985 6,7 7,5 5,9 69.298 35.670 33.628
5-14 5.651 3.252 2.400 2,9 3,2 2,5 198.255 101.657 96.598
15-24 10.853 4.306 6.547 4,5 3,4 5,7 240.349 124.886 115.463
25-34 27.123 6.133 20.990 9,2 4,0 14,9 293.476 153.003 140.473
35-44 20.283 8.043 12.240 6,9 5,3 8,7 292.342 151.498 140.844
45-54 15.805 8.730 7.074 7,5 8,0 6,9 212.037 109.665 102.372
55-64 18.915 10.931 7.984 11,2 13,2 9,3 168.777 82.665 86.112
65-74 30.661 17.479 13.182 16,5 20,0 13,4 185.660 87.338 98.322
75-84 31.192 16.529 14.663 23,4 28,6 19,5 133.059 57.881 75.178
85 y + 11.117 4.492 6.627 27,4 32,9 24,7 40.543 13.669 26.874
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 519,9 480,1 1.000,0 1.000,0
<1 3,6 2,2 1,3 4,3 2,7
1-4 0,5 0,3 0,2 0,6 0,4
5-9 0,6 0,4 0,2 0,8 0,4
10-14 1,1 0,7 0,3 1,4 0,7
15-19 2,1 1,5 0,5 3,0 1,1
20-24 3,8 2,9 0,9 5,6 1,9
25-29 4,6 3,3 1,4 6,3 2,9
30-34 5,2 4,1 1,1 7,8 2,4
35-39 8,8 6,4 2,4 12,3 4,9
40-44 10,7 7,6 3,1 14,6 6,4
45-49 15,3 11,6 3,7 22,4 7,6
50-54 17,7 12,3 5,4 23,6 11,3
55-59 24,9 18,0 6,9 34,6 14,3
60-64 33,5 23,0 10,5 44,2 22,0
65-69 53,5 37,2 16,3 71,6 34,0
70-74 104,1 65,5 38,5 126,0 80,2
75-79 157,4 92,1 65,4 177,1 136,1
80-84 204,3 101,0 103,3 194,2 215,2
85-89 179,5 71,1 108,4 136,7 225,8
90-94 121,4 43,2 78,1 83,1 162,8
95 y + 47,5 15,5 32,0 29,8 66,8
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Castilla-La Mancha 339,7 540,8 124,4 73,9 83,6 63,6
Albacete 381,4 592,7 142,3 84,8 93,1 75,3
Ciudad Real 360,5 602,6 117,5 84,1 96,2 71,8
Cuenca 276,1 434,3 103,5 65,0 76,4 52,6
Guadalajara 305,8 449,9 137,1 55,1 54,8 55,8
Toledo 333,2 527,7 126,2 67,8 78,5 56,5
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE: INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 315,5 221,7 47,4 87,8 93,8
Públicos 328,4 231,8 50,0 92,4 96,6
No públicos 191,4 124,3 22,2 42,9 67,1
Según finalidad
Total 315,5 221,7 47,4 87,8 93,8
Generales 343,6 246,8 54,4 99,5 96,8
No generales 179,6 100,2 13,2 31,3 79,4
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,50 1.042,80 209,50 80,80 2,70 1,90 0,80
Castilla-La Mancha 2,76 778,22 196,19 77,22 3,16 2,22 0,94
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Castilla-La Mancha 88,6 96,8
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por comunidades autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 7,8 42,6 91,4
Públicos 8,0 42,8 93,8
No públicos 4,5 39,6 0,0
Según finalidad
Total 7,8 42,6 91,4
Generales 7,8 43,3 92,2
No generales 14,7 12,8 51,2
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 164.896 100,0 70.003 94.893 101,2 86,8 115,4
De 6 a 44 años 23.726 14,4 14.215 9.512 25,5 29,7 21,0
De 45 a 64 años 33.289 20,2 15.598 17.690 98,8 93,5 104,1
De 65 a 69 años 20.197 12,2 7.981 12.215 214,9 177,6 249,0
De 70 a 74 años 24.048 14,6 8.890 15.159 277,4 219,1 328,5
De 75 a 79 años 26.513 16,1 10.169 16.344 397,2 342,0 441,6
De 80 a 84 años 18.511 11,2 6.831 11.679 466,2 439,7 483,3
De 85 y más años 18.612 11,3 6.319 12.294 610,2 576,2 629,2
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 57.015 45,0 107.881 339,6
Ver 11.413 9,0 35.547 111,9
Oír 10.907 8,6 32.466 102,2
Comunicarse 9.062 7,2 15.037 47,3
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 10.381 8,2 19.564 61,6
Desplazarse 17.405 13,7 45.913 144,5
Utilizar brazos y manos 15.283 12,1 30.761 96,8
Desplazarse fuera del hogar 32.734 25,8 73.602 231,7
Cuidar de sí mismo 8.941 7,1 30.075 94,7
Realizar las tareas del hogar 21.491 17,0 61.099 192,4
Relacionarse con otras personas 9.487 7,5 18.068 56,9
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de la misma. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 20.434 8.516 11.918 41,7 58,3
Escuchar el habla 29.963 11.974 17.989 40,0 60,0
Recordar informaciones y episodios 16.929 6.076 10.852 35,9 64,1
Levantarse, acostarse 36.789 11.510 25.279 31,3 68,7
Desplazarse dentro del hogar 35.956 11.360 24.596 31,6 68,4
Utilizar utensilios y herramientas 19.002 7.553 11.448 39,7 60,2
Desplazarse en transporte público 64.968 20.221 44.747 31,1 68,9
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 26.013 8.442 17.571 32,5 67,5
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 12.996 4.117 8.879 31,7 68,3
Vestirse-desvestirse y arreglarse 23.437 8.133 15.304 34,7 65,3
Comer y beber 7.757 3.086 4.671 39,8 60,2
Cuidarse de las comidas 34.856 12.095 22.761 34,7 65,3
Limpieza y mantenimiento de la casa 49.417 14.701 34.716 29,7 70,3
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 62.220 100,0 18.457 100,0 43.762 100,0
Cónyuge 14.842 23,9 6.806 36,9 8.036 18,4
Hija 21.004 33,8 4.225 22,9 16.779 38,3
Hijo 3.610 5,8 934 5,1 2.676 6,1
Hermana 754 1,2 134 0,7 621 1,4
Hermano 279 0,4 0 0,0 279 0,6
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 6.745 10,8 1.749 9,5 4.996 11,4
Empleado, amigo o vecino 4.481 7,2 1.036 5,6 3.447 7,9
Servicios sociales 2.360 3,8 342 1,9 2.018 4,6
Otra relación 212 0,3 0 0,0 212 0,5
No consta 7.933 12,7 3.233 17,5 4.700 10,7
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 107.881 87.361 18.466,0 2.055,0 0
Porcentaje 100 81 17,1 1,9 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 107.881 20.894 54.996 28.953 3.038
Porcentaje 100 19,4 51 26,8 2,8
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
VARONES MUJERES
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INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
CASTILLA- 
LA MANCHA 189.867 660,3 91.276 468,8 44.913 551,3 326.056 591,7
Albacete 38.305 630,2 18.232 458,2 8.336 502,2 64.873 565,4
Ciudad Real 48.568 693,6 26.547 487,6 14.915 570,3 90.030 612,4
Cuenca 26.161 608,9 11.613 448,6 4.986 496,1 42.760 552,2
Guadalajara 19.301 740,1 8.205 494,3 4.705 676,7 32.211 668,2
Toledo 57.532 648,7 26.679 458,4 11.971 535,7 96.182 581,9
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 3,9 91,1 4,1 98,2 3,8 88,7 4 92,0
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
CASTILLA-
LA MANCHA 91.706 819,6 42.216 519,7 23.826 620,8 157.748 709,3
Albacete 18.518 776,2 8.538 509,0 4.277 552,7 31.333 672,9
Ciudad Real 24.335 844,7 12.517 531,9 7.790 639,2 44.642 721,1
Cuenca 10.241 766,5 4.133 508,3 1.985 601,3 16.359 681,2
Guadalajara 11.228 906,5 4.725 550,3 3.111 741,0 19.064 791,2
Toledo 27.384 811,0 12.303 506,8 6.663 592,6 46.350 698,9
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA
Regímenes Clase de pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 27.092 513,5 533.924 459,7
Viudedad 12.631 425,1 205.555 332,1
Otras clases 3.312 369,4 56.587 360,0
Total pensiones 43.035 476,5 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 31.311 522,6 355.362 484,8
Viudedad 18.505 430,4 207.594 380,6
Otras clases 4.806 392,9 93.775 380,7
Total pensiones 54.622 480,0 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 25.663 517,2 602.873 527,2
Viudedad 12.475 391,4 268.962 364,3
Otras clases 6.705 415,4 128.828 442,0
Total pensiones 44.843 467,0 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 5.345 430,7 166.438 417,8
Viudedad 217 252,6 9.408 259,1
Otras clases 481 402,3 17.056 391,1
Total pensiones 6.043 422,1 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 34 1.245,3 70.305 906,1
Viudedad 28 448,6 44.962 475,1
Otras clases 13 679,8 15.661 544,3
Total pensiones 75 849,9 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 810 1.223,7 39.429 1.517,6
Viudedad 785 560,3 23.812 608,8
Otras clases 132 612,0 7.662 922,6
Total pensiones 1.727 875,4 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 2.591 644,4 55.395 828,7
Viudedad 3.330 550,4 79.773 609,7
Otras clases 5.358 691,4 111.747 810,6
Total pensiones 11.279 639,0 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
CASTILLA-
LA MANCHA 280 310,9 5.315 309,6 1.089 271,8 6.684 303,5
Albacete 145 318,3 1.900 313,1 247 269,1 2.292 308,7
Ciudad Real 26 316,3 782 303,7 230 274,3 1.038 297,5
Cuenca 31 290,2 378 309,8 121 255,1 530 296,1
Guadalajara 23 310,2 700 306,6 115 255,9 838 299,8
Toledo 55 300,7 1.555 309,4 376 282,2 1.986 304,0
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
CASTILLA-LA MANCHA 23.330 24.593
Albacete 5.031 5.287
Ciudad Real 5.869 6.143
Cuenca 3.139 3.324
Guadalajara 2.776 2.980
Toledo 6.515 6.859
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 4,2 4,1
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 143,7 79,2 72,5 295,4
1997 149,5 80,7 71,3 301,5
1998 186,3 82,2 38,1 306,6
1999 187,3 83,4 38,9 309,6
2000 188,0 84,7 39,7 312,4
2001 188,7 85,8 40,1 314,6
2002 188,7 86,9 40,5 316,1
2003 188,8 88,0 41,3 318,1
2004 187,5 88,9 42,2 318,6
2005 187,8 90,0 43,3 321,1
2006
Enero 189,6 90,7 43,8 324,1
Febrero 189,6 90,6 43,8 324,0
Marzo 189,7 90,7 44,0 324,4
Abril 189,6 90,8 44,4 324,8
Mayo 189,7 90,9 44,4 325,0
Junio 189,9 91,0 44,6 325,5
Julio 189,7 91,1 44,9 325,7
Agosto 189,9 91,3 44,9 326,1
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
CASTILLA-LA MANCHA 13.885 274,89 9.043 321,96 22.928 293,45
Albacete 2.773 275,8 2.056 325,51 4.829 296,96
Ciudad Real 4.112 271,34 2.714 312,94 6.826 287,88
Cuenca 1.975 283,83 1.357 319,3 3.332 298,28
Guadalajara 618 288,94 510 330,35 1.128 307,66
Toledo 4.407 271,64 2.406 328,83 6.813 291,84
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 5 99,40 4,4 101,60 4,8 99,90
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
CASTILLA-LA MANCHA
2000 12.764 10.586 23.350
2001 14.644 8.929 23.573
2002 14.831 9.039 23.870
2003 14.840 9.039 23.879
2004 14.606 9.042 23.648
2005 14.361 8.980 23.341
2006
Enero 14.299 8.950 23.249
Febrero 14.292 8.987 23.279
Marzo 14.269 9.003 23.272
Abril 14.246 9.047 23.293
Mayo 14.230 9.075 23.305
Junio 14.156 9.100 23.256
Julio 14.049 9.071 23.120
Agosto 13.946 9.023 22.969
Septiembre 13.885 9.043 22.928
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
CASTILLA- Mujeres 12.653 88,1 5.343 59,5 17.996 77,1
LA MANCHA Hombres 1.708 11,9 3.636 40,5 5.344 22,9
Ambos sexos 14.361 100,0 8.979 100,0 23.340 100,0
Albacete Mujeres 2.461 87,1 1.233 60,7 3.694 76,0
Hombres 365 12,9 799 39,3 1.164 24,0
Ambos sexos 2.826 100,0 2.032 100,0 4.858 100,0
Ciudad Real Mujeres 3.789 88,0 1.601 58,3 5.390 76,4
Hombres 518 12,0 1.146 41,7 1.664 23,6
Ambos sexos 4.307 100,0 2.747 100,0 7.054 100,0
Cuenca Mujeres 1.787 89,7 840 61,9 2.627 78,4
Hombres 205 10,3 518 38,1 723 21,6
Ambos sexos 1.992 100,0 1.358 100,0 3.350 100,0
Guadalajara Mujeres 538 81,9 289 59,5 827 72,4
Hombres 119 18,1 197 40,5 316 27,6
Ambos sexos 657 100,0 486 100,0 1.143 100,0
Toledo Mujeres 4.078 89,1 1.380 58,6 5.458 78,7
Hombres 501 10,9 976 41,4 1.477 21,3
Ambos sexos 4.579 100,0 2.356 100,0 6.935 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 401.147 21,17 236.803.208 124,98 23,12 149,34
Pensiones contributivas 325.675 17,19 192.519.880 101,61 18,53 119,06
Incapacidad permanente 31.307 1,65 20.731.213 10,94 1,96 14,37
Jubilación 189.749 10,01 125.121.342 66,04 10,91 78,90
Viudedad 91.146 4,81 42.709.060 22,54 4,99 23,77
Orfandad 11.261 0,59 3.189.388 1,68 0,59 1,69
Favor Familiar 2.212 0,12 768.876 0,41 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 23.120 1,22 6.741.515 3,56 1,09 3,27
Jubilación 14.049 0,74 3.848.271 2,03 0,63 1,76
Invalidez 9.071 0,48 2.893.244 1,53 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 3.040 0,16 404.909 0,21 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 2.534 0,13 377.134 0,20 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 337 0,02 19.698 0,01 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 169 0,01 8.078 0,00 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 1.818 0,10 272.445 0,14 0,06b 0,09b
Enfermedad 1.431 0,08 214.450 0,11 0,05 0,07
Vejez 387 0,02 57.996 0,03 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 47.494 2,51 36.864.458 19,46 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales (http://www.seg-social.es)
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
CASTILLA-LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 
1996 455,4 92,2 115,8 54,4 48,5 144,6
1997 466,9 95,2 118,0 55,3 49,4 149,0
1998 486,1 99,9 122,0 56,5 51,1 156,5
1999 511,7 105,5 128,5 58,0 53,8 165,9
2000 534,3 110,7 132,3 59,7 56,7 174,8
2001 552,4 114,2 136,0 61,1 59,6 181,7
2002 574,3 118,1 140,8 63,1 62,6 189,7
2003 598,2 121,2 147,4 65,2 66,7 197,7
2004 626,7 125,6 152,2 66,9 71,5 210,5
2005 669,1 131,2 161,2 70,8 78,4 227,4
2006
Enero 685,4 133,0 165,1 71,6 81,3 234,5
Febrero 691,0 133,7 166,6 72,1 82,0 236,7
Marzo 696,3 134,5 167,5 72,7 83,0 238,6
Abril 704,5 136,5 169,8 73,3 84,2 240,7
Mayo 709,9 138,4 170,8 73,9 85,2 241,7
Junio 712,8 138,5 171,5 74,5 85,3 243,0
Julio 721,2 139,9 173,7 75,8 85,9 245,9
Agosto 712,1 137,8 170,8 74,7 84,9 243,9
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 455,4 295,4 1,54 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 466,9 301,5 1,55 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 486,1 306,6 1,59 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 511,7 309,6 1,65 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 534,3 312,4 1,71 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 552,4 314,6 1,76 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 574,3 316,1 1,82 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 598,2 318,1 1,88 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 626,7 318,6 1,97 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 669,1 321,1 2,08 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 685,4 324,0 2,12 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 691,0 324,4 2,13 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 696,3 324,8 2,14 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 704,5 325,0 2,17 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 709,9 325,5 2,18 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 712,8 325,7 2,19 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 721,2 326,1 2,21 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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Castilla-La Mancha
España
 Total  De 55 y más años  Total  De 55 y más años  Total  De 55 y más años
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Ambos sexos Hombres Mujeres
GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006
CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 6.558 1,23 402.713 2,67
2001 10.705 1,94 557.075 3,56
2002 18.327 3,19 766.472 4,75
2003 22.624 3,78 924.805 5,57
2004 28.164 4,49 1.048.229 6,14
2005 49.291 7,37 1.461.141 8,19
2006
Enero 59.155 8,63 1.696.117 9,36
Febrero 60.480 8,75 1.721.765 9,44
Marzo 61.936 8,90 1.756.429 9,57
Abril 63.106 8,96 1.803.323 9,72
Mayo 64.644 9,11 1.850.409 9,93
Junio 64.905 9,11 1.869.537 10,03
Julio 63.990 8,87 1.868.358 9,95
Agosto 63.308 8,89 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Castilla- Mujeres 33,79 34,36 33,7 15,73 47,42 52,56 6,51
La Mancha Hombres 65,01 52,89 66,98 32,03 67,29 90,19 24,71
Ambos sexos 49,39 43,93 50,24 24,11 57,71 72,1 14,9
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
CASTILLA-LA MANCHA Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 734.886 717.279 1.452.165 100,0 
De 18 a 25 años 75.836 81.179 157.015 10,8 
De 25 a 44 años 264.635 279.025 543.660 37,4 
De 45 a 54 años 104.140 111.134 215.274 14,8 
De 55 a 64 años 88.394 86.171 174.565 12,0 
65 y más años 201.881 159.770 361.651 24,9 
Censo de Residentes (CERA)
Total 9.695 9.646 19.341 100,0 
De 18 a 25 años 548 558 1.106 5,7 
De 25 a 44 años 2.961 2.890 5.851 30,3 
De 45 a 54 años 1.256 1.470 2.726 14,1 
De 55 a 64 años 1.428 1.605 3.033 15,7 
65 y más años 3.502 3.123 6.625 34,3 
Censo electoral
Total 744.581 726.925 1.471.506 100,0 
De 18 a 25 años 76.384 81.737 158.121 10,7 
De 25 a 44 años 267.596 281.915 549.511 37,3 
De 45 a 54 años 105.396 112.604 218.000 14,8 
De 55 a 64 años 89.822 87.776 177.598 12,1 
65 y más años 205.383 162.893 368.276 25,0 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con
dependencia autonómica.  
NORMATIVA REGULADORA
• Orden de 22 de enero de 2003 de la Consejería de
Bienestar Social por la que se regulan y actualizan
las prescripciones técnicas y el baremo de acceso del
Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia. (Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha núm. 15, de 2003)
• Orden de 19 de enero de 2004 de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se modifica la Orden
de 22 de enero de 2003, por la que se regulan y ac-
tualizan las prescripciones técnicas y el baremo de
acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y Telea-
sistencia. (Diario Oficial de Castilla-La Mancha
núm. 12, de 2004)
• Orden de 27 de febrero de 2006, de la Consejería
de Bienestar Social, por la que se modifica la Or-
den de 22 de enero de 2003, por la que se regulan
y actualizan las prescripciones técnicas y el bare-
mo de acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y
Teleasistencia. (Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha núm. 53, de 2006)
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Se presta Ayuda a Domicilio Básica (de carácter per-
sonal y doméstico), Ayuda a Domicilio Extraordinaria
(movilización, aseo personal y vestido los fines de se-
mana y festivos) y Ayuda a Domicilio Básica a fami-
lias con parto múltiple (con renta per cápita inferior
al 200% del SMI).
Situación actual y perspectivas de futuro
Nº de Nº de Nº total
horas usuarios beneficiarios
ALBACETE 441.250 2.657 4.267
CIUDAD REAL 677.644 4.500 7.240
CUENCA 551.626 2.078 3.344
GUADALAJARA 247.110 756 1.216
TOLEDO 1.022.183 4.377 7.042
TOTAL 2.939.813 14.368 23.109
BENEFICIARIOS: el cálculo de beneficiarios se realiza aplicando la
siguiente fórmula: nº usuarios+ (nº usuarios x 0,609)
Durante el año 2006, se ha pretendido incrementar la
Ayuda a Domicilio en 3.632 usuarios (3.108 titulares
de S.A.D. más 524 usuarios grandes dependientes), lo
que supone que el nº de beneficiarios ascienda a
28.962. 
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con
dependencia autonómica.
NORMATIVA REGULADORA
• Orden de 22 de enero de 2003 de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se regulan y actualizan
las prescripciones técnicas y el baremo de acceso
del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.
(Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 15, de
2003)
• Orden de 19 de enero de 2004 de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se modifica la Orden
de 22 de enero de 2003, por la que se regulan y ac-
tualizan las prescripciones técnicas y el baremo de
acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y Telea-
sistencia. (Diario Oficial de Castilla-La Mancha
núm. 12, de 2004)
• Orden de 27 de febrero de 2006, de la Consejería
de Bienestar Social, por la que se modifica la 
Orden de 22 de enero de 2003, por la que se regu-
lan y actualizan las prescripciones técnicas y el
baremo de acceso del Servicio de Ayuda a Domici-
lio y Teleasistencia. (Diario Oficial de Castilla-La
Mancha núm. 53, de 2006).
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Prestación complementaria de la atención a domici-
lio cuyos usuarios potenciales son personas en situa-
ción de riesgo debido a enfermedad, discapacidad o
edad avanzada, que viven solas o con otras personas
también vulnerables. 
El servicio se presta en viviendas familiares (en la
mayoría de los casos) o en recursos residenciales (vi-
viendas tuteladas).
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Situación actual y perspectivas de futuro
Teleasistencia domiciliaria. Resumen de situación a 31/12/2005
Total TotalMunicipios Total Total personas personas
Territorial Con Unids. unidades usuarios/as causan baja atendidasTotal instaladas activos/as desde duranteDe Teleas 01-01-05 2.005
02 Albacete 87 82 3.516 4.256 427 4.683
13 Ciudad Real 102 98 4.461 5.482 692 6.174
16 Cuenca 238 187 2.240 3.083 353 3.436
19 Guadalajara 288 176 1.678 2.270 273 2.543
45 Toledo 204 196 4.749 5.735 616 6.351
Castilla-La Mancha 919 739 16.644 20.826 2.361 23.187
Año 2006-Evolución Mensual Teleasistencia
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total
Albacete 0 40 100 85 50 40 40 90 100 90 100 100 835
Ciudad Real 0 60 120 50 50 50 70 50 120 90 120 100 880
Cuenca 11 45 40 50 50 45 45 45 80 60 80 45 596
Guadalajara 17 25 50 40 40 40 40 40 50 50 50 50 492
Toledo 42 50 110 110 110 110 125 90 150 90 150 60 1.197
Total 70 220 420 335 300 285 320 315 500 380 500 355 4.000
TOTAL unidades instaladas a 31/12/06 = 20.644.
Usuarios
Total de personas atendidas* 23.109
Total de usuarios atendidos 14.368
Usuarios dependientes 222
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,96
Usuarios >80 años 3.171
Usuarias mujeres 13.705
Usuarias mujeres>80 años 2.303
Edad media del usuario
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)) 9,25 
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 157,71 
Porcentaje copago (a cargo del usuario) 
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 2.939.813
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 17,05
Porcentaje tiempo empleado en cuidados
Porcentaje tiempo empleado en tareas domésticas
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos 14.368
Usuarios dependientes 138
Gasto anual/usuario(euros/año) 1.847 
Núm. de horas de atención subvencionadas (año) 2.939.813
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Esta cifra es la que se toma a efectos de contabilizar el núm. total de usaurios en los datos globales y en la serie de evolución.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 363.046
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
16 %
95 %
22 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. Castilla-La Mancha. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 20.826
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 5,74
Usuarios >80 años 10.075
Usuarias mujeres 14.797
Usuarias mujeres>80 años 7.680
Edad media del usuario 80
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) 203,24 
Porcentaje copago (a cargo del usuario) Gratuito
Coste anual de instalación del aparato (euros/año) 181 
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año) 198    
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 16.644
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos) (1) 200 
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias 
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) Especificar el nombre del sistema.
Detector movimiento.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 363.046
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SERVICIOS DIURNOS
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
NORMATIVA REGULADORA
• Resolución de 27-11-98, de la Dirección General
de Servicios Sociales, por la que se aprueba el ba-
remo para la valoración de las solicitudes de plazas
del servicio de estancias diurnas en Centros geron-
tológicos de la red pública de Castilla-La Mancha,
así como el modelo oficial de solicitud. Fuente:
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
• Orden 26-11-98, de la Consejería de Bienestar So-
cial por a que se regula el régimen jurídico y el sis-
tema de acceso a los servicios de estancias diurnas
en centros gerontológicos de la red pública de
Castilla-La Mancha. Fuente: Boletín Oficial de
Castilla-La Mancha.
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
37 %
71 %
48 %
100 %
GRÁFICO 22
Servicio público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Castilla-La Mancha. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Elaboración propia.
Asociados
Asociados 244.550
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 67,36
Asociadas mujeres 122.275
Edad media del asociado: 70
Mujeres
Hombres
Centros
Total de Centros 111
Públicos 88
Privados 23
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 39
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 363.046
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Mujeres
Hombres50 %
50 %
GRÁFICO 23
Hogares y Clubes. Perfil del usuario. Castilla-La Mancha. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 3.570
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,98
Usuarios >80 años 2.463
Usuarias mujeres 2.802
Usuarias mujeres>80 años 1.867
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario 80
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 5.325 
Copago (a cargo del usuario) 30%
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 6.920  
Total de Centros según titularidad 62
TITULARIDAD PÚBLICA 55
Centros con plazas psicogeriátricas 11
TITULARIDAD PRIVADA 7
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas 5
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  1.370
Públicas 1.190
Concertadas 75
Privadas 105
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 224
Públicas 224
Concertadas
Privadas
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,38
Públicas+concertadas 0,35
Privadas 0,03
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos
Gasto anual/usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 363.046
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
52 %
78 %
69 %
100 %
GRÁFICO 24
Centros públicos de Día para Dependientes. Perfil del usuario. Castilla-La Mancha. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Elaboración propia.
Pública Privada
89 %
11 %
GRÁFICO 25
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Castilla-La Mancha. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Incluye los datos relativos a todos los servicios pres-
tados en atención residencial en el territorio de Cas-
tilla-La Mancha y registrados en la Consejería de
Bienestar Social como tales. 
NORMATIVA REGULADORA
Decretos y órdenes vigentes relacionados con el ser-
vicio de gestión de Centros Residenciales
• Orden de 4-7-1996, Consejería de Bienestar So-
cial, por la que se regula la acción concertada en
materia de reserva y ocupacion de plazas en Cen-
tros residenciales de mayores. DOCM núm. 31, de
12-7-1996. 
0,38
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,35
0,03
GRÁFICO 27
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Castilla-La Mancha - Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
8 %
87 %
5 %
GRÁFICO 26
Distribución del número de Plazas en Centros de Día para Dependientes. 
Castilla-La Mancha. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Elaboración propia.
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• Decreto 131/1996, de 22 de octubre, del Régimen
Jurídico y del Sistema de ingreso en las plazas de
los Centros residenciales de Mayores de la Red Pú-
blica de Castilla-La Mancha. DOCM núm. 48, de
31-10-96. 
• Resolución de 7-3-1997, Dirección General de
Servicios Sociales, por la que se aprueba la pun-
tuación mínima exigida para la incorporación al
listado de reserva del sistema de ingreso en las
plazas de los Centros residenciales para personas
mayores integrados en la Red Pública de Castilla-
La Mancha. DOCM núm. 12 de 20-3-1997. 
• Resolución de 7-3-1997, Dirección General de
Servicios Sociales, por la que se aprueba la solici-
tud de ingreso en Centros residenciales para per-
sonas mayores integrados en la Red Pública de
Castilla-La Mancha y documentación acreditativa
de las circunstancias que hayan de valorarse en la
aplicación del baremo. DOCM núm. 12, de 20-3-
1997.
• Resolución de 7-3-1997, Dirección General de
Servicios Sociales, por la que se regula la composi-
ción de las Comisiones de valoración y otros as-
pectos del régimen de acceso y causas de exclu-
sión del sistema de ingreso en las plazas de los
Centros residenciales para personas mayores inte-
grados en la Red Pública de Castilla-La Mancha.
DOCM núm. 12 de 20-3-1997.
• Orden 27 de junio de 1997, de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se aprueba el procedi-
miento para la tramitación y valoración de trasla-
dos voluntarios y permutas en las Residencias de
Mayores de la Red Publica de Castilla - La Mancha.
DOCM núm. 32, de 11-7-97. 
• Orden de 23 de octubre de 1997, de la Consejería
de Bienestar Social, por la que se aprueba el proce-
dimiento para la tramitación y la valoración de so-
licitudes de estancias temporales en Centros resi-
denciales de mayores de la Red Pública de
Castilla-La Mancha. DOCM núm. 50 de 7-11-97.
• Resolución de 30-10-1997, Dirección General de
Servicios Sociales, por la que se modifica la Reso-
lución de 7 de marzo de 1997, reguladora de las
comisiones de valoración y otros aspectos del régi-
men de acceso y causas de exclusión del sistema
de ingreso en las plazas de los Centros residencia-
les para mayores de la Red Pública de Castilla-La
Mancha. DOCM núm. 50, de 7-11-1997.
• Orden de 25-7-98, de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se regula la concertación de pla-
zas residenciales, estancias temporales y estancias
diurnas en Centros Residenciales y Centros de Ma-
yores. DOCM núm. 36, de 7-8-98. 
• Orden de 21-5-2001, de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se modifica la Orden de 27-6-
1997, por la que se aprueba el procedimiento para
la tramitación y valoración de traslados volunta-
rios y permutas en las Residencias de Mayores de
la Red Pública de Castilla-La Mancha. DOCM núm.
72, de 22-6-2001.
• Orden de 21 de mayo de 2001, de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se regulan las Condi-
ciones Mínimas de los Centros destinados a las
Personas Mayores en Castilla-La Mancha. DOCM
núm. 75, de 29-6-2001. 
• Orden de 7-6-2002, de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se aprueba el procedimiento para
la tramitación y el baremo para la valoración de so-
licitudes y adjudicación de plazas en los Centros
Residenciales de Mayores de la Red Pública de Cas-
tilla-La Mancha. DOCM núm. 73, de 14-6-2002. 
• Orden de 17-12-2002, Consejería de Bienestar So-
cial, por la que se modifica la Orden de 25-7-1998,
por la que se regula la concertación de plazas resi-
denciales, estancias temporales y estancias diur-
nas en Centros Residenciales y Centros de Mayo-
res. DOCM núm. 159, de 23-12-2002. 
• Orden de 13-1-2003, Consejería de Bienestar So-
cial, por la que se modifica la Orden de 7-6-
2002,de la Consejería de Bienestar Social, por la
que se aprueba el procedimiento para la tramita-
ción y el baremo para la valoración de solicitudes y
adjudicación de plazas en los Centros Residencia-
les de Mayores de la Red Publica de Castilla-La
Mancha. DOCM núm. 15, de 5-2-2003. 
• Orden de 28-12-2005, de la Consejería de Bienes-
tar Social, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y la convocatoria de subvenciones a enti-
dades publicas, para el mantenimiento de Centros
y servicios destinados a la atención de las personas
mayores en Castilla-La Mancha. DOCM núm. 263,
de 30-12-2005. 
• Orden de 28-12-2005, de la Consejería de Bienes-
tar Social, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y la convocatoria de subvenciones a enti-
dades publicas, asociaciones de mayores y
entidades privadas sin animo de lucro para el
mantenimiento de centros y servicios y desarrollo
de programas de actividades destinadas a la aten-
ción de las personas mayores en Castilla-La Man-
cha. DOCM núm. 263, de 30-12-2005. 
• Orden de 22-12-2005, Consejería de Bienestar So-
cial, por la que se regulan las bases y se convocan
prestaciones económicas en favor de menores, dis-
capacitados y mayores para 2006. DOCM núm.
262, de 29-12-2005.
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INFORMACIÓN CUALITATIVA
Prestaciones económicas para estancias en Centros
Residenciales.
• Orden vigente en el ejercicio 2005: Orden de 9-12-
2004, de la Consejería de Bienestar Social, por la
que se modifica la Orden de 18-12-2003, de la
Consejeria de Bienestar Social, por la que se con-
vocan prestaciones económicas a favor de meno-
res, discapacitados y mayores. DOCM núm. 243, de
24-12-2004.
• Orden vigente en este ejercicio 2006: Orden de 22-
12-2005, de la Consejería de Bienestar Social, por
la que se regulan las bases y se convocan presta-
ciones económicas en favor de menores, discapa-
citados y mayores para 2006. DOCM núm. 262, de
29-12-2005.
Usuarios*
Total de usuarios atendidos 8.823
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,43
Usuarios >80 años 5.602
Usuarias mujeres 5.672
Usuarias mujeres>80 años 5.187
Usuarios dependientes 3.380
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Edad media de ingreso:
Mujeres
Hombres
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza
Copago (a cargo del usuario) 75%
Precio de concertación de plaza 15.793,55 
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 281
TITULARIDAD PÚBLICA 91
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 190
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas 104
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  20.716
Públicas 6.136
Concertadas 2.735
Privadas 11.845
PLAZAS PARA DEPENDIENTES* 6.274
Públicas 2.762
Concertadas 3.512
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS
Públicas
Concertadas
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 130
Centros con 50-100 plazas 88
Centros con 100-150 plazas 36
Centros con más de 150 plazas 26
INDICE DE COBERTURA
Total plazas 5,71
Públicas+concertadas 2,44
Privadas 3,26
Servicio Público de Estancia Temporal 
Centros que ofrecen este servicio 108
Total de plazas disponibles 1.098
Plazas psicogeriátricas
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Referidos exclusivamente a la Red Pública de Castilla-La Mancha.
TABLA 42
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 363.046
Total de plazas en servicios residenciales (2) 21.800
Plazas en Centros Residenciales 20.716
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 1.084
Plazas en Viviendas Tuteladas 1.084
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 0
Plazas en Apartamentos Residenciales 0
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 6,00
Plazas en Centros Residenciales 5,71
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0,30
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 41
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 363.046
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64 %
59 %
63 %
100 %
38 %
Porcentaje dependientes
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
GRÁFICO 28
Centros públicos residenciales. Perfil del usuario. Castilla-La Mancha. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Elaboración propia.
Pública Privada
32 %
68 %
GRÁFICO 29
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Castilla-La Mancha. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Elaboración propia.
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47 %
31 %
9 %
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< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 30
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. 
Castilla-La Mancha. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
57 %
30 %
13 %
GRÁFICO 31
Distribución del número plazas en Centros residenciales. Castilla-La Mancha. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Elaboración propia.
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5,71
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
2,44
3,26
GRÁFICO 32
Índice de cobertura de plazas en Centros residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Castilla-La Mancha. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Total plazas Dependientes
71 %
100 %
GRÁFICO 33
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros residenciales 
(porcentaje total plazas residenciales). Castilla-La Mancha. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Elaboración propia.
* Porcentaje calculado sobre total plazas públicas+concertadas.
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 1.084
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,30
Usuarios >80 años 597
Usuarias mujeres 541
Usuarias mujeres>80 años 351
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año) 2.157,15 
Porcentaje copago(a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Total de viviendas 115
Públicas 114
Privadas 1
Total de plazas 1.084
Plazas para dependientes
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 43
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 363.046
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
32 %
55 %
100 %
50 %
GRÁFICO 34
Viviendas públicas tuteladas. Perfil del usuario. Castilla-La Mancha. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Elaboración propia.
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Incluye los datos relativos a los servicios prestados en
viviendas de mayores cofinanciadas por la Consejería
de Bienestar Social y gestionadas por Ayuntamientos
o entidades sin ánimo de lucro.
NORMATIVA REGULADORA
• Orden de 21 de mayo de 2001, de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se regulan las Condi-
ciones Mínimas de los Centros destinados a las
Personas Mayores en Castilla-La Mancha. DOCM
núm. 75, de 29-6-2001. 
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA CATALUÑA
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 6.059.494 15,6 862.562 14,2 352.718 5,8 184.818 3,1
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 6.995.206 15,9 1.150.724 16,5 556.745 8,0 308.361 4,4
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Cataluña 6.813.319 1,4 30,8 77.176 11,5 33.460 57.716 8,6
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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Melilla
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Navarra (Comunidad Foral de)
Murcia (Región de)
Madrid (Comunidad de)
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Extremadura
Comunidad Valenciana
Cataluña
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Cataluña 6.995.206 988.016 14,1 508.601 479.415 4.856.466 69,4 2.479.418 2.377.048 1.150.724 16,5 480.216 670.508
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 6.995.206 3.468.235 3.526.971 98,3
0-4 358.860 184.635 174.225 106,0
5-9 316.242 163.145 153.097 106,6
10-14 312.914 160.821 152.093 105,7
15-19 336.492 173.174 163.318 106,0
20-24 455.365 233.642 221.723 105,4
25-29 634.915 332.259 302.656 109,8
30-34 641.675 338.488 303.187 111,6
35-39 587.913 306.913 281.000 109,2
40-44 535.545 273.094 262.451 104,1
45-49 482.380 241.435 240.945 100,2
50-54 424.902 210.254 214.648 98,0
55-59 411.701 201.903 209.798 96,2
60-64 345.578 168.256 177.322 94,9
65-69 288.095 135.578 152.517 88,9
70-74 305.884 137.005 168.879 81,1
75-79 248.384 103.493 144.891 71,4
80-84 176.070 65.627 110.443 59,4
85 y + 132.291 38.513 93.778 41,1
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 6.995.206 1.051.833 4.792.649 1.150.724 15,0 68,5 16,5 100,0 100,0 100,0
0-2.000 367.630 48.558 239.307 79.765 13,2 65,1 21,7 4,6 5,0 6,9
2.001-10.000 984.887 158.498 670.896 155.493 16,1 68,1 15,8 15,1 14,0 13,5
10.001-50.000 1.729.617 284.997 1.201.045 243.575 16,5 69,4 14,1 27,1 25,1 21,2
50.001-500.000 2.319.997 360.889 1.616.439 342.669 15,6 69,7 14,8 34,3 33,7 29,8
> 500.000 1.593.075 198.891 1.064.962 329.222 12,5 66,8 20,7 18,9 22,2 28,6
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 76,8 73,9 79,7 5,8
1980 77,2 74,1 80,3 6,2
1985 77,2 73,6 80,9 7,3
1990 78,5 74,7 82,3 7,6
1995 79,1 75,6 82,6 7,0
1998 79,2 75,7 82,6 6,9
2000* 79,7 76,3 83,1 6,8
2002* 79,9 76,6 83,2 6,6
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 6.813.319 1.152.493 5.660.826
Todas las causas 57.716 847,1 47.767 4.144,7 9.949 175,8
I. Infecciosas 1.114 16,4 745 64,6 369 6,5
II. Tumores 16.182 237,5 11.892 1.031,9 4.290 75,8
III. Sangre 245 3,6 214 18,6 31 0,5
IV. Endocrinas 1.929 28,3 1.738 150,8 191 3,4
V. Mentales 3.005 44,1 2.896 251,3 109 1,9
VI-VIII. Nerviosas 2.541 37,3 2.322 201,5 219 3,9
IX. Circulatorias 17.766 260,8 16.173 1.403,3 1.593 28,1
X. Respiratorias 5.541 81,3 5.089 441,6 452 8,0
XI. Digestivas 3.060 44,9 2.375 206,1 685 12,1
XII. Piel 104 1,5 93 8,1 11 0,2
XIII. Huesos 574 8,4 542 47,0 32 0,6
XIV. Genitourinarias 1.421 20,9 1.343 116,5 78 1,4
XV. Parto 3 0,0 0 0,0 3 0,1
XVI. Perinatales 142 2,1 0 0,0 142 2,5
XVII. Congénitas 117 1,7 17 1,5 100 1,8
XVIII. Otros síntomas 1.396 20,5 1.128 97,9 268 4,7
XX. Causas externas 2.576 37,8 1.200 104,1 1.376 24,3
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 847,1 894,5 800,8
0-4 88,5 95,0 81,6
5-9 11,2 13,4 8,8
10-14 13,0 16,4 9,3
15-19 36,7 55,4 17,0
20-24 46,3 65,5 26,1
25-29 50,9 73,4 26,5
30-34 65,2 91,5 36,4
35-39 100,0 138,2 59,1
40-44 150,3 203,9 95,5
45-49 237,8 342,3 133,6
50-54 364,1 522,9 208,7
55-59 507,3 738,1 285,2
60-64 801,9 1.167,0 453,1
65-69 1.195,0 1.775,6 679,4
70-74 1.933,2 2.773,8 1.255,6
75-79 3.434,2 4.824,5 2.449,5
80-84 6.406,8 8.683,0 5.078,1
85 y + 14.954,1 17.438,5 13.932,5
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 795.362 372.706 422.656 11,7 11,1 12,3 6.813.319 3.366.329 3.446.990
< 1 33.852 18.516 15.337 49,0 51,6 46,2 69.080 35.873 33.207
1-4 20.951 12.595 8.355 7,8 9,1 6,4 268.877 137.818 131.059
5-14 20.401 11.949 8.452 3,3 3,8 2,8 612.525 315.469 297.056
15-24 41.475 17.202 24.272 5,2 4,2 6,2 801.951 411.513 390.438
25-34 108.995 27.479 81.517 8,9 4,3 13,9 1.228.222 641.363 586.859
35-44 84.396 33.821 50.575 7,8 6,1 9,6 1.081.184 553.475 527.709
45-54 74.957 40.159 34.798 8,5 9,2 7,8 882.424 438.653 443.771
55-64 96.832 55.555 41.277 13,5 15,8 11,3 716.563 350.842 365.721
65-74 126.776 70.814 55.962 20,7 25,2 16,8 613.863 281.431 332.432
75-84 133.182 65.607 67.575 32,4 40,4 27,3 410.491 162.555 247.936
85 y + 53.546 19.008 34.537 41,8 50,9 38,0 128.139 37.337 90.802
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 521,7 478,3 1.000,0 1.000,0
<1 4,3 2,4 1,9 4,6 4,0
1-4 0,9 0,5 0,4 0,9 0,8
5-9 0,6 0,4 0,2 0,7 0,5
10-14 0,7 0,5 0,2 0,9 0,5
15-19 2,1 1,7 0,5 3,2 1,0
20-24 3,7 2,7 1,0 5,2 2,1
25-29 5,5 4,1 1,4 7,9 2,9
30-34 6,8 5,0 1,8 9,6 3,8
35-39 9,9 7,1 2,8 13,5 5,9
40-44 13,3 9,1 4,2 17,5 8,8
45-49 19,1 13,7 5,4 26,3 11,2
50-54 26,4 18,8 7,7 36,0 16,0
55-59 35,4 25,3 10,2 48,5 21,2
60-64 43,5 30,9 12,6 59,3 26,3
65-69 64,3 44,9 19,4 86,1 40,5
70-74 101,6 65,0 36,5 124,7 76,4
75-79 145,5 84,7 60,7 162,4 127,0
80-84 184,2 92,0 92,2 176,4 192,8
85-89 167,3 63,7 103,6 122,1 216,7
90-94 119,4 37,9 81,5 72,7 170,5
95 y + 45,2 11,2 34,0 21,5 71,1
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Cataluña 465,1 703,3 205,7 85,9 95,8 75,0
Barcelona 462,5 704,1 204,5 86,9 99,1 73,8
Girona 457,5 674,1 208,3 74,1 76,7 71,2
Lleida 471,7 690,5 211,9 87,6 90,7 84,0
Tarragona 486,7 733,9 207,6 87,7 93,0 81,5
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 199,9 146,7 33,1 57,9 53,2
Públicos 275,1 202,3 52,1 84,3 72,8
No públicos 156,9 114,9 22,2 42,9 42,0
Según finalidad
Total 199,9 146,7 33,1 57,9 53,2
Generales 269,7 198,2 48,5 82,8 71,6
No generales 93,7 68,4 9,7 20,1 25,3
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,50 1.042,80 209,50 80,80 2,7 1,90 0,80
Cataluña 4,61 1434,04 176,14 85,23 2,0 1,47 0,53
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Cataluña 86,6 93,3
Nota: Cifras relativas
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por comunidades autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 7,1 45,8 88,9
Públicos 7,6 44,5 92,4
No públicos 6,6 47,1 0,0
Según finalidad
Total 7,1 45,8 88,9
Generales 7,1 46,4 89,8
No generales 7,2 33,9 67,0
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 564.512 100,0 231.843 332.671 95,9 80,9 110,1
De 6 a 44 años 93.221 16,5 56.084 37.138 28,6 33,8 23,1
De 45 a 64 años 131.738 23,3 56.530 75.210 91,6 80,0 102,7
De 65 a 69 años 63.582 11,3 26.349 37.233 196,2 174,8 214,9
De 70 a 74 años 69.032 12,2 24.851 44.181 247,9 201,4 284,8
De 75 a 79 años 81.956 14,5 30.724 51.231 392,0 359,3 414,6
De 80 a 84 años 60.131 10,7 18.257 41.874 477,9 403,1 520,0
De 85 y más años 64.852 11,5 19.048 45.804 676,3 655,1 685,5
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 224.960 47,8 339.553 328,6
Ver 50.168 10,7 116.751 113,0
Oír 48.801 10,4 112.430 108,8
Comunicarse 39.388 8,4 36.837 35,7
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 36.846 7,8 56.070 54,3
Desplazarse 64.809 13,8 123.429 119,4
Utilizar brazos y manos 64.373 13,7 96.201 93,1
Desplazarse fuera del hogar 110.381 23,5 212.521 205,7
Cuidar de sí mismo 30.807 6,6 81.346 78,7
Realizar las tareas del hogar 76.600 16,3 161.305 156,1
Relacionarse con otras personas 38.254 8,1 57.061 55,2
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 57.031 20.324 36.708 35,6 64,4
Escuchar el habla 98.172 42.150 56.022 42,9 57,1
Recordar informaciones y episodios 51.547 15.583 35.964 30,2 69,8
Levantarse, acostarse 102.284 29.965 72.319 29,3 70,7
Desplazarse dentro del hogar 74.199 20.041 54.158 27,0 73,0
Utilizar utensilios y herramientas 61.150 21.034 40.116 34,4 65,6
Desplazarse en transporte público 189.299 52.861 136.439 27,9 72,1
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 70.435 24.064 46.371 34,2 65,8
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 39.329 14.437 24.892 36,7 63,3
Vestirse-desvestirse y arreglarse 61.030 22.961 38.068 37,6 62,4
Comer y beber 22.609 9.016 13.593 39,9 60,1
Cuidarse de las comidas 89.249 24.254 64.995 27,2 72,8
Limpieza y mantenimiento de la casa 132.348 25.814 106.534 19,5 80,5
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 169.862 100,0 45.573 100,0 124.289 100,0
Cónyuge 38.628 22,7 21.137 46,4 17.491 14,1
Hija 49.615 29,2 8.778 19,3 40.837 32,9
Hijo 7.752 4,6 989 2,2 6.763 5,4
Hermana 3.958 2,3 658 1,4 3.300 2,7
Hermano 487 0,3 249 0,5 239 0,2
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 21.116 12,4 2.663 5,8 18.453 14,8
Empleado, amigo o vecino 27.110 16,0 3.552 7,8 23.559 19,0
Servicios sociales 4.455 2,6 2.113 4,6 2.342 1,9
Otra relación 1.285 0,8 199 0,4 1.086 0,9
No consta 15.454 9,1 5.235 11,5 10.220 8,2
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 339.553 146.614 172.779 20.160 0
Porcentaje 100 43,2 50,9 5,9 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 339.553 71.785 150.064 107.065 10.639
Porcentaje 100 21,1 44,2 31,5 3,1
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
CATALUÑA ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 49.282 455,9 533.924 459,7
Viudedad 20.849 310,2 205.555 332,1
Otras clases 2.968 371,2 56.587 360,0
Total pensiones 73.099 410,9 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 14.334 482,4 355.362 484,8
Viudedad 10.967 351,4 207.594 380,6
Otras clases 1.955 369,4 93.775 380,7
Total pensiones 27.256 421,6 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 123.627 525,6 602.873 527,2
Viudedad 51.521 342,5 268.962 364,3
Otras clases 20.459 466,0 128.828 442,0
Total pensiones 195.607 471,1 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 29.679 414,4 166.438 417,8
Viudedad 2.011 253,6 9.408 259,1
Otras clases 3.388 398,5 17.056 391,1
Total pensiones 35.078 403,7 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 4.853 991,9 70.305 906,1
Viudedad 3.182 490,1 44.962 475,1
Otras clases 704 565,0 15.661 544,3
Total pensiones 8.739 774,8 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 1.798 1.243,1 39.429 1.517,6
Viudedad 1.586 533,2 23.812 608,8
Otras clases 255 843,9 7.662 922,6
Total pensiones 3.639 905,8 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 7.630 737,3 55.395 828,7
Viudedad 10.514 608,7 79.773 609,7
Otras clases 14.945 868,9 111.747 810,6
Total pensiones 33.089 755,9 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
CATALUÑA 894.205 737,1 371.304 482,9 193.725 669,2 1.459.234 663,4
Barcelona 668.759 768,3 277.478 501,0 151.648 688,5 1.097.885 689,7
Girona 86.027 641,5 33.810 420,9 13.838 562,0 133.675 577,5
Lleida 54.168 609,1 24.823 416,5 11.812 592,0 90.803 554,3
Tarragona 85.251 670,2 35.193 447,3 16.427 636,6 136.871 608,8
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 18,6 101,8 16,9 101,2 16,6 107,7 17,8 103,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
CATALUÑA 566.419 899,6 263.199 531,9 132.498 740,8 962.116 777,2
Barcelona 452.646 919,5 211.858 539,6 106.123 760,5 770.627 793,2
Girona 49.173 780,4 20.723 481,1 8.728 613,6 78.624 683,0
Lleida 21.959 809,5 11.035 496,8 6.914 672,4 39.908 699,3
Tarragona 42.641 872,2 19.583 522,4 10.733 693,1 72.957 752,0
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
CATALUÑA 16.553 312,3 96.583 313,0 7.475 273,2 120.611 310,4
Barcelona 14.609 311,8 80.826 312,7 5.710 273,1 101.145 310,4
Girona 1.064 313,9 6.651 313,4 786 266,6 8.501 309,1
Lleida 385 322,6 2.655 315,9 432 290,7 3.472 313,5
Tarragona 495 315,2 6.451 314,5 547 269,7 7.493 311,3
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 621,5 310,0 315,1 1.246,6
1997 650,4 317,3 310,9 1.278,6
1998 798,3 323,9 179,8 1.302,0
1999 808,0 330,4 181,3 1.319,7
2000 816,5 337,1 181,5 1.335,1
2001 827,3 343,2 179,3 1.349,8
2002 834,6 348,9 178,6 1.362,1
2003 842,8 354,6 179,0 1.376,4
2004 846,1 360,1 181,7 1.387,9
2005 860,1 365,1 185,6 1.410,8
2006
Enero 884,8 368,4 189,5 1.442,7
Febrero 886,5 368,7 188,9 1.444,1
Marzo 888,4 369,4 189,5 1.447,3
Abril 889,2 369,9 190,7 1.449,8
Mayo 891,0 370,2 190,9 1.452,1
Junio 892,4 370,8 191,6 1.454,8
Julio 893,2 371,1 193,1 1.457,4
Agosto 894,2 371,3 193,7 1.459,2
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
CATALUÑA 60.916 64.098
Barcelona 44.814 47.168
Girona 5.891 6.173
Lleida 4.483 4.744
Tarragona 5.728 6.013
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 10,9 10,8
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
CATALUÑA 33.652 272 25.398 312,61 59.050 289,46
Barcelona 24.631 271,85 19.159 312,53 43.790 289,65
Girona 2.278 274,86 1.549 317,8 3.827 292,24
Lleida 2.976 273,82 1.394 319,16 4.370 288,28
Tarragona 3.767 269,82 3.296 307,84 7.063 287,56
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 12,2 98,40 12,4 98,60 12,3 98,50
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
CATALUÑA
2000 31.061 27.617 58.678
2001 34.660 24.794 59.454
2002 34.788 25.493 60.281
2003 34.768 25.917 60.685
2004 34.178 25.802 59.980
2005 33.857 25.521 59.378
2006
Enero 35.105 26.515 61.620
Febrero 33.801 25.523 59.324
Marzo 33.750 25.534 59.284
Abril 33.752 25.556 59.308
Mayo 33.773 25.509 59.282
Junio 33.726 25.475 59.201
Julio 33.694 25.416 59.110
Agosto 33.661 25.360 59.021
Septiembre 33.652 25.398 59.050
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
CATALUÑA ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 1.720.029 24,59 1.179.087.010 168,56 23,12 149,34
Pensiones contributivas 1.457.375 20,83 964.855.129 137,93 18,53 119,06
Incapacidad permanente 157.098 2,25 118.330.913 16,92 1,96 14,37
Jubilación 893.159 12,77 656.996.676 93,92 10,91 78,90
Viudedad 371.097 5,31 179.005.574 25,59 4,99 23,77
Orfandad 34.092 0,49 9.812.652 1,40 0,59 1,69
Favor Familiar 1.929 0,03 709.315 0,10 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 59.110 0,85 16.989.031 2,43 1,09 3,27
Jubilación 33.694 0,48 9.138.166 1,31 0,63 1,76
Invalidez 25.416 0,36 7.850.866 1,12 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 3.658 0,05 488.668 0,07 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 3.102 0,04 459.230 0,07 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 270 0,00 15.782 0,00 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 286 0,00 13.657 0,00 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 268 0,00 40.162 0,01 0,06b 0,09b
Enfermedad 172 0,00 25.776 0,00 0,05 0,07
Vejez 96 0,00 14.387 0,00 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 199.618 2,85 196.714.019 28,13 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales (http://www.seg-social.es)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
CATALUÑA Mujeres 27.660 81,6 14.037 55,1 41.697 70,2
Hombres 6.234 18,4 11.448 44,9 17.682 29,8
Ambos sexos 33.894 100,0 25.485 100,0 59.379 100,0
Barcelona Mujeres 20.075 81,0 10.579 54,8 30.654 69,5
Hombres 4.714 19,0 8.727 45,2 13.441 30,5
Ambos sexos 24.789 100,0 19.306 100,0 44.095 100,0
Girona Mujeres 1.763 78,3 888 58,1 2.651 70,2
Hombres 488 21,7 640 41,9 1.128 29,8
Ambos sexos 2.251 100,0 1.528 100,0 3.779 100,0
Lleida Mujeres 2.632 87,2 759 55,1 3.391 77,1
Hombres 388 12,8 618 44,9 1.006 22,9
Ambos sexos 3.020 100,0 1.377 100,0 4.397 100,0
Tarragona Mujeres 3.190 83,2 1.811 55,3 5.001 70,4
Hombres 644 16,8 1.463 44,7 2.107 29,6
Ambos sexos 3.834 100,0 3.274 100,0 7.108 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
CATALUÑA ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 2.295,2 1.246,6 1,84 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 2.380,1 1.278,6 1,86 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 2.503,3 1.302,0 1,92 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 2.639,3 1.319,7 2,00 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 2.769,1 1.335,1 2,07 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 2.859,2 1.349,8 2,12 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 2.928,2 1.362,1 2,15 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 2.998,7 1.376,4 2,18 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 3.073,3 1.387,9 2,21 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 3.205,3 1.410,8 2,27 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 3.252,0 1.444,1 2,25 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 3.274,2 1.447,3 2,26 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 3.298,1 1.449,8 2,27 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 3.337,8 1.452,1 2,30 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 3.352,6 1.454,8 2,30 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 3.360,1 1.457,4 2,31 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 3.361,4 1.459,2 2,30 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona
1996 2.295,2 1.757,7 207,1 132,1 198,4
1997 2.380,1 1.821,0 216,8 135,6 206,8
1998 2.503,3 1.918,2 227,6 140,5 217,0
1999 2.639,3 2.022,0 240,6 146,5 230,2
2000 2.769,1 2.122,3 251,8 153,3 241,7
2001 2.859,2 2.188,2 260,5 157,9 252,5
2002 2.928,2 2.233,5 269,2 162,1 263,5
2003 2.998,7 2.281,7 277,7 166,5 272,7
2004 3.073,3 2.329,9 287,6 173,2 282,6
2005 3.205,3 2.420,6 303,9 181,0 299,8
2006
Enero 3.252,0 2.470,2 300,2 183,0 298,6
Febrero 3.274,2 2.486,2 303,8 183,9 300,3
Marzo 3.298,1 2.498,7 309,1 184,3 306,0
Abril 3.337,8 2.518,8 318,1 184,7 316,2
Mayo 3.352,6 2.525,1 322,6 185,8 319,1
Junio 3.360,1 2.518,2 330,0 188,2 323,7
Julio 3.361,4 2.499,2 339,6 192,5 330,0
Agosto 3.324,3 2.474,5 332,9 192,1 324,8
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006.
CATALUÑA ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 90.006 3,25 402.713 2,67
2001 123.290 4,31 557.075 3,56
2002 164.665 5,62 766.472 4,75
2003 200.018 6,67 924.805 5,57
2004 234.969 7,65 1.048.229 6,14
2005 329.609 10,28 1.461.141 8,19
2006
Enero 380.415 11,70 1.696.117 9,36
Febrero 387.855 11,85 1.721.765 9,44
Marzo 398.474 12,08 1.756.429 9,57
Abril 412.334 12,35 1.803.323 9,72
Mayo 423.932 12,64 1.850.409 9,93
Junio 431.742 12,85 1.869.537 10,03
Julio 430.587 12,81 1.868.358 9,95
Agosto 426.112 12,82 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Cataluña Mujeres 47,54 44,82 47,89 22,21 58,75 70,28 13,83
Hombres 67,94 52,83 70,09 26,76 69,03 89,71 32,04
Ambos sexos 57,56 48,93 58,72 24,55 64,02 80,2 22,02
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
CATALUÑA Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 2.688.508 2.519.703 5.208.211 100,0 
De 18 a 25 años 240.270 251.826 492.096 9,4 
De 25 a 44 años 974.471 1.006.010 1.980.481 38,0 
De 45 a 54 años 427.208 417.316 844.524 16,2 
De 55 a 64 años 375.157 361.096 736.253 14,1 
65 y más años 671.402 483.455 1.154.857 22,2 
Censo de Residentes (CERA)
Total 54.368 51.760 106.128 100,0 
De 18 a 25 años 4.337 4.330 8.667 8,2 
De 25 a 44 años 22.114 19.490 41.604 39,2 
De 45 a 54 años 7.303 7.453 14.756 13,9 
De 55 a 64 años 6.247 6.737 12.984 12,2 
65 y más años 14.367 13.750 28.117 26,5 
Censo electoral
Total 2.742.876 2.571.463 5.314.339 100,0 
De 18 a 25 años 244.607 256.156 500.763 9,4 
De 25 a 44 años 996.585 1.025.500 2.022.085 38,0 
De 45 a 54 años 434.511 424.769 859.280 16,2 
De 55 a 64 años 381.404 367.833 749.237 14,1 
65 y más años 685.769 497.205 1.182.974 22,3 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma de Cataluña.
NORMATIVA REGULADORA
• Decreto Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre,
por el cual se aprueba la refundición de las leyes
12/1983, de 14 de julio, 26/1985, de 27 de diciem-
bre, y 4/1994, de 20 de abril, en materia de asis-
tencia y servicios sociales.
• Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación
del Sistema Catalán de Servicios Sociales (modifi-
cado por el Decreto 176/2000, de 15 de mayo).
• Decreto 394/1996, de 12 de diciembre, de contra-
prestaciones de los usuarios en la prestación de
servicios sociales y se aprueban los precios públi-
cos para determinados servicios sociales prestados
por la Generalitat de Catalunya.
• Decreto 27/2003, de 21 de enero, de la Atención
Social Primaria.
• Orden del Departamento de Bienestar y Familia
468/2003, de 10 de noviembre, por la cual se regu-
la el procedimiento y los criterios de acceso a los
servicios y programas de atención a las personas
mayores gestionados por el Instituto Catalán de
Servicios Sociales.
• IV Plan de Actuación Social 2003-2006.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Los datos facilitados han sido suministrados por las
Corporaciones locales (Administración pública a
quien corresponde la prestación de este servicio).
No se dispone de información detallada sobre los ser-
vicios privados de ayuda a domicilio.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Experiencias de especial interés
Creación del Programa «Prodep» (Programa para el
impulso y la ordenación de la promoción de la auto-
nomía personal y la atención de las personas con de-
pendencia) mediante Acuerdo de Gobierno de la Ge-
neralitat de Cataluña el 31 de mayo de 2005.
A dicho programa se le asigna la doble misión de im-
pulsar y ordenar las actuaciones del Generalitat de
Cataluña, en materia de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de
dependencia, y realizar los trabajos para la creación
de un organismo público que gestione las actuacio-
nes en materia de protección a las personas con de-
pendencias.
El Programa, adscrito al Departamento de Bienestar y
Familia, cuenta con la participación del Departamen-
to de Salud, conjuntamente con las Administraciones
locales competentes en servicios sociales de atención
primaria.
Desde el Programa Prodep se define un modelo de
promoción de la autonomía y atención a las depen-
dencias, como acción integrada entre los servicios
sociales y de salud, basado en los siguientes crite-
rios:
– Orientación a las personas, familias y comunidad.
– Inclusión de los aspectos preventivos.
– Sectorización según criterios territoriales.
– Acción integrada de servicios sociales y sanitarios.
– Priorización de la atención comunitaria y la conti-
nuidad asistencial en la atención de larga durada-
ción.
– Desarrollo de la profesionalización y las compe-
tencias de las personas que intervienen en el pro-
ceso de atención.
– Organización de los servicios de modo que se ga-
rantice la proximidad y la continuidad.
– Gobernabilidad desde un modelo de red para las
administraciones públicas, teniendo en cuenta a la
sociedad civil.
Situación actual y perspectivas de futuro
– El IV Plan de Actuación Social prevé incrementar
las coberturas públicas de servicios de atención
domiciliarios, tanto de ayuda personal como de
ayuda al domicilio, y ofrecer una cobertura del
100% a las personas que necesitan servicios de Te-
leasistencia.
– Asimismo, el IV Plan de Actuación Social prevé la
elaboración de una nueva ley de servicios sociales
y la creación de la Agencia Catalana de la Depen-
dencia. En el 2005 se ha elaborado el Anteproyec-
to de Ley de Servicios Sociales de Cataluña y ha en-
trado en funcionamiento el Programa para el
impulso y la ordenación de la promoción de la au-
tonomía personal y la atención de las personas con
dependencia, previo a la creación de la Agencia
Catalana de la Dependencia.
Investigaciones concernientes a este servicio
El IV Plan de Actuación Social prevé impulsar la in-
vestigación sobre el envejecimiento en general y el
envejecimiento de colectivos específicos.
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OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Servicios de Adaptación y Accesibilidad de 
Viviendas
Mediante el Programa para la adaptación o la acce-
sibilidad de viviendas para personas con discapaci-
dad, se fomentan las inversiones para la adaptación
o la accesibilidad de la vivienda habitual de personas
que superan el baremo de movilidad reducida, al ob-
jeto de facilitar su autonomía personal y hacerla ac-
cesible y funcional mediante la concesión de ayudas
a fondo perdido. Este programa prevé la concesión de
ayudas para adaptar o mejorar la accesibilidad de la
vivienda habitual, los cambios necesarios para la
adaptación de una vivienda de obra nueva o la adap-
tación de elementos comunes a la comunidad de pro-
pietarios.
Ayudas económicas a las familias cuidadoras
El Programa Vivir en Familia se dirige a personas con
dependencia que requieren una atención permanen-
te de larga duración para realizar las actividades bá-
sicas de la vida diaria, permitiéndoles permanecer en
su entorno afectivo y social habitual. 
Al objeto de cumplir con dicho objetivo el Programa
contempla una prestación económica de apoyo a las
personas con dependencia. En 2005 el Programa se
dirige de modo especial a las personas con depen-
dencia moderada y severa.
Ayudas técnicas para la autonomía personal
Programa de ayudas de atención social a las per-
sonas con discapacidad articula acciones dirigidas
a facilitar un conjunto de medidas compensato-
rias, que permitan mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y su integración social,
en situaciones no cubiertas por otras vías o siste-
mas de previsión públicos. El Programa prevé un
elenco de medidas agrupadas en tres grandes blo-
ques: ayudas para servicios, para movilidad y
transporte y para la autonomía personal y comuni-
cación. 
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma de Cataluña.
NORMATIVA REGULADORA
• Decreto Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre,
por el cual se aprueba la refundición de las leyes
12/1983, de 14 de julio, 26/1985, de 27 de diciem-
bre, y 4/1994, de 20 de abril, en materia de asis-
tencia y servicios sociales.
• Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación
del Sistema Catalán de Servicios Sociales (modifi-
cado por el Decreto 176/2000, de 15 de mayo).
• Decreto 394/1996, de 12 de diciembre, de contra-
prestaciones de los usuarios en la prestación de
servicios sociales y se aprueban los precios públi-
cos para determinados servicios sociales prestados
por la Generalitat de Catalunya.
• Decreto 27/2003, de 21 de enero, de la Atención
Social Primaria.
• Orden del Departamento de Bienestar y Familia
468/2003, de 10 de noviembre, por la cual se regu-
la el procedimiento y los criterios de acceso a los
servicios y programas de atención a las personas
mayores gestionados por el Instituto Catalán de
Servicios Sociales.
• IV Plan de Actuación Social 2003-2006.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Los datos facilitados han sido suministrados por las
corporaciones locales (administración pública a
quien corresponde la prestación de este servicio).
No se dispone de información detallada sobre los ser-
vicios privados que ofrecen este servicio.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Experiencias de especial interés
Creación del Programa «Prodep» (Programa para el
impulso y la ordenación de la promoción de la auto-
nomía personal y la atención de las personas con de-
pendencia) descrito en el apartado anterior.
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Usuarios
Total de usuarios atendidos* 47.886
Usuarios dependientes 47.886
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 4,08
Usuarios >80 años 34.478
Usuarias mujeres 35.436
Usuarias mujeres>80 años 26.816
Edad media del usuario 88
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)** 13,52 
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 208,21 
Porcentaje copago (a cargo del usuario) 
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 5.367.642
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 15,40
Tiempo empleado en cuidados 73%
Tiempo empleado en tareas domésticas 27%
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos 1.274
Usuarios dependientes 1.274
Gasto anual/ usuario (euros/año) 1.554,71 
Núm. de horas de atención subvencionadas (año) 146.539
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias*** 228
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Incluye: Ayuda a Domicilio y Teleasitencia prestada por las Corporaciones Locales; Ayuda a domicilio sociosanitaria (Generalitat); apoyo a persona y Programa PAU y apoyo a fa-
milias para ayuda a domicilio.
** Cálculo efectuado a partir del gasto de las Corporaciones Locales. No incluye aportación del usuario.
*** Entidades inscritas en el Registro de Entidades , Servicios y Establecimientos.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.173.849
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
56 %
74 %
72 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
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73 %
27 %
Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 22
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Distribución de funciones. Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 15.040
Usuarios dependientes 15.040
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 1,28
Usuarios >80 años 5.414
Usuarias mujeres 11.731
Usuarias mujeres>80 años 4.061
Edad media del usuario
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) 320,60 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año)
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 13.898
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Núm. de Entidades prestatarias 
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.173.849
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
27 %
78 %
36 %
100 %
GRÁFICO 23
Servicio público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DIURNOS
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma de Cataluña.
NORMATIVA REGULADORA
• Decreto Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre,
por el cual se aprueba la refundición de las leyes
12/1983, de 14 de julio, 26/1985, de 27 de diciem-
bre, y 4/1994, de 20 de abril, en materia de asis-
tencia y servicios sociales.
• Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación
del Sistema Catalán de Servicios Sociales (modifi-
cado por el Decreto 176/2000, de 15 de mayo).
• Decreto 393/1996, de 12 de diciembre, sobre pres-
taciones económicas de atención social a las per-
sonas mayores.
• Decreto 394/1996, de 12 de diciembre, de contra-
prestaciones de los usuarios en la prestación de
servicios sociales y se aprueban los precios públi-
cos para determinados servicios sociales prestados
por la Generalitat de Catalunya.
• Decreto 182/2003, de 22 de julio, de regulación de
los servicios de acogida diurna de Centros de Día
para personas mayores.
• IV Plan de Actuación Social 2003-2006.
• Orden BEF/165/2005, de 15 de abril, mediante la
cual se abre convocatoria y se aprueban las bases
para la concesión de ayudas del Programa de ayu-
das de acogida residencial, Centros de Día, vivien-
das tuteladas para personas mayores, así como el
Programa de estancias temporales para personas
mayores discapacitadas para el ejercicio 2005.
• Orden BEF/305/2005, de 4 de julio, de convocato-
ria para la acreditación de entidades colaborado-
ras del Programa de apoyo a la acogida residencial
para personas mayores, del Programa de ayudas
para el acceso a viviendas con servicios comunes
para personas con problemática social derivada de
enfermedad mental y del Programa de apoyo a la
autonomía en el propio hogar. 
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Experiencias de especial interés
Además del ya mencionado Programa «Prodep» (Pro-
grama para el impulso y la ordenación de la promoción
de la autonomía personal y la atención de las personas
con dependencia), a lo largo del periodo 2005 se ha
ido desarrollando, de manera sistemática, un trabajo
de coordinación con los principales actores del sector
de atención a las personas mayores (organizaciones
patronales, sindicatos, corporaciones profesionales).
Ese trabajo debe conducir a un nuevo acuerdo de ca-
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos 1.779
Usuarios dependientes 1.779
Comidas subvencionadas (año)
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
(Generalitat)
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas) 46
Usuarios dependientes 46
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 5.020 
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos 42.493
Usuarios dependientes 42.493
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 2.885
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 138.277
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rácter plurianual respecto a indicadores tan significa-
tivos como tarifas, ratios, niveles de dependencia, etc.,
que servirá de paso previo a una revisión del modelo
actual y tendrá en cuenta la futura ley catalana de
servicios sociales, la puesta en marcha del sistema es-
tatal de la dependencia, así como la creación de la
Agencia Catalana de la Dependencia.
También cabe destacar las experiencias intergenera-
cionales promovidas mediante el convenio suscrito
entre el Departamento de Bienestar y Familia, La Cai-
xa y la Universidad Politécnica de Catalunya. Las ac-
tuaciones coinciden con el período vacacional esco-
lar, y se basan en el aprendizaje de los niños mediante
el uso del ordenador e Internet, de la mano de perso-
nas mayores formadas en las nuevas tecnologías de
la Información y la Comunicación.
De este modo, el ciclo se inicia cuando estudiantes de
la UPC forman en el uso de Internet a personas ma-
yores de 20 Casals, o centros de mayores, con conve-
nio con La Caixa –equipados con Ciberaulas– a lo lar-
go del curso 2005. La Caixa forma a su vez a los
mayores más preparados para que impartan clases a
niños de primaria sobre temas de interés que varían
cada año. En el 2005 la temática se centró en el uso
de las nuevas tecnologías de la Información y la Co-
municación. 
Situación actual y perspectivas de futuro
Durante el 2005 se ha procedido al desarrollo y se-
guimiento de la Programación territorial de los servi-
cios sociales especializados para personas mayores,
de la Red Básica de Responsabilidad Pública 2004-
2007, a partir de los objetivos fijados por la misma
consistentes en mejorar las coberturas actuales, dis-
minuir los desequilibrios territoriales y orientar las
políticas de inversión. 
También se ha elaborado y aprobado el III Plan de Ca-
lidad del Instituto Catalán de Servicios Sociales
(ICASS) 2005-2008. Dicho Plan, supone un paso cua-
litativo importante por cuanto el concepto de calidad
de vida individual y social se sitúa en el eje del mis-
mo. La política de calidad del ICASS está enfocada a
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en
general y de los usuarios de servicios sociales en par-
ticular. Los principios básicos se concretan en los
puntos siguientes:
– La calidad del servicio constituye un elemento es-
tratégico de la organización.
– La calidad afecta tanto los servicios públicos como
los privados.
– La calidad se fundamenta en la responsabilidad y
en el desarrollo profesional.
– La calidad supone priorizar la participación de los
usuarios y familiares para adecuar los servicios a
sus expectativas, definir estándares y mejorar la
atención.
– Los instrumentos de evaluación, promoción y me-
jora de la calidad desarrollados, están a disposi-
ción de todos los agentes interesados.
El Plan responde a los objetivos principales de opti-
mizar los recursos y satisfacer a los usuarios de los
servicios sociales. 
Programa de atención integral a la gente mayor en el
ámbito rural: la voluntad mayoritaria de las personas
mayores de 65 años, consiste en permanecer en el
propio hogar en la medida de lo posible. Pero cuando
las personas se vuelven dependientes para el des-
arrollo de las actividades básicas de la vida diaria, re-
quieren apoyo para mantenerse en las mejores condi-
ciones posibles y no tener que desplazarse de su
entorno habitual para obtener los servicios, aspecto
que adquiere mayor relevancia en el ámbito rural ya
que la oferta de servicios de atención social es esca-
sa. Por este motivo, entre otros, los recursos deben
acercarse a los usuarios y a sus familias, facilitándo-
les la obtención de servicios y, en consecuencia, favo-
reciendo al máximo su integración en el entorno ha-
bitual. Es necesario adecuar y flexibilizar los recursos
asistenciales a cada territorio para que respondan a
criterios de rentabilidad, calidad asistencial y eficien-
cia y respondan a las necesidades reales de las perso-
nas y sus familiares. A lo largo de 2005 se han inicia-
do experiencias piloto concretadas mediante la firma
de convenios con los Ayuntamientos de Calldetenes
(comarca de Osona en Barcelona) y de Batea (comar-
ca de Terra Alta en Tarragona). 
Prestaciones económicas para estancias en Centros
de Día para personas dependientes
El Programa de apoyo a la acogida diurna se crea el
1992 con la finalidad de facilitar el acceso a la acogi-
da diurna de personas mayores de 65 años quienes,
debido a circunstancias personales, requieren de este
tipo de acogida y no pueden acceder a una plaza pú-
blica. Dicho programa se articula mediante el meca-
nismo de complementar la aportación económica
que realizan las personas mayores hasta financiar el
coste de la plaza de Centro de Día que escoge el
usuario entre un conjunto de centros colaboradores
adscritos al Programa.
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Mujeres
Hombres56 %
44 %
GRÁFICO 24
Hogares y Clubes. Perfil del usuario. Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
Asociados*
Asociados 186.226
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 15,86
Asociadas mujeres 104.957
Edad media del asociado: 74
Mujeres 74
Hombres 74
Centros**
Total de centros 535
Públicos 422
Privados 113
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)*** 2.238.609 
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Usuarios y media de edad de casals de la Generalitat. No incluye Corporaciones Locales.
** Generalitat y municipales. Se han contabilizado como centros las Fundaciones de las Cajas de Ahorro.
*** Gasto correspondiente a la Generalitat.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.173.849
Usuarios*
Total de usuarios atendidos 6.508
Índice de cobertura((Usuarios/Pob.>65)*100) 0,55
Usuarios >80 años 4.295
Usuarias mujeres 4.881
Usuarias mujeres>80 años 3.384
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario 83
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 5.696,84 
Copago (a cargo del usuario) 18,00%
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 10.120  
Total de centros según titularidad** 646
TITULARIDAD PÚBLICA 149
Centros con plazas psicogeriátricas*** 14
TITULARIDAD PRIVADA 497
Centros con plazas psicogeriátricas*** 48
Centros con plazas concertadas 157
Plazas**
TOTAL DE PLAZAS  11.133
Públicas 3.279
Concertadas 1.083
Privadas 6.771
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS*** 1.529
Públicas 348
Concertadas 1.181 
Privadas
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,95
Públicas+concertadas 0,37
Privadas 0,58
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos 1.995
Gasto anual/ usuario (euros/año) 2.621,03
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Usuarios de plazas con financiación pública.
** No incluye los equipamientos sociosanitarios Hospitales de Día.
*** No incluye Hospitales de Día.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.173.849
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Pública Privada
23 %
77 %
GRÁFICO 26
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
52 %
75 %
66 %
100 %
GRÁFICO 25
Centros Públicos de Día para Dependientes. Perfil del usuario. Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
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29 %
Públicas Concertadas Privadas
10 %
61 %
GRÁFICO 27
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
0,95
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,37
0,58
GRÁFICO 28
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcenttaje sobre población=>65 años). Cataluña - Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma de Cataluña.
NORMATIVA REGULADORA
• Decreto Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre,
por el cual se aprueba la refundición de las leyes
12/1983, de 14 de julio, 26/1985, de 27 de diciem-
bre, y 4/1994, de 20 de abril, en materia de asis-
tencia y servicios sociales.
• Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación
del Sistema Catalán de Servicios Sociales, modifi-
cado por el Decreto 176/2000, de 15 de mayo.
• Decreto 393/1996, de 12 de diciembre, sobre pres-
taciones económicas de atención social a las per-
sonas mayores.
• Decreto 394/1996, de 12 de diciembre, por el cual
se establece el régimen de contraprestaciones de
los usuarios en la prestación de servicios sociales y
se aprueban los precios públicos para determina-
dos servicios sociales prestados por la Generalidad
de Cataluña.
• Orden del Departamento de Bienestar y Familia
468/2003, de 10 de noviembre, por la cual se regu-
la el procedimiento y los criterios de acceso a los
servicios y programas de atención a la gente ma-
yor gestionados por el Instituto Catalán de Servi-
cios Sociales.
• IV Plan de Actuación Social 2003-2006.
• Orden BEF/165/2005, de 15 de abril, mediante la
cual se abre convocatoria y se aprueban las bases
para la concesión de ayudas del Programa de ayu-
das de acogida residencial, Centros de Día, vivien-
das tuteladas para gente mayor, así como el Pro-
grama de estancias temporales para personas
mayores discapacitadas para el ejercicio 2005.
• Orden BEF/305/2005, de 4 de julio, de convocato-
ria para la acreditación de entidades colaborado-
ras del Programa de apoyo a la acogida residencial
para personas mayores, del Programa de ayudas
para el acceso a viviendas con servicios comunes
para personas con problemática social derivada de
enfermedad mental y del Programa de apoyo a la
autonomía en el propio hogar. 
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Experiencias de especial interés
A lo largo del periodo 2005 se ha ido desarrollando de
manera sistemática un trabajo de coordinación con
los principales actores del sector de atención a las
personas mayores (organizaciones patronales, sindi-
catos, corporaciones profesionales), tal como se de-
talla más arriba.
Además del ya mencionado Programa «Prodep» (Pro-
grama para el impulso y la ordenación de la promo-
ción de la autonomía personal y la atención de las
personas con dependencia) cabe mencionar que a lo
largo de 2005 el Departamento de Bienestar y Fami-
lia ha suscrito un convenio de colaboración para el
desarrollo de una prueba piloto para la mejora de la
prestación farmacéutica de las personas ingresadas
en centros residenciales del ICASS destinados a per-
sonas mayores, implantándose en todos los centros
de gestión propia.
Situación actual y perspectivas de futuro
El IV Plan de Actuación Social prevé alcanzar una ra-
tio de servicios residenciales de larga estancia del 5%
de las personas mayores a partir de los 65 años, e in-
crementar la cobertura de financiación pública hasta
alcanzar una ratio del 2% de las personas mayores.
Durante 2005 se ha procedido al desarrollo y segui-
miento de la Programación territorial de los servicios
sociales especializados para personas mayores de la
Red Básica de Responsabilidad Pública 2004-2007, a
partir de los objetivos fijados por la misma, consis-
tentes en mejorar las coberturas actuales, disminuir
los desequilibrios territoriales y orientar las políticas
de inversión. 
También se ha elaborado y aprobado el III Plan de Ca-
lidad del Instituto Catalán de Servicios Sociales
(ICASS) 2005-2008. Dicho Plan supone un paso cua-
litativo importante por cuanto el concepto de calidad
de vida individual y social se sitúa en el eje del mis-
mo. La política de calidad del ICASS está enfocada a
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en
general y de los usuarios de servicios sociales en par-
ticular. 
Prestaciones económicas para estancias en Centros
Residenciales
El Programa de apoyo a la acogida residencial se crea
el 1992 con la finalidad de facilitar el acceso a la
acogida residencial a las personas mayores de 65
años quienes, debido a circunstancias personales, re-
quieren de este tipo de acogida y no pueden acceder
a una plaza pública. Dicho programa se articula me-
diante el mecanismo de complementar la aportación
económica que realizan las personas mayores hasta
financiar el coste de la plaza residencial que escoge
el usuario entre un conjunto de centros colaborado-
res adscritos al Programa.
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Total de plazas en servicios residenciales (2) 54.424
Plazas en Centros Residenciales 52.603
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 1.821
Plazas en Viviendas Tuteladas 1.821
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 0
Plazas en Apartamentos Residenciales 0
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 4,64
Plazas en Centros Residenciales 4,48
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0,16
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.173.849
Usuarios*
Total de usuarios atendidos 29.335
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,50
Usuarios >80 años 22.001
Usuarias mujeres 22.295
Usuarias mujeres>80 años 18.188
Usuarios dependientes
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario 85
Edad media de ingreso: 82
Mujeres 84
Hombres 79
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 15.780 
Copago (a cargo del usuario) 29%
Precio de concertación de plaza 
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 23.020,60 
Contenido y calidad del servicio
Total de centros según titularidad 1.247
TITULARIDAD PÚBLICA 160
Centros con plazas psicogeriátricas 17
TITULARIDAD PRIVADA 1.087
Centros con plazas psicogeriátricas 61
Centros con plazas concertadas** 559
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  52.603
Públicas 9.063
Concertadas** 12.614
Privadas 30.926
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 46.314
Públicas 8.543
Concertadas** 12.614
Privadas 25.157
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 8.842
Públicas 2.555
Concertadas** 4.101
Privadas 2.186
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 847
Centros con 50-100 plazas 339
Centros con 100-150 plazas 47
Centros con más de 150 plazas 18
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 4,48
Públicas+concertadas 1,85
Privadas 2,63
Servicio Público de Estancia Temporal 
Centros que ofrecen este servicio
Total de plazas disponibles
Plazas psicogeriátricas
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Usuarios de plazas con financiación pública.
** Incluye centros sociosanitarios concertados.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.173.849
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Edad media ingreso Mujeres Hombres
79
84
82
GRÁFICO 30
Centros públicos residenciales. Edad media de ingreso. Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
62 %
76 %
75 %
100 %
GRÁFICO 29
Centros públicos residenciales. Perfil del usuario. Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
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Pública Privada
13 %
87 %
GRÁFICO 31
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
68 %
27 %
1 %
4 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 32
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
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4,48
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
1,85
2,63
GRÁFICO 34
Índice de cobertura de plazas en Centros residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
59 %
17 %
24 %
GRÁFICO 33
Distribución del número de plazas en Centros residenciales. Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
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100 %
Total plazas Dependientes Psicogeriátricas
88 %
17 %
GRÁFICO 35
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros residenciales 
(porcentaje total plazas residenciales). Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma de Cataluña.
NORMATIVA REGULADORA
• Decreto Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre,
por el cual se aprueba la refundición de las leyes
12/1983, de 14 de julio, 26/1985, de 27 de diciem-
bre, y 4/1994, de 20 de abril, en materia de asis-
tencia y servicios sociales.
• Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación
del Sistema Catalán de Servicios Sociales (modifi-
cado por el Decreto 176/2000, de 15 de mayo).
• Decreto 393/1996, de 12 de diciembre, sobre pres-
taciones económicas de atención social a las per-
sonas mayores.
• Decreto 394/1996, de 12 de diciembre, de contra-
prestaciones de los usuarios en la prestación de
servicios sociales y se aprueban los precios públi-
cos para determinados servicios sociales prestados
por la Generalitat de Catalunya.
• IV Plan de Actuación Social 2003-2006.
• Ley 11/2001, de 13 de julio, de acogimiento fami-
liar para personas mayores 
• Orden del Departamento de Bienestar y Familia
468/2003, de 10 de noviembre, por la cual se regu-
la el procedimiento y los criterios de acceso a los
servicios y programas de atención a las personas
mayores gestionados por el Instituto Catalán de
Servicios Sociales.
• Orden BEF/165/2005, de 15 de abril, mediante la
cual se abre convocatoria y se aprueban las bases
para la concesión de ayudas del Programa de ayu-
das de acogida residencial, Centros de Día, vivien-
das tuteladas para personas mayores, así como el
Programa de estancias temporales para gente ma-
yor discapacitada para el ejercicio 2005.
• Orden BEF/305/2005, de 4 de juliol, de convocato-
ria para la acreditación de entidades colaborado-
ras del Programa de apoyo a la acogida residencial
para personas mayores, del Programa de ayudas
para el acceso a viviendas con servicios comunes
para personas con problemática social derivada de
enfermedad mental y del Programa de apoyo a la
autonomía en el propio hogar. 
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
La Ley 11/2001, de 13 de julio, de Acogimiento Fami-
liar para personas mayores, no ha sido desarrollado
reglamentariamente.
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Usuarios*
Total de usuarios atendidos 1.238
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,11
Usuarios >80 años 173
Usuarias mujeres 483
Usuarias mujeres>80 años 25
Edad media del usuario 76
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año) 3.037,19 
Copago (a cargo del usuario) 45%
Contenido y calidad
Total de viviendas 36
Públicas 21
Privadas 15
Total de plazas (1.233 públicas + 588 privadas) 1.821
Plazas para dependientes
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Usuarios con financiación pública.
TABLA 44
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 1.173.849
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
2 %
39 %
14 %
100 %
GRÁFICO 36
Viviendas públicas tuteladas. Perfil del usuario. Cataluña. Enero 2006
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
Elaboración propia.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Situación actual y perspectivas de futuro
Durante 2005 se ha elaborado y aprobado el III Plan
de Calidad del Instituto Catalán de Servicios Sociales
(ICASS) 2005-2008. 
Prestaciones económicas para Sistemas 
Alternativos de Alojamiento
El Programa de apoyo a la Vivienda Tutelada res-
ponde a la finalidad de facilitar el acceso a una vi-
vienda tutelada a las personas mayores de 65 años
quienes, debido a circunstancias personales, requie-
ren de este tipo de acogida y no pueden acceder a
una plaza pública.
Dicho programa se articula mediante el mecanismo
de complementar la aportación económica que
realizan las personas mayores hasta financiar el cos-
te de la plaza de vivienda tutelada que escoge el
usuario entre un conjunto de centros colaboradores
adscritos al Programa.
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Servicios de Atención a Domicilio
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados
Servicios de Atención Diurna*
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados 105
Servicios de Atención Residencial*
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados 498
Sistemas Alternativos de Alojamiento
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados
Otros Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados
Total Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados 60
Fuente: Departamento de Bienestar y Familia. Comunidad Autónoma de Cataluña.
(1) Período temporal: desde 01/01/2005 hasta 31/12/2005.
* Estimación a partir de los ratios de profesionales de atención directa e indirecta establecidas por normativa.
TABLA 45
Empleo en Servicios Sociales para mayores. Enero 2006
Número de puestos de trabajo creados (1)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA:
COMUNIDAD VALENCIANA
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA COMUNIDAD VALENCIANA
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 3.857.234 9,9 525.397 13,6 206.507 5,4 104.929 2,7
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 4.692.449 10,6 751.761 16,0 341.960 7,3 181.259 3,9
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Comunidad Valenciana 4.543.304 1,3 30,7 48.990 11,0 25.805 38.379 8,6
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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Personas
Melilla
Ceuta
Rioja (La)
País Vasco
Navarra (Comunidad Foral de)
Murcia (Región de)
Madrid (Comunidad de)
Galicia
Extremadura
Comunidad Valenciana
Cataluña
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Asturias (Principado de)
Aragón
Andalucía
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Comunidad 
Valenciana 4.692.449 674.515 14,4 346.817 327.698 3.266.173 69,6 1.661.451 1.604.722 751.761 16,0 324.015 427.746
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 4.692.449 2.332.283 2.360.166 98,8
0-4 226.055 116.457 109.598 106,3
5-9 216.991 111.395 105.596 105,5
10-14 231.469 118.965 112.504 105,7
15-19 250.106 128.507 121.599 105,7
20-24 323.799 166.139 157.660 105,4
25-29 419.411 219.213 200.198 109,5
30-34 412.317 215.924 196.393 109,9
35-39 392.597 202.948 189.649 107,0
40-44 362.686 184.509 178.177 103,6
45-49 320.342 160.703 159.639 100,7
50-54 276.053 136.374 139.679 97,6
55-59 266.883 130.011 136.872 95,0
60-64 241.979 117.123 124.856 93,8
65-69 206.362 98.749 107.613 91,8
70-74 203.439 93.389 110.050 84,9
75-79 160.701 68.121 92.580 73,6
80-84 107.913 41.224 66.689 61,8
85 y + 73.346 22.532 50.814 44,3
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 4.692.449 722.599 3.218.089 751.761 15,4 68,6 16,0 100,0 100,0 100,0
0-2.000 220.665 26.663 140.509 53.493 12,1 63,7 24,2 3,7 4,4 7,1
2.001-10.000 618.483 93.975 420.885 103.623 15,2 68,1 16,8 13,0 13,1 13,8
10.001-50.000 1.750.957 284.660 1.203.121 263.176 16,3 68,7 15,0 39,4 37,4 35,0
50.001-500.000 1.305.795 204.385 905.571 195.839 15,7 69,4 15,0 28,3 28,1 26,1
> 500.000 796.549 112.916 548.003 135.630 14,2 68,8 17,0 15,6 17,0 18,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 74,8 72,0 77,7 5,6
1980 76,0 73,0 79,0 6,0
1985 76,5 73,1 79,9 6,9
1990 77,5 74,1 81,0 6,9
1995 78,0 74,7 81,4 6,8
1998 78,2 74,8 81,5 6,7
2000* 78,8 75,5 82,1 6,6
2002* 78,9 75,7 82,2 6,5
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 4.543.304 740.671 3.802.633
Todas las causas 38.379 844,7 31.463 4.247,9 6.916 181,9
I. Infecciosas 816 18,0 501 67,6 315 8,3
II. Tumores 10.026 220,7 7.257 979,8 2.769 72,8
III. Sangre 133 2,9 115 15,5 18 0,5
IV. Endocrinas 1.362 30,0 1.222 165,0 140 3,7
V. Mentales 1.143 25,2 1.106 149,3 37 1,0
VI-VIII. Nerviosas 1.723 37,9 1.532 206,8 191 5,0
IX. Circulatorias 13.702 301,6 12.324 1.663,9 1.378 36,2
X. Respiratorias 3.654 80,4 3.357 453,2 297 7,8
XI. Digestivas 1.982 43,6 1.525 205,9 457 12,0
XII. Piel 104 2,3 99 13,4 5 0,1
XIII. Huesos 348 7,7 331 44,7 17 0,4
XIV. Genitourinarias 923 20,3 876 118,3 47 1,2
XV. Parto 1 0,0 0 0,0 1 0,0
XVI. Perinatales 85 1,9 0 0,0 85 2,2
XVII. Congénitas 80 1,8 10 1,4 70 1,8
XVIII. Otros síntomas 700 15,4 622 84,0 78 2,1
XX. Causas externas 1.597 35,2 586 79,1 1.011 26,6
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 844,7 896,4 793,9
0-4 86,3 94,1 78,1
5-9 13,3 16,6 9,8
10-14 12,6 18,7 6,3
15-19 36,0 49,7 21,4
20-24 41,9 63,4 19,3
25-29 49,1 69,9 26,6
30-34 65,7 96,6 32,0
35-39 106,5 145,8 65,1
40-44 170,7 235,9 103,7
45-49 269,7 366,1 173,4
50-54 363,3 526,0 205,1
55-59 543,6 782,4 316,2
60-64 823,8 1.197,9 472,3
65-69 1.281,7 1.842,9 769,4
70-74 2.106,4 2.934,4 1.411,2
75-79 3.831,5 5.157,7 2.867,4
80-84 7.169,9 9.153,9 5.962,4
85 y + 15.898,5 17.765,3 15.067,8
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 471.330 219.107 252.224 10,4 9,7 11,0 4.543.304 2.251.812 2.291.492
< 1 16.130 9.029 7.101 39,3 42,9 35,6 40.992 21.048 19.944
1-4 13.159 7.347 5.812 7,6 8,3 6,9 172.190 88.443 83.747
5-14 14.686 8.353 6.333 3,3 3,7 3,0 439.976 226.117 213.859
15-24 30.384 11.906 18.478 5,2 4,0 6,5 579.611 297.467 282.144
25-34 75.494 17.389 58.104 9,5 4,2 15,2 798.722 415.787 382.935
35-44 54.200 21.182 33.018 7,5 5,7 9,3 724.869 369.779 355.090
45-54 45.167 24.246 20.922 7,9 8,6 7,3 569.388 282.828 286.560
55-64 57.713 33.584 24.129 12,1 14,5 9,8 476.885 231.857 245.028
65-74 74.248 42.828 31.420 18,0 22,3 14,3 412.002 192.475 219.527
75-84 67.483 34.575 32.908 26,2 33,2 21,4 257.725 104.165 153.560
85 y + 22.666 8.669 13.999 31,9 39,7 28,5 70.944 21.846 49.098
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 526,0 474,0 1.000,0 1.000,0
<1 3,8 2,2 1,6 4,2 3,3
1-4 1,0 0,5 0,5 0,9 1,2
5-9 0,7 0,5 0,3 0,9 0,5
10-14 0,8 0,6 0,2 1,1 0,4
15-19 2,3 1,7 0,7 3,2 1,4
20-24 3,6 2,8 0,8 5,3 1,7
25-29 5,2 3,9 1,4 7,3 2,9
30-34 6,7 5,1 1,6 9,8 3,3
35-39 10,5 7,4 3,1 14,1 6,6
40-44 15,4 10,8 4,6 20,5 9,7
45-49 21,2 14,4 6,8 27,3 14,3
50-54 25,4 18,1 7,3 34,5 15,3
55-59 36,4 25,5 10,8 48,5 22,9
60-64 47,2 33,3 14,0 63,3 29,5
65-69 71,2 48,8 22,3 92,8 47,1
70-74 109,2 69,4 39,8 132,0 83,9
75-79 156,0 88,4 67,6 168,0 142,6
80-84 189,6 91,6 98,0 174,1 206,8
85-89 160,0 60,2 99,7 114,5 210,4
90-94 100,6 32,5 68,1 61,8 143,7
95 y + 33,3 8,4 24,9 16,0 52,5
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Comunidad 
Valenciana 481,1 722,4 210,6 99,3 105,2 92,6
Alicante/Alacant 493,3 717,5 230,2 109,6 111,3 107,6
Castellón/Castelló 461,7 714,7 180,5 78,5 92,1 63,1
Valencia/València 478,2 727,1 206,2 98,0 104,6 90,7
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 315,5 229,5 48,2 95,7 86,1
Públicos 342,9 251,2 53,9 107,0 91,6
No públicos 184,9 125,4 20,7 41,8 59,5
Según finalidad
Total 315,5 229,5 48,2 95,7 86,1
Generales 339,9 249,5 52,5 105,3 90,4
No generales 162,9 103,9 21,1 35,5 59,1
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,50 1.042,80 209,50 80,8 2,70 1,90 0,80
Comunidad Valenciana 2,68 765,09 210,83 78,1 3,16 2,29 0,86
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Comunidad Valenciana 88,1 92,8
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por comunidades autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 6,7 49,5 91,0
Públicos 7,0 48,6 92,7
No públicos 5,2 55,6 0,0
Según finalidad
Total 6,7 49,5 91,0
Generales 6,6 51,2 91,8
No generales 10,5 28,1 80,9
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 312.875 100,0 126.334 186.539 81,2 67,1 94,7
De 6 a 44 años 52.959 16,9 30.120 22.838 23,8 26,7 20,8
De 45 a 64 años 71.962 23,0 28.930 43.032 82,2 67,7 96,1
De 65 a 69 años 32.831 10,5 14.832 17.999 167,1 163,3 170,5
De 70 a 74 años 38.876 12,4 13.559 25.317 225,2 178,1 262,5
De 75 a 79 años 48.185 15,4 16.882 31.303 370,3 315,9 408,2
De 80 a 84 años 34.881 11,1 11.288 23.593 465,6 413,8 495,2
De 85 y más años 33181 10,6 10723 22457 646,4 636,9 651,1
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 124.921 40,3 187.954 300,5
Ver 24.625 7,9 60.422 96,6
Oír 29.370 9,5 62.999 100,7
Comunicarse 22.193 7,2 29.932 47,9
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 20.187 6,5 31.592 50,5
Desplazarse 41.628 13,4 78.826 126,0
Utilizar brazos y manos 38.849 12,5 59.820 95,7
Desplazarse fuera del hogar 67.840 21,9 126.586 202,4
Cuidar de sí mismo 21.005 6,8 54.915 87,8
Realizar las tareas del hogar 52.433 16,9 101.588 162,4
Relacionarse con otras personas 17.909 5,8 33.760 54,0
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 35.028 14.045 20.984 40,1 59,9
Escuchar el habla 52.750 21.308 31.442 40,4 59,6
Recordar informaciones y episodios 28.177 9.567 18.610 34,0 66,0
Levantarse, acostarse 68.905 21.565 47.341 31,3 68,7
Desplazarse dentro del hogar 54.518 18.321 36.197 33,6 66,4
Utilizar utensilios y herramientas 42.022 16.691 25.331 39,7 60,3
Desplazarse en transporte público 108.437 32.463 75.974 29,9 70,1
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 50.135 15.941 34.193 31,8 68,2
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 26.293 9.828 16.465 37,4 62,6
Vestirse-desvestirse y arreglarse 40.758 15.316 25.442 37,6 62,4
Comer y beber 17.319 7.558 9.761 43,6 56,4
Cuidarse de las comidas 62.694 20.603 42.091 32,9 67,1
Limpieza y mantenimiento de la casa 89.514 25.090 64.424 28,0 72,0
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 104.440 100,0 30.858 100,0 73.583 100,0
Cónyuge 23.338 22,3 11.902 38,6 11.437 15,5
Hija 35.095 33,6 7.549 24,5 27.547 37,4
Hijo 5.200 5,0 1.355 4,4 3.845 5,2
Hermana 2.646 2,5 761 2,5 1.884 2,6
Hermano 390 0,4 0 0,0 390 0,5
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 14.571 14,0 2.929 9,5 11.642 15,8
Empleado, amigo o vecino 9.472 9,1 1.582 5,1 7.890 10,7
Servicios sociales 2.828 2,7 1.013 3,3 1.815 2,5
Otra relación 805 0,8 0 0,0 805 1,1
No consta 10.096 9,7 3.768 12,2 6.328 8,6
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 187.954 122.523 57.806 7.624 0
Porcentaje 100 65,2 30,8 4,1 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 187.954 42.778 84.214 54.523 6.439
Porcentaje 100 22,8 44,8 29 3,4
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
VARONES MUJERES
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INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA
Regímenes Clase de pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 22.978 469,2 533.924 459,7
Viudedad 10.404 327,6 205.555 332,1
Otras clases 1.861 358,4 56.587 360,0
Total pensiones 35.243 421,6 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 50.561 488,5 355.362 484,8
Viudedad 32.637 364,4 207.594 380,6
Otras clases 8.974 384,7 93.775 380,7
Total pensiones 92.172 434,4 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 57.793 525,3 602.873 527,2
Viudedad 29.105 363,7 268.962 364,3
Otras clases 14.209 427,7 128.828 442,0
Total pensiones 101.107 465,1 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 17.094 405,6 166.438 417,8
Viudedad 1.160 257,3 9.408 259,1
Otras clases 1.644 383,2 17.056 391,1
Total pensiones 19.898 395,1 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 4.557 911,5 70.305 906,1
Viudedad 3.330 476,8 44.962 475,1
Otras clases 713 498,4 15.661 544,3
Total pensiones 8.600 708,9 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 503 1.279,9 39.429 1.517,6
Viudedad 401 553,4 23.812 608,8
Otras clases 102 700,9 7.662 922,6
Total pensiones 1.006 931,6 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 3.895 660,7 55.395 828,7
Viudedad 5.924 571,0 79.773 609,7
Otras clases 9.077 721,2 111.747 810,6
Total pensiones 18.896 661,6 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
COMUNIDAD 
VALENCIANA 480.441 655,4 223.815 452,6 113.991 571,3 818.247 588,2
Alicante 157.269 633,4 70.611 441,5 32.391 503,5 260.271 565,2
Castellón 70.746 604,4 28.659 413,9 13.068 566,6 112.473 551,5
Valencia 252.426 683,4 124.545 467,7 68.532 604,3 445.503 610,9
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 10 90,5 10,2 94,8 9,8 91,9 10 91,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
COMUNIDAD 
VALENCIANA 271.076 805,9 136.399 504,1 73.708 626,2 481.183 692,8
Alicante 86.458 778,2 43.394 489,5 20.212 540,2 150.064 662,6
Castellón 35.920 747,2 15.006 491,2 7.744 633,9 58.670 666,8
Valencia 148.698 836,2 77.999 514,6 45.752 662,9 272.449 715,1
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
COMUNIDAD 
VALENCIANA 3.703 316,1 51.984 313,0 4.455 259,8 60.142 309,3
Alicante 1.678 314,0 17.732 315,4 1.677 256,4 21.087 310,6
Castellón 702 316,0 6.797 315,4 410 221,6 7.909 310,6
Valencia 1.323 318,8 27.455 310,9 2.368 268,8 31.146 308,0
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 339,8 187,0 160,1 686,9
1997 352,9 191,4 160,4 704,7
1998 426,9 195,2 96,3 718,4
1999 431,5 199,0 98,3 728,8
2000 436,0 202,9 100,5 739,4
2001 441,0 206,3 101,6 748,9
2002 443,9 209,9 103,4 757,2
2003 448,0 213,4 105,6 767,0
2004 450,8 216,7 107,5 775,0
2005 458,8 219,9 109,5 788,2
2006
Enero 474,6 221,9 111,0 807,5
Febrero 475,4 221,9 110,8 808,1
Marzo 476,9 222,4 111,5 810,8
Abril 477,4 222,6 112,4 812,4
Mayo 478,3 222,7 112,4 813,4
Junio 479,3 223,3 113,0 815,6
Julio 479,7 223,5 113,7 816,9
Agosto 480,4 223,8 114,0 818,2
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
Accidentes y enf. Profesionales
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General
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Otros
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
COMUNIDAD VALENCIANA 49.088 51.980
Alicante 15.052 15.851
Castellón 5.420 5.735
Valencia 28.616 30.394
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 1,6 1,6
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
COMUNIDAD VALENCIANA 27.263 267,22 20.650 308 47.913 284,8
Alicante 9.191 268,67 6.486 310,25 15.677 285,87
Castellón 1.460 260,15 2.002 301,23 3.462 283,91
Valencia 16.612 267,05 12.162 307,91 28.774 284,32
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 9,9 96,60 10,1 97,20 10 96,90
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
COMUNIDAD VALENCIANA
2000 19.915 22.344 42.259
2001 24.205 19.413 43.618
2002 24.826 19.304 44.130
2003 26.484 20.384 46.868
2004 26.716 20.705 47.421
2005 27.005 20.345 47.350
2006
Enero 27.104 20.428 47.532
Febrero 27.167 20.497 47.664
Marzo 27.109 20.531 47.640
Abril 27.161 20.593 47.754
Mayo 27.225 20.654 47.879
Junio 27.282 20.686 47.968
Julio 27.268 20.651 47.919
Agosto 27.322 20.681 48.003
Septiembre 27.263 20.650 47.913
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 1.008.313 21,49 612.418.571 130,51 23,12 149,34
Pensiones contributivas 816.856 17,41 479.895.134 102,27 18,53 119,06
Incapacidad permanente 84.257 1,80 56.664.389 12,08 1,96 14,37
Jubilación 479.659 10,22 313.967.711 66,91 10,91 78,90
Viudedad 223.537 4,76 101.101.486 21,55 4,99 23,77
Orfandad 26.757 0,57 7.251.747 1,55 0,59 1,69
Favor Familiar 2.646 0,06 909.801 0,19 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 47.919 1,02 13.918.168 2,97 1,09 3,27
Jubilación 27.268 0,58 7.381.351 1,57 0,63 1,76
Invalidez 20.651 0,44 6.536.817 1,39 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 4.689 0,10 622.272 0,13 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 3.897 0,08 580.210 0,12 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 385 0,01 22.503 0,00 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 407 0,01 19.558 0,00 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 2.670 0,06 400.126 0,09 0,06b 0,09b
Enfermedad 2.111 0,04 316.354 0,07 0,05 0,07
Vejez 559 0,01 83.772 0,02 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 136.179 2,91 117.582.871 25,06 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales (http://www.seg-social.es)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
COMUNIDAD Mujeres 23.049 85,1 12.309 60,7 35.358 74,7
VALENCIANA Hombres 4.023 14,9 7.962 39,3 11.985 25,3
Ambos sexos 27.072 100,0 20.271 100,0 47.343 100,0
Alicante Mujeres 7.617 83,0 3.607 56,2 11.224 72,0
Hombres 1.559 17,0 2.814 43,8 4.373 28,0
Ambos sexos 9.176 100,0 6.421 100,0 15.597 100,0
Castellón Mujeres 1.204 83,3 1.202 61,9 2.406 71,0
Hombres 241 16,7 741 38,1 982 29,0
Ambos sexos 1.445 100,0 1.943 100,0 3.388 100,0
Valencia Mujeres 14.228 86,5 7.500 63,0 21.728 76,6
Hombres 2.223 13,5 4.407 37,0 6.630 23,4
Ambos sexos 16.451 100,0 11.907 100,0 28.358 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 1.242,0 686,9 1,81 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 1.291,9 704,7 1,83 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 1.372,1 718,4 1,91 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 1.454,1 728,8 2,00 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 1.532,6 739,4 2,07 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 1.596,7 748,9 2,13 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 1.657,5 757,2 2,19 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 1.716,2 767,0 2,24 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 1.769,2 775,0 2,28 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 1.851,2 788,2 2,35 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 1.904,7 808,1 2,36 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 1.914,7 810,8 2,36 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 1.921,0 812,4 2,36 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 1.933,5 813,4 2,38 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 1.934,0 815,6 2,37 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 1.935,8 816,9 2,37 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 1.945,3 818,2 2,38 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
COMUNIDAD VALENCIANA Alicante Castellón Valencia 
1996 1.242,0 383,0 167,9 691,2
1997 1.291,9 404,1 174,5 713,3
1998 1.372,1 434,8 184,1 753,2
1999 1.454,1 464,9 193,6 795,6
2000 1.532,6 494,8 203,9 834,0
2001 1.596,7 524,1 211,7 860,9
2002 1.657,5 549,1 220,1 888,3
2003 1.716,2 572,7 226,4 917,0
2004 1.769,2 594,0 231,8 943,4
2005 1.851,2 625,5 244,9 980,8
2006
Enero 1.904,7 638,3 252,6 1.013,8
Febrero 1.914,7 643,4 253,3 1.018,0
Marzo 1.921,0 648,0 253,1 1.020,0
Abril 1.933,5 652,9 253,9 1.026,7
Mayo 1.934,0 654,3 252,9 1.026,9
Junio 1.935,8 659,8 253,8 1.022,2
Julio 1.945,3 666,1 257,7 1.021,4
Agosto 1.901,2 650,2 251,9 999,1
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006
COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 35.121 2,29 402.713 2,67
2001 52.676 3,30 557.075 3,56
2002 80.691 4,87 766.472 4,75
2003 104.514 6,09 924.805 5,57
2004 120.891 6,83 1.048.229 6,14
2005 174.551 9,43 1.461.141 8,19
2006
Enero 211.401 11,10 1.696.117 9,36
Febrero 213.494 11,15 1.721.765 9,44
Marzo 217.401 11,32 1.756.429 9,57
Abril 221.576 11,46 1.803.323 9,72
Mayo 225.736 11,67 1.850.409 9,93
Junio 227.284 11,74 1.869.537 10,03
Julio 225.822 11,61 1.868.358 9,95
Agosto 218.200 11,48 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Comunidad Mujeres 42,47 40,48 42,75 16,9 55,3 62,38 11,31
Valenciana Hombres 65,84 48,2 68,59 25,4 62,66 88,83 27,61
Ambos sexos 54 44,44 55,42 21,27 59,07 75,9 18,69
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es).
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
COMUNIDAD VALENCIANA Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 1.748.230 1.655.674 3.403.904 100,0 
De 18 a 25 años 178.017 186.944 364.961 10,7 
De 25 a 44 años 659.027 681.168 1.340.195 39,4 
De 45 a 54 años 271.749 268.672 540.421 15,9 
De 55 a 64 años 231.000 219.628 450.628 13,2 
65 y más años 408.437 299.262 707.699 20,8 
Censo de Residentes (CERA)
Total 26.993 26.866 53.859 100,0 
De 18 a 25 años 1.956 2.000 3.956 7,3 
De 25 a 44 años 10.389 10.003 20.392 37,9 
De 45 a 54 años 3.537 3.863 7.400 13,7 
De 55 a 64 años 3.644 4.119 7.763 14,4 
65 y más años 7.467 6.881 14.348 26,6 
Censo electoral
Total 1.775.223 1.682.540 3.457.763 100,0 
De 18 a 25 años 179.973 188.944 368.917 10,7 
De 25 a 44 años 669.416 691.171 1.360.587 39,3 
De 45 a 54 años 275.286 272.535 547.821 15,8 
De 55 a 64 años 234.644 223.747 458.391 13,3 
65 y más años 415.904 306.143 722.047 20,9 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
• Los datos del servicio de Ayuda a Domicilio se re-
fieren a los servicios prestados por las Corpora-
ciones Locales, tanto sean éstos financiados a
través del Plan Concertado, como con recursos
aportados en la provincia de Valencia por la Di-
putación y el Servicio Valenciano de Empleo y
Formación.
• Los datos de prestación económica para adecua-
ción de la vivienda se refieren solamente a las
ayudas concedidas directamente por la Dirección
General de Servicios Sociales.
• Los datos del Servicio Público de Comidas a Do-
micilio se refieren a usuarios atendidos dentro
del programa puesto en marcha por la Conse-
lleria en colaboración con las Corporaciones Lo-
cales.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Precio público/hora/euros. Media de precio por hora
de las 152 entidades acogidas al Plan Concertado de
Prestaciones Básicas.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Experiencias de especial interés
• Programa «Menjar a Casa»
Puesta en marcha el 1-10-04 del programa piloto
«Menjar a Casa», consiste en facilitar una comida
diaria a las personas mayores dependientes con ne-
cesidad de este servicio. El coste del servicio se finan-
cia entre la Conselleria de Bienestar Social, los Ayun-
tamientos y los usuarios. La dirección del programa
corresponde a las Conselleria, y su aplicación, selec-
ción de usuarios y seguimiento a los servicios sociales
de las Corporaciones Locales.
En octubre de 2005 el programa duplicó la cifra de
servicios diarios contratados, pasando de 750 a
1.500. El usuario aporta el 34% del coste del servicio.
• Programa Bono Respiro
Programa destinado a proporcionar ayudas económi-
cas para financiar distintas modalidades de estancias
de carácter temporal o no permanentes en residen-
cias. Tiene tres modalidades: Bono Respiro Mensual,
Bono Respiro Días (20 días al año) y Bono Respiro Fin
de Semana (12 fines de semana al año). Programa
iniciado en los últimos meses de 2005.
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Los datos de servicio público de Teleasistencia se re-
fieren tanto a los servicios facilitados por la Generali-
tat Valenciana, como por las tres Diputaciones Pro-
vinciales y los Ayuntamientos de Valencia, Alicante,
Picanya, y Almassora. En los servicios privados de te-
leasistencia se contemplan los usuarios privados
atendidos por la Cruz Roja.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 18.600
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,38
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)) 9,89 
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 115,61 
Porcentaje copago (a cargo del usuario) 
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año)
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 11,69
Porcentaje tiempo empleado en cuidados
Porcentaje tiempo empleado en tareas domésticas
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual/usuario (euros/año)
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 780.213
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 22.508
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,88
Usuarios >80 años 11.943
Usuarias mujeres 17.878
Usuarias mujeres>80 años 10.080
Edad media del usuario 81
Coste y financiación
Coste anual/usuario (euros/año) 315 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año)
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos)
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 1.475
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 780.213
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
45 %
79 %
53 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio público de Teleasistencia. Perfil del usuario. C. Valenciana. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DIURNOS
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
• Hogares y Clubes. Los datos se refieren al conjunto
de Hogares y Clubes, públicos y de asociaciones,
autorizados por la Dirección General de Servicios
Sociales.
• Centros de Día. Se ofrecen datos de Centros de Día
de la Generalitat Valenciana, Corporaciones Loca-
les, concertados y privados no concertados, así
como de Centros Especializados de Atención a Per-
sonas Mayores de la Generalitat Valenciana. Estos
últimos dedicados a la prevención de la dependen-
cia y a la atención de los dependientes leves.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Hogares y Clubes
• El número de usuarios es un dato aproximado.
• El gasto anual en actividades y mantenimiento se
refiere exclusivamente a la financiación destinada
por la Conselleria de Bienestar Social a través de
sus distintos programas (CEAMs, Tercera Edad y
Servicios Sociales Generales de Ayuntamientos), y
por los Ayuntamientos a los Clubes de Convivencia
en el marco del Plan Concertado de Servicios So-
ciales.
Centros de Día
• En centros y plazas psicogeriátricas se consideran
exclusivamente los de Alzheimer.
• Los precios que se reflejan son los correspondien-
tes al ejercicio 2005.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Prestaciones económicas para estancias en Centros
de Día para personas dependientes.
– Bono Centro de Día. Programa de ayudas económi-
cas para financiar estancias en Centros de Día a per-
sonas mayores dependientes. Es un sistema similar al
de Bono Residencia. Se proporciona una ayuda eco-
nómica variable en función de la renta per cápita de
la unidad familiar del beneficiario. (Orden de 28 de
abril de 2005 de la Conselleria de Bienestar Social de
la Generalitat Valenciana, DOGV de 6 de mayo 2005).
Este programa se inició en los últimos meses de 2005.
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos 1.945
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año) 236.250
Gasto anual / usuario (euros/año) (1) 1.638
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Núm. de entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas) 126
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 1.011,43 
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos 1.130
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia (2)
Total de usuarios atendidos 221
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 836
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
(1) El usuario paga el 34% del coste del servicio.
(2) Programa Bono Respiro.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 780.213
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 11.614
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 1,49
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 6.184 
Copago (a cargo del usuario) 28%
Precio de concertación de plaza para dependiente 8.400 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica
Total de centros según titularidad 141
TITULARIDAD PÚBLICA 57
Centros con plazas psicogeriátricas 2
TITULARIDAD PRIVADA 84
Centros con plazas psicogeriátricas 7
Centros con plazas concertadas 56
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  5.838
Públicas 3.200
Concertadas 1.152
Privadas 1.486
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 236
Públicas 63
Concertadas 173
Privadas
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,75
Públicas+concertadas 0,56
Privadas 0,19
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos 253 
Gasto anual/ usuario (euros/año) 4.942 
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 780.213
Pública Privada
18 %
82 %
GRÁFICO 22
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Comunidad Valenciana. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
Elaboración propia.
Asociados
Asociados 390.000
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 49,99
Asociadas mujeres
Edad media del asociado:
Mujeres
Hombres
Centros
Total de centros 236
Públicos 197
Privados 39
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 780.213
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0,75
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,56
0,19
GRÁFICO 24
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Comunidad Valenciana - Enero 2006
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
25 %
55 %
20 %
GRÁFICO 23
Distribución del número de Plazas en Centros de Día para Dependientes. 
Comunidad Valenciana. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Los datos hacen referencia a centros asistenciales de
la Generalitat Valenciana, Corporaciones Locales,
concertados y privados no concertados.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Centros Residenciales
• Precio público de una plaza. Se considera el precio
de una plaza pública de la Generalitat Valenciana.
• Precio de concertación de plaza. Se considera la
media ponderada de los precios de los tres tipos de
bono residencia: semiasistido, asistido y suprasis-
tido, y de las plazas de accesibilidad social.
• Precio concertación de plaza para dependientes. Se
considera la media ponderada de los precios de los
bono residencia de asistido y supraasistido, y de las
plazas de accesibilidad social.
• Precio de concertación de plaza psicogeriátrica. Se
considera el precio de una plaza de plaza de supra-
sistido en el sistema de bono residencia.
• Número de plazas para dependientes. Es el resulta-
do de restar a las plazas totales las de válidos.
• Número de plazas psicogeriátricas. Se conside-
ran las plazas de supraasistido del sistema de
bono residencia, y las de Alzheimer de los cen-
tros públicos. Por ello estas plazas están integra-
das dentro del epígrafe de plazas para depen-
dientes.
• Los precios que se reflejan son los correspondien-
tes al ejercicio 2005.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Prestaciones económicas para estancias en Centros
Residenciales.
La Generalitat Valenciana puso en marcha en 1996
el sistema de Bono Residencia y en 2003 el Progra-
ma de Plan de Accesibilidad Social. Se trata de pro-
gramas para conceder ayudas a la financiación de
la estancia en centros residenciales a las personas
con recursos económicos insuficentes. En 2005 las
plazas adheridas a ambas modalidades fueron:
Bono Residencia, 6.056, y Accesibilidad Social,
1.118.
Total de plazas en servicios residenciales (2) 22.921
Plazas en Centros Residenciales 22.841
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 80
Plazas en Viviendas Tuteladas 80
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 0
Plazas en Apartamentos Residenciales 0
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 2,94
Plazas en Centros Residenciales 2,93
Plazas en Sistemas Alternativos de 
Alojamiento 0,01
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus Centros residenciales. 
(2) Pub+Priv.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 780.213
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72 %
52 %
67 %
100 %
87 %
Porcentaje dependientes
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
GRÁFICO 25
Centros públicos residenciales. Perfil del usuario. Comunidad Valenciana. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
Elaboración propia.
Usuarios*
Total de usuarios atendidos 23.695
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,04
Usuarios >80 años 15.835
Usuarias mujeres 16.982
Usuarias mujeres>80 años 12.426
Usuarios dependientes 20.562
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario 80
Edad media de ingreso:
Mujeres
Hombres
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 16.196,00 
Copago (a cargo del usuario) 36,20%
Precio de concertación de plaza 13.866 
Precio de concertación de plaza para dependiente 14.542 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 16.219   
Contenido y calidad del servicio
Total de centros según titularidad 323
TITULARIDAD PÚBLICA 58
Centros con plazas psicogeriátricas 11
TITULARIDAD PRIVADA 265
Centros con plazas psicogeriátricas 48
Centros con plazas concertadas 244
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  22.841
Públicas 5.103
Concertadas 9.918
Privadas 7.820
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 19.821
Públicas 4.185
Concertadas 9.482
Privadas 6.154
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 2.674
Públicas 778
Concertadas 1.896
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 135
Centros con 50-100 plazas 106
Centros con 100-150 plazas 65
Centros con más de 150 plazas 17
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 2,93
Públicas+concertadas 1,93
Privadas 1,00
Servicio Público de Estancia Temporal 
Centros que ofrecen este servicio 180
Total de plazas disponibles 241
Plazas psicogeriátricas 17 
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 780.213
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42 %
33 %
5 %
20 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 27
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. 
Comunidad Valenciana. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
Elaboración propia.
Pública Privada
18 %
82 %
GRÁFICO 26
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Comunidad Valenciana. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
Elaboración propia.
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2,93
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
1,93
1,00
GRÁFICO 29
Índice de cobertura de plazas en Centros residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Comunidad Valenciana. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
34 %
22 %
43 %
GRÁFICO 28
Distribución del número plazas en Centros residenciales. Comunidad Valenciana. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
Elaboración propia.
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 80
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,01
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año)
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Total de viviendas 8
Públicas 4
Privadas 4
Total de plazas 80
Plazas para dependientes
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 44
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 780.213
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Los datos se refieren al conjunto de viviendas tutela-
das para mayores existentes en la Comunidad Valen-
ciana, cualquiera que sea su dependencia.
Total plazas Dependientes
71 %
100 %
GRÁFICO 30
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros residenciales 
(porcentaje total plazas residenciales)*. Comunidad Valenciana. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma Valenciana.
Elaboración propia.
* El peso relativo de las plazas psicogeriátricas (18%) se calcula sobre total plazas públicas+concertadas.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA:
EXTREMADURA
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA EXTREMADURA
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 1.061.852 2,7 162.458 15,3 68.363 6,4 36.665 3,5
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 1.083.879 2,5 206.887 19,1 98.645 9,1 53.086 4,9
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Extremadura 1.075.286 1,3 30,8 9.897 9,3 4.836 10.421 9,8
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Extremadura 1.083.879 163.193 15,1 83.704 79.489 713.799 65,9 366.910 346.889 206.887 19,1 88.611 118.276
Fuente: INE: INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 1.083.879 539.225 544.654 99,0
0-4 47.381 24.487 22.894 107,0
5-9 52.927 26.938 25.989 103,7
10-14 62.885 32.279 30.606 105,5
15-19 69.446 35.977 33.469 107,5
20-24 75.619 39.009 36.610 106,6
25-29 79.832 41.065 38.767 105,9
30-34 80.777 41.629 39.148 106,3
35-39 84.988 43.290 41.698 103,8
40-44 86.136 44.715 41.421 108,0
45-49 72.429 37.957 34.472 110,1
50-54 58.384 30.636 27.748 110,4
55-59 54.826 27.583 27.243 101,2
60-64 51.362 25.049 26.313 95,2
65-69 50.995 23.952 27.043 88,6
70-74 57.247 26.123 31.124 83,9
75-79 45.559 19.630 25.929 75,7
80-84 30.784 12.028 18.756 64,1
85 y + 22.302 6.878 15.424 44,6
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 1.083.879 176.771 700.221 206.887 16,3 64,6 19,1 100,0 100,0 100,0
0-2.000 217.559 28.003 129.708 59.848 12,9 59,6 27,5 15,8 18,5 28,9
2.001-10.000 347.568 56.149 217.270 74.149 16,2 62,5 21,3 31,8 31,0 35,8
10.001-50.000 233.615 42.239 156.514 34.862 18,1 67,0 14,9 23,9 22,4 16,9
50.001-500.000 285.137 50.380 196.729 38.028 17,7 69,0 13,3 28,5 28,1 18,4
> 500.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 74,8 71,6 78,1 6,4
1980 75,9 72,7 79,0 6,3
1985 76,6 73,3 80,0 6,6
1990 78,1 74,6 81,5 6,9
1995 78,7 75,3 82,2 6,9
1998 78,8 75,4 82,2 6,8
2000* 79,1 75,8 82,4 6,6
2002* 79,2 76,0 82,5 6,6
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 1.075.286 207.075 868.211
Todas las causas 10.421 969,1 8.865 4.281,1 1.556 179,2
I. Infecciosas 173 16,1 129 62,3 44 5,1
II. Tumores 2.769 257,5 2.167 1.046,5 602 69,3
III. Sangre 36 3,3 31 15,0 5 0,6
IV. Endocrinas 368 34,2 334 161,3 34 3,9
V. Mentales 239 22,2 227 109,6 12 1,4
VI-VIII. Nerviosas 324 30,1 289 139,6 35 4,0
IX. Circulatorias 3.572 332,2 3.265 1.576,7 307 35,4
X. Respiratorias 1.127 104,8 1.057 510,4 70 8,1
XI. Digestivas 494 45,9 415 200,4 79 9,1
XII. Piel 27 2,5 27 13,0 0 0,0
XIII. Huesos 136 12,6 132 63,7 4 0,5
XIV. Genitourinarias 210 19,5 196 94,7 14 1,6
XV. Parto 0 0,0 0 0,0 0 0,0
XVI. Perinatales 22 2,0 0 0,0 22 2,5
XVII. Congénitas 26 2,4 8 3,9 18 2,1
XVIII. Otros síntomas 494 45,9 432 208,6 62 7,1
XX. Causas externas 404 37,6 156 75,3 248 28,6
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 969,1 1.019,8 919,0
0-4 92,7 133,5 49,1
5-9 18,7 22,0 15,3
10-14 18,6 24,2 12,7
15-19 60,1 88,3 29,7
20-24 60,0 86,0 32,3
25-29 57,9 90,7 23,3
30-34 60,9 79,8 41,0
35-39 115,4 171,4 57,1
40-44 138,9 184,1 89,9
45-49 254,4 360,9 136,3
50-54 328,1 477,5 164,5
55-59 545,5 820,0 270,3
60-64 898,1 1.324,4 498,4
65-69 1.270,8 1.773,8 823,4
70-74 2.205,3 3.068,1 1.479,4
75-79 3.736,0 5.051,1 2.752,1
80-84 6.940,8 8.965,9 5.645,5
85 y + 14.892,3 16.139,8 14.342,0
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 113.245 53.185 60.060 10,5 9,9 11,1 1.075.286 534.704 540.582
< 1 4.786 2.627 2.159 59,5 63,4 55,4 8.039 4.144 3.895
1-4 4.294 2.566 1.728 11,2 12,9 9,3 38.352 19.824 18.528
5-14 5.077 2.990 2.087 4,3 5,0 3,6 117.853 60.307 57.546
15-24 6.957 2.851 4.106 4,7 3,8 5,8 146.530 75.774 70.756
25-34 15.477 3.538 11.939 9,7 4,3 15,4 159.821 82.142 77.679
35-44 12.751 4.722 8.029 7,5 5,4 9,8 169.276 87.190 82.086
45-54 9.805 5.329 4.476 7,8 8,1 7,5 125.312 65.686 59.626
55-64 12.039 6.934 5.104 11,7 13,7 9,8 103.028 50.770 52.258
65-74 19.436 10.790 8.646 17,4 20,9 14,4 111.611 51.750 59.861
75-84 17.264 8.866 8.398 23,4 29,1 19,4 73.869 30.506 43.363
85 y + 5.360 1.972 3.388 24,8 29,8 22,6 21.595 6.611 14.984
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 523,3 476,7 1.000,0 1.000,0
<1 3,5 2,7 0,8 5,1 1,6
1-4 0,7 0,4 0,3 0,7 0,6
5-9 1,0 0,6 0,4 1,1 0,8
10-14 1,2 0,8 0,4 1,5 0,8
15-19 4,0 3,1 1,0 5,9 2,0
20-24 4,4 3,3 1,2 6,2 2,4
25-29 4,4 3,6 0,9 6,8 1,8
30-34 4,7 3,2 1,5 6,1 3,2
35-39 9,5 7,2 2,3 13,8 4,8
40-44 11,1 7,7 3,5 14,7 7,2
45-49 16,6 12,4 4,2 23,7 8,9
50-54 18,0 13,7 4,3 26,2 9,1
55-59 28,7 21,6 7,1 41,3 14,9
60-64 41,6 29,7 11,9 56,7 25,0
65-69 66,6 43,8 22,8 83,6 47,9
70-74 120,6 76,7 43,9 146,5 92,2
75-79 159,9 92,5 67,4 176,8 141,3
80-84 195,0 98,3 96,7 187,8 202,9
85-89 156,0 56,8 99,2 108,6 208,1
90-94 108,2 34,3 74,0 65,5 155,2
95 y + 44,3 11,3 33,0 21,6 69,2
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Extremadura 375,2 616,2 112,3 84,6 92,1 76,6
Badajoz 394,9 652,0 112,5 89,1 99,3 77,8
Cáceres 344,9 561,2 111,3 77,7 80,6 74,5
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 264,4 180,5 36,2 72,0 83,9
Públicos 283,2 193,9 38,9 77,7 89,2
No públicos 117,7 75,3 15,0 26,9 42,4
Según finalidad
Total 264,4 180,5 36,2 72,0 83,9
Generales 332,2 231,4 48,5 97,0 100,8
No generales 96,9 54,7 5,6 10,1 42,2
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,5 1.042,8 209,5 80,8 2,7 1,9 0,8
Extremadura 3,66 970,15 215,55 72,65 2,64 1,81 0,84
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Extremadura 85,8 95,5
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 8,7 36,3 86,9
Públicos 8,9 38,6 93,9
No públicos 6,8 20,3 0,0
Según finalidad
Total 8,7 36,3 86,9
Generales 8,7 38,3 91,6
No generales 8,9 8,8 21,6
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 102.292 100,0 40.724 61.566 100,7 80,8 120,4
De 6 a 44 años 14.183 13,9 7.437 6.746 23,7 24,1 23,2
De 45 a 64 años 20.920 20,5 8.746 12.173 98,7 82,7 114,6
De 65 a 69 años 11.787 11,5 4.926 6.862 201,6 179,9 220,8
De 70 a 74 años 16.472 16,1 6.072 10.399 326,8 266,8 376,2
De 75 a 79 años 13.510 13,2 5.360 8.150 355,6 338,8 367,7
De 80 a 84 años 11.874 11,6 3.117 8.756 534,6 395,0 611,6
De 85 y más años 13546 13,2 5066 8480 713,8 841,2 654,6
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 35.102 43,3 67.189 357,3
Ver 9.132 11,3 27.697 147,3
Oír 5.229 6,4 21.465 114,2
Comunicarse 7.258 9,0 9.375 49,9
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 6.813 8,4 11.465 61,0
Desplazarse 10.249 12,6 28.728 152,8
Utilizar brazos y manos 10.062 12,4 20.739 110,3
Desplazarse fuera del hogar 19.912 24,5 47.663 253,5
Cuidar de sí mismo 7.167 8,8 23.188 123,3
Realizar las tareas del hogar 14.306 17,6 38.697 205,8
Relacionarse con otras personas 6.516 8,0 11.386 60,6
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 16.643 6.225 10.418 37,4 62,6
Escuchar el habla 20.147 7.563 12.584 37,5 62,5
Recordar informaciones y episodios 10.372 3.941 6.430 38,0 62,0
Levantarse, acostarse 22.533 6.669 15.864 29,6 70,4
Desplazarse dentro del hogar 25.019 7.715 17.304 30,8 69,2
Utilizar utensilios y herramientas 13.925 4.613 9.312 33,1 66,9
Desplazarse en transporte público 43.389 13.357 30.032 30,8 69,2
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 22.713 7.339 15.374 32,3 67,7
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 9.918 4.293 5.625 43,3 56,7
Vestirse-desvestirse y arreglarse 16.582 6.411 10.172 38,7 61,3
Comer y beber 4.949 2.374 2.575 48,0 52,0
Cuidarse de las comidas 24.246 7.233 17.013 29,8 70,2
Limpieza y mantenimiento de la casa 34.939 8.975 25.964 25,7 74,3
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 41.648 100,0 12.455 100,0 29.192 100,0
Cónyuge 10.539 25,3 5.836 46,9 4.703 16,1
Hija 11.311 27,2 1.571 12,6 9.740 33,4
Hijo 2.801 6,7 688 5,5 2.114 7,2
Hermana 1.181 2,8 429 3,4 752 2,6
Hermano 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Madre 235 0,6 235 1,9 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 5.520 13,3 483 3,9 5.037 17,3
Empleado, amigo o vecino 4.594 11,0 1.116 9,0 3.478 11,9
Servicios sociales 1.982 4,8 559 4,5 1.423 4,9
Otra relación 401 1,0 236 1,9 165 0,6
No consta 3.082 7,4 1.302 10,5 1.780 6,1
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 67.189 57.796 8.164 1.227 0
Porcentaje 100 86 12,2 1,8 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 67.189 12.492 31.046 18.927 4.724
Porcentaje 100 18,6 46,2 28,2 7
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
VARONES MUJERES
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
EXTREMADURA ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 14.977 488,6 533.924 459,7
Viudedad 8.405 402,6 205.555 332,1
Otras clases 2.374 358,3 56.587 360,0
Total pensiones 25.756 448,5 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 23.181 503,4 355.362 484,8
Viudedad 14.915 427,8 207.594 380,6
Otras clases 7.076 380,9 93.775 380,7
Total pensiones 45.172 459,2 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 14.191 498,5 602.873 527,2
Viudedad 7.040 385,0 268.962 364,3
Otras clases 3.679 402,9 128.828 442,0
Total pensiones 24.910 452,3 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 3.733 435,4 166.438 417,8
Viudedad 141 252,4 9.408 259,1
Otras clases 346 408,7 17.056 391,1
Total pensiones 4.220 427,1 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 34 1.177,4 70.305 906,1
Viudedad 24 451,0 44.962 475,1
Otras clases 14 630,2 15.661 544,3
Total pensiones 72 828,9 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 129 1.270,0 39.429 1.517,6
Viudedad 71 540,3 23.812 608,8
Otras clases 25 897,9 7.662 922,6
Total pensiones 225 998,4 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 1.269 574,6 55.395 828,7
Viudedad 1.666 539,7 79.773 609,7
Otras clases 2.896 634,7 111.747 810,6
Total pensiones 5.831 594,5 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
EXTREMADURA 110.615 608,5 59.023 452,6 30.135 493,7 199.773 545,1
Badajoz 60.597 622,2 35.019 464,3 18.809 498,6 114.425 553,5
Cáceres 50.018 592,0 24.004 435,5 11.326 485,6 85.348 533,8
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 2,3 84,0 2,7 94,8 2,6 79,4 2,4 84,7
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
EXTREMADURA 50.184 752,9 25.764 503,4 13.617 573,2 89.565 653,8
Badajoz 28.128 764,7 15.325 507,9 8.609 581,1 52.062 658,7
Cáceres 22.056 737,9 10.439 496,9 5.008 559,6 37.503 647,0
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
EXTREMADURA 108 306,2 2.917 311,3 997 284,4 4.022 304,5
Badajoz 50 316,2 1.606 313,3 527 289,7 2.183 307,7
Cáceres 58 297,6 1.311 308,9 470 278,5 1.839 300,8
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 81,9 52,4 49,5 183,8
1997 85,5 53,2 49,1 187,8
1998 108,0 54,0 28,3 190,3
1999 108,6 54,7 28,3 191,6
2000 109,3 55,4 28,2 192,9
2001 110,3 56,0 27,9 194,2
2002 110,3 56,6 28,3 195,2
2003 110,1 57,2 28,9 196,2
2004 109,7 57,7 29,2 196,6
2005 110,0 58,3 29,6 197,9
2006
Enero 110,8 58,7 29,7 199,2
Febrero 110,7 58,7 29,6 199,0
Marzo 110,7 58,7 29,7 199,1
Abril 110,6 58,8 29,8 199,2
Mayo 110,6 58,8 29,9 199,3
Junio 110,6 58,9 30,0 199,5
Julio 110,6 59,0 30,1 199,7
Agosto 110,6 59,0 30,2 199,8
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
EXTREMADURA 10.511 286,13 6.163 321,56 16.674 299,22
Badajoz 7.300 287,91 4.202 319,84 11.502 299,58
Cáceres 3.211 282,07 1.961 325,26 5.172 298,44
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 3,8 103,50 3 101,40 3,5 101,90
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
EXTREMADURA
2000 9.372 6.894 16.266
2001 11.003 5.819 16.822
2002 11.291 5.977 17.268
2003 11.163 6.035 17.198
2004 11.165 6.249 17.414
2005 10.864 6.176 17.040
2006
Enero 10.709 6.063 16.772
Febrero 10.622 6.021 16.643
Marzo 10.676 6.053 16.729
Abril 10.690 6.079 16.769
Mayo 10.640 6.085 16.725
Junio 10.611 6.141 16.752
Julio 10.535 6.151 16.686
Agosto 10.497 6.143 16.640
Septiembre 10.511 6.163 16.674
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
EXTREMADURA 16.691 17.714
Badajoz 9.654 10.203
Cáceres 7.037 7.511
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 3 3
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
EXTREMADURA ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 285.629 26,35 151.189.874 139,49 23,12 149,34
Pensiones contributivas 199.660 18,42 108.732.186 100,32 18,53 119,06
Incapacidad permanente 20.165 1,86 12.028.330 11,10 1,96 14,37
Jubilación 110.561 10,20 67.217.779 62,02 10,91 78,90
Viudedad 58.981 5,44 26.688.809 24,62 4,99 23,77
Orfandad 8.476 0,78 2.266.019 2,09 0,59 1,69
Favor Familiar 1.477 0,14 531.249 0,49 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 16.686 1,54 5.121.318 4,72 1,09 3,27
Jubilación 10.535 0,97 3.034.220 2,80 0,63 1,76
Invalidez 6.151 0,57 2.087.098 1,93 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 3.159 0,29 413.395 0,38 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 2.552 0,24 380.893 0,35 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 281 0,03 16.541 0,02 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 326 0,03 15.961 0,01 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 1.118 0,10 167.543 0,15 0,06b 0,09b
Enfermedad 1.118 0,10 167.543 0,15 0,05 0,07
Vejez 0 0,00 0 0,00 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 65.006 6,00 36.755.431 33,91 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales. (http://www.seg-social.es)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
EXTREMADURA Mujeres 3.888 35,8 1.889 30,6 5.777 33,9
Hombres 6.976 64,2 4.275 69,4 11.251 66,1
Ambos sexos 10.864 100,0 6.164 100,0 17.028 100,0
Badajoz Mujeres 2.871 38,2 1.348 31,9 4.219 35,9
Hombres 4.654 61,8 2.883 68,1 7.537 64,1
Ambos sexos 7.525 100,0 4.231 100,0 11.756 100,0
Cáceres Mujeres 1.017 30,5 541 28,0 1.558 29,6
Hombres 2.322 69,5 1.392 72,0 3.714 70,4
Ambos sexos 3.339 100,0 1.933 100,0 5.272 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
EXTREMADURA ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 287,5 183,8 1,56 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 297,4 187,8 1,58 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 309,9 190,3 1,63 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 326,8 191,6 1,71 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 337,1 192,9 1,75 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 342,9 194,2 1,77 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 347,6 195,2 1,78 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 355,4 196,2 1,81 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 360,9 196,6 1,84 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 369,5 197,9 1,87 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 372,4 199,0 1,87 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 371,5 199,1 1,87 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 376,3 199,2 1,89 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 379,1 199,3 1,90 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 381,2 199,5 1,91 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 379,8 199,7 1,90 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 386,2 199,8 1,93 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
EXTREMADURA Badajoz Cáceres
1996 287,5 169,5 118,0
1997 297,4 175,9 121,4
1998 309,9 184,1 125,8
1999 326,8 194,8 131,9
2000 337,1 201,9 135,2
2001 342,9 206,0 136,9
2002 347,6 209,2 138,4
2003 355,4 214,8 140,6
2004 360,9 219,5 141,4
2005 369,5 226,1 143,3
2006
Enero 372,4 228,4 144,0
Febrero 371,5 228,3 143,2
Marzo 376,3 231,2 145,1
Abril 379,1 233,3 145,8
Mayo 381,2 234,3 146,8
Junio 379,8 234,1 145,7
Julio 386,2 239,1 147,2
Agosto 382,7 236,1 146,6
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006
EXTREMADURA ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 5.472 1,62 402.713 2,67
2001 6.579 1,92 557.075 3,56
2002 7.507 2,16 766.472 4,75
2003 7.543 2,12 924.805 5,57
2004 7.673 2,13 1.048.229 6,14
2005 8.946 2,42 1.461.141 8,19
2006
Enero 9.580 2,57 1.696.117 9,36
Febrero 9.602 2,58 1.721.765 9,44
Marzo 9.696 2,58 1.756.429 9,57
Abril 9.708 2,56 1.803.323 9,72
Mayo 9.976 2,62 1.850.409 9,93
Junio 10.016 2,64 1.869.537 10,03
Julio 9.886 2,56 1.868.358 9,95
Agosto 9.920 2,59 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Extremadura Mujeres 30,67 23,75 31,77 9,08 34,44 50,16 6,73
Hombres 56,57 42,37 59,08 22,4 56,91 81,15 20,57
Ambos sexos 43,46 33,37 45,15 15,96 46,06 66,09 12,99
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
EXTREMADURA Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 440.078 425.462 865.540 100,0 
De 18 a 25 años 48.373 51.804 100.177 11,6 
De 25 a 44 años 157.143 164.159 321.302 37,1 
De 45 a 54 años 61.775 67.781 129.556 15,0 
De 55 a 64 años 53.256 52.159 105.415 12,2 
65 y más años 119.531 89.559 209.090 24,2 
Censo de Residentes (CERA)
Total 10.156 10.234 20.390 100,0 
De 18 a 25 años 820 780 1.600 7,8 
De 25 a 44 años 3.274 3.378 6.652 32,6 
De 45 a 54 años 1.600 1.777 3.377 16,6 
De 55 a 64 años 1.580 1.785 3.365 16,5 
65 y más años 2.882 2.514 5.396 26,5 
Censo electoral
Total 450.234 435.696 885.930 100,0 
De 18 a 25 años 49.193 52.584 101.777 11,5 
De 25 a 44 años 160.417 167.537 327.954 37,0 
De 45 a 54 años 63.375 69.558 132.933 15,0 
De 55 a 64 años 54.836 53.944 108.780 12,3 
65 y más años 122.413 92.073 214.486 24,2 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
Extremadura
España
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
45 %
70 %
65 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. Extremadura. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
Elaboración Propia..
Usuarios
Total de usuarios atendidos 20.506
Usuarios dependientes 7.241
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 9,82
Usuarios >80 años 13.329
Usuarias mujeres 14.354
Usuarias mujeres>80 años 9.330
Edad media del usuario 72
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)) 6,18 
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 104,75 
Porcentaje copago (a cargo del usuario) 
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 3.975.577
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 16,95
Tiempo empleado en cuidados 20%
Tiempo empleado en tareas domésticas 80%
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 37
Servicio de ayuda a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 208.724
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SERVICIOS DIURNOS
20 %
80 %
Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 22
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Distribución de Funciones. Extremadura. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 7.052
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,38
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario 78
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año)
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)* 230,76 
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año)
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 7.474
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Incluye mantenimiento.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 208.724
Asociados
Asociados 153.851
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 73,71
Asociadas mujeres
Edad media del asociado:
Mujeres
Hombres
Centros
Total de Centros 36
Públicos 36
Privados
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 39
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 208.724
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 1.166
Indice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,56
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios psicogeriátricos 208
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 6.000,00 
Copago (a cargo del usuario) 25%/Pensión
Precio de concertación de plaza para dependiente 6.000,00 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 6.000,00   
Total de Centros según titularidad 61
TITULARIDAD PÚBLICA 55
Centros con plazas psicogeriátricas 6
TITULARIDAD PRIVADA 6
Centros con plazas psicogeriátricas 4
Centros con plazas concertadas 5
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  1.166
Públicas 1.046
Concertadas 108
Privadas 12
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 208
Públicas 128
Concertadas 68
Privadas 12
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,56
Públicas+concertadas 0,55
Privadas 0,01
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 208.724
Porcentaje psicogeriátricos
Total usuarios
18 %
100 %
GRÁFICO 23
Centros Públicos de Día para Dependientes. Perfil del usuario. Extremadura. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
Elaboración propia.
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Pública Privada
90 %
10 %
GRÁFICO 24
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Extremadura. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
Elaboración propia.
90 %
Públicas Concertadas Privadas
9 %
1 %
GRÁFICO 25
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. Extremadura. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
Elaboración propia.
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0,56
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,55
0,01
GRÁFICO 26
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Extremadura - Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Total de plazas en servicios residenciales (2) 9.072
Plazas en Centros Residenciales 9.072
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 0
Plazas en Viviendas Tuteladas
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar
Plazas en Apartamentos Residenciales
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 4,35
Plazas en Centros Residenciales 4,35
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus Centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 41
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 208.724
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61 %
37 %
61 %
100 %
54 %
25 %
Porcentaje psicogeriátricos
Porcentaje dependientes
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
GRÁFICO 27
Centros públicos residenciales. Perfil del usuario. Extremadura. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 7.156
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,43
Usuarios >80 años 4.337
Usuarias mujeres 4.393
Usuarias mujeres>80 años 2.662
Usuarios dependientes 3.864
Usuarios psicogeriátricos* 1.801
Edad media del usuario
Edad media de ingreso: 83
Mujeres
Hombres
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 12.000 
Copago (a cargo del usuario) 65-75%
Precio de concertación de plaza 12.000 
Precio de concertación de plaza para dependiente 12.000 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 12.000   
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 187
TITULARIDAD PÚBLICA 122
Centros con plazas psicogeriátricas 37
TITULARIDAD PRIVADA 65
Centros con plazas psicogeriátricas 11
Centros con plazas concertadas
Plazas
TOTAL DE PLAZAS 9.072
Públicas 4.760
Concertadas 183
Privadas 4.129
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 4.095
Públicas 2.184
Concertadas 183
Privadas 1.728
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 1.801
Públicas 993
Concertadas
Privadas 808
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 129
Centros con 50-100 plazas 40
Centros con 100-150 plazas 11
Centros con más de 150 plazas 7
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 4,35
Públicas+concertadas 2,37
Privadas 1,98
Servicio Público de Estancia Temporal
Centros que ofrecen este servicio 7
Total de plazas disponibles 34
Plazas psicogeriátricas
Fuente: CConsejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Con demencia y problemas psiquiátricos.
Viviendas Tuteladas: Están registradas como Residencias. Son minirresidencias municipales que no se consideran viviendas tuteladas aunque tengan pocas plazas.
TABLA 42
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 208.724
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69 %
21 %
4 %
6 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 29
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Extremadura. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
Elaboración propia.
Pública Privada
65 %
35 %
GRÁFICO 28
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Extremadura. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
Elaboración propia.
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4,35
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
2,37
1,98
GRÁFICO 31
Índice de cobertura de plazas en Centros residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Extremadura. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
52 %
Públicas Concertadas Privadas
2 %
46 %
GRÁFICO 30
Distribución del número de plazas en Centros residenciales. Extremadura. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
Elaboración propia.
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Total plazas Dependientes Psicogeriátricas
45 %
20 %
100 %
GRÁFICO 32
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros residenciales 
(porcentaje total plazas residenciales)*. Extremadura. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
Elaboración propia.
* El peso relativo de las plazas psicogeriátricas se calcula sobre total plazas públicas y privadas.
Servicios de Atención a Domicilio
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados 4.125
Servicios de Atención Diurna
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados
Servicios de Atención Residencial
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados 3.433
Sistemas Alternativos de Alojamiento
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados
Otros Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados
Total Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados 7.558
Fuente: Consejería de Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Extremadura.
(1) Período temporal: desde 01/01/2005 hasta 31/12/2005.
TABLA 43
Empleo en Servicios Sociales para mayores. Enero 2006
Número de puestos de trabajo creados (1)
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA GALICIA
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 2.731.669 7,0 450.208 16,5 195.100 7,1 104.163 3,8
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 2.762.198 6,3 587.137 21,3 285.571 10,3 162.961 5,9
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Galicia 2.750.985 1,0 31,2 20.692 7,6 11.373 28.540 10,5
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Galicia 2.762.198 312.685 11,3 161.244 151.441 1.862.376 67,4 927.538 934.838 587.137 21,3 241.921 345.216
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 2.762.198 1.330.703 1.431.495 93,0
0-4 98.501 50.963 47.538 107,2
5-9 98.402 50.796 47.606 106,7
10-14 115.782 59.485 56.297 105,7
15-19 137.673 70.352 67.321 104,5
20-24 182.224 92.750 89.474 103,7
25-29 223.686 112.341 111.345 100,9
30-34 215.001 107.992 107.009 100,9
35-39 209.197 103.846 105.351 98,6
40-44 200.801 99.764 101.037 98,7
45-49 190.239 94.393 95.846 98,5
50-54 173.067 85.981 87.086 98,7
55-59 175.121 85.701 89.420 95,8
60-64 155.367 74.418 80.949 91,9
65-69 143.875 66.336 77.539 85,6
70-74 157.691 69.797 87.894 79,4
75-79 122.610 50.905 71.705 71,0
80-84 88.635 32.777 55.858 58,7
85 y + 74.326 22.106 52.220 42,3
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 2.762.198 338.509 1.836.552 587.137 12,3 66,5 21,3 100,0 100,0 100,0
0-2.000 117.529 8.356 66.130 43.043 7,1 56,3 36,6 2,5 3,6 7,3
2.001-10.000 798.469 82.333 501.342 214.794 10,3 62,8 26,9 24,3 27,3 36,6
10.001-50.000 859.051 120.385 587.928 150.738 14,0 68,4 17,5 35,6 32,0 25,7
50.001-500.000 987.149 127.435 681.152 178.562 12,9 69,0 18,1 37,6 37,1 30,4
> 500.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 75,2 72,0 78,3 6,3
1980 76,0 72,5 79,5 7,0
1985 76,6 72,9 80,3 7,4
1990 77,8 73,9 81,8 7,8
1995 78,8 75,1 82,5 7,4
1998 79,0 75,4 82,7 7,2
2000* 79,5 76,0 83,0 7,1
2002* 79,8 76,3 83,3 7,1
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 2.750.985 586.458 2.164.527
Todas las causas 28.540 1.037,4 24.082 4.106,3 4.458 206,0
I. Infecciosas 537 19,5 387 66,0 150 6,9
II. Tumores 7.848 285,3 5.907 1.007,2 1.941 89,7
III. Sangre 66 2,4 56 9,5 10 0,5
IV. Endocrinas 668 24,3 612 104,4 56 2,6
V. Mentales 816 29,7 783 133,5 33 1,5
VI-VIII. Nerviosas 894 32,5 790 134,7 104 4,8
IX. Circulatorias 9.982 362,9 9.222 1.572,5 760 35,1
X. Respiratorias 3.383 123,0 3.198 545,3 185 8,5
XI. Digestivas 1.272 46,2 1.016 173,2 256 11,8
XII. Piel 96 3,5 90 15,3 6 0,3
XIII. Huesos 196 7,1 188 32,1 8 0,4
XIV. Genitourinarias 506 18,4 469 80,0 37 1,7
XV. Parto 1 0,0 0 0,0 1 0,0
XVI. Perinatales 32 1,2 0 0,0 32 1,5
XVII. Congénitas 46 1,7 4 0,7 42 1,9
XVIII. Otros síntomas 779 28,3 671 114,4 108 5,0
XX. Causas externas 1.418 51,5 689 117,5 729 33,7
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 1.037,4 1.107,0 972,8
0-4 79,7 85,2 73,8
5-9 11,2 13,8 8,4
10-14 11,7 16,2 6,9
15-19 39,1 53,3 24,3
20-24 52,3 78,2 25,6
25-29 58,0 88,6 27,0
30-34 69,5 100,3 38,8
35-39 103,8 151,4 56,8
40-44 157,6 215,8 100,0
45-49 289,4 424,5 156,2
50-54 395,8 591,1 202,6
55-59 558,0 825,0 303,0
60-64 836,1 1.259,9 450,0
65-69 1.123,7 1.709,9 625,1
70-74 1.920,0 2.764,1 1.250,6
75-79 3.314,6 4.617,9 2.400,8
80-84 5.917,0 7.871,4 4.783,3
85 y + 14.315,5 16.603,1 13.334,0
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 295.929 143.880 152.049 10,8 10,9 10,7 2.750.985 1.324.987 1.425.998
< 1 8.175 4.566 3.609 43,8 46,9 40,4 18.681 9.737 8.944
1-4 7.284 4.303 2.981 9,5 10,9 8,0 76.659 39.562 37.097
5-14 8.901 5.175 3.726 4,1 4,6 3,5 218.427 112.391 106.036
15-24 16.719 7.780 8.939 5,0 4,6 5,5 334.258 170.360 163.898
25-34 37.696 10.225 27.471 8,7 4,7 12,7 435.483 218.517 216.966
35-44 29.700 12.046 17.654 7,3 6,0 8,7 404.862 201.072 203.790
45-54 28.580 15.225 13.356 8,0 8,6 7,4 358.376 178.046 180.330
55-64 36.370 21.438 14.932 11,4 14,0 9,1 317.781 153.538 164.243
65-74 50.843 29.550 21.293 16,4 21,2 12,5 309.232 139.450 169.782
75-84 49.826 25.214 24.612 24,3 31,3 19,8 204.766 80.559 124.207
85 y + 21.835 8.358 13.478 30,1 38,4 26,6 72.460 21.755 50.705
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 513,9 486,1 1.000,0 1.000,0
<1 2,3 1,3 0,9 2,6 1,9
1-4 0,4 0,1 0,2 0,3 0,5
5-9 0,4 0,2 0,1 0,5 0,3
10-14 0,5 0,4 0,1 0,7 0,3
15-19 2,0 1,4 0,6 2,7 1,2
20-24 3,5 2,7 0,8 5,2 1,7
25-29 4,6 3,5 1,1 6,8 2,2
30-34 5,2 3,7 1,4 7,2 3,0
35-39 7,5 5,4 2,1 10,6 4,3
40-44 11,0 7,5 3,5 14,5 7,2
45-49 18,8 13,7 5,1 26,7 10,5
50-54 24,0 17,8 6,2 34,6 12,7
55-59 33,8 24,4 9,4 47,5 19,3
60-64 42,4 30,5 11,9 59,3 24,6
65-69 61,1 42,7 18,4 83,1 37,8
70-74 103,7 66,0 37,7 128,4 77,5
75-79 138,8 79,7 59,1 155,0 121,5
80-84 176,8 86,4 90,5 168,1 186,1
85-89 182,4 70,2 112,2 136,6 230,8
90-94 127,0 42,0 85,0 81,7 175,0
95 y + 54,0 14,3 39,7 27,9 81,6
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Galicia 455,3 708,3 190,7 91,2 95,9 86,3
A Coruña 468,4 734,3 193,6 100,4 105,5 95,3
Lugo 386,3 583,6 164,2 79,7 76,4 83,6
Ourense 347,0 549,5 136,9 76,0 84,2 67,8
Pontevedra 540,8 843,7 232,0 94,3 102,3 86,1
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 266,6 188,2 37,4 74,6 78,5
Públicos 292,5 207,8 41,9 85,3 84,7
No públicos 168,6 113,9 20,4 34,4 54,8
Según finalidad
Total 266,6 188,2 37,4 74,6 78,5
Generales 283,9 200,8 40,1 80,7 83,1
No generales 103,5 68,7 12,0 17,8 34,8
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,5 1.042,8 209,5 80,8 2,7 1,9 0,8
Galicia 3,58 1045,48 211,43 79,93 2,67 1,88 0,78
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Galicia 82,8 86,7
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 8,7 37,4 89,5
Públicos 9,0 37,7 93,2
No públicos 7,5 36,1 0,0
Según finalidad
Total 8,7 37,4 89,5
Generales 8,8 37,4 90,4
No generales 7,4 37,0 74,7
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 272.190 100,0 113.888 158.303 103,9 90,6 116,0
De 6 a 44 años 38.807 14,3 22.277 16.529 27,3 31,1 23,5
De 45 a 64 años 64.763 23,8 33.834 30.930 102,6 110,3 95,3
De 65 a 69 años 26.547 9,8 10.905 15.642 168,6 152,9 181,5
De 70 a 74 años 36.087 13,3 13.102 22.985 272,6 228,7 306,2
De 75 a 79 años 36.561 13,4 12.251 24.310 349,7 294,8 385,9
De 80 a 84 años 31.936 11,7 11.149 20.788 456,7 449,6 460,6
De 85 y más años 37489 13,8 10370 27119 673,2 588,8 712,2
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 103.570 50,5 168.620 324,3
Ver 22.781 11,1 52.072 100,1
Oír 19.827 9,7 48.137 92,6
Comunicarse 19.148 9,3 26.935 51,8
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 20.434 10,0 32.200 61,9
Desplazarse 27.553 13,4 76.527 147,2
Utilizar brazos y manos 38.926 19,0 67.196 129,2
Desplazarse fuera del hogar 58.851 28,7 119.863 230,5
Cuidar de sí mismo 22.119 10,8 64.430 123,9
Realizar las tareas del hogar 44.074 21,5 101.186 194,6
Relacionarse con otras personas 23.966 11,7 34.541 66,4
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 27.916 9.935 17.981 35,6 64,4
Escuchar el habla 42.894 18.564 24.330 43,3 56,7
Recordar informaciones y episodios 28.193 7.817 20.376 27,7 72,3
Levantarse, acostarse 59.715 16.515 43.200 27,7 72,3
Desplazarse dentro del hogar 61.684 17.925 43.759 29,1 70,9
Utilizar utensilios y herramientas 48.900 16.983 31.918 34,7 65,3
Desplazarse en transporte público 106.531 30.598 75.933 28,7 71,3
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 59.025 17.612 41.413 29,8 70,2
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 26.664 6.619 20.044 24,8 75,2
Vestirse-desvestirse y arreglarse 50.131 15.937 34.194 31,8 68,2
Comer y beber 20.305 6.102 14.203 30,1 69,9
Cuidarse de las comidas 69.007 20.527 48.481 29,7 70,3
Limpieza y mantenimiento de la casa 91.896 24.348 67.548 26,5 73,5
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 105.281 100,0 30.359 100,0 74.922 100,0
Cónyuge 18.292 17,4 11.039 36,4 7.254 9,7
Hija 33.339 31,7 6.997 23,0 26.342 35,2
Hijo 4.768 4,5 1.100 3,6 3.667 4,9
Hermana 2.723 2,6 776 2,6 1.947 2,6
Hermano 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 20.950 19,9 5.033 16,6 15.917 21,2
Empleado, amigo o vecino 9.860 9,4 1.687 5,6 8.174 10,9
Servicios sociales 2.252 2,1 354 1,2 1.899 2,5
Otra relación 3.765 3,6 531 1,7 3.234 4,3
No consta 9.331 8,9 2.842 9,4 6.489 8,7
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 168.620 130.450 32.139 6.031 0
Porcentaje 100 77,4 19,1 3,6 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 168.620 30.481 52.896 61.802 23.442
Porcentaje 100 18,1 31,4 36,7 13,9
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
GALICIA ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 161.256 433,7 533.924 459,7
Viudedad 48.362 282,1 205.555 332,1
Otras clases 17.280 353,1 56.587 360,0
Total pensiones 226.898 395,2 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 3.591 469,1 355.362 484,8
Viudedad 1.972 331,4 207.594 380,6
Otras clases 771 366,3 93.775 380,7
Total pensiones 6.334 413,7 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 45.395 492,3 602.873 527,2
Viudedad 18.035 333,8 268.962 364,3
Otras clases 10.243 436,0 128.828 442,0
Total pensiones 73.673 445,7 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 13.954 414,4 166.438 417,8
Viudedad 714 257,6 9.408 259,1
Otras clases 1.503 375,4 17.056 391,1
Total pensiones 16.171 403,8 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 28.148 798,1 70.305 906,1
Viudedad 15.584 428,3 44.962 475,1
Otras clases 6.369 531,8 15.661 544,3
Total pensiones 50.101 649,2 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 909 1.199,2 39.429 1.517,6
Viudedad 546 556,0 23.812 608,8
Otras clases 162 840,9 7.662 922,6
Total pensiones 1.617 946,1 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 3.916 637,2 55.395 828,7
Viudedad 7.365 539,6 79.773 609,7
Otras clases 8.797 684,3 111.747 810,6
Total pensiones 20.078 622,0 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
GALICIA 432.471 592,1 175.712 400,3 90.019 532,6 698.202 536,2
A Coruña 157.595 628,9 68.040 430,9 34.933 553,5 260.568 567,1
Lugo 80.278 530,5 29.587 339,6 12.401 498,9 122.266 481,1
Ourense 71.091 513,1 25.874 345,6 12.498 506,0 109.463 472,7
Pontevedra 123.507 630,8 52.211 421,9 30.187 533,5 205.905 563,5
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 9 81,7 8 83,9 7,7 85,7 8,5 83,3
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
GALICIA 159.842 785,0 78.974 478,0 43.672 609,2 282.488 672,0
A Coruña 62.820 835,0 33.126 500,0 17.939 630,4 113.885 705,3
Lugo 19.766 751,9 9.279 461,1 4.660 622,2 33.705 653,9
Ourense 26.958 631,2 10.782 418,2 5.719 587,7 43.459 572,6
Pontevedra 50.298 818,0 25.787 480,9 15.354 588,5 91.439 684,4
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
GALICIA 1.222 316,8 15.460 311,0 4.160 271,3 20.842 303,4
A Coruña 264 315,3 5.996 311,0 1.722 280,8 7.982 304,6
Lugo 39 308,0 1.161 310,4 370 235,6 1.570 292,8
Ourense 60 313,1 1.766 310,2 813 247,1 2.639 290,9
Pontevedra 859 318,0 6.537 311,3 1.255 284,3 8.651 308,1
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 311,1 146,9 173,7 631,7
1997 325,1 150,4 167,7 643,2
1998 416,6 153,8 81,6 652,0
1999 420,8 156,9 82,3 660,0
2000 424,1 160,0 83,3 667,4
2001 428,2 162,8 82,9 673,9
2002 430,1 165,2 83,7 679,0
2003 430,1 167,9 85,2 683,2
2004 428,3 170,3 86,8 685,4
2005 428,5 173,0 88,2 689,7
2006
Enero 432,1 174,4 88,7 695,2
Febrero 431,7 174,4 88,4 694,5
Marzo 432,1 174,7 88,7 695,5
Abril 431,9 175,0 89,2 696,1
Mayo 432,3 175,2 89,2 696,7
Junio 432,6 175,4 89,4 697,4
Julio 432,3 175,6 90,1 698,0
Agosto 432,5 175,7 90,0 698,2
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
GALICIA 37.523 40.353
A Coruña 15.215 16.310
Lugo 5.414 5.824
Ourense 5.418 5.861
Pontevedra 5.827 6.279
Vigo 3.917 4.191
Ferrol 1.732 1.888
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 6,7 6,8
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
GALICIA 32.437 279,1 20.309 313,21 52.746 292,23
A Coruña 13.735 279,51 8.151 310,33 21.886 290,99
Lugo 3.894 280,73 2.204 318,18 6.098 294,26
Ourense 4.666 275,61 2.954 315,54 7.620 291,09
Pontevedra 10.142 279,53 7.000 314,01 17.142 293,61
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 11,8 100,90 9,9 98,80 11 99,50
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
GALICIA
2000 26.039 27.038 53.077
2001 31.967 21.748 53.715
2002 32.675 21.599 54.274
2003 33.096 21.400 54.496
2004 32.955 21.232 54.187
2005 32.614 20.671 53.285
2006
Enero 32.697 20.702 53.399
Febrero 32.800 20.679 53.479
Marzo 32.708 20.646 53.354
Abril 32.680 20.588 53.268
Mayo 32.611 20.563 53.174
Junio 32.512 20.507 53.019
Julio 32.475 20.421 52.896
Agosto 32.452 20.375 52.827
Septiembre 32.437 20.309 52.746
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
GALICIA ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 841.675 30,47 458.989.150 166,17 23,12 149,34
Pensiones contributivas 697.957 25,27 373.771.385 135,32 18,53 119,06
Incapacidad permanente 64.543 2,34 40.436.136 14,64 1,96 14,37
Jubilación 432.337 15,65 255.640.447 92,55 10,91 78,90
Viudedad 175.624 6,36 70.247.300 25,43 4,99 23,77
Orfandad 20.147 0,73 5.596.998 2,03 0,59 1,69
Favor Familiar 5.306 0,19 1.850.504 0,67 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 52.896 1,91 15.652.485 5,67 1,09 3,27
Jubilación 32.475 1,18 9.110.638 3,30 0,63 1,76
Invalidez 20.421 0,74 6.541.847 2,37 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 2.094 0,08 259.304 0,09 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 1.552 0,06 230.236 0,08 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 279 0,01 16.308 0,01 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 263 0,01 12.761 0,00 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 119 0,00 17.833 0,01 0,06b 0,09b
Enfermedad 89 0,00 13.338 0,00 0,05 0,07
Vejez 30 0,00 4.496 0,00 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 88.609 3,21 69.288.143 25,08 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales. (http://www.seg-social.es)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
GALICIA Mujeres 26.072 79,8 11.465 55,7 37.537 70,5
Hombres 6.588 20,2 9.128 44,3 15.716 29,5
Ambos sexos 32.660 100,0 20.593 100,0 53.253 100,0
A Coruña Mujeres 11.666 84,0 4.750 57,3 16.416 74,0
Hombres 2.221 16,0 3.540 42,7 5.761 26,0
Ambos sexos 13.887 100,0 8.290 100,0 22.177 100,0
Lugo Mujeres 2.759 70,5 1.176 51,9 3.935 63,7
Hombres 1.155 29,5 1.090 48,1 2.245 36,3
Ambos sexos 3.914 100,0 2.266 100,0 6.180 100,0
Ourense Mujeres 3.358 71,9 1.535 51,9 4.893 64,1
Hombres 1.311 28,1 1.425 48,1 2.736 35,9
Ambos sexos 4.669 100,0 2.960 100,0 7.629 100,0
Pontevedra Mujeres 8.289 81,3 4.004 56,6 12.293 71,2
Hombres 1.901 18,7 3.073 43,4 4.974 28,8
Ambos sexos 10.190 100,0 7.077 100,0 17.267 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
GALICIA ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 765,2 631,7 1,21 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 782,4 643,2 1,22 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 814,3 652,0 1,25 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 851,2 660,0 1,29 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 880,1 667,4 1,32 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 904,3 673,9 1,34 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 923,9 679,0 1,36 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 947,1 683,2 1,39 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 970,3 685,4 1,42 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 997,7 689,7 1,45 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 1.003,2 694,5 1,44 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 1.009,4 695,5 1,45 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 1.012,5 696,1 1,45 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 1.021,4 696,7 1,47 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 1.026,6 697,4 1,47 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 1.030,3 698,0 1,48 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 1.050,0 698,2 1,50 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
GALICIA A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
1996 765,2 309,9 107,8 90,1 257,3
1997 782,4 316,7 108,7 91,0 265,9
1998 814,3 330,5 111,1 93,2 279,5
1999 851,2 346,7 114,8 96,1 293,6
2000 880,1 357,3 117,3 98,2 307,4
2001 904,3 369,0 118,6 99,6 317,1
2002 923,9 377,5 119,3 100,7 326,3
2003 947,1 388,0 121,5 101,9 335,7
2004 970,3 399,5 123,1 103,3 344,5
2005 997,7 411,4 125,7 105,2 355,5
2006
Enero 1.003,2 415,0 126,0 105,4 356,8
Febrero 1.009,4 417,6 126,7 106,2 359,0
Marzo 1.012,5 419,3 126,9 106,4 359,9
Abril 1.021,4 422,4 128,1 107,2 363,7
Mayo 1.026,6 424,4 128,2 107,3 366,8
Junio 1.030,3 425,5 128,3 107,5 369,0
Julio 1.050,0 432,7 131,5 109,6 376,2
Agosto 1.048,9 432,5 130,7 109,7 375,9
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006.
GALICIA ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 7.850 0,89 402.713 2,67
2001 9.999 1,11 557.075 3,56
2002 12.566 1,36 766.472 4,75
2003 15.012 1,59 924.805 5,57
2004 18.690 1,93 1.048.229 6,14
2005 25.192 2,53 1.461.141 8,19
2006
Enero 28.578 2,85 1.696.117 9,36
Febrero 29.417 2,91 1.721.765 9,44
Marzo 30.059 2,97 1.756.429 9,57
Abril 30.783 3,01 1.803.323 9,72
Mayo 31.589 3,08 1.850.409 9,93
Junio 32.166 3,12 1.869.537 10,03
Julio 33.087 3,15 1.868.358 9,95
Agosto 33.025 3,15 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Galicia Mujeres 39,68 30,56 40,81 8,21 44,29 64,06 12,72
Hombres 57,53 40,06 60,03 16,32 54,73 84,28 22,91
Ambos sexos 48,19 35,4 49,9 12,35 49,6 74,13 17,2
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
GALICIA Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 1.211.337 1.098.815 2.310.152 100,0 
De 18 a 25 años 112.399 117.554 229.953 10,0 
De 25 a 44 años 405.352 405.495 810.847 35,1 
De 45 a 54 años 178.545 175.263 353.808 15,3 
De 55 a 64 años 168.493 157.874 326.367 14,1 
65 y más años 346.548 242.629 589.177 25,5 
Censo de Residentes (CERA)
Total 154.099 152.834 306.933 100,0 
De 18 a 25 años 11.992 12.434 24.426 8,0 
De 25 a 44 años 45.147 45.705 90.852 29,6 
De 45 a 54 años 20.136 21.757 41.893 13,6 
De 55 a 64 años 24.907 26.825 51.732 16,9 
65 y más años 51.917 46.113 98.030 31,9 
Censo electoral
Total 1.365.436 1.251.649 2.617.085 100,0 
De 18 a 25 años 124.391 129.988 254.379 9,7 
De 25 a 44 años 450.499 451.200 901.699 34,5 
De 45 a 54 años 198.681 197.020 395.701 15,1 
De 55 a 64 años 193.400 184.699 378.099 14,4 
65 y más años 398.465 288.742 687.207 26,3 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
Galicia
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Sólo recursos o programas que dependen directa-
mente de la administración autonómica (Vicepresi-
dencia da Igualdade e do Benestar).
NORMATIVA REGULADORA
• Ley 4/1993, de 14 de abril, de Servicios Sociales.
• Decreto 240/1995, de 28 de julio, por el que se re-
gulan los servicios sociales de Atención Primaria.
• Orden del 22 de julio de 1996, por la que se regula
el Servicio de Ayuda en el Hogar.
• Reglamentos y Ordenanzas municipales del Servi-
cio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia.
• Decreto 176/2000, de 22 de junio, por el que se re-
gula el programa Cheque Asistencial e Ordenes de
5 de diciembre de 2000, modificada por Orden de
30 de abril de 2001 y Orden de 26 de marzo de
2004. 
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Las estimaciones en relación con las edades medias,
sexo, dependencia de los usuarios y de estimación
de puestos de trabajo están en base a las proyeccio-
nes de los datos relacionados con los recursos ges-
tionados directamente por la administración autó-
noma.
La creación de puestos de trabajo (tabla 46) se estima
en relación con los datos de los centros propios y nor-
mativa laboral vigente.
Se incluye dentro de los beneficiarios públicos de
Atención a Domicilio a los usuarios a través del Plan
Concertado, Convenio con la Cruz Roja y Programa
Cheque Asistencial. 
OBSERVACIONES A LA FICHA DE ATENCIÓN 
A DOMICLIO
1. Los datos del servicio público de Ayuda a Domicilio
se refieren tanto a los usuarios de Plan Concertado,
usuarios del programa Cheque Asistencial y de los
beneficiarios del Convenio suscrito con Cruz Roja.
2. La intensidad en la atención se ve afectada por el
elevado número de usuarios con dependencia gra-
ve/severa (todos los del programa de Cheque Asis-
tencial). 
3. Los datos del servicio público de Teleasistencia re-
feridos al coste y financiación se refieren exclusi-
vamente al convenio entre IMSERSO-Xunta y Di-
putaciones Provinciales. No se reflejan datos del
porcentaje copago a cargo del usuario por no se-
guir el mismo criterio en las distintas Diputacio-
nes provinciales (en las Diputaciones de Coruña y
Lugo no aporta el usuario ninguna cuantía, mien-
tras que en las de Orense y Pontevedra está sujeto
a las distintas Ordenanzas municipales). El coste
anual de instalación del aparato no se cumpli-
menta porque la empresa prestataria del servicio
no cobra por la instalación, este coste ya está in-
cluido en el coste anual de cada terminal. Asimis-
mo no se cumplimentan los datos de número de
aparatos de telealarma porque no nos consta que
se hayan utilizado en 2005.
4. En relación con el servicio privado de Teleasisten-
cia la Vicepresidencia no dispone del número total
de usuarios atendidos ni del número total de enti-
dades prestadoras.
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 13.932
Usuarios dependientes 10.000
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,34
Usuarios >80 años 8.638
Usuarias mujeres 10.031
Usuarias mujeres>80 años 7.624
Edad media del usuario 82
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)) 8,43 
Precio Concierto (euros/hora) 9,02 
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 212,01 
Copago (a cargo del usuario) 22,00% 
Contenido y calidad
Núm. de atención dispensadas (año) 4.204.800
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 25,15
Tiempo empleado en cuidados 47%
Tiempo empleado en tareas domésticas 53%
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos 2.372
Usuarios dependientes 2.372
Gasto anual/ usuario (euros/año) 5.412 
Horas de atención subvencionadas (año) 1.423.200
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias 221
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 594.506
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
55 %
72 %
62 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
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47 %
53 %
Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 22
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Distribución de funciones. Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 6.413
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 1,08
Usuarios >80 años 3.787
Usuarias mujeres 5.225
Usuarias mujeres>80 años 4.389
Edad media del usuario 81 
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) 283,67 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año) 283,67    
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 4.688
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos) 100   
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Localizadores: Tecnología GSM y módulo de localización vía satélite GPS.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 594.506
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
68 %
81 %
59 %
100 %
GRÁFICO 23
Servicio público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DIURNOS
AMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad de Galicia.
NORMATIVA REGULADORA
• Decreto 243/1995, de 28 de julio, que regula la au-
torización y acreditación de Centros.
• Orden de 18 de abril de 1996, que regula condicio-
nes y requisitos básicos de los Centros.
• Orden de 18 de agosto de 2000. Estatuto básico de
Centros.
• Decreto 176/2000, que regula el programa Cheque
Asistencial.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Se incluyen como plazas públicas en Centro de Día
para dependientes las propias y las financiadas a tra-
vés del Programa Cheque Asistencial.
No se especifica el gasto anual en actividades y man-
tenimiento de Hogares y Clubes porque la Red Xunta
incluye los Centros de Servicios Sociales, que aunque
no son específicos para mayores, éstos significan en
torno al 80% de sus usuarios (presupuestos no des-
agregados).
INFORMACIÓN CUALITATIVA
La financiación pública de este tipo de Atención se
gestiona principalmente a través de las plazas pro-
pias y del Programa Cheque Asistencial.
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año)
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas) 325
Usuarios dependientes 146
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 1.686,00  
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos 275
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 493,00
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 594.506
Asociados
Núm. de Asociados 240.000
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 40,37
Asociadas mujeres 144.000
Edad media del asociado: 70
Mujeres 71
Hombres 69
Centros
Total de Centros 76
Públicos 69
Privados 7
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 594.506
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Mujeres
Hombres
60 %
40 %
GRÁFICO 24
Hogares y Clubes. Perfil del usuario. Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 1.933
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,33
Usuarios >80 años 1.314
Usuarias mujeres 1.218
Usuarias mujeres>80 años 877
Usuarios psicogeriátricos 1.198
Edad media del usuario 81
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 5.356,00 
Copago (a cargo del usuario) 40,00%
Precio de concertación de plaza para dependiente 5.356,00 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 5.356,00   
Total de Centros según titularidad 66
TITULARIDAD PÚBLICA 10
Centros con plazas psicogeriátricas 10
TITULARIDAD PRIVADA 56
Centros con plazas psicogeriátricas 56
Centros con plazas concertadas 30
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  2.279
Públicas 208
Concertadas 342
Privadas 1.729
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 1.413
Públicas 129
Concertadas 212
Privadas 1.072
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,38
Públicas+concertadas 0,09
Privadas 0,29
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos 342 
Gasto anual/ usuario (euros/año) 2.575 
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 594.506
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Pública Privada
15 %
85 %
GRÁFICO 26
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
63 %
45 %
68 %
100 %
62 %
Porcentaje psicogeriátricos
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
GRÁFICO 25
Centros públicos de Día para Dependientes. Perfil del usuario. Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
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9 %
Públicas Concertadas Privadas
15 %
76 %
GRÁFICO 27
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
0,38
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,09
0,29
GRÁFICO 28
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Galicia - Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
AMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad de Galicia.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley 4/1993, de 14 de abril, de Servicios Sociales.
• Orden de 16 de mayo de 1995, por la que se regu-
lan convenios de colaboración en materia de re-
serva y ocupación de plazas en Residencias y vi-
viendas tuteladas de Tercera Edad.
• Decreto 243/1995, de 28 de julio, por el que se re-
gula el régimen de autorización y acreditación de
Centros de servicios sociales.
• Orden de 18 de abril de 1996, por la que se de-
sarrolla el Decreto 243/1995, del 28 de julio, en lo
relativo a la regulación de las condiciones y requi-
sitos específicos que deben cumplir los Centros de
Servicios Sociales.
• Orden de 18 de agosto de 2000, de Estatuto básico
de Centros.
• Decreto 176/2000, que regula el programa del
Cheque Asistencial. 
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Se incluyen como plazas residenciales públicas, ade-
más de las propias y concertadas, las financiadas a
través del Programa Cheque Asistencial y ayudas in-
dividuales.
El número de plazas psicogeriatricas es estimativo,
dado que están incluidas dentro de la tipología de
plazas asístidas sin desglosar y se ocupan en función
de la demanda.
Total de plazas en servicios residenciales (2) 54.424
Plazas en Centros Residenciales 14.133
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 1.795
Plazas en Viviendas Tuteladas 1.001
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 536
Plazas en Apartamentos Residenciales 258
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 2,68
Plazas en Centros Residenciales 2,38
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0,30
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus Centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 15.928
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 14.133
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,38
Usuarios >80 años 8.762
Usuarias mujeres 10.034
Usuarias mujeres>80 años 7.927
Usuarios dependientes 9.752
Usuarios psicogeriátricos 5.949
Edad media del usuario 83
Edad media de ingreso:
Mujeres
Hombres
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 18.932,00 
Copago (a cargo del usuario) 26,00%
Precio de concertación de plaza 12.854,00 
Precio de concertación de plaza para dependiente 13.536,00 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 13.536,00  
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 129
TITULARIDAD PÚBLICA 21
Centros con plazas psicogeriátricas 21
TITULARIDAD PRIVADA 108
Centros con plazas psicogeriátricas 108
Centros con plazas concertadas 65
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  14.133
Públicas 3.523
Concertadas 2.778
Privadas 7.832
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 8.631
Públicas 2.007
Concertadas 2.708
Privadas 3.916
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 5.265
Públicas 1.224
Concertadas 1.652
Privadas 2.389
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 38
Centros con 50-100 plazas 60
Centros con 100-150 plazas 21
Centros con más de 150 plazas 33
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 2,38
Públicas+concertadas 1,06
Privadas 1,32
Servicio Público de Estancia Temporal 
Centros que ofrecen este servicio 16
Total de plazas disponibles 55
Plazas psicogeriátricas 55
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 594.506
100 %
42 %
Porcentaje psicogeriátricos
Porcentaje dependientes
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
62 %
71 %
56 %
69 %
GRÁFICO 29
Centros públicos residenciales. Perfil del usuario. Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
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25 %
39 %
22 %
14 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 31
Centros Residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
Pública Privada
16 %
84 %
GRÁFICO 30
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
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Públicas Concertadas Privadas
55 %
25 %
20 %
GRÁFICO 32
Distribución del número plazas en Centros residenciales. Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
2,38
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
1,06
1,32
GRÁFICO 33
Índice de cobertura de plazas en Centros residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
AMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Comunidad Autónoma de Galicia.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley 4/1993, de 14 de abril, de Servicios Sociales.
• Orden de 16 de mayo de 1995, por la que se regu-
lan convenios de colaboración en materia de re-
serva y ocupación de plazas en Residencias y Vi-
viendas Tuteladas de la Tercera Edad.
• Decreto 243/1995, de 28 de julio, por el que se re-
gula el régimen de autorización y acreditación de
Centros de Servicios Sociales.
• Decreto 225/1994, de 7 de julio, por el que se re-
gula el programa de acogimiento familiar para
personas mayores y minusválidas.
• Orden de 18 de abril de 1996, que establece los re-
quisitos específicos de los Centros sociales.
• Orden de 4 de diciembre de 2000 por el que 
se convocan ayudas económicas para el acogi-
miento familiar de personas mayores y minusvá-
lidas.
• Orden de 18 de agosto de 2000 de Estatuto básico
de Centros.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Se computan como sistemas alternativos las vivien-
das comunitarias y apartamentos tutelados.
En la estimación de empleo no se contempla el aco-
gimiento familiar.
Total plazas Dependientes Psicogeriátricas
61 %
37 %
100 %
GRÁFICO 34
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros residenciales 
(porcentaje total plazas residenciales). Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 1.001
Usuarios dependientes 200
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,17
Usuarios >80 años 470
Usuarias mujeres 630
Usuarias mujeres>80 años 403
Edad media del usuario 79
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año) 8.697 
Copago (a cargo del usuario) 30%
Contenido y calidad
Total de viviendas 87
Públicas 5
Privadas 82
Total de plazas 1.001
Plazas para dependientes 200
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 44
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 594.506
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
40 %
47 %
100 %
63 %
GRÁFICO 35
Viviendas públicas tuteladas. Perfil del usuario. Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 397
Usuarios dependientes 359
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,07
Usuarios >80 años 359
Usuarias mujeres 359
Usuarias mujeres>80 años 230
Edad media del usuario 82
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año) 5.776 
Copago (a cargo del usuario) 0% 
Contenido y calidad
Hogares 530
Total de plazas 536
Plazas para dependientes 359 
Apartamentos residenciales
Apartamentos 148
Plazas 258
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 45
Servicio Público de Acogimiento Familiar. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 594.506
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
58 %
90 %
100 %
90 %
GRÁFICO 36
Servicio público de Acogimiento Familiar. Perfil del usuario. Galicia. Enero 2006
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
Elaboración propia.
Servicios de Atención a Domicilio
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 1.811
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 2.833
Puestos de trabajo generados 4.644
Servicios de Atención Diurna
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 515
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 197
Puestos de trabajo generados 712
Servicios de Atención Residencial
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 3.769
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 942
Puestos de trabajo generados 4.711
Sistemas Alternativos de Alojamiento
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 336
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 84
Puestos de trabajo generados 420
Otros Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 3.330
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 68
Puestos de trabajo generados 3.398
Total Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 9.761
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 4.124
Puestos de trabajo generados 13.885
Fuente: Consejería de Sanidad. Comunidad Autónoma de Galicia.
(1) Período temporal: desde 01/01/2005 hasta 31/12/2005.
TABLA 46
Empleo en Servicios Sociales para mayores. Enero 2006
Número de puestos de trabajo creados (1)
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA MADRID (COMUNIDAD DE)
Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 4.947.555 12,7 585.371 11,8 237.843 4,8 122.137 2,5
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 5.964.143 13,5 847.250 14,2 396.387 6,6 219.170 3,7
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Madrid 
(Comunidad de) 5.804.829 1,4 31,4 69.727 12,0 30.205 40.293 7,0
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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Melilla
Ceuta
Rioja (La)
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: 2005 son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimineto natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Madrid 
(Comunidad de) 5.964.143 849.013 14,2 435.962 413.051 4.267.880 71,6 2.111.782 2.156.098 847.250 14,2 339.974 507.276
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 5.964.143 2.887.718 3.076.425 93,9
0-4 302.182 155.462 146.720 106,0
5-9 269.924 138.586 131.338 105,5
10-14 276.907 141.914 134.993 105,1
15-19 304.845 156.149 148.696 105,0
20-24 416.368 210.395 205.973 102,1
25-29 565.848 286.915 278.933 102,9
30-34 580.119 294.733 285.386 103,3
35-39 531.903 267.473 264.430 101,2
40-44 477.712 235.583 242.129 97,3
45-49 414.005 199.184 214.821 92,7
50-54 354.507 167.979 186.528 90,1
55-59 340.148 160.179 179.969 89,0
60-64 282.425 133.192 149.233 89,3
65-69 224.833 101.405 123.428 82,2
70-74 226.030 98.382 127.648 77,1
75-79 177.217 70.721 106.496 66,4
80-84 121.286 42.876 78.410 54,7
85 y + 97.884 26.590 71.294 37,3
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 5.964.143 906.730 4.210.163 847.250 15,2 70,6 14,2 100,0 100,0 100,0
0-2.000 52.328 7.873 34.897 9.558 15,0 66,7 18,3 0,9 0,8 1,1
2.001-10.000 305.718 58.711 214.341 32.666 19,2 70,1 10,7 6,5 5,1 3,9
10.001-50.000 635.601 124.597 458.262 52.742 19,6 72,1 8,3 13,7 10,9 6,2
50.001-500.000 1.815.137 289.850 1.364.019 161.268 16,0 75,1 8,9 32,0 32,4 19,0
> 500.000 3.155.359 425.699 2.138.644 591.016 13,5 67,8 18,7 46,9 50,8 69,8
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 76,1 72,7 79,6 6,9
1980 77,6 74,0 81,1 7,1
1985 77,6 73,6 81,6 8,0
1990 79,0 75,1 83,0 7,9
1995 80,1 76,5 83,8 7,3
1998 80,2 76,8 83,6 6,8
2000* 80,3 76,9 83,7 6,8
2002* 80,5 77,2 83,9 6,7
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 5.804.829 840.463 4.964.366
Todas las causas 40.293 694,1 32.455 3.861,6 7.838 157,9
I. Infecciosas 837 14,4 484 57,6 353 7,1
II. Tumores 11.436 197,0 8.178 973,0 3.258 65,6
III. Sangre 124 2,1 101 12,0 23 0,5
IV. Endocrinas 888 15,3 798 94,9 90 1,8
V. Mentales 1.050 18,1 1.018 121,1 32 0,6
VI-VIII. Nerviosas 1.493 25,7 1.326 157,8 167 3,4
IX. Circulatorias 12.136 209,1 10.979 1.306,3 1.157 23,3
X. Respiratorias 5.297 91,3 4.964 590,6 333 6,7
XI. Digestivas 2.183 37,6 1.713 203,8 470 9,5
XII. Piel 117 2,0 112 13,3 5 0,1
XIII. Huesos 280 4,8 260 30,9 20 0,4
XIV. Genitourinarias 1.016 17,5 953 113,4 63 1,3
XV. Parto 4 0,1 0 0,0 4 0,1
XVI. Perinatales 135 2,3 0 0,0 135 2,7
XVII. Congénitas 131 2,3 17 2,0 114 2,3
XVIII. Otros síntomas 1.451 25,0 921 109,6 530 10,7
XX. Causas externas 1.715 29,5 631 75,1 1.084 21,8
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 694,1 728,0 662,5
0-4 122,9 132,8 112,3
5-9 9,1 10,3 7,8
10-14 11,5 11,3 11,8
15-19 29,4 38,6 19,9
20-24 35,7 51,6 19,4
25-29 48,4 67,9 28,5
30-34 65,4 90,6 39,5
35-39 98,6 141,6 55,5
40-44 146,7 204,7 90,9
45-49 222,4 304,2 147,4
50-54 328,6 465,1 205,4
55-59 460,9 689,6 256,9
60-64 710,8 1.038,4 417,3
65-69 1.053,3 1.580,2 618,6
70-74 1.838,7 2.704,3 1.173,4
75-79 3.247,8 4.751,3 2.261,7
80-84 6.020,0 8.292,1 4.803,6
85 y + 14.166,1 16.443,0 13.318,4
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 585.794 257.563 328.231 10,1 9,2 10,9 5.804.829 2.804.962 2.999.867
< 1 22.024 12.374 9.651 47,1 51,4 42,5 46.770 24.054 22.716
1-4 14.668 8.638 6.030 6,8 7,8 5,8 215.326 110.751 104.575
5-14 16.195 9.258 6.937 3,0 3,3 2,6 542.166 278.087 264.079
15-24 32.908 12.773 20.135 4,5 3,4 5,6 735.336 373.128 362.208
25-34 93.485 20.956 72.529 8,4 3,7 13,2 1.115.513 564.845 550.668
35-44 74.855 26.284 48.571 7,7 5,5 9,9 971.096 481.519 489.577
45-54 58.992 29.418 29.574 7,9 8,3 7,6 746.355 355.678 390.677
55-64 71.194 39.601 31.593 12,0 14,2 10,1 591.804 279.354 312.450
65-74 85.458 47.614 37.844 18,6 23,3 14,8 460.447 204.259 256.188
75-84 80.439 38.531 41.909 28,2 35,8 23,6 285.269 107.580 177.689
85 y + 35.575 12.115 23.460 37,5 47,1 34,0 94.747 25.707 69.040
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 506,8 493,2 1.000,0 1.000,0
<1 6,8 3,8 3,0 7,5 6,1
1-4 1,2 0,6 0,5 1,3 1,1
5-9 0,6 0,3 0,2 0,7 0,5
10-14 0,8 0,4 0,4 0,8 0,8
15-19 2,3 1,5 0,7 3,0 1,5
20-24 3,8 2,8 1,0 5,4 2,1
25-29 6,8 4,8 2,0 9,5 4,0
30-34 9,0 6,3 2,7 12,4 5,4
35-39 12,6 9,1 3,5 17,9 7,2
40-44 16,6 11,4 5,2 22,4 10,6
45-49 21,8 14,3 7,5 28,2 15,3
50-54 28,6 19,2 9,4 38,0 19,1
55-59 38,2 26,9 11,2 53,1 22,8
60-64 45,5 31,4 14,1 62,1 28,6
65-69 62,0 42,1 20,0 83,0 40,5
70-74 101,9 65,1 36,8 128,5 74,5
75-79 137,9 79,9 58,0 157,7 117,6
80-84 170,6 81,9 88,7 161,7 179,7
85-89 160,3 56,5 103,7 111,6 210,3
90-94 122,8 36,5 86,2 72,0 174,9
95 y + 50,1 11,9 38,2 23,4 77,5
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Madrid 
(Comunidad de) 420,9 636,5 189,2 82,3 84,1 80,4
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 307,0 213,7 41,3 83,5 93,3
Públicos 390,3 271,1 56,3 110,5 119,2
No públicos 156,5 109,8 14,2 34,7 46,7
Según finalidad
Total 307,0 213,7 41,3 83,5 93,3
Generales 377,1 266,3 54,4 107,5 110,9
No generales 156,5 100,8 13,2 32,0 55,7
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,50 1.042,8 209,5 80,80 2,70 1,90 0,80
Madrid 
(Comunidad de) 3,31 1.000,8 304,3 82,78 3,07 2,14 0,93
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Madrid (Comunidad de) 80,1 88,3
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por comunidades autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 9,4 37,4 95,8
Públicos 10,2 34,7 97,2
No públicos 6,6 49,4 0,0
Según finalidad
Total 9,4 37,4 95,8
Generales 9,6 37,2 97,9
No generales 7,3 39,0 78,3
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 347.799 100,0 132.103 215.697 71,2 56,5 84,7
De 6 a 44 años 66.663 19,2 31.982 34.682 23,8 22,7 24,8
De 45 a 64 años 83.332 24,0 39.673 43.659 70,7 70,9 70,6
De 65 a 69 años 42.291 12,2 15.024 27.267 171,8 134,5 202,8
De 70 a 74 años 43.918 12,6 14.775 29.143 218,0 171,4 252,9
De 75 a 79 años 41.744 12,0 12.935 28.809 288,4 231,0 324,6
De 80 a 84 años 38.946 11,2 12.548 26.398 440,8 426,3 448,1
De 85 y más años 30905 8,9 5166 25739 436,8 266,4 501,1
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 149.996 37,6 197.804 263,2
Ver 31.744 8,0 71.613 95,3
Oír 31.068 7,8 69.810 92,9
Comunicarse 33.647 8,4 22.422 29,8
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 27.272 6,8 27.674 36,8
Desplazarse 42.040 10,6 64.638 86,0
Utilizar brazos y manos 49.936 12,5 57.657 76,7
Desplazarse fuera del hogar 81.522 20,5 119.469 159,0
Cuidar de sí mismo 18.532 4,7 39.326 52,3
Realizar las tareas del hogar 46.628 11,7 77.303 102,9
Relacionarse con otras personas 20.878 5,2 27.082 36,0
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de la misma. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentaje horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 29.855 8.768 21.087 29,4 70,6
Escuchar el habla 58.866 20.601 38.265 35,0 65,0
Recordar informaciones y episodios 23.584 5.475 18.109 23,2 76,8
Levantarse, acostarse 52.078 12.828 39.250 24,6 75,4
Desplazarse dentro del hogar 41.899 8.895 33.004 21,2 78,8
Utilizar utensilios y herramientas 34.070 11.213 22.857 32,9 67,1
Desplazarse en transporte público 104.706 23.265 81.441 22,2 77,8
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 34.159 9.980 24.179 29,2 70,8
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 17.737 3.077 14.660 17,3 82,7
Vestirse-desvestirse y arreglarse 29.144 6.134 23.011 21,0 79,0
Comer y beber 9.901 1.666 8.235 16,8 83,2
Cuidarse de las comidas 38.552 10.595 27.958 27,5 72,5
Limpieza y mantenimiento de la casa 59.594 10.636 48.958 17,8 82,2
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 80.018 100,0 20.834 100,0 59.185 100,0
Cónyuge 18.570 23,2 9.323 44,7 9.247 15,6
Hija 19.830 24,8 3.845 18,5 15.985 27,0
Hijo 3.691 4,6 0 0,0 3.691 6,2
Hermana 2.581 3,2 992 4,8 1.589 2,7
Hermano 317 0,4 0 0,0 317 0,5
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 8.355 10,4 1.048 5,0 7.307 12,3
Empleado, amigo o vecino 11.021 13,8 2.950 14,2 8.072 13,6
Servicios sociales 3.370 4,2 0 0,0 3.370 5,7
Otra relación 1.303 1,6 0 0,0 1.303 2,2
No consta 10.980 13,7 2.677 12,8 8.303 14,0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 197.804 85.526 91.065 21.213 0
Porcentaje 100 43,2 46 10,7 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 197.804 44.670 84.064 62.618 6.452
Porcentaje 100 22,6 42,5 31,7 3,3
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
VARONES MUJERES
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
COMUNIDAD DE MADRID ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 5.034 468,9 533.924 459,7
Viudedad 3.786 362,4 205.555 332,1
Otras clases 736 368,6 56.587 360,0
Total pensiones 9.556 419,0 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 3.925 503,6 355.362 484,8
Viudedad 4.406 394,8 207.594 380,6
Otras clases 851 376,7 93.775 380,7
Total pensiones 9.182 439,6 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 60.782 542,0 602.873 527,2
Viudedad 27.650 376,9 268.962 364,3
Otras clases 9.440 427,2 128.828 442,0
Total pensiones 97.872 484,3 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 23.097 414,1 166.438 417,8
Viudedad 1.042 262,6 9.408 259,1
Otras clases 1.817 384,8 17.056 391,1
Total pensiones 25.956 406,0 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 737 1.339,9 70.305 906,1
Viudedad 549 587,7 44.962 475,1
Otras clases 118 656,6 15.661 544,3
Total pensiones 1.404 988,4 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 371 1.274,7 39.429 1.517,6
Viudedad 470 515,0 23.812 608,8
Otras clases 79 630,6 7.662 922,6
Total pensiones 920 831,3 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 4.775 784,3 55.395 828,7
Viudedad 7.631 664,0 79.773 609,7
Otras clases 9.077 771,8 111.747 810,6
Total pensiones 21.483 736,3 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
COMUNIDAD 
DE MADRID 538.847 878,6 243.233 544,4 95.720 680,5 877.800 764,4
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 11,2 121,3 11,1 114,1 8,2 109,5 10,7 118,8
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
COMUNIDAD 
DE MADRID 390.982 1.039,1 192.544 579,4 72.379 722,7 655.905 869,3
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
COMUNIDAD 
DE MADRID 1.223 298,0 49.144 307,9 5.155 275,9 55.522 304,7
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 371,6 202,8 148,7 723,1
1997 388,6 207,4 148,1 744,1
1998 456,0 212,1 93,9 762,0
1999 465,6 216,3 94,6 776,5
2000 474,5 220,6 95,3 790,4
2001 482,9 224,5 94,2 801,6
2002 490,1 228,1 94,7 812,9
2003 497,7 232,2 95,2 825,1
2004 505,0 236,0 95,0 836,0
2005 517,1 239,2 94,4 850,7
2006
Enero 530,3 241,1 94,4 865,8
Febrero 531,2 240,8 94,0 866,0
Marzo 533,1 241,6 94,4 869,1
Abril 534,3 242,2 95,0 871,5
Mayo 535,8 242,5 94,9 873,2
Junio 536,6 242,6 94,9 874,1
Julio 537,6 243,0 95,7 876,3
Agosto 538,8 243,2 95,8 877,8
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
COMUNIDAD DE MADRID 109.066 118.932
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 19,6 20
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/).
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
COMUNIDAD DE MADRID 20.397 278,59 13.669 323,64 34.066 296,66
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 7,4 100,70 6,7 102,10 7,1 101,00
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
COMUNIDAD DE MADRID
2000 18.469 15.838 34.307
2001 20.615 13.911 34.526
2002 20.756 13.905 34.661
2003 20.565 13.765 34.330
2004 20.455 13.808 34.263
2005 20.414 13.695 34.109
2006
Enero 20.074 13.986 34.060
Febrero 20.420 13.638 34.058
Marzo 20.366 13.627 33.993
Abril 20.423 13.675 34.098
Mayo 20.436 13.647 34.083
Junio 20.445 13.613 34.058
Julio 20.419 13.628 34.047
Agosto 20.402 13.597 33.999
Septiembre 20.397 13.669 34.066
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
COMUNIDAD Mujeres 16.385 80,1 7.405 54,2 23.790 69,7
DE MADRID Hombres 4.071 19,9 6.266 45,8 10.337 30,3
Ambos sexos 20.456 100,0 13.671 100,0 34.127 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
COMUNIDAD DE MADRID ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 1.073.806 18,00 826.070.414 138,51 23,12 149,34
Pensiones contributivas 876.274 14,69 668.782.396 112,13 18,53 119,06
Incapacidad permanente 65.062 1,09 55.144.202 9,25 1,96 14,37
Jubilación 537.625 9,01 471.604.978 79,07 10,91 78,90
Viudedad 242.963 4,07 132.160.673 22,16 4,99 23,77
Orfandad 26.909 0,45 8.508.332 1,43 0,59 1,69
Favor Familiar 3.715 0,06 1.364.212 0,23 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 34.047 0,57 10.249.338 1,72 1,09 3,27
Jubilación 20.419 0,34 5.750.353 0,96 0,63 1,76
Invalidez 13.628 0,23 4.498.985 0,75 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 2.750 0,05 356.234 0,06 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 2.182 0,04 325.675 0,05 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 316 0,01 18.513 0,00 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 252 0,00 12.046 0,00 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 2.199 0,04 329.542 0,06 0,06b 0,09b
Enfermedad 1.441 0,02 215.948 0,04 0,05 0,07
Vejez 758 0,01 113.594 0,02 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 158.536 2,66 146.352.903 24,54 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales (http://www.seg-social.es)
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
COMUNIDAD DE MADRID
1996 1.859,4
1997 1.911,7
1998 2.007,2
1999 2.131,8
2000 2.275,4
2001 2.396,8
2002 2.473,6
2003 2.542,6
2004 2.614,6
2005 2.771,4
2006
Enero 2.871,2
Febrero 2.889,0
Marzo 2.902,3
Abril 2.923,1
Mayo 2.927,2
Junio 2.916,0
Julio 2.916,6
Agosto 2.893,9
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes).
COMUNIDAD DE MADRID ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 1.859,4 723,1 2,57 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 1.911,7 744,1 2,57 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 2.007,2 762,0 2,63 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 2.131,8 776,5 2,75 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 2.275,4 790,4 2,88 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 2.396,8 801,6 2,99 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 2.473,6 812,9 3,04 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 2.542,6 825,1 3,08 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 2.614,6 836,0 3,13 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 2.771,4 850,7 3,26 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 2.871,2 866,0 3,32 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 2.889,0 869,1 3,32 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 2.902,3 871,5 3,33 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 2.923,1 873,2 3,35 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 2.927,2 874,1 3,35 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 2.916,0 876,3 3,33 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 2.916,6 877,8 3,32 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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España
Comunidad de Madrid
GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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Comunidad de Madrid
España
 Total  De 55 y más años  Total  De 55 y más años  Total  De 55 y más años
14
12
10
8
6
4
2
0
10,2 3,2 7,6 3,5 13,8 2,5
9,1 5,9 6,8 5,2 12,2 7,2
Ambos sexos Hombres Mujeres
GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006
COMUNIDAD DE MADRID ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 89.415 3,93 402.713 2,67
2001 124.323 5,19 557.075 3,56
2002 173.658 7,02 766.472 4,75
2003 209.262 8,23 924.805 5,57
2004 229.407 8,77 1.048.229 6,14
2005 318.418 11,49 1.461.141 8,19
2006
Enero 385.389 13,42 1.696.117 9,36
Febrero 388.352 13,44 1.721.765 9,44
Marzo 392.496 13,52 1.756.429 9,57
Abril 398.883 13,65 1.803.323 9,72
Mayo 405.068 13,84 1.850.409 9,93
Junio 409.950 14,06 1.869.537 10,03
Julio 411.137 14,10 1.868.358 9,95
Agosto 411.449 14,22 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Comunidad Mujeres 50,53 46,38 51,09 24,49 59,78 72,09 15,02
de Madrid Hombres 68,91 43,67 72,79 20,95 57,87 90,81 33,25
Ambos sexos 59,36 45 61,42 22,68 58,81 81,39 22,97
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
COMUNIDAD DE MADRID Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 2.267.374 2.052.873 4.320.247 100,0 
De 18 a 25 años 213.906 223.116 437.022 10,1 
De 25 a 44 años 867.719 869.038 1.736.757 40,2 
De 45 a 54 años 364.572 334.122 698.694 16,2 
De 55 a 64 años 315.624 284.769 600.393 13,9 
65 y más años 505.553 341.828 847.381 19,6 
Censo de Residentes (CERA)
Total 74.583 68.428 143.011 100,0 
De 18 a 25 años 8.744 8.813 17.557 12,3 
De 25 a 44 años 34.341 31.562 65.903 46,1 
De 45 a 54 años 9.922 9.712 19.634 13,7 
De 55 a 64 años 8.183 7.639 15.822 11,1 
65 y más años 13.393 10.702 24.095 16,8 
Censo electoral
Total 2.341.957 2.121.301 4.463.258 100,0 
De 18 a 25 años 222.650 231.929 454.579 10,2 
De 25 a 44 años 902.060 900.600 1.802.660 40,4 
De 45 a 54 años 374.494 343.834 718.328 16,1 
De 55 a 64 años 323.807 292.408 616.215 13,8 
65 y más años 518.946 352.530 871.476 19,5 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Usuarios
Total de usuarios atendidos 54.631
Usuarios dependientes* 22.399
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 6,29
Usuarios >80 años* 33.325
Usuarias mujeres* 44.033
Usuarias mujeres>80 años* 26.878
Edad media del usuario 80
Coste y financiación**
Precio público (euros/hora)) 12,93 
Precio Concierto (euros/hora) 9,81 
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 174,52 
Copago (a cargo del usuario) 54%
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 6.185.854
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 17,79
Tiempo empleado en cuidados 53%
Tiempo empleado en tareas domésticas 47%
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio (no aplicado a 
la Comunidad de Madrid)
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias*** 92
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Estimación a partir de información disponible.
** P. Público: Total gasto realizado/Total horas realizadas. P. Concierto: Total cuantía convenios/Total horas realizadas. 
Copago: 6,98€. Se calcula el porcentaje sobre precio público: 6,98/12,93=53,98%.
*** De los 92 servicios, 37 están inscritos en el sector de la Tercera Edad y 55 en el sector Conjunto de la Población, incluyendo la Tercera Edad.
TABLA 37
Servicio de ayuda a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 868.361
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
49 %
81 %
61 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
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53 %
47 % Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 22
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Distribución de Funciones. Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos** 80.024
Usuarios dependientes* 26.408
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 9,22
Usuarios >80 años* 46.734
Usuarias mujeres* 61.939
Usuarias mujeres>80 años* 35.211
Edad media del usuario* 83
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año)** 244 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año)
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 78.808
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos) (1) 1.938 
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias 6
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) Especificar el nombre del sistema.
Datos del Ayuntamiento de Madrid: 1.000 sensores de movimiento; 935 detectores de gas, intrusismo, caidas, dos videoasistencias y una Telasistencia sistema GPS.
* Datos estimados sobre información provisioneal del estudio Grado de satisfación y mejora de la Telasistencia en la Comunidad de Madrid.
** Convenios C.Madrid-FEMP. Aytos. y Programa Madrid Acompaña.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 868.361
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Servicio Público de Comidas a Domicilio: 
Ayto. Madrid
Total de usuarios atendidos 1.083
Usuarios dependientes 1.083
Comidas subvencionadas (año) 153.162
Gasto anual / usuario (euros/año) 383
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio: 
Ayto. Madrid
Total de usuarios atendidos 286
Usuarios dependientes 286
Gasto anual / usuario (euros/año) 669
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda: 
Ayto. Madrid
Total de usuarios atendidos 1.042
Usuarios dependientes 1.042
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 1.303
Prestación económica para adecuación de vivienda: 
C. Madrid
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas) 848
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 713  
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos: Ayto. Madrid 771
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia:
Ayto. Madrid*
Total de usuarios atendidos 236
Usuarios dependientes 87
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 691
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia:
C. Madrid**
Total de usuarios atendidos 190
Usuarios dependientes 190
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 6.171
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
* Cuidando al cuidador+Respiro Familiar.
** Ayuda a domicilio intensiva.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 868.361
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
44 %
77 %
58 %
100 %
GRÁFICO 23
Servicio público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
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Asociados
Núm. de Asociados 531.162
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 61,17
Asociadas mujeres 296.911
Edad media del asociado: 74
Mujeres 73
Hombres 74
Centros
Total de Centros 160
Públicos 110
Privados 50
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)* 14.376.505  
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Incluido coste de personal de los Hogares de la C. Madrid.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 868.361
Usuarios
Total de usuarios atendidos * 9.556
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 1,10
Usuarios >80 años 1.447
Usuarias mujeres 5.174
Usuarias mujeres>80 años 1.144
Usuarios psicogeriátricos 1.491
Edad media del usuario 79
Coste y financiación (Euros/año)**
Precio público de una plaza para dependiente 11.071,00 
Copago (a cargo del usuario) 11,40%
Precio de concertación de plaza para dependiente 9.344,41 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 9.401,44    
Total de Centros según titularidad 41
TITULARIDAD PÚBLICA 32
Centros con plazas psicogeriátricas 2
TITULARIDAD PRIVADA 9
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas 0
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  9.525
Públicas 3.005
Concertadas 2.239
Privadas 4.281
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 1.209
Públicas 255
Concertadas 954
Privadas
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 1,10
Públicas+concertadas 0,60
Privadas 0,49
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos
Gasto anual/usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* No incluye usuarios privados. Del total de usuarios 4.018 corresponden al Ayuntamiento de Madrid, de los cuales 3.015 son mujeres y 1491 son usuarios psicogeriátricos.
** Datos del Ayuntamiento de Madrid:  Precio público de una plaza para dependiente: 166,95-706,32 €/mes
Copago (a cargo del usuario): 25%-30%
Precio de concertación de plaza para dependiente: 6.960 €/año
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica: 8.040 €/año
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 868.361
Mujeres
Hombres56 %
44 %
GRÁFICO 24
Hogares y Clubes. Perfil del usuario. Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
SERVICIOS DIURNOS
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54 %
21 %
26 %
100
37 %
Porcentaje psicogeriátricos** C.M.)
Porcentaje mujeres> 80* (Ayto. M.)
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años* (Ayto. M.)
Total usuarios
GRÁFICO 25
Centros públicos de Día para Dependientes. Perfil del usuario. Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
Pública Privada
34 %
66 %
GRÁFICO 26
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
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1,10
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,60
0,49
GRÁFICO 28
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Madrid - Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
45 %
32 %
24 %
GRÁFICO 27
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Usuarios
Total de usuarios atendidos 23.088
Índice de cobertura((Usuarios/Pob.>65)*100) 2,66
Usuarios >80 años 18.702
Usuarias mujeres 18.020
Usuarias mujeres>80 años 14.993
Usuarios dependientes
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario 85
Edad media de ingreso: 84
Mujeres 85
Hombres 82
Coste y financiación (euros/año)*
Precio público de una plaza 24.757 
Copago (a cargo del usuario) 16,17%
Precio de concertación de plaza 11.296,75 
Precio de concertación de plaza para dependiente 17.611,25 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 19.326,75 
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 616
TITULARIDAD PÚBLICA 58
Centros con plazas psicogeriátricas 12
TITULARIDAD PRIVADA 558
Centros con plazas psicogeriátricas 15
Centros con plazas concertadas 121
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  43.516
Públicas 9.415
Concertadas 8.933
Privadas 25.168
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 14.201
Públicas 8.893
Concertadas 5.308
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 1.128
Públicas 603
Concertadas 525
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 289
Centros con 50-100 plazas 170
Centros con 100-150 plazas 62
Centros con más de 150 plazas 95
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 5,01
Públicas+concertadas 2,11
Privadas 2,90
Servicio Público de Estancia Temporal: C. Madrid
Centros que ofrecen este servicio 43
Total de plazas disponibles 400
Plazas psicogeriátricas 5
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Ayto. Madrid: Precio público plaza psicogeriátrica: 19.263,36_/año.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 868.361
Total de plazas en servicios residenciales (2) 32.367
Plazas en Centros Residenciales 43.516
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 512
Plazas en Viviendas Tuteladas 424
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 88
Plazas en Apartamentos Residenciales 0
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 5,07
Plazas en Centros Residenciales 5,01
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0,06
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus Centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 868.361
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Edad media ingreso Mujeres Hombres
82
85
84
GRÁFICO 30
Centros públicos residenciales. Edad media de ingreso. Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
65 %
78 %
81 %
100 %
GRÁFICO 29
Centros públicos residenciales. Perfil del usuario. Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
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Pública Privada
9 %
91 %
GRÁFICO 31
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
47 %
28 %
15 %
10 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 32
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
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5,01
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
2,11
2,90
GRÁFICO 34
Índice de cobertura de plazas en Centros residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
58 %
22 % 21 %
GRÁFICO 33
Distribución del número de plazas en Centros residenciales. Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
Total plazas Dependientes Psicogeriátricas
Públicas + concertadas
77 %
6 %
100 %
GRÁFICO 35
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros residenciales 
(porcentaje total de plazas residenciales públicas y concertadas). Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
Usuarios*
Total de usuarios atendidos 523
Usuarios dependientes 80
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,06
Usuarios >80 años 137
Usuarias mujeres 321
Usuarias mujeres>80 años 66
Edad media del usuario 73
Coste y financiación (euros/año): Ayto. Madrid
Precio público plaza (euros/año) 2.942-3.678
Copago(a cargo del usuario) 20-25%
Contenido y calidad: C. Madrid
Total de viviendas 206
Públicas 205
Privadas 1
Total de plazas 424
Plazas para dependientes
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Del núm. total de usuarios, 430 corresponden al Ayto. de Madrid, de los cuales 102 son mayores de 80 años, 263 son mujeres y 66 son mujeres mayores de 80 años.
TABLA 44
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 868.361
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Usuarios: C. Madrid
Total de usuarios atendidos 88
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,01
Usuarios >80 años 15
Usuarias mujeres 61
Usuarias mujeres>80 años 12
Edad media del usuario 82
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (Euros/año): importe máximo de ayuda 626 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Hogares 88
Total de plazas
Plazas para dependientes
Apartamentos residenciales
Núm. de apartamentos
Plazas
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 45
Servicio público de Acogimiento Familiar. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 868.361
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
15 %
26 %
100 %
61 %
GRÁFICO 36
Viviendas públicas tuteladas. Perfil del usuario. Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
14 %
17 %
100 %
69 %
GRÁFICO 37
Servicio público de Acogimiento Familiar. Perfil del usuario. Madrid. Enero 2006
Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad Autónoma de Madrid.
Elaboración propia.
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA MURCIA (REGIÓN DE)
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 1.045.601 2,7 124.189 11,9 48.679 4,7 25.724 2,5
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 1.335.792 3,0 183.692 13,8 82.362 6,2 42.075 3,1
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Murcia 
(Región de) 1.294.694 1,6 30,1 16.709 13,0 6.651 9.595 7,5
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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Melilla
Ceuta
Rioja (La)
País Vasco
Navarra (Comunidad Foral de)
Murcia (Región de)
Madrid (Comunidad de)
Galicia
Extremadura
Comunidad Valenciana
Cataluña
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Andalucía
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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Edad
GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Murcia 
(Región de) 1.335.792 227.773 17,1 117.443 110.330 924.327 69,2 480.219 444.108 183.692 13,8 79.387 104.305
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 1.335.792 677.049 658.743 102,8
0-4 79.297 40.983 38.314 107,0
5-9 72.807 37.414 35.393 105,7
10-14 75.669 39.046 36.623 106,6
15-19 80.443 41.776 38.667 108,0
20-24 104.983 55.573 49.410 112,5
25-29 128.486 69.719 58.767 118,6
30-34 123.354 66.223 57.131 115,9
35-39 115.953 60.999 54.954 111,0
40-44 100.810 51.889 48.921 106,1
45-49 84.316 42.878 41.438 103,5
50-54 68.326 34.174 34.152 100,1
55-59 63.625 31.116 32.509 95,7
60-64 54.031 25.872 28.159 91,9
65-69 50.329 23.683 26.646 88,9
70-74 51.001 23.270 27.731 83,9
75-79 40.287 17.228 23.059 74,7
80-84 25.522 10.011 15.511 64,5
85 y + 16.553 5.195 11.358 45,7
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 1.335.792 243.594 908.506 183.692 18,2 68,0 13,8 100,0 100,0 100,0
0-2.000 7.341 998 4.787 1.556 13,6 65,2 21,2 0,4 0,5 0,8
2.001-10.000 81.217 14.378 53.773 13.066 17,7 66,2 16,1 5,9 5,9 7,1
10.001-50.000 491.653 91.686 332.395 67.572 18,6 67,6 13,7 37,6 36,6 36,8
50.001-500.000 755.581 136.532 517.551 101.498 18,1 68,5 13,4 56,0 57,0 55,3
> 500.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 74,7 71,6 77,8 6,2
1980 76,0 73,0 79,1 6,1
1985 76,2 73,0 79,5 6,5
1990 77,7 74,5 80,9 6,3
1995 77,7 74,5 80,9 6,4
1998 77,7 74,5 80,9 6,4
2000* 78,6 75,3 81,9 6,6
2002* 79,0 76,0 82,0 6,0
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 1.294.694 182.453 1.112.241
Todas las causas 9.595 741,1 7.808 4.279,5 1.787 160,7
I. Infecciosas 163 12,6 102 55,9 61 5,5
II. Tumores 2.485 191,9 1.810 992,0 675 60,7
III. Sangre 12 0,9 12 6,6 0 0,0
IV. Endocrinas 303 23,4 273 149,6 30 2,7
V. Mentales 222 17,1 211 115,6 11 1,0
VI-VIII. Nerviosas 302 23,3 255 139,8 47 4,2
IX. Circulatorias 3.267 252,3 2.970 1.627,8 297 26,7
X. Respiratorias 1.118 86,4 1.046 573,3 72 6,5
XI. Digestivas 517 39,9 407 223,1 110 9,9
XII. Piel 19 1,5 18 9,9 1 0,1
XIII. Huesos 72 5,6 68 37,3 4 0,4
XIV. Genitourinarias 297 22,9 283 155,1 14 1,3
XV. Parto 0 0,0 0 0,0 0 0,0
XVI. Perinatales 47 3,6 0 0,0 47 4,2
XVII. Congénitas 39 3,0 2 1,1 37 3,3
XVIII. Otros síntomas 185 14,3 165 90,4 20 1,8
XX. Causas externas 547 42,2 186 101,9 361 32,5
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 741,1 775,9 705,8
0-4 148,9 193,8 101,4
5-9 19,7 21,9 17,5
10-14 13,1 17,7 8,1
15-19 47,5 53,2 41,3
20-24 53,8 73,6 31,8
25-29 59,9 78,8 38,3
30-34 81,9 117,6 41,7
35-39 109,2 151,4 63,4
40-44 121,5 171,6 68,8
45-49 273,9 375,3 170,1
50-54 331,7 462,1 202,2
55-59 495,8 730,5 273,3
60-64 822,3 1.154,7 516,3
65-69 1.239,9 1.852,0 696,9
70-74 2.156,5 3.012,6 1.445,1
75-79 3.915,6 5.007,1 3.098,7
80-84 7.664,9 9.707,5 6.377,0
85 y + 16.927,1 18.702,3 16.125,2
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 141.079 63.194 77.886 10,9 9,7 12,1 1.294.694 652.057 642.637
< 1 5.750 3.244 2.506 38,7 42,0 35,1 14.858 7.717 7.141
1-4 3.826 2.127 1.700 6,3 6,9 5,8 60.341 30.980 29.361
5-14 4.301 2.479 1.822 2,9 3,3 2,6 147.386 76.003 71.383
15-24 11.302 3.875 7.426 6,1 4,0 8,3 186.117 97.117 89.000
25-34 25.800 5.850 19.950 10,7 4,6 17,7 240.629 128.038 112.591
35-44 17.732 6.832 10.900 8,6 6,4 10,9 207.211 107.086 100.125
45-54 13.109 6.904 6.205 9,1 9,5 8,6 144.530 72.593 71.937
55-64 15.169 8.785 6.384 13,6 16,3 11,1 111.169 53.745 57.424
65-74 20.397 11.734 8.663 19,8 24,6 15,6 103.243 47.717 55.526
75-84 18.164 9.267 8.897 28,7 35,5 24,0 63.212 26.083 37.129
85 y + 5.530 2.097 3.433 34,6 42,1 31,2 15.998 4.978 11.020
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 527,3 472,7 1.000,0 1.000,0
<1 9,4 5,9 3,4 11,3 7,3
1-4 2,3 1,9 0,4 3,6 0,9
5-9 1,5 0,8 0,6 1,6 1,3
10-14 1,0 0,7 0,3 1,4 0,7
15-19 4,0 2,3 1,7 4,3 3,5
20-24 5,9 4,3 1,7 8,1 3,5
25-29 7,7 5,4 2,3 10,3 4,9
30-34 10,0 7,6 2,4 14,4 5,1
35-39 12,7 9,2 3,5 17,4 7,5
40-44 12,1 8,8 3,3 16,6 7,1
45-49 22,4 15,5 6,9 29,5 14,6
50-54 22,8 15,8 7,0 30,0 14,8
55-59 31,7 22,7 9,0 43,1 19,0
60-64 42,7 28,8 14,0 54,6 29,5
65-69 68,6 48,2 20,4 91,3 43,2
70-74 112,8 71,5 41,3 135,6 87,3
75-79 161,6 88,5 73,2 167,8 154,8
80-84 188,5 92,3 96,2 175,1 203,5
85-89 146,1 56,1 90,0 106,3 190,5
90-94 98,7 32,4 66,3 61,5 140,2
95 y + 37,4 8,5 28,9 16,2 61,1
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Murcia 
(Región de) 527,8 835,2 183,6 92,4 98,9 85,3
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 297,7 214,4 41,4 84,0 83,3
Públicos 387,4 284,1 56,9 115,0 103,4
No públicos 108,4 67,5 8,9 18,7 40,9
Según finalidad
Total 297,7 214,4 41,4 84,0 83,3
Generales 347,7 251,3 49,8 101,7 96,5
No generales 134,1 94,0 14,0 26,3 40,1
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,50 1.042,80 209,50 80,80 2,70 1,90 0,80
Murcia 
(Región de) 3,02 917,58 159,96 83,12 2,98 2,14 0,83
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Murcia (Región de) 81,8 92,5
Nota: Cifras relativas
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por comunidades autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por comunidades autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 7,0 49,7 94,7
Públicos 7,1 50,7 98,2
No públicos 6,2 43,3 0,0
Según finalidad
Total 7,0 49,7 94,7
Generales 6,9 50,4 95,0
No generales 9,0 36,4 89,4
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 111.259 100,0 48.185 63.076 105,3 92,4 117,8
De 6 a 44 años 21.384 19,2 12.756 8.629 32,8 38,5 27,0
De 45 a 64 años 27.317 24,6 11.766 15.551 124,4 110,2 137,8
De 65 a 69 años 12.150 10,9 5.805 6.344 237,9 243,3 233,1
De 70 a 74 años 15.939 14,3 6.051 9.888 361,9 308,6 404,7
De 75 a 79 años 15.451 13,9 5.722 9.730 501,8 439,9 547,0
De 80 a 84 años 9.650 8,7 3.105 6.545 569,6 493,2 614,7
De 85 y más años 9368 8,4 2980 6389 804,4 822,2 796,4
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 48.701 55,9 62.558 404,9
Ver 9.589 11,0 22.682 146,8
Oír 9.924 11,4 17.257 111,7
Comunicarse 7.516 8,6 8.489 54,9
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 8.304 9,5 10.877 70,4
Desplazarse 13.129 15,1 24.406 158,0
Utilizar brazos y manos 16.774 19,3 20.865 135,1
Desplazarse fuera del hogar 23.877 27,4 41.865 271,0
Cuidar de sí mismo 6.280 7,2 18.756 121,4
Realizar las tareas del hogar 19.332 22,2 33.483 216,7
Relacionarse con otras personas 7.505 8,6 10.780 69,8
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 11.066 3.521 7.544 31,8 68,2
Escuchar el habla 14.345 6.827 7.518 47,6 52,4
Recordar informaciones y episodios 9.118 2.908 6.210 31,9 68,1
Levantarse, acostarse 19.458 6.084 13.374 31,3 68,7
Desplazarse dentro del hogar 16.053 5.293 10.760 33,0 67,0
Utilizar utensilios y herramientas 12.104 4.017 8.087 33,2 66,8
Desplazarse en transporte público 36.577 12.091 24.486 33,1 66,9
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 15.690 5.625 10.064 35,9 64,1
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 8.961 3.224 5.738 36,0 64,0
Vestirse-desvestirse y arreglarse 14.056 5.333 8.723 37,9 62,1
Comer y beber 5.113 1.817 3.296 35,5 64,5
Cuidarse de las comidas 18.946 5.411 13.535 28,6 71,4
Limpieza y mantenimiento de la casa 29.650 7.215 22.435 24,3 75,7
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 36.899 100,0 12.169 100,0 24.730 100,0
Cónyuge 8.124 22,0 5.899 48,5 2.225 9,0
Hija 11.152 30,2 2.189 18,0 8.963 36,2
Hijo 1.598 4,3 169 1,4 1.430 5,8
Hermana 876 2,4 331 2,7 545 2,2
Hermano 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 7.306 19,8 1.378 11,3 5.927 24,0
Empleado, amigo o vecino 3.449 9,3 779 6,4 2.670 10,8
Servicios sociales 602 1,6 183 1,5 419 1,7
Otra relación 213 0,6 0 0,0 213 0,9
No consta 3.578 9,7 1.241 10,2 2.338 9,5
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 62.558 43.761 15.543 3.253 0
Porcentaje 100 70 24,8 5,2 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 62.558 13.025 26.336 20.036 3.161
Porcentaje 100 20,8 42,1 32 5,1
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
REGIÓN DE MURCIA ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 8.631 477,0 533.924 459,7
Viudedad 3.588 367,0 205.555 332,1
Otras clases 1.219 362,9 56.587 360,0
Total pensiones 13.438 437,3 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 23.340 480,4 355.362 484,8
Viudedad 12.535 356,8 207.594 380,6
Otras clases 5.766 381,2 93.775 380,7
Total pensiones 41.641 429,4 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 16.283 524,5 602.873 527,2
Viudedad 7.421 360,2 268.962 364,3
Otras clases 4.512 420,1 128.828 442,0
Total pensiones 28.216 464,6 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 6.699 430,4 166.438 417,8
Viudedad 504 264,2 9.408 259,1
Otras clases 692 390,4 17.056 391,1
Total pensiones 7.895 416,3 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 1.011 952,4 70.305 906,1
Viudedad 760 521,9 44.962 475,1
Otras clases 258 532,9 15.661 544,3
Total pensiones 2.029 737,8 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 34 1.259,2 39.429 1.517,6
Viudedad 25 662,4 23.812 608,8
Otras clases 7 977,3 7.662 922,6
Total pensiones 66 1.003,3 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 1.386 738,5 55.395 828,7
Viudedad 2.194 542,1 79.773 609,7
Otras clases 3.914 686,8 111.747 810,6
Total pensiones 7.494 654,0 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
REGIÓN DE 
MURCIA 116.820 642,3 55.201 439,2 38.302 528,1 210.323 568,2
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 2,4 88,7 2,5 92,0 3,3 85,0 2,6 88,3
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
REGIÓN DE 
MURCIA 53.286 832,7 27.123 507,8 19.222 610,4 99.631 701,4
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
REGIÓN DE 
MURCIA 2.712 316,4 6.150 304,9 1.051 259,9 9.913 303,3
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 55,7 44,5 80,6 180,8
1997 61,5 45,7 78,7 185,9
1998 104,2 47,0 38,7 189,9
1999 106,4 48,2 38,0 192,6
2000 107,9 49,3 37,5 194,7
2001 109,6 50,3 36,9 196,8
2002 110,6 51,4 36,8 198,8
2003 112,2 52,4 36,8 201,4
2004 112,9 53,4 36,8 203,1
2005 114,0 54,2 37,0 205,2
2006
Enero 116,0 54,6 37,6 208,2
Febrero 116,1 54,7 37,6 208,4
Marzo 116,3 54,8 37,7 208,8
Abril 116,2 54,9 37,9 209,0
Mayo 116,4 54,9 37,8 209,1
Junio 116,7 55,1 37,9 209,7
Julio 116,7 55,1 38,2 210,0
Agosto 116,8 55,2 38,3 210,3
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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1 %
Minería del Carbón
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
REGION DE MURCIA 18.685 19.661
Murcia 12.679 13.307
Cartagena 6.006 6.354
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 3,4 3,3
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
REGIÓN DE MURCIA 7.368 264,5 7.586 311,58 14.954 288,39
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 2,7 95,60 3,7 98,30 3,1 98,20
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
REGIÓN DE MURCIA
2000 4.836 10.877 15.713
2001 7.177 8.486 15.663
2002 7.473 8.300 15.773
2003 7.596 8.006 15.602
2004 7.497 7.894 15.391
2005 7.429 7.667 15.096
2006
Enero 7.461 7.669 15.130
Febrero 7.460 7.641 15.101
Marzo 7.456 7.665 15.121
Abril 7.430 7.670 15.100
Mayo 7.398 7.643 15.041
Junio 7.393 7.653 15.046
Julio 7.388 7.655 15.043
Agosto 7.379 7.638 15.017
Septiembre 7.368 7.586 14.954
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
REGIÓN DE Mujeres 6.365 85,5 4.666 61,2 11.031 73,2
MURCIA Hombres 1.079 14,5 2.957 38,8 4.036 26,8
Ambos sexos 7.444 100,0 7.623 100,0 15.067 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
REGIÓN DE MURCIA ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 262.597 19,66 153.277.076 114,75 23,12 149,34
Pensiones contributivas 209.964 15,72 119.118.541 89,17 18,53 119,06
Incapacidad permanente 29.397 2,20 17.723.235 13,27 1,96 14,37
Jubilación 116.663 8,73 74.824.916 56,02 10,91 78,90
Viudedad 55.112 4,13 24.187.150 18,11 4,99 23,77
Orfandad 8.107 0,61 2.138.480 1,60 0,59 1,69
Favor Familiar 685 0,05 244.761 0,18 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 15.043 1,13 4.600.145 3,44 1,09 3,27
Jubilación 7.388 0,55 2.045.536 1,53 0,63 1,76
Invalidez 7.655 0,57 2.554.610 1,91 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 5.763 0,43 796.982 0,60 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 5.128 0,38 761.404 0,57 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 313 0,02 18.587 0,01 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 322 0,02 16.992 0,01 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 745 0,06 111.646 0,08 0,06b 0,09b
Enfermedad 684 0,05 102.504 0,08 0,05 0,07
Vejez 61 0,00 9.141 0,01 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 31.082 2,33 28.649.762 21,45 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales. (http://www.seg-social.es)
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
REGIÓN DE MURCIA
1996 317,9
1997 337,0
1998 361,8
1999 387,4
2000 408,3
2001 432,5
2002 458,6
2003 487,2
2004 503,9
2005 538,0
2006
Enero 558,4
Febrero 562,6
Marzo 569,1
Abril 574,3
Mayo 575,9
Junio 575,8
Julio 579,4
Agosto 563,8
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
REGIÓN DE MURCIA ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 317,9 180,8 1,76 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 337,0 185,9 1,81 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 361,8 189,9 1,91 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 387,4 192,6 2,01 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 408,3 194,7 2,10 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 432,5 196,8 2,20 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 458,6 198,8 2,31 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 487,2 201,4 2,42 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 503,9 203,1 2,48 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 538,0 205,2 2,62 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 558,4 208,4 2,68 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 562,6 208,8 2,69 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 569,1 209,0 2,72 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 574,3 209,1 2,75 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 575,9 209,7 2,75 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 575,8 210,0 2,74 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 579,4 210,3 2,76 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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Región de Murcia
GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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Región de Murcia
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006.
REGIÓN DE MURCIA ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 18.999 4,65 402.713 2,67
2001 29.218 6,76 557.075 3,56
2002 42.743 9,32 766.472 4,75
2003 55.325 11,36 924.805 5,57
2004 57.059 11,32 1.048.229 6,14
2005 77.807 14,46 1.461.141 8,19
2006
Enero 94.463 16,92 1.696.117 9,36
Febrero 95.872 17,04 1.721.765 9,44
Marzo 98.432 17,30 1.756.429 9,57
Abril 100.018 17,42 1.803.323 9,72
Mayo 101.707 17,66 1.850.409 9,93
Junio 101.271 17,59 1.869.537 10,03
Julio 98.794 17,05 1.868.358 9,95
Agosto 95.049 16,86 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Región de Mujeres 40,48 32,55 41,8 9,4 47,63 58,6 11,01
Murcia Hombres 67,63 53,89 70,12 25,41 72,21 88,67 25,6
Ambos sexos 54,1 43,65 55,92 17,7 60,44 74,24 17,62
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es).
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
REGIÓN DE MURCIA Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 476.404 453.917 930.321 100,0 
De 18 a 25 años 55.473 58.474 113.947 12,2 
De 25 a 44 años 189.050 193.638 382.688 41,1 
De 45 a 54 años 70.751 69.796 140.547 15,1 
De 55 a 64 años 57.006 53.365 110.371 11,9 
65 y más años 104.124 78.644 182.768 19,6 
Censo de Residentes (CERA)
Total 8.412 8.860 17.272 100,0 
De 18 a 25 años 501 517 1.018 5,9 
De 25 a 44 años 2.656 2.748 5.404 31,3 
De 45 a 54 años 1.112 1.363 2.475 14,3 
De 55 a 64 años 1.236 1.465 2.701 15,6 
65 y más años 2.907 2.767 5.674 32,9 
Censo electoral
Total 484.816 462.777 947.593 100,0 
De 18 a 25 años 55.974 58.991 114.965 12,1 
De 25 a 44 años 191.706 196.386 388.092 41,0 
De 45 a 54 años 71.863 71.159 143.022 15,1 
De 55 a 64 años 58.242 54.830 113.072 11,9 
65 y más años 107.031 81.411 188.442 19,9 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Usuarios
Total de usuarios atendidos 3.502
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 1,85
Usuarios >80 años
NºUsuarias mujeres 2.828
NºUsuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario 73
Coste y financiación
Precio público (euros/hora)) 10,26 
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 164,16 
Porcentaje copago (a cargo del usuario) 
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 687.037
Intensidad horaria(promedio de horas/mes/usuario) 16
Tiempo empleado en cuidados 35%
Tiempo empleado en tareas domésticas 65%
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos 3.502
Usuarios dependientes
Gasto anual/usuario (euros/año) 2.013 
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio 
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 188.945
Porcentaje mujeres
Total usuarios
81 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. Murcia. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
Elaboración propia.
35 %
65 %
Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 22
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Distribución de funciones. Murcia. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
Elaboración propia.
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 4.671
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,47
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario 73
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) 279,84 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año)
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 3.329
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos) (1)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 736
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias (Cruz Roja Española) 1
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) Especificar el nombre del sistema.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 188.945
Asociados
Asociados 140.294
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 74,25
Asociadas mujeres
Edad media del asociado:
Mujeres
Hombres
Centros
Total de centros 252
Públicos 52
Privados 200
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año) 1.955,59 
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
INE (2006),Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 188.945
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos 340
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año) 61.538
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas) 322
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 1.350,34  
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos 349
Usuarios dependientes 349
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 3.093,38
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos 547
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 643,41
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos 844
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 1.561,24
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 188.945
SERVICIOS DIURNOS
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 660
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,35
Usuarios >80 años 287
Usuarias mujeres 479
Usuarias mujeres>80 años 222
Usuarios psicogeriátricos 146
Edad media del usuario 71-80 
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 4.273,19 
Copago (a cargo del usuario) 34,70%
Precio de concertación de plaza para dependiente 4.273,19 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 5.075,50  
Total de Centros según titularidad 33
TITULARIDAD PÚBLICA 23
Centros con plazas psicogeriátricas 7
TITULARIDAD PRIVADA 10
Centros con plazas psicogeriátricas 2
Centros con plazas concertadas 3
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  1.034
Públicas 536
Concertadas 235
Privadas 263
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 115
Públicas 30
Concertadas 20
Privadas 65
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,55
Públicas+concertadas 0,41
Privadas 0,14
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos
Gasto anual/ usuario (euros/año) 4.273 
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 188.945
73 %
34 %
43 %
100 %
22 %
Porcentaje psicogeriátricos
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
GRÁFICO 23
Centros públicos de Día para Dependientes. Perfil del usuario. Murcia. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
Elaboración propia.
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Públicas Concertadas Privadas
25 %
52 %
23 %
GRÁFICO 25
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. Murcia. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
Elaboración propia.
Pública Privada
70 %
30 %
GRÁFICO 24
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Murcia. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
Elaboración propia.
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0,55
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,41
0,14
GRÁFICO 26
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Murcia - Enero 2006
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Total de plazas en servicios residenciales (2) 4.024
Plazas en Centros Residenciales 3.994
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 30
Plazas en Viviendas Tuteladas 24
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 0
Plazas en Apartamentos Residenciales 6
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 2,13
Plazas en Centros Residenciales 2,11
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0,02
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus Centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 188.945
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100 %
7 %
Porcentaje psicogeriátricos
Porcentaje dependientes
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
86 %
63 %
41 %
86 %
GRÁFICO 27
Centros públicos residenciales. Perfil del usuario. Murcia. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 1.569
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,83
Usuarios >80 años 1.354
Usuarias mujeres 986
Usuarias mujeres>80 años 651
Usuarios dependientes 1.351
Usuarios psicogeriátricos 116
Edad media del usuario 71-80
Edad media de ingreso: 0
Mujeres
Hombres
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 14.497,8 
Copago (a cargo del usuario) 28,50%
Precio de concertación de plaza 14.497,8 
Precio de concertación de plaza para dependiente 14.497,8 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 15.264,3  
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 38
TITULARIDAD PÚBLICA 10
Centros con plazas psicogeriátricas 2
TITULARIDAD PRIVADA 28
Centros con plazas psicogeriátricas 1
Centros con plazas concertadas
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  3.994
Públicas 1.014
Concertadas 687
Privadas 2.293
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 1.160
Públicas 480
Concertadas 680
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 120
Públicas 113
Concertadas 7
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 10
Centros con 50-100 plazas 16
Centros con 100-150 plazas 5
Centros con más de 150 plazas 7
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 2,11
Públicas+concertadas 0,90
Privadas 1,21
Servicio Público de Estancia Temporal
Centros que ofrecen este servicio
Total de plazas disponibles
Plazas psicogeriátricas
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 188.945
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26 %
43 %
18 %
13 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 29
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Murcia. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
Elaboración propia.
Pública Privada
26 %
74 %
GRÁFICO 28
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Murcia. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
Elaboración propia.
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2,11
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,90
1,21
GRÁFICO 31
Índice de cobertura de plazas en Centros residenciales (porcentajej sobre población=>65 años). 
Murcia. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
57 %
25 %
17 %
GRÁFICO 30
Distribución del número de plazas en Centros residenciales. Murcia. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
Elaboración propia.
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
Usuarios
Total de usuarios atendidos 24
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,01
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año)
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Total de viviendas 2
Públicas 1
Privadas 1
Total de plazas 24
Plazas para dependientes
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 44
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 188.945
Total plazas Dependientes Psicogeriátricas
68 %
7 %
100 %
GRÁFICO 32
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros residenciales 
(porcentaje total de plazas residenciales públicas y concertadas)*. Murcia. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
Elaboración propia.
* Porcentajes calculados sobre total plazas públicas + concertadas.
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
100 %
100 %
100 %
100 %
GRÁFICO 33
Servicio público de Acogimiento Familiar. Perfil del usuario. Murcia. Enero 2006
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 2
Usuarios dependientes 2
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,00
Usuarios >80 años 2
Usuarias mujeres 2
Usuarias mujeres>80 años 2
Edad media del usuario 84
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año) 2.690 
Copago (a cargo del usuario) 20-28%
Contenido y calidad
Núm. de Hogares
Total de plazas
Plazas para dependientes
Apartamentos residenciales
Núm. de apartamentos 1
Plazas 6 
Fuente: Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Comunidad Autónoma de Murcia.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 44
Servicio Público de Acogimiento Familiar. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 188.945
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 519.277 17,9 79.791 15,4 33.701 6,5 17.799 3,4
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 593.472 1,3 103.637 17,5 52.744 8,9 30.118 5,1
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Navarra 
(Comunidad Foral de) 584.734 1,4 31,7 6.342 10,9 2.920 5.003 8,7
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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Personas
Melilla
Ceuta
Rioja (La)
País Vasco
Navarra (Comunidad Foral de)
Murcia (Región de)
Madrid (Comunidad de)
Galicia
Extremadura
Comunidad Valenciana
Cataluña
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Asturias (Principado de)
Aragón
Andalucía
-10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Navarra 
(Comunidad 
Foral de) 593.472 83.738 14,1 43.162 40.576 406.097 68,4 209.335 196.762 103.637 17,5 44.090 59.547
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 593.472 296.587 296.885 99,9
0-4 29.634 15.247 14.387 106,0
5-9 27.624 14.213 13.411 106,0
10-14 26.480 13.702 12.778 107,2
15-19 28.369 14.670 13.699 107,1
20-24 37.598 19.243 18.355 104,8
25-29 49.782 25.942 23.840 108,8
30-34 51.602 27.202 24.400 111,5
35-39 49.889 26.094 23.795 109,7
40-44 46.647 24.160 22.487 107,4
45-49 41.655 21.348 20.307 105,1
50-54 36.173 18.411 17.762 103,7
55-59 35.188 17.664 17.524 100,8
60-64 29.194 14.601 14.593 100,1
65-69 24.578 11.806 12.772 92,4
70-74 26.315 12.155 14.160 85,8
75-79 22.626 9.703 12.923 75,1
80-84 16.779 6.513 10.266 63,4
85 y + 13.339 3.913 9.426 41,5
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 593.472 89.214 400.621 103.637 15,0 67,5 17,5 100,0 100,0 100,0
0-2.000 94.566 11.751 60.355 22.460 12,4 63,8 23,8 13,2 15,1 21,7
2.001-10.000 184.702 29.086 124.409 31.207 15,7 67,4 16,9 32,6 31,1 30,1
10.001-50.000 120.876 20.773 84.594 15.509 17,2 70,0 12,8 23,3 21,1 15,0
50.001-500.000 193.328 27.604 131.263 34.461 14,3 67,9 17,8 30,9 32,8 33,3
> 500.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 75,4 71,8 79,1 7,4
1980 76,9 73,4 80,3 7,0
1985 78,1 74,7 81,5 6,8
1990 79,3 75,7 83,0 7,3
1995 80,0 76,3 83,6 7,3
1998 80,3 76,9 83,8 6,9
2000* 80,7 77,3 84,2 6,9
2002* 80,9 77,3 84,5 7,2
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 584.734 103.382 481.352
Todas las causas 5.003 855,6 4.251 4.111,9 752 156,2
I. Infecciosas 92 15,7 67 64,8 25 5,2
II. Tumores 1.378 235,7 1.052 1.017,6 326 67,7
III. Sangre 16 2,7 14 13,5 2 0,4
IV. Endocrinas 153 26,2 145 140,3 8 1,7
V. Mentales 149 25,5 147 142,2 2 0,4
VI-VIII. Nerviosas 231 39,5 206 199,3 25 5,2
IX. Circulatorias 1.541 263,5 1.411 1.364,8 130 27,0
X. Respiratorias 603 103,1 582 563,0 21 4,4
XI. Digestivas 262 44,8 232 224,4 30 6,2
XII. Piel 22 3,8 22 21,3 0 0,0
XIII. Huesos 44 7,5 44 42,6 0 0,0
XIV. Genitourinarias 108 18,5 103 99,6 5 1,0
XV. Parto 0 0,0 0 0,0 0 0,0
XVI. Perinatales 14 2,4 0 0,0 14 2,9
XVII. Congénitas 12 2,1 0 0,0 12 2,5
XVIII. Otros síntomas 107 18,3 102 98,7 5 1,0
XX. Causas externas 271 46,3 124 119,9 147 30,5
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 855,6 890,6 820,7
0-4 123,9 137,4 109,6
5-9 3,7 7,3 0,0
10-14 11,4 7,3 15,8
15-19 24,4 47,1 0,0
20-24 64,3 85,4 42,2
25-29 60,1 76,5 42,0
30-34 45,5 52,7 37,5
35-39 100,1 129,5 68,2
40-44 115,2 119,8 110,3
45-49 204,6 283,0 122,6
50-54 330,9 425,9 232,3
55-59 497,3 684,6 309,1
60-64 566,4 813,0 320,8
65-69 1.055,9 1.569,0 583,6
70-74 1.767,7 2.667,0 991,6
75-79 3.264,0 4.664,5 2.214,1
80-84 5.954,5 8.147,3 4.588,4
85 y + 14.037,4 16.389,2 13.056,2
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 63.745 30.752 32.993 10,9 10,5 11,3 584.734 292.059 292.675
< 1 2.022 1.156 866 35,4 39,7 31,0 5.708 2.915 2.793
1-4 1.691 936 755 7,5 8,0 6,9 22.537 11.643 10.894
5-14 1.899 1.076 822 3,6 3,9 3,2 53.197 27.403 25.794
15-24 3.388 1.540 1.849 5,0 4,4 5,6 67.508 34.773 32.735
25-34 9.199 2.385 6.814 9,1 4,5 14,2 100.543 52.725 47.818
35-44 7.605 2.937 4.668 8,1 6,0 10,3 94.069 48.848 45.221
45-54 6.255 3.398 2.857 8,2 8,8 7,7 76.037 38.812 37.225
55-64 7.981 4.766 3.215 12,9 15,4 10,4 61.753 30.889 30.864
65-74 9.767 5.803 3.964 18,8 23,7 14,4 51.971 24.487 27.484
75-84 10.058 5.342 4.716 26,2 34,0 20,8 38.353 15.720 22.633
85 y + 3.879 1.413 2.466 29,7 36,8 26,8 13.058 3.844 9.214
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 519,9 480,1 1.000,0 1.000,0
<1 5,6 3,8 1,8 7,3 3,7
1-4 1,4 0,2 1,2 0,4 2,5
5-9 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0
10-14 0,6 0,2 0,4 0,4 0,8
15-19 1,4 1,4 0,0 2,7 0,0
20-24 5,0 3,4 1,6 6,5 3,3
25-29 6,0 4,0 2,0 7,7 4,2
30-34 4,6 2,8 1,8 5,4 3,7
35-39 9,8 6,6 3,2 12,7 6,7
40-44 10,4 5,6 4,8 10,8 10,0
45-49 16,4 11,6 4,8 22,3 10,0
50-54 23,8 15,6 8,2 30,0 17,1
55-59 34,2 23,6 10,6 45,4 22,1
60-64 31,0 22,2 8,8 42,7 18,3
65-69 54,2 38,6 15,6 74,2 32,5
70-74 92,9 65,0 28,0 125,0 58,3
75-79 145,9 89,3 56,6 171,9 117,8
80-84 190,3 99,9 90,3 192,2 188,2
85-89 180,5 70,4 110,1 135,3 229,4
90-94 125,3 39,8 85,5 76,5 178,2
95 y + 60,6 15,8 44,8 30,4 93,3
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Navarra 
(Comunidad Foral) 424,0 651,8 163,6 52,6 54,3 50,6
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 319,6 240,9 49,6 102,4 78,7
Públicos 370,4 283,5 62,2 115,7 86,9
No públicos 244,2 177,7 30,8 82,7 66,5
Según finalidad
Total 319,6 240,9 49,6 102,4 78,7
Generales 363,3 275,0 57,7 119,0 88,3
No generales 128,3 91,5 14,0 29,5 36,8
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,50 1.042,80 209,50 80,80 2,7 1,90 0,80
Navarra 
(Comunidad Foral de) 4,03 1.119,16 180,62 76,11 3,2 2,41 0,79
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Navarra (Comunidad Foral de) 88,8 90,6
Nota: Cifras relativas
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por comunidades autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 8,0 39,5 86,9
Públicos 7,6 45,1 93,9
No públicos 9,0 30,5 0,0
Según finalidad
Total 8,0 39,5 86,9
Generales 8,0 40,1 88,1
No generales 9,5 0,2 0,5
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 40.376 100,0 18.380 21.994 79,2 72,9 85,4
De 6 a 44 años 6.336 15,7 4.178 2.157 22,2 28,6 15,5
De 45 a 64 años 7.916 19,6 4.915 3.000 65,3 79,9 50,3
De 65 a 69 años 3.813 9,4 2.059 1.754 143,1 160,5 126,9
De 70 a 74 años 5.260 13,0 1.602 3.657 218,5 144,2 282,3
De 75 a 79 años 5.361 13,3 1.928 3.433 283,3 238,5 316,7
De 80 a 84 años 4.800 11,9 1.532 3.269 410,3 357,4 440,9
De 85 y más años 6890 17,1 2166 4724 729,3 714,0 736,6
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 14.251 35,1 26.124 287,8
Ver 3.852 9,5 8.313 91,6
Oír 3.786 9,3 7.674 84,5
Comunicarse 2.623 6,5 5.075 55,9
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 2.659 6,5 5.973 65,8
Desplazarse 3.320 8,2 9.315 102,6
Utilizar brazos y manos 4.341 10,7 6.832 75,3
Desplazarse fuera del hogar 8.369 20,6 16.629 183,2
Cuidar de sí mismo 2.440 6,0 8.242 90,8
Realizar las tareas del hogar 5.553 13,7 15.085 166,2
Relacionarse con otras personas 1.663 4,1 5.532 60,9
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 4.513 1.826 2.686 40,5 59,5
Escuchar el habla 7.599 2.140 5.460 28,2 71,9
Recordar informaciones y episodios 4.074 1.197 2.877 29,4 70,6
Levantarse, acostarse 7.029 2.413 4.617 34,3 65,7
Desplazarse dentro del hogar 6.361 2.404 3.958 37,8 62,2
Utilizar utensilios y herramientas 3.682 1.304 2.378 35,4 64,6
Desplazarse en transporte público 14.852 5.121 9.731 34,5 65,5
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 7.442 1.823 5.619 24,5 75,5
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 2.712 470 2.243 17,3 82,7
Vestirse-desvestirse y arreglarse 5.773 2.125 3.648 36,8 63,2
Comer y beber 1.862 298 1.564 16,0 84,0
Cuidarse de las comidas 8.658 2.874 5.785 33,2 66,8
Limpieza y mantenimiento de la casa 13.141 5.083 8.058 38,7 61,3
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 16.651 100,0 6.460 100,0 10.191 100,0
Cónyuge 4.222 25,4 3.167 49,0 1.054 10,3
Hija 6.053 36,4 1.619 25,1 4.434 43,5
Hijo 810 4,9 243 3,8 566 5,6
Hermana 893 5,4 106 1,6 787 7,7
Hermano 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 1.822 10,9 189 2,9 1.633 16,0
Empleado, amigo o vecino 1.315 7,9 511 7,9 803 7,9
Servicios sociales 850 5,1 138 2,1 712 7,0
Otra relación 89 0,5 0 0,0 89 0,9
No consta 597 3,6 485 7,5 112 1,1
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 26.124 7.225 17.315 1.584 0
Porcentaje 100 27,7 66,3 6,1 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 26.124 3.682 11.129 9.797 1.516
Porcentaje 100 14,1 42,6 37,5 5,8
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
VARONES MUJERES
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 8.104 492,6 533.924 459,7
Viudedad 3.738 387,3 205.555 332,1
Otras clases 887 367,0 56.587 360,0
Total pensiones 12.729 452,9 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 2.173 524,3 355.362 484,8
Viudedad 2.025 418,6 207.594 380,6
Otras clases 368 388,9 93.775 380,7
Total pensiones 4.566 466,5 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 9.243 570,6 602.873 527,2
Viudedad 3.726 401,0 268.962 364,3
Otras clases 1.683 487,1 128.828 442,0
Total pensiones 14.652 517,9 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 1.421 423,0 166.438 417,8
Viudedad 40 234,6 9.408 259,1
Otras clases 127 416,6 17.056 391,1
Total pensiones 1.588 417,8 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 40 1.219,9 70.305 906,1
Viudedad 29 449,1 44.962 475,1
Otras clases 11 588,5 15.661 544,3
Total pensiones 80 853,7 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 13 1.118,8 39.429 1.517,6
Viudedad 16 489,3 23.812 608,8
Otras clases 9 525,7 7.662 922,6
Total pensiones 38 713,3 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 856 785,5 55.395 828,7
Viudedad 964 646,8 79.773 609,7
Otras clases 1.706 886,5 111.747 810,6
Total pensiones 3.526 796,5 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 68.799 804,1 28.049 504,5 14.332 740,5 111.180 720,3
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 1,4 111,0 1,3 105,7 1,2 119,1 1,4 112,0
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 41.082 1.019,7 16.780 570,4 9.311 824,9 67.173 880,5
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 230 297,2 5.867 287,4 731 185,6 6.828 276,8
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 46,8 23,4 22,7 92,9
1997 48,7 24,0 22,5 95,2
1998 59,0 24,5 13,3 96,8
1999 59,9 25,0 13,5 98,4
2000 60,7 25,5 13,6 99,8
2001 61,6 26,0 13,6 101,2
2002 62,2 26,4 13,8 102,4
2003 63,1 26,9 14,0 104,0
2004 64,1 27,3 14,0 105,4
2005 65,7 27,7 14,1 107,5
2006
Enero 67,6 27,9 14,3 109,8
Febrero 67,7 27,9 14,2 109,8
Marzo 68,0 27,9 14,3 110,2
Abril 68,1 28,0 14,4 110,5
Mayo 68,3 28,0 14,3 110,6
Junio 68,5 28,0 14,4 110,9
Julio 68,6 28,0 14,4 111,0
Agosto 68,8 28,0 14,4 111,2
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 5.459 5.893
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 1 1
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 2.008 274,16 996 329,29 3.004 292,44
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 0,7 99,10 0,5 103,90 0,6 99,50
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
2000 2.532 991 3.523
2001 2.493 1.007 3.500
2002 2.434 1.045 3.479
2003 2.296 1.010 3.306
2004 2.222 1.018 3.240
2005 2.101 1.014 3.115
2006
Enero 2.086 1.006 3.092
Febrero 2.081 1.003 3.084
Marzo 2.071 1.003 3.074
Abril 2.077 1.008 3.085
Mayo 2.077 1.015 3.092
Junio 2.052 1.010 3.062
Julio 1.998 996 2.994
Agosto 2.008 1.004 3.012
Septiembre 2.008 996 3.004
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
COMUNIDAD Mujeres 1.954 84,6 451 55,4 2.405 77,0
FORAL DE Hombres 355 15,4 363 44,6 718 23,0
NAVARRA Ambos sexos 2.309 100,0 814 100,0 3.123 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 128.994 21,74 95.353.359 160,67 23,12 149,34
Pensiones contributivas 111.045 18,71 79.869.249 134,58 18,53 119,06
Incapacidad permanente 10.696 1,80 9.455.944 15,93 1,96 14,37
Jubilación 68.634 11,56 55.090.290 92,83 10,91 78,90
Viudedad 28.037 4,72 14.133.573 23,82 4,99 23,77
Orfandad 3.140 0,53 949.764 1,60 0,59 1,69
Favor Familiar 538 0,09 239.677 0,40 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 2.994 0,50 903.485 1,52 1,09 3,27
Jubilación 1.998 0,34 589.278 0,99 0,63 1,76
Invalidez 996 0,17 314.207 0,53 0,46 1,51
Prestaciones LISMI - - - - 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos - - - - 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona - - - - 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes - - - - 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 116 0,02 17.384 0,03 0,06b 0,09b
Enfermedad 39 0,01 5.845 0,01 0,05 0,07
Vejez 77 0,01 11.539 0,02 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 14.839 2,50 14.563.241 25,00 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales. (http://www.seg-social.es)
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1996 183,9
1997 191,2
1998 201,2
1999 211,8
2000 223,0
2001 231,9
2002 239,1
2003 246,5
2004 253,3
2005 261,7
2006
Enero 263,9
Febrero 265,1
Marzo 265,7
Abril 268,8
Mayo 270,1
Junio 269,4
Julio 270,3
Agosto 270,1
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 183,9 92,9 1,98 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 191,2 95,2 2,01 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 201,2 96,8 2,08 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 211,8 98,4 2,15 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 223,0 99,8 2,23 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 231,9 101,2 2,29 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 239,1 102,4 2,33 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 246,5 104,0 2,37 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 253,3 105,4 2,40 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 261,7 107,5 2,43 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 263,9 109,8 2,40 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 265,1 110,2 2,41 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 265,7 110,5 2,40 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 268,8 110,6 2,43 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 270,1 110,9 2,44 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 269,4 111,0 2,43 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 270,3 111,2 2,43 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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Comunidad Foral de Navarra
GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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Comunidad Foral de Navarra
España
 Total  De 55 y más años  Total  De 55 y más años  Total  De 55 y más años
14
12
10
8
6
4
2
0
10,2 3,2 7,6 3,5 13,8 2,5
9,1 5,9 6,8 5,2 12,2 7,2
Ambos sexos Hombres Mujeres
GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 5.681 2,55 402.713 2,67
2001 8.994 3,88 557.075 3,56
2002 12.439 5,20 766.472 4,75
2003 15.747 6,39 924.805 5,57
2004 17.866 7,05 1.048.229 6,14
2005 23.645 9,04 1.461.141 8,19
2006
Enero 25.281 9,58 1.696.117 9,36
Febrero 25.487 9,61 1.721.765 9,44
Marzo 25.754 9,69 1.756.429 9,57
Abril 26.410 9,83 1.803.323 9,72
Mayo 27.101 10,03 1.850.409 9,93
Junio 26.788 9,94 1.869.537 10,03
Julio 26.582 9,83 1.868.358 9,95
Agosto 27.108 10,04 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Comunidad Mujeres 46,51 39,54 47,37 13,59 55,96 70,42 13,02
Foral de Hombres 66,42 39,50 70,04 19,76 52,23 91,76 29,70
Navarra Ambos sexos 56,39 39,52 58,57 16,79 54,04 81,41 20,69
España Mujeres 41,67 36,90 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es).
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
COMUNIDAD FORAL Mujeres Varones Ambos sexosDE NAVARRA Electores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 230.548 223.801 454.349 100,0 
De 18 a 25 años 20.120 21.726 41.846 9,2 
De 25 a 44 años 83.138 87.903 171.041 37,6 
De 45 a 54 años 36.277 37.855 74.132 16,3 
De 55 a 64 años 31.632 31.979 63.611 14,0 
65 y más años 59.381 44.338 103.719 22,8 
Censo de Residentes (CERA)
Total 6.659 6.344 13.003 100,0 
De 18 a 25 años 500 464 964 7,4 
De 25 a 44 años 1.883 1.667 3.550 27,3 
De 45 a 54 años 728 794 1.522 11,7 
De 55 a 64 años 1.038 1.160 2.198 16,9 
65 y más años 2.510 2.259 4.769 36,7 
Censo electoral
Total 237.207 230.145 467.352 100,0 
De 18 a 25 años 20.620 22.190 42.810 9,2 
De 25 a 44 años 85.021 89.570 174.591 37,4 
De 45 a 54 años 37.005 38.649 75.654 16,2 
De 55 a 64 años 32.670 33.139 65.809 14,1 
65 y más años 61.891 46.597 108.488 23,2 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Gobierno de Navarra y Ayuntamientos.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley Foral 14/1983, de 30 de marzo, de Servicios
Sociales.
• Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio, por el que
se regulan las prestaciones y ayudas individuales a
familias.
• Orden Foral 505/1992, por la que se clasifica el
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
• Ley Foral 1/2004, de 17 de febrero por el que 
se da nueva redacción al artículo 67 bis de la 
Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
que regula la deducción por pensiones de viude-
dad.
• Resolución 1.040/2004, de 17 de marzo, del Di-
rector Gerente del Insituto Navarro de Bienestar
Social, por la que se aprueban los criterios y bare-
mos a aplicar en la concesión de ayudas econó-
micas para atención a domicilio durante el año
2004.
• Resolución 1.045/2004, de 17 de marzo, del Direc-
tor Gerente del Insituto Navarro de Bienestar So-
cial, por la que se aprueban los criterios, topes má-
ximos y baremos a aplicar durante el año 2004 en
la concesión de ayudas económicas extraordina-
rias en el área de la Tercera Edad. (BON núm. 59 de
17 de mayo)
• Ley Foral 34/2002, de 10 de diciembre, de acogi-
miento familiar de personas mayores. (BON núm.
150, de 13-12-2002.) 
• Disposición adicional 28 de la Ley 34/2003, de 30
de diciembre (BON 165, de 31/12/2003), de Presu-
puestos.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
El Servicio de Atención a Domicilio (SAD) que gestio-
nan los Ayuntamientos es de atención directa con 
un coste total de 11.629.730,33 euros (personal
7.203.888,14 y actividades 4.429.842,19). Su cofi-
nanciación es: Aportaciones de usuarios, 551.718,18,
de Gobierno de Navarra, 4.461.063,62 y de Ayunta-
mientos, 6.616.948,53
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Investigaciones concernientes a este servicio
Se ha diseñado y validado una Escala de Valoración
Social de la Dependencia. 
La Sección de Atención Primaria del Instituto Nava-
rro de Bienestar Social ha coordinado este trabajo y
esta Escala se pretende utilizar, junto a otras de ca-
rácter sanitario y de capacidad funcional, tanto para
la evaluación diagnóstica como para la asignación de
recursos para la atención a la dependencia (ingresos
en Centros, ayudas económicas para atención a do-
micilio y los servicios de atención a domicilio munici-
pales).
Durante este año se ha preparado el soporte informá-
tico de la escala y adaptación a la CIF.
OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA AUTONOMÍA 
PERSONAL
Se ha concedido ayuda económica para adaptación
de vivienda y ayudas técnicas a 701 personas con una
cuantía media de 615,69 euros.
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Gobierno de Navarra y Ayuntamientos.
NORMATIVA REGULADORA
Resolución 1.567/2003, de 20 de marzo, del Director
Gerente del Instituto Navarro de Bienestar Social, por
la que se aprueban las normas que regularán el acce-
so al Servicio Telefónico de Emergencia.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
El Servicio Telefónico de Emergencia ofrece dos fun-
ciones:
– Telealarma, que permite una comunicación rápida
y directa, desde el domicilio del usuario, cuando
tenga una situación de emergencia, con SOS Na-
varra, donde se dispone de la información necesa-
ria y precisa para poder actuar.
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– Alarma de Inactividad. Se trata de una alarma in-
cluida en el sistema básico, cuyo fin es el de detec-
tar la falta de movimiento durante un periodo de
tiempo determinado en un lugar convenido del do-
micilio. Está dirigido a personas que por su condi-
ción de aislamiento y/o dificultad de relación, co-
municación, movilidad, etc., presentan riesgo de
sufrir accidentes sin que éstos sean detectados.
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
33 %
64 %
48 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. Navarra. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 3.776
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,60
Usuarios >80 años 1.806
Usuarias mujeres 2.435
Usuarias mujeres>80 años 1.249
Edad media del usuario
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)) 22,32 
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 181,46 
Copago (a cargo del usuario) 5%
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 368.794,09
Intensidad horaria(promedio de horas/mes/usuario) 8,13
Tiempo empleado en cuidados 53%
Tiempo empleado en tareas domésticas 47%
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos 2.801
Usuarios dependientes
Gasto anual/ usuario (euros/año) 2.356,30 
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 37
Servicio de ayuda a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 10.4941
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
73%
84 %
69 %
100 %
GRÁFICO 23
Servicio público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Navarra. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
Elaboración propia.
53 %
47 % Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 22
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Distribución de funciones. Navarra. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 5.200
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 4,96
Usuarios >80 años 3.567
Usuarias mujeres 4.381
Usuarias mujeres>80 años 3.789
Edad media del usuario
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) 209,87 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año)
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 5.176
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos) (1)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) Especificar el nombre del sistema.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 104.941
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SERVICIOS DIURNOS
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Gobierno de Navarra/Ayuntamientos.
NORMATIVA REGULADORA
• Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, de autoriza-
ciones, infracciones y sanciones en materia de ser-
vicios sociales, y Decreto Foral 209/1991, de 23 de
mayo, que desarrolla dicha Ley.
• Orden Foral 134/1992, por la que se aprueban las
bases de la convocatoria de subvenciones para el
fomento, equipamientos menores y actividades en
materia de servicios sociales.
• Orden Foral 317/1997, de 26 de agosto, por la que
se clasifican los centros cívicos.
• Orden Foral 339/1997, de 22 de septiembre, por la
que se aprueba el coste máximo mensual a finan-
ciar entre la aportación de los usuarios y la ayuda
económica individual y la cuantía máxima de esta
ayuda mensual del Instituto Navarro de Bienestar
Social para Centros de Día.
• Ley Foral 17/2000, de 29 de diciembre, reguladora
de la aportación económica de los usuarios a la fi-
nanciación de los servicios por estancia en Centros
para la Tercera Edad.
• Resolución 459/2003, de 5 de febrero, del Director
Gerente del Instituto Navarro de Bienestar Social,
por la que se aprueban los baremos de prioridad
para el acceso a las plazas de Centros gerontoló-
gicos.
• Acuerdo de 6 de septiembre de 2001, de la Junta
de Gobierno del Instituto Navarro de Bienestar So-
cial, por el que se modifican las tarifas y las nor-
mas de aplicación de las mismas por la prestación
de servicios gestionados directa o indirectamente
por este organismo autónomo. 
• Disposición Adicional 28 de la Ley Foral 34/2003
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Navarra para 2004. Se modifica el artículo 2 de la
L.F. 17/2000 acerca del «empobrecimiento ficti-
cio».
• Resolución 1/2004, de 28 de junio, para transpor-
tar a quienes ocupen plazas en Centros Concer-
tados.
• Resolución 1/2005, de 28 de febrero, del Presiden-
te de la Junta de Gobierno del Instituto Navarro de
Bienestar Social, por la que se modifican tarifas,
exenciones y bonificaciones por la prestación de
servicios gestionados directa o indirectamente por
este Organismo Autónomo. 
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Durante 2005 ha habido un cambio de concepción
de la atención diurna. Actualmente se reconoce las
modalidades de Centro de Día (para personas en si-
tuación de dependencia) y estancias diurnas. Existen
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes 279
Comidas subvencionadas (año)
Gasto anual / usuario (euros/año) 77.682
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos 101
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas)
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos 701
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 615,69
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 104.941
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293 plazas para estancias diurnas en Residencias
cuyo precio público es de 380,92 euros (plaza asisti-
da) y 266,60 euros (plaza de válido), y se ha concedi-
do a 33 personas ayuda económica para estancias
diurnas con un importe medio mensual de 318,35
euros.
La ayuda económica máxima establecida para Cen-
tros de Día es de 479,14 euros/mes.
Asociados
Núm. de Asociados 94.010
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 90,71
Asociadas mujeres 56.406
Edad media del asociado:
Mujeres
Hombres
Centros
Total de Centros 176
Públicos 18
Privados 158
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año) 1.357.610,04
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 104.941
Usuarios
Total de usuarios atendidos * 315
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,30
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 5.716,68 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 5.716,68 
Total de Centros según titularidad 21
TITULARIDAD PÚBLICA 8
Centros con plazas psicogeriátricas 1
TITULARIDAD PRIVADA 13
Centros con plazas psicogeriátricas 2
Centros con plazas concertadas 4
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  416
Públicas 131
Concertadas 91
Privadas 285
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 108
Públicas 45
Concertadas 30 
Privadas 33
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,40
Públicas+concertadas 0,21
Privadas 0,27
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos 33
Gasto anual/usuario (euros/año) 3.820,20
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Durante 2005 ha habido un cambio de concepción de la atención diurna. Actualmente se reconoce las modalidades de Centro de Día (para personas dependientes incluyendo las
de psicogeriatría) y estancia diurna en Residencia. El nº de usuario que se computa se refiere a personas atendidas en Centros propios y concertados.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 104.941
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Públicas Concertadas Privadas
69 %
31 %
22 %
GRÁFICO 25
Distribución del número de plazas en Centros de Día para dependientes. Navarra. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
Elaboración propia.
Pública Privada
38 %
62 %
GRÁFICO 24
Centros de Día para dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Navarra. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
Elaboración propia.
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0,27
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,17
0,10
GRÁFICO 26
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Navarra - Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Gobierno de Navarra.
NORMATIVA REGULADORA
• Decreto Foral 126/1998, de 6 de abril, por el que se
aprueba el método oficial de valoración del nivel
de dependencia de personas de la Tercera Edad.
• Ley Foral 17/2000, de 29 de diciembre, reguladora
de la aportación económica de los usuarios a la fi-
nanciación de los servicios por estancia en Centros
para la Tercera Edad. (BON núm. 5, de 10-1-2001.)
(Ver las Disposiciones Adicionales 28ª y 29ª de la
Ley Foral 34/2003, de 30 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de Navarra para el ejercicio del
año 2004. (BON núm. 165, de 31-12-2003.)
• Orden Foral 21/2005, de 25 de febrero, del Conse-
jero de Bienestar Social Deporte y Juventud, por la
que se establece la cuantía máxima de ayudas a
percibir para estancias en Centros ajenos de 
Discapacitados y Ancianos (BON núm. 41, de
6/4/2005.) 
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
De los 51 Centros residenciales de titularidad privada,
16 son de carácter mercantil y el resto son de carác-
ter social o sin ánimo de lucro. 
En la financiación de Residencias un dato de interés
puede ser considerar también las ayudas de carácter
individual establecidas para «estancias en Centros
ajenos» y estancias en plazas privadas no concer-
tadas. 
La ayuda económica máxima para ingresos en Resi-
dencias ha sido de 751,68 euros (asistidos) y 328,36
euros (válidos) y se ha concedido a un total de 257
personas. El gasto total en conciertos es de
10.056.596,27 euros y en ayudas para estancias en
Centros privados ha sido de 3.177.639,25 euros.
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 5.999
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 5,72
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios dependientes
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Edad media de ingreso:
Mujeres
Hombres
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 6.804,84 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Precio de concertación de plaza 
Precio de concertación de plaza para dependiente 13.713,60 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 13.713,60   
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 71
TITULARIDAD PÚBLICA 22
Centros con plazas psicogeriátricas 1
TITULARIDAD PRIVADA 49
Centros con plazas psicogeriátricas 4
Centros con plazas concertadas 2
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  5.523
Públicas 1.131
Concertadas 952
Privadas 3.440
PLAZAS PARA DEPENDIENTES
Públicas 324
Concertadas 952
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 515
Públicas 185
Concertadas 85
Privadas 245
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 32
Centros con 50-100 plazas 24
Centros con 100-150 plazas 5
Centros con más de 150 plazas 10
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 5,26
Públicas+concertadas 1,98
Privadas 3,28
Servicio Público de Estancia Temporal
Centros que ofrecen este servicio 15
Total de plazas disponibles 24
Plazas psicogeriátricas
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 104.941
Total de plazas en servicios residenciales (2) 6.238
Plazas en Centros Residenciales 5.523
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 715
Plazas en Viviendas Tuteladas 33
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 0
Plazas en Apartamentos Residenciales 682
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 5,94
Plazas en Centros residenciales 5,26
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0,68
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus Centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 104.941
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45 %
34 %
14 %
7 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 28
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Navarra. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
Elaboración propia.
Pública Privada
31 %
69 %
GRÁFICO 27
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Navarra. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra
Elaboración propia
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5,26
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
1,98
3,28
GRÁFICO 30
Índice de cobertura de plazas en Centros residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Navarra. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
62 %
20 %
17 %
GRÁFICO 29
Distribución del número de plazas en Centros residenciales. Navarra. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
Elaboración propia.
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
Usuarios
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100]
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año)
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Total de viviendas 4
Públicas 4
Privadas 0
Total de plazas 37
Plazas para dependientes 0 
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 44
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 104.941
100 %
Total plazas Dependientes Psicogeriátricas
0 %
29 %
GRÁFICO 31
Plazas para dependientes y Psicogeriátricas en Centros residenciales 
(porcentaje total de plazas residenciales públicas y concertadas)*. Navarra. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
Elaboración propia.
* El peso relativo de las plazas psicogeriátricas se calcula sobre total plazas públicas + concertadas.
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Usuarios
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100]
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año)
% copago(a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Núm. de Hogares
Total de plazas
Plazas para dependientes
Apartamentos residenciales
Núm. de apartamentos 292
Plazas 462 
Fuente: Consejería de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Comunidad Autónoma de Navarra.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 45
Servicio público de Acogimiento Familiar. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 104.941
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COMUNIDAD AUTÓNOMA:
PAÍS VASCO
ÍNDICE
PAÍS VASCO
INDICADORES DEMOGRÁFICOS 567
Tablas 1-5
Gráficos 1-9
INDICADORES DE SALUD 573
Tablas 6-21
Gráficos 10-17
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS 582
Tablas 22-36
Gráficos 18-20
SERVICIOS SOCIALES 589
Tablas 37-47
Gráficos 21-37
ÁLAVA
SERVICIOS SOCIALES 602
Tablas 48-58
GUIPÚZCOA
SERVICIOS SOCIALES 613
Tablas 59-66
VIZCAYA
SERVICIOS SOCIALES 619
Tablas 67-74
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA PAÍS VASCO
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 2.104.041 5,4 266.626 12,7 107.417 5,1 56.601 2,7
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 2.124.846 4,8 387.309 18,2 181.019 8,5 96.850 4,6
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
País Vasco 2.115.279 1,2 32,4 19.765 9,3 10.043 18.679 8,9
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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Personas
Melilla
Ceuta
Rioja (La)
País Vasco
Navarra (Comunidad Foral de)
Murcia (Región de)
Madrid (Comunidad de)
Galicia
Extremadura
Comunidad Valenciana
Cataluña
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Asturias (Principado de)
Aragón
Andalucía
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
País Vasco 2.124.846 257.427 12,1 132.354 125.073 1.480.110 69,7 747.152 732.958 387.309 18,2 161.019 226.290
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 2.124.846 1.040.525 1.084.321 96,0
0-4 93.065 47.861 45.204 105,9
5-9 83.023 42.751 40.272 106,2
10-14 81.339 41.742 39.597 105,4
15-19 94.326 48.363 45.963 105,2
20-24 127.753 65.469 62.284 105,1
25-29 174.056 89.690 84.366 106,3
30-34 178.937 92.581 86.356 107,2
35-39 174.254 89.010 85.244 104,4
40-44 172.239 85.984 86.255 99,7
45-49 161.110 80.101 81.009 98,9
50-54 142.273 70.577 71.696 98,4
55-59 140.014 69.211 70.803 97,8
60-64 115.148 56.166 58.982 95,2
65-69 99.165 46.454 52.711 88,1
70-74 107.125 48.547 58.578 82,9
75-79 84.169 35.132 49.037 71,6
80-84 55.578 19.979 35.599 56,1
85 y + 41.272 10.907 30.365 35,9
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 2.124.846 274.579 1.462.958 387.309 12,9 68,9 18,2 100,0 100,0 100,0
0-2.000 105.407 13.440 70.281 21.686 12,8 66,7 20,6 4,9 4,8 5,6
2.001-10.000 310.176 42.927 215.324 51.925 13,8 69,4 16,7 15,6 14,7 13,4
10.001-50.000 709.215 92.595 491.798 124.822 13,1 69,3 17,6 33,7 33,6 32,2
50.001-500.000 1.000.048 125.617 685.555 188.876 12,6 68,6 18,9 45,7 46,9 48,8
> 500.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 75,0 71,0 79,0 7,9
1980 76,2 72,4 80,1 7,7
1985 77,1 72,9 81,4 8,4
1990 78,1 74,0 82,2 8,1
1995 79,0 75,3 82,7 7,4
1998 79,3 75,6 83,0 7,4
2000* 79,9 76,2 83,6 7,4
2002* 80,1 76,6 83,7 7,0
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 2.115.279 385.871 1.729.408
Todas las causas 18.679 883,1 15.336 3.974,4 3.343 193,3
I. Infecciosas 407 19,2 272 70,5 135 7,8
II. Tumores 5.482 259,2 3.897 1.009,9 1.585 91,6
III. Sangre 89 4,2 79 20,5 10 0,6
IV. Endocrinas 554 26,2 508 131,7 46 2,7
V. Mentales 783 37,0 773 200,3 10 0,6
VI-VIII. Nerviosas 859 40,6 784 203,2 75 4,3
IX. Circulatorias 5.772 272,9 5.187 1.344,2 585 33,8
X. Respiratorias 1.789 84,6 1.694 439,0 95 5,5
XI. Digestivas 1.014 47,9 808 209,4 206 11,9
XII. Piel 35 1,7 31 8,0 4 0,2
XIII. Huesos 164 7,8 152 39,4 12 0,7
XIV. Genitourinarias 372 17,6 362 93,8 10 0,6
XV. Parto 0 0,0 0 0,0 0 0,0
XVI. Perinatales 38 1,8 0 0,0 38 2,2
XVII. Congénitas 54 2,6 6 1,6 48 2,8
XVIII. Otros síntomas 521 24,6 470 121,8 51 2,9
XX. Causas externas 746 35,3 313 81,1 433 25,0
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 883,1 943,3 825,3
0-4 102,0 97,0 107,3
5-9 3,7 7,2 0,0
10-14 17,0 23,7 10,0
15-19 26,5 27,8 25,2
20-24 34,8 47,8 21,3
25-29 42,2 62,1 20,9
30-34 62,4 82,3 41,1
35-39 93,7 131,3 54,7
40-44 163,5 224,3 103,1
45-49 247,4 339,3 156,7
50-54 396,5 565,4 229,1
55-59 523,4 783,3 268,9
60-64 802,6 1.242,1 384,7
65-69 1.073,7 1.614,3 595,6
70-74 1.916,6 2.872,6 1.123,0
75-79 3.357,8 5.054,3 2.167,8
80-84 6.363,2 8.788,7 5.019,8
85 y + 15.193,8 17.699,1 14.306,9
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes.
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 237.986 117.877 120.110 11,3 11,4 11,1 2.115.279 1.035.863 1.079.416
< 1 4.342 2.428 1.914 23,2 25,0 21,2 18.724 9.706 9.018
1-4 3.395 1.943 1.452 4,8 5,3 4,2 71.457 36.672 34.785
5-14 4.195 2.399 1.795 2,6 2,9 2,3 163.067 83.821 79.246
15-24 9.947 4.953 4.994 4,3 4,1 4,4 232.951 119.459 113.492
25-34 30.737 8.908 21.829 8,7 4,9 12,7 354.139 182.843 171.296
35-44 28.045 11.647 16.398 8,1 6,7 9,6 345.185 173.812 171.373
45-54 25.716 14.506 11.210 8,6 9,8 7,5 298.522 148.433 150.089
55-64 32.023 19.330 12.693 13,1 16,0 10,2 245.363 120.594 124.769
65-74 42.773 25.115 17.658 20,2 25,7 15,5 211.594 97.643 113.951
75-84 41.044 21.101 19.943 30,6 40,3 24,4 134.083 52.371 81.712
85 y + 15.770 5.546 10.224 39,2 52,8 34,4 40.194 10.509 29.685
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 523,1 476,9 1.000,0 1.000,0
<1 3,9 1,9 2,0 3,6 4,2
1-4 1,1 0,5 0,5 1,0 1,1
5-9 0,2 0,2 0,0 0,3 0,0
10-14 0,7 0,5 0,2 1,0 0,4
15-19 1,4 0,7 0,6 1,4 1,3
20-24 2,5 1,8 0,7 3,4 1,6
25-29 4,0 3,1 1,0 5,8 2,0
30-34 5,9 4,0 1,9 7,7 3,9
35-39 8,8 6,3 2,5 12,0 5,3
40-44 14,9 10,2 4,7 19,4 9,9
45-49 20,7 14,1 6,6 26,9 13,8
50-54 30,2 21,5 8,8 41,0 18,4
55-59 38,8 28,7 10,1 54,9 21,1
60-64 46,0 34,7 11,3 66,3 23,7
65-69 60,9 43,0 17,9 82,2 37,6
70-74 108,4 73,7 34,7 140,8 72,7
75-79 147,4 91,5 55,9 174,9 117,3
80-84 177,4 87,3 90,0 166,9 188,8
85-89 161,2 57,6 103,6 110,0 217,3
90-94 117,1 33,1 84,1 63,2 176,2
95 y + 48,6 8,9 39,7 17,1 83,2
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
País Vasco 489,3 716,9 228,9 93,5 98,7 87,4
Álava 534,2 770,5 252,9 90,3 102,2 75,8
Guipúzcoa 484,0 711,7 225,7 90,6 92,5 88,5
Vizcaya 482,6 707,9 226,0 95,8 101,4 89,2
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 219,3 159,8 31,3 66,5 59,5
Públicos 276,6 205,1 43,6 86,8 71,5
No públicos 105,0 69,4 6,6 26,0 35,7
Según finalidad
Total 219,3 159,8 31,3 66,5 59,5
Generales 282,9 208,5 43,9 90,7 74,4
No generales 99,7 68,1 7,5 21,0 31,6
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,50 1.042,80 209,50 80,80 2,70 1,9 0,8
País Vasco 3,89 1.162,35 191,16 81,88 2,19 1,6 0,6
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
País Vasco 90,7 86,7
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 7,6 42,7 89,3
Públicos 8,0 42,7 92,9
No públicos 5,8 42,8 0,0
Según finalidad
Total 7,6 42,7 89,3
Generales 7,4 44,5 90,0
No generales 12,7 23,9 82,8
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 143.601 100,0 57.863 85.741 71,6 59,0 83,5
De 6 a 44 años 23.908 16,6 12.157 11.752 21,6 21,7 21,5
De 45 a 64 años 39.000 27,2 18.510 20.491 77,6 74,7 80,3
De 65 a 69 años 17.823 12,4 7.767 10.056 155,8 142,7 167,7
De 70 a 74 años 16.215 11,3 6.123 10.092 175,0 147,4 197,4
De 75 a 79 años 17.345 12,1 5.220 12.125 272,5 204,8 317,6
De 80 a 84 años 14.228 9,9 4.023 10.205 378,7 315,0 411,5
De 85 y más años 15.082 10,5 4.063 11.020 520,5 519,3 520,9
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 62.908 39,1 80.693 239,2
Ver 15.060 9,4 20.222 60,0
Oír 15.619 9,7 27.305 81,0
Comunicarse 7.697 4,8 5.498 16,3
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 8.875 5,5 8.845 26,2
Desplazarse 12.550 7,8 25.541 75,7
Utilizar brazos y manos 16.636 10,3 21.375 63,4
Desplazarse fuera del hogar 27.979 17,4 48.823 144,8
Cuidar de sí mismo 6.784 4,2 18.369 54,5
Realizar las tareas del hogar 20.962 13,0 37.858 112,2
Relacionarse con otras personas 6.879 4,3 8.566 25,4
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 9.664 2.808 6.856 29,1 70,9
Escuchar el habla 25.339 9.891 15.448 39,0 61,0
Recordar informaciones y episodios 7.999 2.474 5.524 30,9 69,1
Levantarse, acostarse 19.790 6.049 13.741 30,6 69,4
Desplazarse dentro del hogar 15.339 5.449 9.891 35,5 64,5
Utilizar utensilios y herramientas 9.673 3.829 5.844 39,6 60,4
Desplazarse en transporte público 42.174 11.969 30.205 28,4 71,6
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 14.742 4.999 9.743 33,9 66,1
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 6.922 1.994 4.928 28,8 71,2
Vestirse-desvestirse y arreglarse 14.078 5.913 8.165 42,0 58,0
Comer y beber 4.270 1.824 2.446 42,7 57,3
Cuidarse de las comidas 18.365 6.256 12.109 34,1 65,9
Limpieza y mantenimiento de la casa 31.312 7.649 23.663 24,4 75,6
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 39.686 100,0 12.109 100,0 27.577 100,0
Cónyuge 9.016 22,7 5.360 44,3 3.656 13,3
Hija 10.639 26,8 2.176 18,0 8.463 30,7
Hijo 3.387 8,5 831 6,9 2.556 9,3
Hermana 575 1,4 0 0,0 575 2,1
Hermano 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 5.414 13,6 640 5,3 4.774 17,3
Empleado, amigo o vecino 3.577 9,0 592 4,9 2.985 10,8
Servicios sociales 801 2,0 101 0,8 700 2,5
Otra relación 485 1,2 321 2,7 164 0,6
No consta 5.792 14,6 2.088 17,2 3.704 13,4
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 80.693 29.728 48.435 2.531 0
Porcentaje 100 36,8 60 3,1 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 80.693 14.980 35.413 27.650 2.650
Porcentaje 100 18,6 43,9 34,3 3,3
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
PAÍS VASCO ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 12.959 453,9 533.924 459,7
Viudedad 5.037 276,6 205.555 332,1
Otras clases 1.496 351,4 56.587 360,0
Total pensiones 19.492 400,2 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 544 483,8 355.362 484,8
Viudedad 818 391,8 207.594 380,6
Otras clases 233 381,3 93.775 380,7
Total pensiones 1.595 421,7 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 34.112 629,2 602.873 527,2
Viudedad 14.963 407,2 268.962 364,3
Otras clases 7.241 506,4 128.828 442,0
Total pensiones 56.316 554,4 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 5.053 417,7 166.438 417,8
Viudedad 231 248,3 9.408 259,1
Otras clases 565 400,1 17.056 391,1
Total pensiones 5.849 409,3 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 7.534 1.128,3 70.305 906,1
Viudedad 4.593 539,0 44.962 475,1
Otras clases 1.278 624,3 15.661 544,3
Total pensiones 13.405 878,3 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 116 1.277,3 39.429 1.517,6
Viudedad 152 505,9 23.812 608,8
Otras clases 29 465,2 7.662 922,6
Total pensiones 297 803,2 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 4.064 760,9 55.395 828,7
Viudedad 4.883 678,9 79.773 609,7
Otras clases 6.586 985,0 111.747 810,6
Total pensiones 15.533 830,1 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
PAÍS VASCO 280.671 918,7 125.759 568,8 59.322 789,8 465.752 807,8
Álava 36.860 895,8 14.493 541,5 6.877 800,0 58.230 796,3
Guipúzcoa 96.517 887,8 40.140 564,1 20.795 800,8 157.452 793,8
Vizcaya 147.294 944,6 71.126 577,0 31.650 780,3 250.070 819,3
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 5,8 126,8 5,7 119,2 5,1 127,1 5,7 125,6
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
PAÍS VASCO 184.263 1.121,5 92.424 618,0 39.854 863,8 316.541 942,0
Álava 24.652 1.104,3 10.207 613,3 4.574 869,8 39.433 950,0
Guipúzcoa 60.088 1.103,0 28.361 617,3 13.000 891,3 101.449 940,1
Vizcaya 99.523 1.136,9 53.856 619,2 22.280 846,5 175.659 941,3
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
PAÍS VASCO 2.040 303,8 32.026 303,9 2.658 258,5 36.724 300,6
Álava 183 311,2 3.409 306,5 221 174,1 3.813 299,0
Guipúzcoa 1.065 302,7 12.476 304,0 948 272,4 14.489 301,8
Vizcaya 792 303,6 16.141 303,3 1.489 262,2 18.422 300,0
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 197,8 107,1 92,0 396,9
1997 205,7 109,1 91,2 406,0
1998 243,3 111,0 58,7 413,0
1999 246,5 112,9 59,3 418,7
2000 249,9 114,9 59,0 423,8
2001 254,3 116,9 58,1 429,3
2002 256,3 118,7 57,9 432,9
2003 257,7 120,5 58,0 436,2
2004 260,9 122,1 57,9 440,9
2005 267,2 123,7 58,3 449,2
2006
Enero 276,8 124,7 58,5 460,0
Febrero 277,3 124,8 58,4 460,5
Marzo 278,1 125,0 58,6 461,7
Abril 278,6 125,2 58,9 462,7
Mayo 279,2 125,3 58,6 463,1
Junio 279,9 125,6 58,8 464,3
Julio 280,3 125,7 59,2 465,2
Agosto 280,7 125,8 59,3 465,8
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
PAIS VASCO 16.462 17.549
Álava 2.438 2.636
Guipúzcoa 4.924 5.276
Vizcaya 9.100 9.637
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 3 3
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
PAÍS VASCO 4.527 273,17 5.286 318,17 9.813 297,41
Álava 561 273,11 425 305,43 986 287,04
Guipúzcoa 1.285 283,76 1.269 340,37 2.554 311,89
Vizcaya 2.681 268,11 3.592 311,83 6.273 293,15
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 1,6 98,80 2,6 100,40 2 101,20
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
PAÍS VASCO
2000 4.959 5.591 10.550
2001 5.154 5.501 10.655
2002 5.039 5.354 10.393
2003 4.758 5.452 10.210
2004 4.750 5.286 10.036
2005 4.696 5.331 10.027
2006
Enero 4.737 5.299 10.036
Febrero 4.712 5.321 10.033
Marzo 4.706 5.353 10.059
Abril 4.696 5.368 10.064
Mayo 4.654 5.363 10.017
Junio 4.632 5.295 9.927
Julio 4.600 5.295 9.895
Agosto 4.551 5.243 9.794
Septiembre 4.527 5.286 9.813
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
PAÍS VASCO ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 527.871 24,84 428.753.706 201,78 23,12 149,34
Pensiones contributivas 465.219 21,89 375.206.194 176,58 18,53 119,06
Incapacidad permanente 43.167 2,03 40.925.485 19,26 1,96 14,37
Jubilación 280.270 13,19 257.115.565 121,00 10,91 78,90
Viudedad 125.707 5,92 71.415.066 33,61 4,99 23,77
Orfandad 12.944 0,61 4.362.876 2,05 0,59 1,69
Favor Familiar 3.131 0,15 1.387.203 0,65 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 9.895 0,47 2.914.774 1,37 1,09 3,27
Jubilación 4.600 0,22 1.270.673 0,60 0,63 1,76
Invalidez 5.295 0,25 1.644.101 0,77 0,46 1,51
Prestaciones LISMI - - - - 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos - - - - 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona - - - - 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes - - - - 0,01 0,00
Pensiones asistenciales - - - - 0,06b 0,09b
Enfermedad - - - - 0,05 0,07
Vejez - - - - 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 52.757 2,49 50.632.738 23,83 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales. (http://www.seg-social.es)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de Pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
PAÍS VASCO Mujeres 3.896 81,4 2.510 50,1 6.406 65,4
Hombres 891 18,6 2.499 49,9 3.390 34,6
Ambos sexos 4.787 100,0 5.009 100,0 9.796 100,0
Álava Mujeres 466 79,5 193 44,4 659 64,5
Hombres 120 20,5 242 55,6 362 35,5
Ambos sexos 586 100,0 435 100,0 1.021 100,0
Guipúzcoa Mujeres 933 82,1 631 49,6 1.564 65,0
Hombres 204 17,9 640 50,4 844 35,0
Ambos sexos 1.137 100,0 1.271 100,0 2.408 100,0
Vizcaya Mujeres 2.497 81,5 1.686 51,0 4.183 65,7
Hombres 567 18,5 1.617 49,0 2.184 34,3
Ambos sexos 3.064 100,0 3.303 100,0 6.367 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
PAÍS VASCO ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 689,4 396,9 1,74 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 709,7 406,0 1,75 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 743,1 413,0 1,80 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 775,1 418,7 1,85 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 811,3 423,8 1,91 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 839,9 429,3 1,96 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 859,6 432,9 1,99 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 874,2 436,2 2,00 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 889,6 440,9 2,02 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 911,9 449,2 2,03 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 918,8 460,5 2,00 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 923,5 461,7 2,00 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 925,1 462,7 2,00 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 930,8 463,1 2,01 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 933,8 464,3 2,01 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 931,7 465,2 2,00 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 932,1 465,8 2,00 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
PAÍS VASCO Álava Guipúzcoa Vizcaya
1996 689,4 109,7 232,2 347,5
1997 709,7 113,9 239,8 356,0
1998 743,1 119,4 250,7 373,0
1999 775,1 124,0 261,1 390,0
2000 811,3 130,0 273,3 408,0
2001 839,9 135,1 280,8 423,9
2002 859,6 138,7 285,7 435,2
2003 874,2 142,5 289,6 442,1
2004 889,6 146,7 294,9 448,1
2005 911,9 149,4 302,4 460,1
2006
Enero 918,8 150,6 303,6 464,6
Febrero 923,5 151,0 306,0 466,5
Marzo 925,1 151,2 306,5 467,3
Abril 930,8 151,6 308,5 470,7
Mayo 933,8 153,2 309,1 471,5
Junio 931,7 152,7 308,6 470,5
Julio 932,1 152,1 310,5 469,5
Agosto 922,2 150,2 307,6 464,4
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006
PAÍS VASCO ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 7.812 0,96 402.713 2,67
2001 10.691 1,27 557.075 3,56
2002 14.687 1,71 766.472 4,75
2003 18.603 2,13 924.805 5,57
2004 22.292 2,51 1.048.229 6,14
2005 31.744 3,48 1.461.141 8,19
2006
Enero 36.203 3,94 1.696.117 9,36
Febrero 36.812 3,99 1.721.765 9,44
Marzo 37.134 4,01 1.756.429 9,57
Abril 37.648 4,04 1.803.323 9,72
Mayo 38.966 4,17 1.850.409 9,93
Junio 39.265 4,21 1.869.537 10,03
Julio 39.289 4,22 1.868.358 9,95
Agosto 38.779 4,21 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
País Vasco Mujeres 43,27 32,72 44,45 4,83 49,92 68,42 11,00
Hombres 63,67 36,23 67,09 10,75 51,86 90,01 27,24
Ambos sexos 53,19 34,51 55,39 7,85 50,91 79,31 18,31
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
PAÍS VASCO Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 906.119 854.091 1.760.210 100,0 
De 18 a 25 años 76.516 81.163 157.679 9,0 
De 25 a 44 años 323.022 336.584 659.606 37,5 
De 45 a 54 años 149.655 147.793 297.448 16,9 
De 55 a 64 años 129.112 125.373 254.485 14,5 
65 y más años 227.814 163.178 390.992 22,2 
Censo de Residentes (CERA)
Total 20.288 17.994 38.282 100,0 
De 18 a 25 años 1.385 1.364 2.749 7,2 
De 25 a 44 años 8.007 6.526 14.533 38,0 
De 45 a 54 años 2.836 2.898 5.734 15,0 
De 55 a 64 años 2.305 2.423 4.728 12,4 
65 y más años 5.755 4.783 10.538 27,5 
Censo electoral
Total 926.407 872.085 1.798.492 100,0 
De 18 a 25 años 77.901 82.527 160.428 8,9 
De 25 a 44 años 331.029 343.110 674.139 37,5 
De 45 a 54 años 152.491 150.691 303.182 16,9 
De 55 a 64 años 131.417 127.796 259.213 14,4 
65 y más años 233.569 167.961 401.530 22,3 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
PAÍS VASCO
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
35 %
53 %
46 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. País Vasco. Enero 2006
Usuarios
Total de usuarios atendidos 21.181
Usuarios dependientes (Álava+Guipúzcoa) 5.994
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 5,39
Usuarios >80 años (Álava+Guipúzcoa) 4.550
Usuarias mujeres (Álava+Guipúzcoa) 5.243
Usuarias mujeres>80 años (Álava+Guipúzcoa) 3.462
Edad media del usuario (Álava+Guipúzcoa) 82
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)**
Precio Concierto (euros/hora) 17,40 
Precio mensual/usuario (euros/mes) 335,82 
Porcentaje copago (a cargo del usuario) *
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 2.977.850
Intensidad horaria(promedio de horas/mes/usuario) 19,30
Tiempo empleado en cuidados (Álava+Guipúzcoa) 70%
Tiempo empleado en tareas domésticas( Álava+Guipúzcoa) 30% 
Prestación económica para ayuda a domicilio (Vizcaya)
Total de usuarios atendidos 11.279
Usuarios dependientes
Gasto anual/usuario( euros/año) 2.022 
Núm.de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio (Enero 2005-Álava)
Total de usuarios atendidos 60
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias 5
Fuente: Diputaciones Forales.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Álava: 13,20%; Guipúzcoa: 11,48%; Vizcaya: 6,15%.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 393.194
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
56 %
82 %
66 %
100 %
GRÁFICO 23
Servicio público de Teleasistencia. Perfil del usuario. País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
30 %
70 %
Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 22
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Distribución de funciones. País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 12.815
Usuarios dependientes (Álava+Guipúzcoa) 1.835
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,26
Usuarios >80 años (Álava+Guipúzcoa) 3.891
Usuarias mujeres(Álava+Guipúzcoa) 4.780
Usuarias mujeres>80 años (Álava+Guipúzcoa) 3.263
Edad media del usuario (Álava+Guipúzcoa) 81
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) (Álava+Vizcaya) 227,59 
Copago (a cargo del usuario) (Álava y Vizcaya) 2,59-32,80%
Coste anual de instalación del aparato (euros/año) 149,84 
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año) 152,54
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) (Vizcaya) 6.089
Telealarma (núm. de aparatos) (Álava) 1.728
Otros sistemas (núm. de aparatos)
Servicio privado de teleasistencia (Álava)
Total de usuarios atendidos 142
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias 1
Fuente: Diputaciones Forales.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia (Telealarma). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 393.194
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SERVICIOS DIURNOS
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos 143
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año)
Gasto anual / usuario (euros/año) 3.240
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas) 42
Usuarios dependientes 42
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 1.783  
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos 273
Usuarios dependientes 273
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 4.904
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos 148
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 285
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos 152
Usuarios dependientes 152
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 301
Fuente: Departamento de Asuntos Sociales.Diputación Foral de Álava.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
* Datos de Álava. Guipúzcoa y Vizcaya no disponen de información.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio*. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 49.855
Asociados
Núm. de Asociados 139.919
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 35,59
Asociadas mujeres 77.992
Edad media del asociado: 72
Mujeres
Hombres
Centros
Total de Centros 409
Públicos 222
Privados 187
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)* 1.810.375 
Fuente: Diputaciones Forales.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Datos de Álava y Vizcaya.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 393.194
Mujeres
Hombres56 %
44 %
GRÁFICO 24
Hogares y Clubes. Perfil del usuario. País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
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70 %
49 %
63 %
100 %
37 %
Porcentaje psicogeriátricos
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje> 80 años
Total usuarios
GRÁFICO 25
Centros públicos de Día para Dependientes. Perfil del usuario. País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 2.003
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,51
Usuarios >80 años (Álava+Guipúzcoa) 847
Usuarias mujeres (Álava+Guipúzcoa) 936
Usuarias mujeres>80 años (Álava+Guipúzcoa) 652
Usuarios psicogeriátricos (Álava) 167
Edad media del usuario (Álava+Guipúzcoa) 80
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 14.641,14 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)*
Precio de concertación de plaza para dependiente 13.464,47 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 13.131,14
Fuente: Diputaciones Forales.
INE (2006) Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Álava: 16%; Guipúzcoa: 25%; Vizcaya: 29%.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 393.194
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CENTROS RURALES DE ATENCIÓN DIURNA*
Usuarios
Usuarios atendidos 133
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,27
Usuarios >80 años 87
Usuarios mujeres 81
Usuarias mujeres>80 años 58
Edad media del usuario 82
Centros públicos 11
Total de plazas disponibles 123
ATENCIÓN DIURNA EN RESIDENCIAS*
Usuarios
Usuarios atendidos 95
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,19
Usuarios >80 años 47
Usuarios mujeres 67
Usuarias mujeres>80 años 37
Edad media del usuario 81
Residencias públicas que ofertan atención de día 7
Total de plazas públicas disponibles 70
Residencias privadas que ofertan atención de día 7
Total de plazas privadas disponibles 46 
CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON 
DEPENDENCIA LIGERA*
Usuarios
Usuarios atendidos 93
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,19
Usuarios >80 años 54
Usuarios mujeres 69
Usuarias mujeres>80 años 49
Edad media del usuario 82
Centros públicos 3
Total de plazas disponibles 93
Total de Centros según titularidad 109
TITULARIDAD PÚBLICA 66
Centros con plazas psicogeriátricas 
(Álava) 4
TITULARIDAD PRIVADA 43
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas** 18
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  2.891
Públicas 1.277
Concertadas 1.099
Privadas 515
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS
(Álava+Vizcaya) 1.350
Públicas (Álava+Vizcaya) 834
Concertadas (Vizcaya) 75
Privadas (Vizcaya) 441
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,74
Públicas+concertadas 0,60
Privadas 0,13
Prestación económica para Centros de Día
(Vizcaya)
Total de usuarios atendidos 660 
Gasto anual/usuario (euros/año) 2.976,78 
Fuente: Departamento de Asuntos Sociales.Diputación Foral de Álava - Diputaciones Forales.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Datos de Álava.
** Datos de Álava y Guipúzcoa.
TABLA 42
Otros servicios de atención diurna. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 393.194
Pública Privada
61 %
39 %
GRÁFICO 26
Centros de Día para Dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
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0,74
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,60
0,13
GRÁFICO 28
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para Dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). País Vasco - Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
18 %
44 %
38 %
GRÁFICO 27
Distribución del número de plazas en Centros de Día para Dependientes. País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Usuarios
Total de usuarios atendidos 9.671
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,46
Usuarios >80 años (Álava+Guipúzcoa) 4.130
Usuarias mujeres (Álava+Guipúzcoa) 4.161
Usuarias mujeres>80 años (Álava+Guipúzcoa) 3.210
Usuarios dependientes (Álava+Guipúzcoa) 5.520
Usuarios psicogeriátricos (Álava) 745
Edad media del usuario 83
Edad media de ingreso (Guipúzcoa): 81
Mujeres 83
Hombres 78
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 32.410,65 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)*
Precio de concertación de plaza (Guipúzcoa+Vizcaya) 22.598,97 
Precio de concertación de plaza para dependiente 24.799,32 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 27.364,10  
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 307
TITULARIDAD PÚBLICA 65
Centros con plazas psicogeriátricas** 13
TITULARIDAD PRIVADA 242
Centros con plazas psicogeriátricas** 7
Centros con plazas concertadas 161
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  15.217
Públicas 3.303
Concertadas 5.997
Privadas 5.917
PLAZAS PARA DEPENDIENTES** 5.747
Públicas 1.494
Concertadas 3.462
Privadas (Álava) 791
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS** 657
Públicas 288
Concertadas 354
Privadas (Álava) 15
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 201
Centros con 50-100 plazas 61
Centros con 100-150 plazas 30
Centros con más de 150 plazas (Álava+Guipúzcoa) 15
INDICE DE COBERTURA
Total plazas 3,87
Públicas+concertadas 2,37
Privadas 1,50
Servicio Público de Estancia Temporal (Álava+Guipúzcoa)
Cntros que ofrecen este servicio 25
Total de plazas disponibles (incluye asistidas y 
psicogeriátricas) 537
Plazas psicogeriátricas (Álava) 53
Fuente: Diputaciones Forales.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Alava: 17,6%; Guipúzcoa: 35%; Vizcaya: 27%.
** Datos de Álava y Guipúzcoa.
TABLA 44
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 393.194
Total de plazas en servicios residenciales (2) 17.516
Plazas en Centros Residenciales 15.217
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 2.299
Plazas en Viviendas Tuteladas 1.652
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 26
Plazas en Apartamentos Residenciales 621
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 2,76
Plazas en Centros Residenciales 3,87
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0,58
Fuente: Diputaciones Forales.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus Centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 43
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 393.194
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Edad media ingreso Mujeres Hombres
78
83
81
GRÁFICO 30
Centros públicos residenciales. Edad media de ingreso. País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
100 %
31 %
Porcentaje psicogeriátricos
Porcentaje dependientes
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
69 %
69 %
53 %
92 %
GRÁFICO 29
Centros públicos residenciales. Perfil del usuario. País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
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Pública Privada
21 %
79 %
GRÁFICO 31
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
65 %
20 %
5 %
10 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 32
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
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3,87 %
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
2,37 %
1,50 %
GRÁFICO 34
Índice de cobertura de plazas en Centros residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
39 %
22 %
39 %
GRÁFICO 33
Distribución del número plazas en Centros residenciales. País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
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Total plazas Dependientes Psicogeriátricas
85 %
10 %
100 %
GRÁFICO 35
Plazas para Dependientes y Psicogeriátricas en Centros residenciales 
(porcentaje total de plazas residenciales). País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
Usuarios (Álava+Guipúzcoa)
Total de usuarios atendidos 427
Usuarios dependientes 165
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,24
Usuarios >80 años 231
Usuarias mujeres 257
Usuarias mujeres>80 años 170
Edad media del usuario 77
Coste y financiación (euros/año) (Álava+Guipúzcoa)
Precio público plaza (euros/año) 16.743,18 
Copago (a cargo del usuario) 21,2-32%
Contenido y calidad
Total de viviendas 143
Públicas 37
Privadas (Álava+Vizcaya) 106
Total de plazas 1.652
Plazas para dependientes (Álava) 270
Fuente: Diputaciones Forales.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 45
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 175.831
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 26
Usuarios dependientes 26
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,02
Usuarios >80 años 13
Usuarias mujeres 12
Usuarias mujeres>80 años 8
Edad media del usuario 78
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año) 8.143,15 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Núm. de Hogares 26
Total de plazas 26
Plazas para dependientes
Apartamentos residenciales (Alava+Vizcaya)
Núm. de apartamentos 11
Plazas 621
Fuente: Diputaciones Forales.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Datos de Guipúzcoa.
TABLA 46
Servicio público de Acogimiento Familiar*. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) (Guipúzcoa) 125.976
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
40 %
54 %
100 %
60 %
GRÁFICO 36
Viviendas públicas tuteladas. Perfil del usuario. País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
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Número de puestos de trabajo creados (1)
Servicios de Atención a Domicilio
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 0
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 134
Puestos de trabajo generados 134
Servicios de Atención Diurna
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados 0
Servicios de Atención Residencial
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 2
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 0
Puestos de trabajo generados 2
Sistemas Alternativos de Alojamiento
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 5
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 0
Puestos de trabajo generados 5
Otros Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados 0
Total Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 7
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 134
Puestos de trabajo generados 141
Fuente: Departamento de Asuntos Sociales. Diputación Foral de Álava.
* Datos de Alava.
(1) Período temporal: desde 01/01/2005 hasta 31/12/2005.
TABLA 47
Empleo en Servicios Sociales para mayores*. Enero 2006
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
31 %
50 %
100 %
46 %
GRÁFICO 37
Servicio público de Acogimiento Familiar. Perfil del usuario. País Vasco. Enero 2006
Fuente: Diputaciones Forales. Comunidad Autónoma del País Vasco.
Elaboración propia.
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DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Los datos se refieren a todos los servicios que se pres-
tan al conjunto de la población residente en el terri-
torio histórico de Álava, independientemente de que
el servicio sea prestado por Diputación, Ayuntamien-
tos y/o por entidades privadas.
a) En el caso del Departamento de Asuntos Sociales
de la Diputación Foral de Álava y con carácter co-
mún a todo el informe:
Atención a personas mayores que, por su edad,
discapacidad o falta de autonomía, no pueden
desenvolverse de manera independiente en las
actividades básicas de la vida diaria, que sean re-
sidentes en el conjunto del territorio alavés, in-
cluyendo a las personas residentes en el munici-
pio de Vitoria-Gasteiz.
Asímismo, tiene competencias en la atención a
personas mayores con discapacidad ligera en todo
el territorio histórico de Álava, exceptuando a las
personas residentes en Vitoria-Gasteiz.
b) En el caso del Departamento de Intervención So-
cial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y con
carácter común a todo el informe:
Atención a personas mayores de 60 años, autóno-
mos o con ligeras limitaciones para la realización
de las AVD, residentes y empadronados en el mu-
nicipio de Vitoria-Gasteiz.
La atención a personas dependientes se realiza
mediante convenios de colaboración con el De-
partamento de Asuntos Sociales de la Diputación
Foral de Álava.
NORMATIVA REGULADORA
a) Legislación general ámbito personas mayores:
• Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales
de la CAPV (BOPV núm. 218, de 12 de noviembre
de 1996).
• Decreto 155/2001, de 30 de julio, de determina-
ción de funciones en materia de Servicios Sociales
(BOPV núm. 165, de 27 de agosto de 2001).
• Decreto Foral 43/1998, del Consejo de Diputados
de 7 de abril, por el que se aprueba la convocatoria
de creación del Consejo de Personas Mayores den-
tro del Territorio Histórico (BOTHA núm. 54, de 13
de mayo de 1998).
• Estatuto Básico de Centros de Tercera Edad, apro-
bado por Decreto Foral 19/2001, del Consejo de
Diputados de 20 de febrero. BOTHA núm. 29, 9 de
marzo de 2001.
• Decreto Foral 18/2003, del Consejo de Diputados
de 25 de febrero, que aprueba el Reglamento regu-
lador del Régimen de acceso y traslado de las per-
sonas usuarias de la red foral de Centros de servi-
cios sociales. BOTHA núm. 28, 10 de marzo de
2003.
• Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos Año 2005
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. BOTHA núm.
149, 29 de diciembre de 2004
• Decreto Foral 76/2004, del Consejo de Diputados
de 30 de diciembre, que aprueba para el ejercicio
2005 la normativa reguladora de los precios públi-
cos por prestación de servicios del Instituto Foral
de Bienestar Social-Gizarte Ongizaterako Foru
Erakundea. BOTHA núm. 8, 19 de enero de 2005.
b) Legislación específica para los Servicios de Aten-
ción a Domicilio:
• Normativa reguladora de la prestación de servicios
de ayuda a domicilio, aprobada por el Consejo de
Administración del Instituto Foral de Bienestar So-
cial el 13 de octubre de 1998. BOTHA núm. 133, 20
de noviembre de 1998.
• Modificación del artículo 13.8 de la Normativa Re-
guladora de la prestación de servicios de ayuda a
domicilio. BOTHA núm. 37, 1 de abril de 2005.
• Resolución de 29 de diciembre de 2004, del Delega-
do Territorial en Álava del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, por la que se resuelve el
registro y publicación de la revisión salarial para
2004 del Convenio Colectivo para el Sector de Ayu-
da a Domicilio de Álava. (Código convenio
0102535). BOTHA núm. 10, 24 de enero de 2005.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Durante el año 2005 se ha realizado una investiga-
ción sobre «La situación del servicio foral de Ayuda a
Domicilio en el territorio histórico de Álava».
Documentos de Coordinación Sociosanitaria
Plan Estratégico para el desarrollo de la atención so-
cio sanitaria en el País Vasco 2005-2008.
OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Servicios de Adaptación y Accesibilidad de Viviendas
La Fundación Mejora, dependiente de la Caja Vital
Kutxa, dispone de un programa de adaptación fun-
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cional de la vivienda de las personas mayores alave-
sas, consistente en subvenciones a fondo perdido y
prestamos sin interés, para financiar la accesibilidad
de las viviendas, principalmente adaptación de ba-
ños. 
Ayudas económicas a las familias cuidadoras
El Departamento de Asuntos Sociales de la DFA cuen-
ta con el programa «Medidas de apoyo económico a
personas que atienden en el domicilio a familiares
mayores dependientes».
Como parte de una política integral de ayuda a la red
natural de personas cuidadoras, a través de este pro-
grama, se ponen en marcha medidas de apoyo eco-
nómico que reconocen el trabajo realizado por las fa-
milias en el cuidado de sus miembros dependientes y
que favorecen la permanencia de la persona mayor
en su entorno familiar.
El objeto de estas ayudas es el de otorgar apoyo eco-
nómico a las personas que atienden en su domicilio a
familiares mayores dependientes, asumiendo su cui-
dado integral y proporcionando los apoyos que preci-
san para su autonomía e integración social, propi-
ciando así la permanencia de éstos en su núcleo
convivencial de origen y evitando o retrasando su in-
ternamiento residencial. 
El importe individual de las ayudas para el año 2005
se situó entre un mínimo de 400 euros mensuales y
un máximo de 513 euros mensuales, según los ingre-
sos de la unidad familiar.
La normativa que regula estas ayudas es la siguiente:
– Norma Foral 4/2005, de 14 de febrero, por la que
se regulan y convocan: Medidas de apoyo econó-
mico a personas que atienden en el domicilio a fa-
miliares mayores dependientes y Ayudas para la
adecuación de la vivienda en cuanto a la accesibi-
lidad y seguridad necesarias para proporcionar un
entorno adecuado a las necesidades de la persona
mayor. Suplemento al BOTHA núm. 25, de 28 de
febrero de 2005.
– Norma Foral 17/2005, de 13 de junio, por la que se
regulan y convocan ayudas económicas a personas
que atienden en el domicilio a familiares mayores
dependientes para el año 2005 y creación de cré-
dito adicional. BOTHA núm. 27, de junio de 2005.
Otros programas de apoyo familiar y a la 
dependencia
Se incluyen programas de Apoyo Psicológico directo
a familias responsabilizadas del cuidado de personas
mayores dependientes en el propio domicilio. A lo
largo del ejercicio, un total de 38 familias participa-
ron en sesiones terapeúticas y 114 familiares en Cur-
sos de Movilización a Personas Mayores dependien-
tes.
Ayudas técnicas para la autonomía personal
Se incluye tanto el préstamo de ayudas técnicas a
personas mayores (camas articuladas, sillas de rue-
das...) como las ayudas derivadas del programa
«bono-taxi», programa consistente en una ayuda
económica individual que tiene por objeto proporcio-
nar un medio de transporte alternativo a personas
mayores que, por razón de una minusvalía de movili-
dad, no pueden hacer uso de los transportes colecti-
vos ordinarios para realizar cualquier tipo de despla-
zamiento que requiera su vida cotidiana,
potenciando de esta manera el desarrollo de una vida
independiente.
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Los datos se refieren a todos los servicios que se pres-
tan al conjunto de la población residente en el terri-
torio histórico de Álava, independientemente de que
el servicio sea prestado por Diputación, Ayuntamien-
tos y/o por entidades privadas.
NORMATIVA REGULADORA
a) Legislación general ámbito personas mayores:
• Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales
de la CAPV (BOPV núm. 218, de 12 de noviembre
de 1996)
• Decreto 155/2001, de 30 de julio, de determina-
ción de funciones en materia de Servicios Sociales
(BOPV núm. 165, de 27 de agosto de 2001)
• Decreto Foral 43/1998, del Consejo de Diputados
de 7 de abril, por el que se aprueba la convocatoria
de creación del Consejo de Personas Mayores den-
tro del Territorio Histórico (BOTHA núm. 54, de 13
de mayo de 1998)
• Estatuto Básico de Centros de Tercera Edad, apro-
bado por Decreto Foral 19/2001, del Consejo de
Diputados de 20 de febrero. BOTHA núm. 29, 9 de
marzo de 2001.
• Decreto Foral 18/2003, del Consejo de Diputados
de 25 de febrero, que aprueba el Reglamento regu-
lador del Régimen de acceso y traslado de las per-
sonas usuarias de la red foral de Centros de servi-
cios sociales. BOTHA núm. 28, 10 de marzo de
2003.
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• Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos Año 2005
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. BOTHA núm.
149, 29 de diciembre de 2004.
• Decreto Foral 76/2004, del Consejo de Diputados
de 30 de diciembre, que aprueba para el ejercicio
2005 la normativa reguladora de los precios pú-
blicos por prestación de servicios del Instituto
Foral de Bienestar Social-Gizarte Ongizaterako
Foru Erakundea. BOTHA núm. 8, 19 de enero de
2005.
b) Legislación específica sobre telealarma:
• Norma Foral 3/2000, de 7 de febrero, de ratifica-
ción del convenio de colaboración a suscribir con
el Departamento de Interior del Gobierno Vasco,
para la prestación del Servicio Telefónico de Emer-
gencia Social. 
• Convenio de colaboración entre el Departamento
de Asuntos Sociales de la Diputación Foral de Ála-
va y el Departamento de Interior del Gobierno Vas-
co, para la prestación del Servicio Telefónico de
Emergencia denominado Telealarma.
• Prórroga del convenio de colaboración entre el De-
partamento de Asuntos Sociales de la Diputación
Foral de Álava y la Asociación Teléfono de la Espe-
ranza y Amistad de Álava para el mantenimiento
de las actividades de la Asociación y para el Des-
arrollo del Programa de Asistencia Telefónica Do-
miciliaria en ámbito rural.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
El Departamento de Asuntos Sociales de la DFA ha
seguido desarrollando el programa «Servicio Telefó-
nico de Apoyo en el Domicilio», a través de la prórro-
ga del Convenio de Colaboración con la Asociación
Teléfono de la Esperanza y Amistad de Álava. Con
este programa se pretende paliar, en la medida de lo
posible, situaciones de soledad y aislamiento, y ofre-
cer seguridad a las personas mayores, con el fin de
que puedan mantenerse en su entorno en mejores
condiciones.
Durante este año se han atendido con este programa
una media de 109 mujeres y 33 hombres con 279 lla-
madas mensuales y un total de 3.345 llamadas en el
año, 1.408 de ellas en Vitoria-Gasteiz y 1.937 en el
resto del territorio.
Usuarios
Total de usuarios atendidos* 4.031
Usuarios dependientes 2.715
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 8,09
Usuarios >80 años 2.483
Usuarias mujeres 2.818
Usuarias mujeres>80 años 1.834
Edad media del usuario 82
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)**
Precio Concierto (euros/hora) 17,61 
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 484,28 
Copago (a cargo del usuario) 13,20%
Contenido y calidad
Núm. de atención dispensadas (año) 894.270
Intensidad horaria(promedio de horas/mes/usuario) 27,50
Tiempo empleado en cuidados 84%
Tiempo empleado en tareas domésticas 16% 
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio (Enero 2005)
Total de usuarios atendidos 60
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias 5
Fuente: Departamento de Asuntos Sociales. Diputación Foral de Álava.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* El menor núm. de usuarios del SAD respecto a enero 2004 se explica por la imputación en 2004  de usuarios de Telealarma como usuarios del SAD.
** No hay establecido un único precio público/hora, puesto que depende del núm. de horas mensuales (intervalos de horas), de la renta familiar y del tipo de programa que se le
concede al usuario. El precio señalado es el que se paga de promedio a las empresas privadas prestatarias del SAD en Álava. 
TABLA 48
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 49.855
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 1.723
Usuarios dependientes 571
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,46
Usuarios >80 años 1.115
Usuarias mujeres 1.315
Usuarias mujeres>80 años 875
Edad media del usuario 82
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) 156,50 
Copago (a cargo del usuario) 32,80%
Coste anual de instalación del aparato (euros/año) 70 
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año) 100 
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos)
Telealarma (núm. de aparatos) 1.728
Otros sistemas (núm. de aparatos)
Servicio privado de Teleasistencia
Total de usuarios atendidos 142
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias 1
Fuente: INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 49
Servicio público de Teleasistencia (Telealarma). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 49.855
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos 143
Usuarios dependientes 0
Comidas subvencionadas (año)
Gasto anual / usuario (euros/año) 3.240
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos 42
Usuarios dependientes 42
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 1.783,00   
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos 273
Usuarios dependientes 273
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 4.904
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos 148
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 285
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos 152
Usuarios dependientes 152
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 301
Fuente: Departamento de Asuntos Sociales.Diputación Foral de Álava.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 50
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 49.855
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SERVICIOS DIURNOS
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Los datos se refieren a todos los servicios que se pres-
tan al conjunto de la población residente en el terri-
torio histórico de Álava, independientemente de que
el servicio sea prestado por Diputación, Ayuntamien-
tos y/o por entidades privadas.
NORMATIVA REGULADORA
a) Legislación general ámbito personas mayores:
• Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales
de la CAPV (BOPV núm. 218, de 12 de noviembre
de 1996).
• Decreto 155/2001, de 30 de julio, de determina-
ción de funciones en materia de Servicios Sociales
(BOPV núm. 165, de 27 de agosto de 2001).
• Decreto Foral 43/1998, del Consejo de Diputados
de 7 de abril, por el que se aprueba la convocatoria
de creación del Consejo de Personas Mayores den-
tro del Territorio Histórico (BOTHA núm. 54, de 13
de mayo de 1998).
• Estatuto Básico de Centros de Tercera Edad, apro-
bado por Decreto Foral 19/2001, del Consejo de
Diputados de 20 de febrero. BOTHA núm. 29, 9 de
marzo de 2001.
• Decreto Foral 18/2003, del Consejo de Diputados
de 25 de febrero, que aprueba el Reglamento regu-
lador del Régimen de acceso y traslado de las per-
sonas usuarias de la red foral de Centros de servi-
cios sociales. BOTHA núm. 28, 10 de marzo de
2003.
• Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos Año 2005
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. BOTHA núm.
149, 29 de diciembre de 2004
• Decreto Foral 76/2004, del Consejo de Diputados
de 30 de diciembre, que aprueba para el ejercicio
2005 la normativa reguladora de los precios pú-
blicos por prestación de servicios del Instituto
Foral de Bienestar Social-Gizarte Ongizaterako
Foru Erakundea. BOTHA núm. 8, 19 de enero de
2005.
b) Legislación específica para los Hogares y Clubes
de Jubilados:
• Estatuto Básico de los Centros Socioculturales
Municipales de Mayores. BOTHA núm. 108, 18 de
septiembre de 2000.
c) Legislación específica para los Centros de Día:
• Decreto 202/2000, de 17 de octubre, sobre los
Centros de Día para personas mayores dependien-
tes. BOPV 214, 8 noviembre de 2000.
• Prórroga del convenio de colaboración suscrito
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el
funcionamiento del Centro de Día de la Residencia
San Prudencio.
• Prórroga del convenio de colaboración con AFA-
DES para la prestación de un servicio de Centro de
Día, durante los fines de semana, a personas afec-
tadas por demencia senil, en el CD Txagorritxu. 
• Prórroga del convenio de colaboración con AFA-
DES para la realización de actividades y talleres de
psicoestimulación. 
• Adjudicación de la gestión del Centro de Día Bizia
a la entidad Quavitae - Bizi Kalitate S.L. BOTHA
núm. 40, 3 de abril de 2000.
• Convenio de colaboración suscrito entre el Depar-
tamento de Asuntos Sociales de la Diputación Fo-
ral de Álava y el Ayuntamiento de Aramaio, para la
prestación del servicio de Centro de Día Psicoge-
riátrico para residentes en el municipio de Ara-
maio.
• Contrato de servicio con Quavitae-Bizi Kalitate
para la atención a 60 personas mayores en régi-
men de Centro de Día en el Centro de Atención a
Personas Mayores de Ariznabarra. 
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
La Diputación cuenta con una red de Centros Rurales
de Atención Diurna, Centros de carácter integrado,
preventivo, asistencial y comunitario que prestan di-
ferentes servicios durante el día, de apoyo en las acti-
vidades de la vida diaria y de ocio y tiempo libre, a
personas mayores que, con un grado de autonomía
variable, mantienen una estructura familiar o una red
de apoyo informales que les permiten continuar resi-
diendo en su domicilio, con una aceptable calidad de
vida. Estos Centros son de financiación foral y están
gestionados por los respectivos Ayuntamientos de los
municipios donde están ubicados. Dicha financiación
se rige a través de los convenios de colaboración con
los diferentes Ayuntamientos, para la gestión y man-
tenimiento de los Centros Rurales de Atención 
Diurna:
Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dis-
pone de tres Centros de Atención Diurna para perso-
nas mayores que tengan reducida su autonomía para
las actividades de la vida diaria y que carecen de apo-
yo sociofamiliar. Se encuentran situados en la planta
baja de tres complejos de Apartamentos para Mayo-
res y prestan atención los 365 días del año, contando
con servicio de transporte adaptado.
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Las Residencias públicas alavesas que no cuentan con
Centro de Día, así como algunas de las Residencias pri-
vadas, prestan servicios de Atención Diurna, recurso
que mantiene a la persona mayor en su medio, cubrien-
do sus necesidades de alimentación (comida y cena),
higiene personal y control sanitario, y favoreciendo su
interrelación social. Las plazas se encuentran distribui-
das por todo el territorio alavés y adscritas a las depen-
dencias de un Centro residencial y/o integral de aten-
ción. 
CENTROS RURALES DE ATENCIÓN DIURNA (2005)
Centros públicos 11
Total de plazas disponibles 123
Total de personas usuarias año 133
Total de usuarios > 80 años 87
Total de usuarias mujeres 81
Total de usuarias mujeres > 80 años 58
Media de edad personas usuarias 81,9 años
CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON 
DEPENDENCIA LIGERA (2005)
Centros públicos 3
Total de plazas disponibles 93
Total de personas usuarias año 93
Total de usuarios > 80 años 54
Total de usuarias mujeres 69
Total de usuarias mujeres > 80 años 49
Media de edad personas usuarias 81,6 años
ATENCIÓN DIURNA EN RESIDENCIAS (2005)    
Residencias públicas que ofertan atención de día 7
Total de plazas públicas disponibles 70
Residencias privadas que ofertan atención de día 7
Total de plazas privadas disponibles 46
Total de personas usuarias año 95
Total usuarios >80 años 47
Mujeres 67
Total de usuarias mujeres > 80 años 37
Media de edad de las personas usuarias 80,6 años
Asociados
Núm. de Asociados 36.500
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 73,21
Asociadas mujeres 21.170
Edad media del asociado: 75
Mujeres
Hombres
Centros
Total de Centros 51
Públicos 44
Privados 7
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año) 1.510.375  
Fuente: Departamento de Asuntos Sociales. Diputación Foral de Álava.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 51
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 49.855
Usuarios
Total de usuarios atendidos 447
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,90
Usuarios >80 años 300
Usuarias mujeres 295
Usuarias mujeres>80 años 222
Usuarios psicogeriátricos 167
Edad media del usuario 79
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente** 16.530 
Copago (a cargo del usuario) 16,00%
Precio de concertación de plaza para dependiente 13.000 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 12.000 
Fuente: Fuente: Departamento de Asuntos Sociales. Diputación Foral de Álava.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
** El precio se refiere al coste medio anual aproximado para la administración pública de una plaza para persona dependiente en Centros de gastión directa. El precio que se le co-
bra al usuario de la plaza pública es de 353,66 euros/mes.
TABLA 52
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 49.855
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Los datos se refieren a todos los servicios que se pres-
tan al conjunto de la población residente en el terri-
torio histórico de Álava, independientemente de que
el servicio sea prestado por Diputación, Ayuntamien-
tos y/o por entidades privadas.
NORMATIVA REGULADORA
a) Legislación general ámbito personas mayores:
• Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales
de la CAPV (BOPV núm. 218, de 12 de noviembre
de 1996).
• Decreto 155/2001, de 30 de julio, de determi-
nación de funciones en materia de Servicios So-
ciales (BOPV núm. 165, de 27 de agosto de
2001).
CENTROS RURALES DE ATENCIÓN DIURNA
Usuarios
Núm. de usuarios atendidos 133
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,27
Usuarios >80 años 87
Usuarios mujeres 81
Usuarias mujeres>80 años 58
Edad media del usuario 82
Centros públicos 11
Total de plazas disponibles 123
ATENCIÓN DIURNA EN RESIDENCIAS
Usuarios
Núm. de usuarios atendidos 95
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,19
Usuarios >80 años 47
Usuarios mujeres 67
Usuarias mujeres>80 años 37
Edad media del usuario 81
Residencias públicas que ofertan atención de día 7
Total de plazas públicas disponibles 70
Residencias privadas que ofertan atención de día 7
Total de plazas privadas disponibles 46 
CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON 
DEPENDENCIA LIGERA
Usuarios
Núm. de usuarios atendidos 93
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,19
Usuarios >80 años 54
Usuarios mujeres 69
Usuarias mujeres>80 años 49
Edad media del usuario 82
Centros públicos 3
Total de plazas disponibles 93
Total de Centros según titularidad 11
TITULARIDAD PÚBLICA 10
Centros con plazas psicogeriátricas 4
TITULARIDAD PRIVADA 1
Centros con plazas psicogeriátricas 0
Centros con plazas concertadas 1
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  342
Públicas 340
Concertadas 2
Privadas 0
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 118
Públicas 118
Concertadas 0
Privadas 0
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,69
Públicas+concertadas 0,69
Privadas 0
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos 0 
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Fuente: Departamento de Asuntos Sociales.Diputación Foral de Álava.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 53
Otros servicios de atención diurna. Alava. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 49.855
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• Decreto Foral 43/1998, del Consejo de Diputados
de 7 de abril, por el que se aprueba la convocatoria
de creación del Consejo de Personas Mayores den-
tro del Territorio Histórico (BOTHA núm. 54, de 13
de mayo de 1998).
• Estatuto Básico de Centros de Tercera Edad, apro-
bado por Decreto Foral 19/2001, del Consejo de
Diputados de 20 de febrero. BOTHA núm. 29, 9 de
marzo de 2001.
• Decreto Foral 18/2003, del Consejo de Diputados
de 25 de febrero, que aprueba el Reglamento regu-
lador del Régimen de acceso y traslado de las per-
sonas usuarias de la red foral de centros de servi-
cios sociales. BOTHA núm. 28, 10 de marzo de
2003.
• Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos Año 2005
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. BOTHA núm.
149, 29 de diciembre de 2004
• Decreto Foral 76/2004, del Consejo de Diputados
de 30 de diciembre, que aprueba para el ejercicio
2005 la normativa reguladora de los precios públi-
cos por prestación de servicios del Instituto Foral
de Bienestar Social-Gizarte Ongizaterako Foru
Erakundea. BOTHA núm. 8, 19 de enero de 2005.
b) Legislación específica para los servicios residen-
ciales:
• Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se re-
gula la Autorización, Registro, Homologación e
Inspección de los Servicios Sociales Residenciales
para la Tercera Edad. BOPV núm. 63, 2 de abril de
1998.
• Bases Reguladoras de la Acción Concertada en
materia de Reserva y Ocupación de Plazas en Cen-
tros Residenciales para la Tercera Edad en el muni-
cipio de Vitoria-Gasteiz. Viernes, 6 de Marzo de
1998 * BOTHA núm. 289.
• Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre Servicios
Sociales Residenciales para la Tercera Edad. BOPV
núm. 66, 7 de abril de 1998.
• Concierto con la Residencia Álava para la asisten-
cia residencial a personas mayores. Se reservan
permanentemente 65 camas a disposición de las
necesidades de demanda del Instituto Foral de
Bienestar Social. 
• Convenio de colaboración entre Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud y el Departamento de Asuntos
Sociales de la Diputación Foral de Álava para la re-
alización de servicios sanitarios compensados (ce-
sión de 15 camas en el Hospital de Leza para per-
sonas mayores) por parte de Osakidetza y tareas de
limpieza y mantenimiento de lencería por parte del
Instituto Foral de Bienestar Social. 
• Prórroga del convenio de colaboración suscrito
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el
mantenimiento de la Unidad Residencial Asistida
de la Residencia para personas mayores de San
Prudencio. 
• Convenio de colaboración con las Hijas de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl, para la utilización de
dos plazas asistidas en la Residencia de personas
ancianas de la Purísima Concepción de Murguía.
• Convenio de colaboración con la Congregación
Religiosa Siervas de Jesús, para la utilización de
tres plazas en la Residencia de personas ancianas
Juan Pablo I.
• Convenio marco de colaboración, del 16/11/98,
entre Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y el De-
partamento de Asuntos Sociales para la cesión por
parte de Osakidetza de ocho camas (dos de ellas
para corta estancia y las otras seis para larga es-
tancia) en el Hospital Psiquiátrico de Álava para el
alojamiento de personas mayores afectadas por
cualquier tipo de demencia. 
• Convenio de colaboración entre el Departamento
de Asuntos Sociales de la Diputación Foral de Ála-
va y el Obispado de Vitoria-Gasteiz para la presta-
ción de servicios de asistencia religiosa en las Re-
sidencias de Tercera Edad de Ajuria y Arana. 
• Prórroga del convenio de colaboración entre el 
Departamento de Asuntos Sociales de la Diputa-
ción Foral de Álava y el Ayuntamiento de Arrasa-
te/Mondragón para la prestación del servicio de
dos plazas residenciales en el Centro «Iturbide
Egoitza», para personas mayores residentes en el
Valle de Aramaio.
• Contrato de servicio con Quavitae-Bizi Kalitate
para la atención a 140 personas mayores en régi-
men Residencial y a 60 personas en Centros de Día
en el Centro de Atención a Personas Mayores de
Ariznabarra. 
c) Legislación específica para las ayudas económicas
individuales para el ingreso de personas mayores
en Residencias ajenas a la red pública:
• Decreto Foral 46/ 2003, del Consejo de Diputados
de 1 de julio, que aprueba la normativa reguladora
del sistema de concesión de ayudas económicas
individuales para el ingreso de personas mayores
en residencias ajenas a la red pública. BOTHA núm.
80, 11 de julio de 2003.
• Decreto Foral 77/2004, del Consejo de Diputados
de 30 de diciembre, que modifica el Decreto Foral
del Consejo de Diputados 46/2003, de 1 de julio,
regulador del sistema de concesión de ayudas eco-
nómicas individuales para el ingreso de personas
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mayores en Residencias ajenas a la red pública.
BOTHA núm. 6, 14 de enero de 2005. Corrección de
errores del Decreto Foral 77/2004, B.O.T.H.A. nº 10
de 24 de enero de 2005.
d) Legislación específica para el programa de cortas
estancias:
• Convocatoria pública de plazas para el programa
de cortas estancias en Residencia durante los me-
ses de verano. BOTHA, núm. 28, de 7 de marzo de
2005.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Durante el año 2005, el Departamento Foral de Asun-
tos Sociales ha mantenido la «Convocatoria de Ayudas
Económicas Individuales para el ingreso de personas
mayores en Residencias ajenas a la red pública», pro-
grama que consiste en ayudas económicas individua-
les y tiene por objeto facilitar a las personas mayores
dependientes, que se hallen en listas de espera para el
ingreso en centros residenciales del Instituto Foral de
Bienestar Social, o concertados, y no disponen de sufi-
cientes medios económicos, el acceso a servicios resi-
denciales privados debidamente acreditados.
Durante el año 2005, 75 personas mayores han soli-
citado ayudas económicas individuales para el ingre-
so en Residencias ajenas a la red pública, habiéndose
concedido un total de 66.
A finales de año, 136 personas mayores disfrutan de
dichas ayudas.
Asimismo, se mantiene una partida presupuestaria
para conveniar plazas de estancias temporales en re-
sidencias privadas, previamente homologadas según
la legislación vigente en la CAV. 
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Experiencias de especial interés
Durante el año 2005 se ha continuado con la implan-
tación de «Programas de Garantía Interna Calidad»
en el el conjunto de Residencias para personas mayo-
res de la red foral pública.
Asimismo, se prosigue la elaboración de Guías de
Práctica Asistencial (actuación y procedimientos),
como elementos de apoyo complementarios al Ma-
nual de Buena Práctica que se utiliza en todos los
Centros residenciales.
Investigaciones concernientes a este servicio
Se han desarrollado las siguientes investigaciones:
– «Atención a personas mayores en recursos resi-
denciales privados en el TH de Álava»
– «Necesidades de servicios para las personas mayo-
res en la zona rural de Álava».
Se ha diseñado un «Protocolo de actuación ante la
Violencia Externa», para todos los Centros y servicios
del Instituto Foral de Bienestar Social, incluída el
Área de Personas Mayores.
Se ha procedido a la revisión inicial del «Estatuto Bá-
sico de Centros de Tercera Edad», adecuándolo a las
nuevas normativas.
Total de plazas en servicios residenciales (2) 2.863
Plazas en Centros Residenciales 2.041
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 822
lazas en Viviendas Tuteladas 270
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 0
Plazas en Apartamentos Residenciales 552
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 5,74
lazas en Centros Residenciales 4,09
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 1,65
Fuente: Departamento de Asuntos Sociales. Diputación Foral de Álava.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 54
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 49.855
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SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Los datos se refieren a todos los servicios que se pres-
tan al conjunto de la población residente en el terri-
torio histórico de Álava, independientemente de que
el servicio sea prestado por Diputación, Ayuntamien-
tos y/o por entidades privadas.
NORMATIVA REGULADORA
a) Legislación general ámbito personas mayores:
• Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales de la
CAPV (BOPV núm. 218, de 12 de noviembre de 1996).
• Decreto 155/2001, de 30 de julio, de determina-
ción de funciones en materia de Servicios Sociales
(BOPV núm. 165, de 27 de agosto de 2001).
• Decreto Foral 43/1998, del Consejo de Diputados
de 7 de abril, por el que se aprueba la convocatoria
de creación del Consejo de Personas Mayores den-
tro del Territorio Histórico (BOTHA núm. 54, de 13
de mayo de 1998).
• Estatuto Básico de Centros de Tercera Edad, aproba-
do por Decreto Foral 19/2001, del Consejo de Dipu-
tados de 20 de febrero. BOTHA núm. 29, 9 de marzo
de 2001.
• Decreto Foral 18/2003, del Consejo de Diputados de
25 de febrero, que aprueba el Reglamento regulador
del Régimen de acceso y traslado de las personas
usuarias de la Red Foral de Centros de Servicios So-
ciales. BOTHA núm. 28, 10 de marzo de 2003.
• Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos Año 2005
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. BOTHA núm.
149, 29 de diciembre de 2004.
• Decreto Foral 76/2004, del Consejo de Diputados
de 30 de diciembre, que aprueba para el ejercicio
2005 la normativa reguladora de los precios públi-
cos por prestación de servicios del Instituto Foral
de Bienestar Social-Gizarte Ongizaterako Foru
Erakundea. BOTHA núm. 8, 19 de enero de 2005.
Usuarios
Total de usuarios atendidos * 2.434
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 4,88
Usuarios >80 años 1.703
Usuarias mujeres 1.630
Usuarias mujeres>80 años 1.266
Usuarios dependientes 2.134
Usuarios psicogeriátricos 745
Edad media del usuario 83
Edad media de ingreso
Edad media de ingreso (mujeres)
Edad media de ingreso (hombres))
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza** 52.034 
Copago (a cargo del usuario) 17,60%
Precio de concertación de plaza 
Precio de concertación de plaza para dependiente 29.200 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 35.000   
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 34
TITULARIDAD PÚBLICA 16
Centros con plazas psicogeriátricas*** 5
TITULARIDAD PRIVADA**** 18
Centros con plazas psicogeriátricas 1
Centros con plazas concertadas 17
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  2.041
Públicas 1.076
Concertadas 174
Privadas 791
PLAZAS PARA DEPENDIENTES (Incluye también las
psicogeriátricas) 1.988
Públicas 1.023
Concertadas 174
Privadas 791
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 236
Públicas 212
Concertadas 9
Privadas 15
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 23
Centros con 50-100 plazas 2
Centros con 100-150 plazas 5
Centros con más de 150 plazas 4
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 4,09
Públicas+concertadas 2,51
Privadas 1,59
Servicio Público de Estancia Temporal
Centros que ofrecen este servicio 16
Total de plazas disponibles (incluye asistidas y 
psicogeriátricas) 335
Plazas psicogeriátricas 53
Fuente: Fuente: Departamento de Asuntos Sociales. Diputación Foral de Álava.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Incluye centros públicos y privados.
** El precio se refiere al coste medio anual aproximado para la administración pública de una plaza para persona dependiente en centros de gestión directa. El precio que se le co-
bra al usuario de la plaza pública es de 870,87 euros/mes.
*** Aunque se señalan únicamente cinco Centros residenciales públicos con unidades psicogeriátricas específicas, en todas las Residencias de la red pública se atiende a personas
con demencias (aproximadamente el 50% de las plazas en unidades asistidas, las ocupan personas con algún tipo de demencia).
**** De los 18 centros residenciales privados alaveses con dos se tienen plazas convenidas y con uno tiene plazas concertadas. Con otros 14 se tienen plazas subvencionadas direc-
tamente a la persona usuaria, a través del programa AIRE (ayudas económicas individuales para ingreso en Residencias privadas ajenas a la red pública).
TABLA 55
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 49.855
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Usuarios
Total de usuarios atendidos* 238
Usuarios dependientes 133
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,48
Usuarios >80 años 170
Usuarias mujeres 175
Usuarias mujeres>80 años 135
Edad media del usuario 81
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año) ** 24.000 
Copago(a cargo del usuario) 21,20%
Contenido y calidad
Total de viviendas 29
Públicas 5
Privadas 24
Total de plazas 270
Plazas para dependientes 270
Fuente: Departamento de Asuntos Sociales. Diputación Foral de Álava.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Incluye viviendas públicas y privadas.
** El precio se refiere al coste medio anual aproximado para la administración pública de una plaza en centros propios. El precio que se le cobra al usuario de la plaza pública es
455.60 euros/mes.
TABLA 56
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 49.855
Usuarios
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100]
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año)
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Núm. de Hogares
Total de plazas
Plazas para dependientes
Apartamentos residenciales
Núm. de apartamentos* 9
Plazas* 552
Fuente: Departamento de Asuntos Sociales. Diputación Foral de Álava.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Públicos + Privados.
TABLA 57
Servicio Público de Acogimiento Familiar. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 49.855
b) Legislación específica para los Sistemas Alterna-
tivos de Alojamiento: 
• Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se re-
gula la Autorización, Registro, Homologación e Ins-
pección de los Servicios Sociales Residenciales para
la Tercera Edad. BOPV núm. 63, 2 de abril de 1998.
• Bases Reguladoras de la Acción Concertada en
materia de Reserva y Ocupación de Plazas en Cen-
tros Residenciales para la Tercera Edad en el muni-
cipio de Vitoria-Gasteiz. Viernes, 6 de Marzo de
1998 * BOTHA núm. 289.
• Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre Servicios
Sociales Residenciales para la Tercera Edad. BOPV
núm. 66, 7 de abril de 1998.
• Prórroga del convenio de colaboración suscrito en-
tre el Ayuntamiento de Valdegovía para el desarro-
llo de la gestión de un Centro Gerontológico en la
localidad de Espejo. 
• Prórroga del convenio de colaboración suscrito en-
tre el Ayuntamiento de Asparrena para el desarro-
llo de la gestión de un Centro Gerontológico en la
localidad de Araia. 
• Prórroga del convenio de colaboración suscrito
con la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa,
para el desarrollo de la gestión de un Piso Protegi-
do en la localidad de Campezo/Kanpezu. 
• Prórroga del convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Amurrio para la gestión de un
Piso Protegido en la localidad de Amurrio. 
• Contrato de Servicios con EULEN, S.A., para la
gestión de la Vivienda Psicogeriátrica Pablo Ne-
ruda.
• Prórroga del convenio de colaboración con la Fun-
dación Alday, para la utilización de camas en la Vi-
vienda Comunitaria Fundación Alday.
c) Legislación específica para los Apartamentos Tu-
telados:
• Aprobación definitiva del Reglamento regulador
de las condiciones de acceso y funcionamiento de
los Apartamentos Tutelados para personas mayo-
res en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Miércoles, 11
de Julio de 2001 * BOTHA núm. 79.
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Número de puestos de trabajo creados (1)
Servicios de Atención a Domicilio
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 0
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 134
Puestos de trabajo generados 134
Servicios de Atención Diurna
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados 0
Servicios de Atención Residencial
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 2
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 0
Puestos de trabajo generados 2
Sistemas Alternativos de Alojamiento
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 5
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 0
Puestos de trabajo generados 5
Otros Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial
Puestos de trabajo generados 0
Total Servicios Sociales para Mayores
Puestos de trabajo generados a tiempo completo 7
Puestos de trabajo generados a tiempo parcial 134
Puestos de trabajo generados 141
Fuente: Departamento de Asuntos Sociales. Diputación Foral de Álava.
(1) Período temporal: desde 01/01/2005 hasta 31/12/2005.
TABLA 58
Empleo en Servicios Sociales para mayores. Enero 2006
DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Personas mayores dependientes atendidas por el ser-
vicio público de ayuda a domicilio en Gipuzkoa.
NORMATIVA REGULADORA
El SAD es un servicio de competencia municipal, por
lo que la reglamentación es aprobada por cada Ayun-
tamiento o Mancomunidad. Por otra parte, la aten-
ción las personas dependientes es competencia de la
Diputación Foral. Esta situación ha llevado a finales
de 2005 a la firma de un Acuerdo Marco entre la Di-
putación y la Asociación de Municipios Vascos (EU-
DEL) y a la firma de un convenio bilateral con cada
Ayuntamiento. Estos documentos llevan como Anexo
un Reglamento común que está en proceso de apro-
bación por cada uno de los 88 Ayuntamientos.
La tarifa máxima es:
2005 2006
EUROS/HORA EUROS/HORA
LABORABLES 16,00 16,59
FESTIVOS 19,20 19,91
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
No se incluyen las personas mayores calificadas como
autónomas, salvo para proporcionar el total de usuarios.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
La coordinación sociosanitaria no se extiende aún a
la ayuda a domicilio.
OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Ayudas económicas a las familias cuidadoras
Se integran dentro del programa SENDIAN y están
sujetas a un baremo económico restrictivo. La cuan-
tía es de 304 euros mensuales. 
Otros programas de apoyo familiar y a la 
dependencia
Existe un programa denominado SENDIAN (en 
la familia, en euskera) que integra varias pres-
taciones: ayudas económicas, formación, ayuda
psicológica individual, grupos de autoayuda, 
estancias temporales de respiro en Residen-
cias, estancias de fin de semana en Centros de 
Día y ayudas técnicas. Está dirigido a familiares 
de personas dependientes. En el año 2005 hubo
1.350 personas de alta como usuarios del progra-
ma.
Ayudas técnicas para la autonomía personal
Se integran dentro del programa SENDIAN.
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SERVICIO DE TELEASISTENCIA
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Personas mayores dependientes atendidas por el Ser-
vicio público de Teleasistencia en Gipuzkoa.
NORMATIVA REGULADORA
• Decreto Foral 4/2001, de 30 de enero, por el que se
ordena el sistema de servicios sociales en el Terri-
torio Histórico.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
En el País Vasco la teleasistencia es competencia de
los Ayuntamientos de acuerdo con el Decreto
151/2000 del Gobierno Vasco, pero por razones téc-
nicas se desarrolla mediante una encomienda de ges-
tión a las Diputaciones Forales. Para prestar el servi-
cio, la Diputación tiene contratada una empresa que
se encarga del suministro, instalación y manteni-
miento de los aparatos, y por otro lado tiene suscrito
un convenio de colaboración con el Departamento de
Interior del Gobierno Vasco para que sea el Sistema
Vasco de Emergencias quien atienda las llamadas. 
Usuarios
Total de usuarios atendidos** 5.871
Usuarios dependientes 3.279
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 4,66
Usuarios >80 años 2.067
Usuarias mujeres 2.425
Usuarias mujeres>80 años 1.628
Edad media del usuario 81
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora) (1)
Precio Concierto (euros/hora) (2) 16,59 
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 348,39 
Copago (a cargo del usuario) 11,48%
Contenido y calidad
Núm. de atención dispensadas (año) 813.809
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 21
Tiempo empleado en cuidados 55%
Tiempo empleado en tareas domésticas 45% 
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Fuente: Diputación Foral de Guipúzcoa.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Información referida a la Diputación Foral de Guipúzcoa (DFG).
* Los usuarios autónomos son competencia de los Ayuntaminientos. 
(1) Cada Ayuntamiento tiene su tarifa.
(2) La DFG establece como máximo una tarifa de 16,59 euros/hora  los días laborables y de 19,91 euros/hora los fines de semana y festivos.
TABLA 59
Servicio de Ayuda a Domicilio*. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 125.976
Usuarios
Total de usuarios atendidos 4.138
Usuarios dependientes 1.264
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,28
Usuarios >80 años 2.776
Usuarias mujeres 3.465
Usuarias mujeres>80 años 2.388
Edad media del usuario 80
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año)
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Coste anual de instalación del aparato (euros/año) 71,69 
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año) 76,37  
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos)
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Fuente: Diputación Foral de Guipúzcoa.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 60
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 125.976
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SERVICIOS DIURNOS
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Personas mayores dependientes atendidas en la Red
Pública de Centros de Día en Gipuzkoa.
NORMATIVA REGULADORA
Los Centros de Día en la Comunidad Autónoma están
regulados por el Decreto 202/ 2000 del Gobierno Vasco. 
Normativa de acceso: 
Decreto ForaL 20/2002, de 30 de abril, por el que de
regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas
para personas mayores dependientes en Gipuzkoa.
La inmensa mayoría de las plazas está concertada por
la Diputación. 
Tarifa máxima de concertación de los Centros de Día
en 2005 (euros/día) 
LABORABLES FIN DE SEMANA
TARIFA ASISTENCIAL 32,56 37,44
TARIFA TRANSPORTES 10,56 12,15
TOTAL 43,12 49,59
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Experiencias de especial interés
Hay una progresiva implantación de los servicios en
fines de semana. Actualmente un tercio de todas las
plazas se ocupan en esta modalidad.
Cabe destacar la creación de centros rurales poliva-
lentes en municipios rurales. Actualmente hay cuatro
Centros de Día funcionando en esta modalidad, y dos
más se abrirán en 2006.
Situación actual y perspectivas de futuro
Fuerte implantación actual. Para el futuro se preten-
de la implantación en todos los municipios de más de
3.000 habitantes, la generalización del servicio en fi-
nes de semana y la cartera de servicios.
Prestaciones económicas para estancias en Centros
de Día para personas dependientes
No existen, la oferta pública está basada en la con-
certación o la contratación de la gestión.
Asociados
Núm. de Asociados 45.000
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 35,72
Asociadas mujeres 24.750
Edad media del asociado: 70
Mujeres
Hombres
Centros
Total de centros 128
Públicos 126
Privados 2
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)
Fuente: Diputación Foral de Guipúzcoa.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Competencia municipal. Estimación.
TABLA 61
Hogares y Clubes*. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 125.976
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Personas mayores dependientes atendidas en la Red
Pública de Residencias en Gipuzkoa.
NORMATIVA REGULADORA 
Legislación de referencia: 
Decreto 141/1998 del Gobirno Vasco sobre servicios
residenciales para las personas mayores.
Normativa de acceso: 
Decreto ForaL 20/2002 de 30 de abril por el que de
regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas
para personas mayores dependientes en Gipuzkoa.
Precios de concierto año 2005 (euros por día de es-
tancia):
Dependiente 49,34
Gran dependiente 61,69
Unidad de psicogeriatría 66,51
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
A finales de 2005 se firmó el primer convenio provin-
cial propio para el personal que trabaja en Residen-
cias, Centros de Día y Apartamentos Tutelados. Las
tarifas citadas se han aplicado con carácter retroac-
tivo al 1 de enero de 2005.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Experiencias de especial interés
Se está trabajando para definir un modelo de unidad
psicogeriátrica que se irá implantando a partir de
2006.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 896
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,71
Usuarios >80 años 547
Usuarias mujeres 641
Usuarias mujeres>80 años 430
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario 81
Coste y financiación (euros/año)*
Precio público de una plaza para dependiente 17.301
Copago (a cargo del usuario) 25,00%
Precio de concertación de plaza para dependiente 17.301
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 17.301  
Total de Centros según titularidad 56
TITULARIDAD PÚBLICA 34
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 22
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas 17
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  1.317
Públicas 221
Concertadas 1.022
Privadas 74
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 0
Públicas
Concertadas
Privadas
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 1,05
Públicas+concertadas 0,99
Privadas 0,06
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Fuente: Diputación Foral de Guipúzcoa.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* La inmensa mayoría de las plazas está concertada por la Diputación. 
Tarifa máxima de concertación de los Centros de Día en 2005 (euros/día)  
Tarifa Asistencial: laborables (32,56 euros/día); fin de semana ( 37,44 euros/día)
Tarifa Transportes: laborables (10,56 euros/día); fin de semana ( 12,15 euros/día)
Tarifa total: laborables (43,12 euros/día); fin de semana ( 49,59 euros/día)
TABLA 62
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 125.976
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 3.588
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,85
Usuarios >80 años 2.427
Usuarias mujeres 2.531
Usuarias mujeres>80 años 1.944
Usuarios dependientes 3.386
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario 82
Edad media de ingreso: 81
Mujeres 83
Hombres 78
Coste y financiación (euros/año)*
Precio público de una plaza 24.750,65 
Copago (a cargo del usuario) 35%
Precio de concertación de plaza 24.750,65 
Precio de concertación de plaza para dependiente 24.750,65 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 26.645   
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 65
TITULARIDAD PÚBLICA 24
Centros con plazas psicogeriátricas 8
TITULARIDAD PRIVADA 41
Centros con plazas psicogeriátricas 6
Centros con plazas concertadas 32
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  4.712
Públicas 471
Concertadas 3.288
Privadas 953
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 3.759
Públicas 471
Concertadas 3.288
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 421
Públicas 76
Concertadas 345
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 25
Centros con 50-100 plazas 23
Centros con 100-150 plazas 13
Centros con más de 150 plazas 4
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 3,74
Públicas+concertadas 2,98
Privadas 0,76
Servicio Público de Estancia Temporal
Centros que ofrecen este servicio 9
Total de plazas disponibles 202
Plazas psicogeriátricas
Fuente: Diputación Foral de Guipúzcoa.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Precios de concierto año 2005 (euros por día de estancia): Dependiente, 49,34; Gran dependiente, 61,69; Unidad de psicogeriatría, 66,51.
TABLA 64
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 125.976
Total de plazas en servicios residenciales (2) 5.194
Plazas en Centros Residenciales 4.712
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 482
Plazas en Viviendas Tuteladas 456
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 26
Plazas en Apartamentos Residenciales 0
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 4,12
Plazas en Centros Residenciales 3,74
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0,38
Fuente: Diputación Foral de Guipúzcoa.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 63
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 125.976
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 189
Usuarios dependientes 32
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,15
Usuarios >80 años 61
Usuarias mujeres 82
Usuarias mujeres>80 años 35
Edad media del usuario 73
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año) 9.486,35
Copago(a cargo del usuario) 32%
Contenido y calidad
Total de viviendas 29
Públicas 29
Privadas
Total de plazas 456
Plazas para dependientes
Fuente: Diputación Foral de Guipúzcoa.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 65
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 125.976
Usuarios
Total de usuarios atendidos 26
Usuarios dependientes 26
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,02
Usuarios >80 años 13
Usuarias mujeres 12
Usuarias mujeres>80 años 8
Edad media del usuario 78
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año) 8.143,15 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Núm. de Hogares 26
Total de plazas 26
Plazas para dependientes
Apartamentos residenciales
Núm. de apartamentos
Plazas
Fuente: Diputación Foral de Guipúzcoa.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 66
Servicio público de Acogimiento Familiar. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 125.976
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Las alternativas de alojamiento no residenciales en
Gipuzkoa incluyen viviendas y apartamentos tutela-
dos, alojamientos polivalentes y familias de acogida.
NORMATIVA REGULADORA
• Orden Foral 280/2002, de 9 de mayo, por la que se
aprueba el procedimiento regulador del programa
de familias de acogida de personas mayores. 
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
Las viviendas y apartamentos tutelados se dirigen en
Gipuzkoa a la población no dependiente, por lo que
son de competencia municipal. En consecuencia, no
existe una normativa unificada de acceso o tarifas
comunes para todo el territorio.
En cuanto a las familias de acogida, la Diputación 
es responsable de la atención a personas califica-
da como dependientes. No tenemos información 
actualizada de las personas acogidas que son autó-
nomas.
Por último, los alojamientos polivalentes, de los que
sólo existe un equipamiento, son un recurso experi-
mental que actualmente es de competencia foral.
INFORMACIÓN CUALITATIVA
Prestaciones económicas para Sistemas 
Alternativos de Alojamiento
Únicamente en el caso de las familias de acogida.
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DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Usuarios
Total de usuarios atendidos 11.279
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 5,19
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres 86
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)) 18 
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 169,20 
Copago (a cargo del usuario) 6,15%
Contenido y calidad
Núm. de atención dispensadas (año) 1.269.771
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 9,40
Porcentaje tiempo empleado en cuidados
Porcentaje tiempo empleado en tareas domésticas
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos 11.279
Usuarios dependientes
Gasto anual/usuario (euros/año) 2.022 
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Fuente: Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Vizcaya.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 67
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 217.363
Usuarios
Total de usuarios atendidos 6.954
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,20
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) 298,68 
Copago (a cargo del usuario) 2,59%
Coste anual de instalación del aparato (euros/año) 307,84 
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año) 281,25   
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 6.089
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Fuente: Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Vizcaya.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 68
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 217.363
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SERVICIOS DIURNOS
Asociados
Núm. de Asociados 58.419
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 26,88
Asociadas mujeres 32.072
Edad media del asociado:
Mujeres 71
Hombres 70 
Centros
Total de Centros 230
Públicos 52
Privados 178
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año) 300.000 
Fuente: Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Vizcaya.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 69
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 217.363
Usuarios
Total de usuarios atendidos 660
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,30
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 10.092,42 
Copago (a cargo del usuario) 29%
Precio de concertación de plaza para dependiente 10.092,42 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 10.092,42   
Total de Centros según titularidad 42
TITULARIDAD PÚBLICA 22
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 20
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  1.232
Públicas 716
Concertadas 75
Privadas 441
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 1.232
Públicas 716
Concertadas 75
Privadas 441
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,57
Públicas+concertadas 0,36
Privadas 0,20
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos 660 
Gasto anual/usuario (euros/año) 2.976,78 
Fuente: Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Vizcaya.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 70
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 217.363
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Usuarios
Total de usuarios atendidos 3.649
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 1,68
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios dependientes
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Edad media de ingreso:
Mujeres
Hombres
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 20.447,30 
Copago (a cargo del usuario) 27,00%
Precio de concertación de plaza 20.447,30 
Precio de concertación de plaza para dependiente 20.447,30 
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 20.447,30   
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 208
TITULARIDAD PÚBLICA 25
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 183
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas 112
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  8.464
Públicas 1.756
Concertadas 2.535
Privadas 4.173
PLAZAS PARA DEPENDIENTES
Públicas
Concertadas
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS
Públicas
Concertadas
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 153
Centros con 50-100 plazas 36
Centros con 100-150 plazas 12
Centros con más de 150 plazas 7
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 3,89
Públicas+concertadas 1,97
Privadas 1,92
Servicio Público de Estancia Temporal
Centros que ofrecen este servicio
Total de plazas disponibles
Plazas psicogeriátricas
Fuente: Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Vizcaya.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 72
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 217.363
Total de plazas en servicios residenciales (2) 9.459
Plazas en Centros Residenciales 8.464
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 995
Plazas en Viviendas Tuteladas 926
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 0
Plazas en Apartamentos Residenciales 69
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 4,35
Plazas en Centros Residenciales 3,89
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0,46
Fuente: Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Vizcaya.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 71
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 217.363
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Usuarios
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100]
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año)
Porcentaje copago(a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Núm. de Hogares
Total de plazas
Plazas para dependientes
Apartamentos residenciales
Núm. de apartamentos 2
Plazas 69
Fuente: Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Vizcaya.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 74
Servicio Público de Acogimiento Familiar. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 217.363
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
Usuarios
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100]
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año)
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Total de viviendas 85
Públicas 3
Privadas 82
Total de plazas 926
Plazas para dependientes
Fuente: Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Vizcaya.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 73
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 217.363
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17
COMUNIDAD AUTÓNOMA:
LA RIOJA
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA RIOJA (LA)
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 263.434 0,7 43.420 16,9 18.053 6,9 9.557 3,6
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 301.084 0,7 55.587 18,5 28.261 9,4 15.974 5,3
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Rioja (La) 293.553 1,3 31,3 2.919 10,10 1.477 2.666 9,2
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Rioja (La) 301.084 39.297 13,1 20.031 19.266 206.200 68,5 107.646 98.554 55.587 18,5 24.053 31.534
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 301.084 151.730 149.354 101,6
0-4 13.604 6.933 6.671 103,9
5-9 12.581 6.403 6.178 103,6
10-14 13.112 6.695 6.417 104,3
15-19 14.828 7.654 7.174 106,7
20-24 19.737 10.333 9.404 109,9
25-29 26.051 13.852 12.199 113,6
30-34 25.810 13.871 11.939 116,2
35-39 24.588 12.930 11.658 110,9
40-44 23.739 12.354 11.385 108,5
45-49 21.693 11.187 10.506 106,5
50-54 18.070 9.404 8.666 108,5
55-59 16.923 8.595 8.328 103,2
60-64 14.761 7.466 7.295 102,3
65-69 12.550 5.968 6.582 90,7
70-74 14.776 6.915 7.861 88,0
75-79 12.287 5.396 6.891 78,3
80-84 9.134 3.618 5.516 65,6
85 y + 6.840 2.156 4.684 46,0
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 301.084 42.096 203.401 55.587 14,0 67,6 18,5 100,0 100,0 100,0
0-2.000 40.918 3.642 25.009 12.267 8,9 61,1 30,0 8,7 12,3 22,1
2.001-10.000 67.321 9.660 45.273 12.388 14,3 67,2 18,4 22,9 22,3 22,3
10.001-50.000 47.910 7.334 32.362 8.214 15,3 67,5 17,1 17,4 15,9 14,8
50.001-500.000 144.935 21.460 100.757 22.718 14,8 69,5 15,7 51,0 49,5 40,9
> 500.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 74,8 71,6 78,0 6,4
1980 76,4 73,3 79,4 6,1
1985 77,1 73,5 80,7 7,1
1990 78,6 75,2 82,0 6,8
1995 79,2 75,9 82,4 6,5
1998 79,7 76,2 83,3 7,0
2000* 80,6 76,9 84,4 7,5
2002* 80,6 77,3 83,9 6,5
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
(ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 293.553 55.650 237.903
Todas las causas 2.666 908,2 2.279 4.095,2 387 162,7
I. Infecciosas 27 9,2 18 32,3 9 3,8
II. Tumores 763 259,9 588 1.056,6 175 73,6
III. Sangre 18 6,1 16 28,8 2 0,8
IV. Endocrinas 86 29,3 81 145,6 5 2,1
V. Mentales 71 24,2 67 120,4 4 1,7
VI-VIII. Nerviosas 131 44,6 120 215,6 11 4,6
IX. Circulatorias 898 305,9 830 1.491,5 68 28,6
X. Respiratorias 258 87,9 249 447,4 9 3,8
XI. Digestivas 135 46,0 117 210,2 18 7,6
XII. Piel 7 2,4 7 12,6 0 0,0
XIII. Huesos 21 7,2 21 37,7 0 0,0
XIV. Genitourinarias 51 17,4 50 89,8 1 0,4
XV. Parto 0 0,0 0 0,0 0 0,0
XVI. Perinatales 7 2,4 0 0,0 7 2,9
XVII. Congénitas 7 2,4 0 0,0 7 2,9
XVIII. Otros síntomas 32 10,9 30 53,9 2 0,8
XX. Causas externas 154 52,5 85 152,7 69 29,0
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 908,2 923,8 892,4
0-4 109,7 169,1 48,0
5-9 8,2 0,0 16,6
10-14 30,7 29,8 31,6
15-19 40,6 79,0 0,0
20-24 59,9 66,9 52,2
25-29 39,7 60,4 16,7
30-34 60,9 91,1 26,2
35-39 59,0 81,2 35,0
40-44 99,7 92,2 107,7
45-49 223,8 338,9 100,7
50-54 378,5 543,4 200,0
55-59 460,1 678,2 234,2
60-64 723,1 903,4 541,9
65-69 1.133,7 1.665,4 648,0
70-74 1.480,8 1.905,9 1.107,4
75-79 3.252,2 4.542,0 2.267,8
80-84 6.108,4 7.540,6 5.166,8
85 y + 14.911,1 17.081,5 13.929,4
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, 2004. Tasa por 100.000 habitantes.
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 30.653 14.971 15.683 10,4 10,2 10,7 293.553 147.214 146.339
< 1 1.027 557 471 38,0 40,7 35,2 2.706 1.367 1.339
1-4 815 473 343 8,1 9,2 7,0 10.053 5.137 4.916
5-14 853 536 317 3,4 4,2 2,6 25.175 12.815 12.360
15-24 1.532 617 915 4,4 3,4 5,5 34.835 18.063 16.772
25-34 4.237 943 3.295 8,5 3,6 14,1 49.854 26.410 23.444
35-44 3.206 1.203 2.003 6,8 5,0 8,9 46.817 24.244 22.573
45-54 2.739 1.578 1.161 7,2 8,0 6,3 38.255 19.824 18.431
55-64 3.496 2.136 1.360 11,6 14,0 9,1 30.208 15.267 14.941
65-74 5.121 3.082 2.039 18,2 23,2 13,7 28.171 13.306 14.865
75-84 5.382 2.929 2.453 25,8 33,5 20,2 20.900 8.732 12.168
85 y + 2.244 917 1.327 34,1 44,8 29,3 6.579 2.049 4.530
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 510,1 489,9 1.000,0 1.000,0
<1 4,1 3,0 1,1 5,9 2,3
1-4 1,1 1,1 0,0 2,2 0,0
5-9 0,4 0,0 0,4 0,0 0,8
10-14 1,5 0,8 0,8 1,5 1,5
15-19 2,3 2,3 0,0 4,4 0,0
20-24 4,5 2,6 1,9 5,1 3,8
25-29 3,8 3,0 0,8 5,9 1,5
30-34 5,6 4,5 1,1 8,8 2,3
35-39 5,3 3,8 1,5 7,4 3,1
40-44 8,6 4,1 4,5 8,1 9,2
45-49 17,3 13,5 3,8 26,5 7,7
50-54 25,1 18,8 6,4 36,8 13,0
55-59 28,5 21,4 7,1 41,9 14,5
60-64 37,1 23,3 13,9 45,6 28,3
65-69 57,8 40,5 17,3 79,4 35,2
70-74 81,0 48,8 32,3 95,6 65,8
75-79 148,9 90,0 58,9 176,5 120,2
80-84 199,2 97,5 101,7 191,2 207,5
85-89 173,3 73,1 100,2 143,4 204,4
90-94 140,3 43,1 97,1 84,6 198,3
95 y + 54,4 15,0 39,4 29,4 80,4
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Rioja (La) 469,8 714,6 184,2 69,0 78,5 58,1
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 305,8 222,6 43,2 95,1 83,2
Públicos 315,9 230,1 45,1 98,7 85,8
No públicos . . . . .
Según finalidad
Total 305,8 222,6 43,2 95,1 83,2
Generales 368,3 267,8 53,7 119,9 100,5
No generales 142,7 104,5 15,9 30,5 38,2
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,50 1.042,80 209,5 80,80 2,70 1,90 0,80
Rioja (La) 3,18 908,04 203,8 78,26 3,06 2,23 0,83
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Rioja (La) 72,1 87,4
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media), 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 8,1 40,4 89,2
Públicos . . . 
No públicos . . 0,0
Según finalidad
Total 8,1 40,4 89,2
Generales 7,7 43,7 92,1
No generales 15,7 15,7 67,1
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 14.103 100,0 6.196 7.905 55,8 49,4 62,0
De 6 a 44 años 2.476 17,6 1.047 1.429 18,0 14,9 21,2
De 45 a 64 años 2.750 19,5 1.511 1.239 46,3 50,1 42,3
De 65 a 69 años 1.254 8,9 585 669 86,3 84,5 87,9
De 70 a 74 años 1.003 7,1 409 594 76,9 69,7 82,9
De 75 a 79 años 2.551 18,1 936 1.615 251,1 216,6 276,7
De 80 a 84 años 1.969 14,0 596 1.372 328,0 264,5 366,3
De 85 y más años 2.100 14,9 1.112 987 446,6 712,2 314,5
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 5.226 26,5 8.877 183,3
Ver 661 3,4 2.556 52,8
Oír 715 3,6 3.668 75,7
Comunicarse 1.725 8,8 1.736 35,8
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 1.263 6,4 1.648 34,0
Desplazarse 2.652 13,5 4.667 96,4
Utilizar brazos y manos 1.533 7,8 2.402 49,6
Desplazarse fuera del hogar 3.242 16,5 6.184 127,7
Cuidar de sí mismo 1.576 8,0 3.045 62,9
Realizar las tareas del hogar 2.316 11,8 4.988 103,0
Relacionarse con otras personas 790 4,0 1.404 29,0
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 764 547 218 71,6 28,5
Escuchar el habla 3.458 1.180 2.279 34,1 65,9
Recordar informaciones y episodios 1.320 671 649 50,8 49,2
Levantarse, acostarse 3.357 1.658 1.699 49,4 50,6
Desplazarse dentro del hogar 4.063 1.940 2.123 47,7 52,3
Utilizar utensilios y herramientas 1.750 1.152 598 65,8 34,2
Desplazarse en transporte público 5.885 2.558 3.327 43,5 56,5
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 2.502 946 1.556 37,8 62,2
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 2.234 1.091 1.143 48,8 51,2
Vestirse-desvestirse y arreglarse 2.052 946 1.106 46,1 53,9
Comer y beber 965 485 480 50,3 49,7
Cuidarse de las comidas 3.092 1.543 1.549 49,9 50,1
Limpieza y mantenimiento de la casa 4.815 2.190 2.625 45,5 54,5
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 4.914 100,0 1.960 100,0 2.954 100,0
Cónyuge 1.470 29,9 662 33,8 809 27,4
Hija 1.273 25,9 430 21,9 843 28,5
Hijo 292 5,9 0 0,0 292 9,9
Hermana 142 2,9 142 7,2 0 0,0
Hermano 134 2,7 134 6,8 0 0,0
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 530 10,8 282 14,4 249 8,4
Empleado, amigo o vecino 386 7,9 190 9,7 196 6,6
Servicios sociales 566 11,5 0 0,0 566 19,2
Otra relación 0 0,0 0 0,0 0 0,0
No consta 121 2,5 121 6,2 0 0,0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 8.877 3.089 5.599 188 0
Porcentaje 100 34,8 63,1 2,1 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 8.877 1.860 3.136 3.468 414
Porcentaje 100 21 35,3 39,1 4,7
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
VARONES MUJERES
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
LA RIOJA ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 5.349 510,2 533.924 459,7
Viudedad 2.623 396,8 205.555 332,1
Otras clases 568 378,4 56.587 360,0
Total pensiones 8.540 466,6 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 860 523,2 355.362 484,8
Viudedad 693 392,6 207.594 380,6
Otras clases 179 391,9 93.775 380,7
Total pensiones 1.732 457,4 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 5.449 540,6 602.873 527,2
Viudedad 2.356 375,6 268.962 364,3
Otras clases 860 453,6 128.828 442,0
Total pensiones 8.665 487,1 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 792 421,7 166.438 417,8
Viudedad 32 260,0 9.408 259,1
Otras clases 64 412,4 17.056 391,1
Total pensiones 888 415,2 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 46 1.086,9 70.305 906,1
Viudedad 29 505,3 44.962 475,1
Otras clases 4 848,2 15.661 544,3
Total pensiones 79 861,3 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 48 825,4 39.429 1.517,6
Viudedad 36 529,3 23.812 608,8
Otras clases 14 883,2 7.662 922,6
Total pensiones 98 724,9 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 468 637,4 55.395 828,7
Viudedad 547 563,1 79.773 609,7
Otras clases 850 738,5 111.747 810,6
Total pensiones 1.865 661,7 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
LA RIOJA 37.764 671,8 15.087 463,4 7.508 626,6 60.359 614,1
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 0,8 92,7 0,7 97,1 0,6 100,8 0,7 95,5
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
LA RIOJA 20.671 833,8 8.443 518,5 4.484 714,9 33.598 738,7
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor 
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
LA RIOJA 485 317,4 4.081 315,3 328 200,6 4.894 307,8
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 25,7 13,3 15,6 54,6
1997 26,9 13,5 15,1 55,5
1998 34,4 13,7 7,9 56,0
1999 34,6 13,9 7,8 56,3
2000 34,8 14,1 7,7 56,6
2001 35,2 14,3 7,6 57,1
2002 35,3 14,4 7,6 57,3
2003 35,5 14,6 7,5 57,6
2004 35,6 14,7 7,5 57,8
2005 36,3 14,9 7,4 58,6
2006
Enero 37,3 15,0 7,5 59,8
Febrero 37,3 14,9 7,5 59,7
Marzo 37,5 15,0 7,5 60,0
Abril 37,6 15,0 7,5 60,1
Mayo 37,6 15,0 7,5 60,1
Junio 37,7 15,0 7,5 60,2
Julio 37,7 15,1 7,5 60,3
Agosto 37,8 15,1 7,5 60,4
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
LA RIOJA 3.990 4.251
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 0,7 0,7
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
LA RIOJA 1.194 284,31 865 317,52 2.059 298,26
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 0,4 102,80 0,4 100,20 0,4 101,50
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
LA RIOJA
2000 1.090 1.248 2.338
2001 1.354 960 2.314
2002 1.342 914 2.256
2003 1.314 872 2.186
2004 1.298 871 2.169
2005 1.228 858 2.086
2006
Enero 1.218 854 2.072
Febrero 1.220 861 2.081
Marzo 1.219 869 2.088
Abril 1.222 879 2.101
Mayo 1.221 875 2.096
Junio 1.212 869 2.081
Julio 1.201 868 2.069
Agosto 1.185 864 2.049
Septiembre 1.194 865 2.059
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
LA RIOJA Mujeres 1.020 83,1 457 53,3 1.477 70,8
Hombres 208 16,9 400 46,7 608 29,2
Ambos sexos 1.228 100,0 857 100,0 2.085 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
LA RIOJA ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 70.123 23,29 44.695.796 148,45 23,12 149,34
Pensiones contributivas 60.253 20,01 36.957.373 122,75 18,53 119,06
Incapacidad permanente 5.752 1,91 4.146.825 13,77 1,96 14,37
Jubilación 37.704 12,52 25.297.983 84,02 10,91 78,90
Viudedad 15.051 5,00 6.967.080 23,14 4,99 23,77
Orfandad 1.504 0,50 450.362 1,50 0,59 1,69
Favor Familiar 242 0,08 95.122 0,32 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 2.069 0,69 611.911 2,03 1,09 3,27
Jubilación 1.201 0,40 338.348 1,12 0,63 1,76
Invalidez 868 0,29 273.564 0,91 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 287 0,10 39.429 0,13 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 252 0,08 37.490 0,12 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 25 0,01 1.461 0,00 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 10 0,00 478 0,00 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 13 0,00 1.948 0,01 0,06b 0,09b
Enfermedad 10 0,00 1.499 0,00 0,05 0,07
Vejez 3 0,00 450 0,00 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 7.501 2,49 7.085.135 23,53 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales (http://www.seg-social.es)
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
LA RIOJA
1996 87,6
1997 90,9
1998 94,8
1999 99,8
2000 104,6
2001 108,6
2002 112,0
2003 116,8
2004 120,5
2005 125,7
2006
Enero 127,4
Febrero 127,7
Marzo 127,9
Abril 128,0
Mayo 129,4
Junio 129,0
Julio 129,4
Agosto 129,1
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
LA RIOJA ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 87,6 54,6 1,60 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 90,9 55,5 1,64 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 94,8 56,0 1,69 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 99,8 56,3 1,77 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 104,6 56,6 1,85 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 108,6 57,1 1,90 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 112,0 57,3 1,95 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 116,8 57,6 2,03 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 120,5 57,8 2,08 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 125,7 58,6 2,15 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 127,4 59,7 2,13 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 127,7 60,0 2,13 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 127,9 60,1 2,13 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 128,0 60,1 2,13 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 129,4 60,2 2,15 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 129,0 60,3 2,14 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 129,4 60,4 2,14 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006.
LA RIOJA ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 2.739 2,62 402.713 2,67
2001 4.092 3,77 557.075 3,56
2002 6.327 5,65 766.472 4,75
2003 8.163 6,99 924.805 5,57
2004 9.905 8,22 1.048.229 6,14
2005 13.939 11,09 1.461.141 8,19
2006
Enero 15.475 12,15 1.696.117 9,36
Febrero 15.537 12,17 1.721.765 9,44
Marzo 15.442 12,07 1.756.429 9,57
Abril 15.231 11,90 1.803.323 9,72
Mayo 16.131 12,47 1.850.409 9,93
Junio 15.895 12,32 1.869.537 10,03
Julio 15.473 11,96 1.868.358 9,95
Agosto 15.663 12,13 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
La Rioja Mujeres 45,5 38,35 46,43 15,43 52,76 69,59 12,66
Hombres 66,69 45,51 69,64 17,84 62,6 90,56 31,35
Ambos sexos 56,13 42,05 58,02 16,67 57,87 80,52 21,34
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
LA RIOJA Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 115.997 112.830 228.827 100,0 
De 18 a 25 años 10.311 10.927 21.238 9,3 
De 25 a 44 años 40.696 42.538 83.234 36,4 
De 45 a 54 años 18.174 19.204 37.378 16,3 
De 55 a 64 años 15.263 15.888 31.151 13,6 
65 y más años 31.553 24.273 55.826 24,4 
Censo de Residentes (CERA)
Total 3.619 3.409 7.028 100,0 
De 18 a 25 años 301 295 596 8,5 
De 25 a 44 años 1.038 933 1.971 28,0 
De 45 a 54 años 452 419 871 12,4 
De 55 a 64 años 516 590 1.106 15,7 
65 y más años 1.312 1.172 2.484 35,3 
Censo electoral
Total 119.616 116.239 235.855 100,0 
De 18 a 25 años 10.612 11.222 21.834 9,3 
De 25 a 44 años 41.734 43.471 85.205 36,1 
De 45 a 54 años 18.626 19.623 38.249 16,2 
De 55 a 64 años 15.779 16.478 32.257 13,7 
65 y más años 32.865 25.445 58.310 24,7 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Usuarios 
Total de usuarios atendidos 2.303
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 4,09
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres 1.590
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)) 10,25 
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 150,47 
Copago (a cargo del usuario) 15,39% 
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 329.513
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 14,68
Tiempo empleado en cuidados 51%
Tiempo empleado en tareas domésticas 49% 
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias 19 
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales.  Comunidad Autónoma de La Rioja.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 56.328
Porcentaje mujeres
Total usuarios
69 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. La Rioja. Enero 2006
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales.  Comunidad Autónoma de La Rioja.
Elaboración propia.
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
53 %
75 %
70 %
100 %
GRÁFICO 23
Servicio público de Teleasistencia. Perfil del usuario. La Rioja. Enero 2006
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
Elaboración propia.
51 %
49 % Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 22
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Distribución de funciones. La Rioja. Enero 2006
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 648
Usuarios dependientes 95
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 1,15
Usuarios >80 años 452
Usuarias mujeres 488
Usuarias mujeres>80 años 344
Edad media del usuario 82
Coste y financiación
Coste anual/usuario (euros/año) 452,53 
Copago (a cargo del usuario) 76,82%
Coste anual de instalación del aparato (euros/año) 334,15 
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año) 61,62   
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 568
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias 1
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 56.328
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SERVICIOS DIURNOS
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año)
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas)
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos 264
Usuarios dependientes 264
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 949,62
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 56.328
Asociados
Núm. de Asociados* 50.583
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 89,80
Asociadas mujeres
Edad media del asociado:
Mujeres
Hombres
Centros
Total de Centros 152
Públicos 12
Privados 140
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Dato referido al núm. de asociados de Hogares de Personas Mayores. No se dispone del dato sobre núm. de asociados a Hogares y Clubes dependientes de  asociaciones de perso-
nas mayores.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 56.328
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
48 %
73 %
64 %
100 %
GRÁFICO 24
Centros públicos de Día para dependientes. Perfil del usuario. La Rioja. Enero 2006
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 122
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,22
Usuarios >80 años 78
Usuarias mujeres 89
Usuarias mujeres>80 años 58
Usuarios psicogeriátricos 0
Edad media del usuario 83 
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 7.477,13 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica
Nº total de centros según titularidad 13
TITULARIDAD PÚBLICA 6
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 7
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  279
Públicas 100
Concertadas 50
Privadas 129
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 50
Públicas
Concertadas 50
Privadas
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,50
Públicas+concertadas 0,27
Privadas 0,23
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos
Gasto anual/usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 56.328
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Pública Privada
46 %
54 %
GRÁFICO 25
Centros de Día para dependientes. Distribución del Número de Centros según titularidad. 
La Rioja. Enero 2006
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
46 %
36 %
18 %
GRÁFICO 26
Distribución del número de plazas en Centros de Día para dependientes. La Rioja. Enero 2006
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
Elaboración propia.
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0,50
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,27
0,23
GRÁFICO 27
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). La Rioja - Enero 2006
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Total de plazas en servicios residenciales (2) 2.707
Plazas en Centros Residenciales 2.697
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 10
Plazas en Viviendas Tuteladas 10
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 0
Plazas en Apartamentos Residenciales 0
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 4,81
Plazas en Centros Residenciales 4,79
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0,02
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus Centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 56.328
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100]
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios dependientes
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Edad media de ingreso:
Mujeres
Hombres
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 12.450,67 
Copago (a cargo del usuario) 75%/ingresos
Precio de concertación de plaza 18.308,40  
Precio de concertación de plaza para dependiente 18.308,40  
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica 23.549,80   
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 29
TITULARIDAD PÚBLICA 10
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 19
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  2.697
Públicas* 469
Concertadas 590
Privadas 1.638
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 859
Públicas 269
Concertadas 590
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 110
Públicas 0
Concertadas 110
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Cntros con menos de 50 plazas 11
Centros con 50-100 plazas 9
Centros con 100-150 plazas 2
Centros con más de 150 plazas 7
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 4,79
Públicas+concertadas 1,88
Privadas 2,91
Servicio Público de Estancia Temporal
Centros que ofrecen este servicio 5
Total de plazas disponibles 19
Plazas psicogeriátricas 2
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* Reducción de capacidad por obras de planes de mejora.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 56.328
Pública Privada
34 %
66 %
GRÁFICO 28
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. La Rioja. Enero 2006
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
Elaboración propia.
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Públicas Concertadas Privadas
61 %
17 %
22 %
GRÁFICO 30
Distribución del número plazas en Centros residenciales. La Rioja. Enero 2006
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
Elaboración propia.
38 %
31 %
24 %
7 %
< 50 plazas
50-100 plazas
100-150 plazas
> 150 plazas
GRÁFICO 29
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. La Rioja. Enero 2006
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
Elaboración propia.
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4,79
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
1,88
2,91
GRÁFICO 31
Índice de cobertura de plazas en Centros residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
La Rioja. Enero 2006
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Total plazas* Dependientes* Psicogeriátricas**
81 %
10 %
100 %
GRÁFICO 32
Plazas para dependientes y psicogeriátricas en Centros residenciales 
(porcentaje total plazas residenciales). La Rioja. Enero 2006
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
Elaboración propia.
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Usuarios
Total de usuarios atendidos 10
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,02
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año)
Porcentaje copago(a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Total de viviendas 1
Públicas 0
Privadas 1
Total de plazas 10
Plazas para dependientes
Fuente: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de La Rioja.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 43
Viviendas tuteladas. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 56.328
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
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COMUNIDAD AUTÓNOMA:
CEUTA
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA CEUTA
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 67.615 0,2 6.412 9,5 2.326 3,4 1.176 1,7
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 75.276 0,2 8.395 11,2 3.361 4,5 1.691 2,2
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Ceuta 74.654 1,9 29,7 1.282 14,9 374 491 6,9
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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Personas
Melilla
Ceuta
Rioja (La)
País Vasco
Navarra (Comunidad Foral de)
Murcia (Región de)
Madrid (Comunidad de)
Galicia
Extremadura
Comunidad Valenciana
Cataluña
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Asturias (Principado de)
Aragón
Andalucía
-10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Ceuta 75.276 15.252 20,3 7.763 7.489 51.629 68,6 26.974 24.655 8.395 11,2 3.578 4.817
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 75.276 38.315 36.961 103,7
0-4 5.221 2.658 2.563 103,7
5-9 4.958 2.501 2.457 101,8
10-14 5.073 2.604 2.469 105,5
15-19 5.241 2.657 2.584 102,8
20-24 5.817 3.034 2.783 109,0
25-29 6.779 3.716 3.063 121,3
30-34 6.366 3.359 3.007 111,7
35-39 5.985 3.112 2.873 108,3
40-44 6.098 3.145 2.953 106,5
45-49 5.044 2.607 2.437 107,0
50-54 3.953 2.103 1.850 113,7
55-59 3.337 1.741 1.596 109,1
60-64 3.009 1.500 1.509 99,4
65-69 2.646 1.281 1.365 93,8
70-74 2.388 1.051 1.337 78,6
75-79 1.670 654 1.016 64,4
80-84 1.012 382 630 60,6
85 y + 679 210 469 44,8
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 75.276 16.259 50.622 8.395 21,6 67,2 11,2 100,0 100,0 100,0
0-2.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.001-10.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.001-50.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50.001-500.000 75.276 16.259 50.622 8.395 21,6 67,2 11,2 100,0 100,0 100,0
> 500.000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 71,7 67,6 75,9 8,2
1980 72,9 69,3 76,5 7,2
1985 73,3 69,8 76,8 7,0
1990 76,4 73,3 79,4 6,1
1995 77,6 74,6 80,7 6,2
1998 78,9 75,3 82,4 7,1
2000* 78,0 74,6 81,4 6,7
2002* 77,5 74,3 80,8 6,5
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
en Ceuta y Melilla (ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 142.670 15.594 127.076
Todas las causas 946 663,1 727 4.662,0 219 172,3
I. Infecciosas 39 27,3 21 134,7 18 14,2
II. Tumores 212 148,6 135 865,7 77 60,6
III. Sangre 5 3,5 3 19,2 2 1,6
IV. Endocrinas 63 44,2 53 339,9 10 7,9
V. Mentales 26 18,2 25 160,3 1 0,8
VI-VIII. Nerviosas 40 28,0 29 186,0 11 8,7
IX. Circulatorias 295 206,8 259 1.660,9 36 28,3
X. Respiratorias 88 61,7 77 493,8 11 8,7
XI. Digestivas 52 36,4 42 269,3 10 7,9
XII. Piel 3 2,1 3 19,2 0 0,0
XIII. Huesos 5 3,5 5 32,1 0 0,0
XIV. Genitourinarias 27 18,9 25 160,3 2 1,6
XV. Parto 0 0,0 0 0,0 0 0,0
XVI. Perinatales 4 2,8 0 0,0 4 3,1
XVII. Congénitas 2 1,4 0 0,0 2 1,6
XVIII. Otros síntomas 45 31,5 38 243,7 7 5,5
XX. Causas externas 40 28,0 12 77,0 28 22,0
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos
en Ceuta y Melilla, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo en Ceuta y Melilla, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 663,1 675,2 650,5
0-4 101,6 79,5 124,8
5-9 0,0 0,0 0,0
10-14 19,9 19,2 20,7
15-19 68,6 114,5 20,1
20-24 101,6 160,4 35,9
25-29 101,9 161,0 33,7
30-34 33,8 48,9 17,6
35-39 117,8 197,0 34,5
40-44 205,3 304,1 94,6
45-49 202,6 225,5 177,9
50-54 326,8 531,8 91,5
55-59 636,3 784,3 480,8
60-64 1.030,1 1.242,2 825,2
65-69 1.809,1 2.069,0 1.586,7
70-74 2.990,3 3.748,0 2.426,2
75-79 4.523,6 6.179,8 3.420,6
80-84 7.784,4 10.798,8 6.029,3
85 y + 17.206,8 17.974,7 16.870,1
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo en Ceuta y Melilla, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores en Ceuta y Melilla, 2004. 
Tasa por 100.000 habitantes.
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 7.466 3.204 4.263 10,0 8,4 11,7 74.654 38.113 36.541
< 1 404 228 176 38,0 41,6 34,2 1.063 548 515
1-4 343 192 151 8,8 9,9 7,7 3.896 1.945 1.951
5-14 323 187 136 3,2 3,7 2,8 9.954 5.099 4.855
15-24 702 194 509 6,2 3,3 9,3 11.380 5.932 5.448
25-34 1.193 269 925 9,0 3,8 15,2 13.216 7.150 6.066
35-44 858 321 537 7,1 5,1 9,3 12.049 6.270 5.779
45-54 652 377 275 7,6 8,4 6,8 8.557 4.486 4.071
55-64 763 408 355 12,2 12,9 11,4 6.261 3.158 3.103
65-74 1.060 586 474 21,1 25,4 17,4 5.029 2.304 2.725
75-84 857 325 532 33,1 32,2 33,8 2.586 1.010 1.576
85 y + 310 117 193 46,8 55,5 42,7 663 211 452
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos 
en Ceuta y Melilla, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 518,0 482,0 1.000,0 1.000,0
<1 8,5 4,2 4,2 8,2 8,8
1-4 2,1 0,0 2,1 0,0 4,4
5-9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10-14 2,1 1,1 1,1 2,0 2,2
15-19 7,4 6,3 1,1 12,2 2,2
20-24 12,7 10,6 2,1 20,4 4,4
25-29 13,7 11,6 2,1 22,4 4,4
30-34 4,2 3,2 1,1 6,1 2,2
35-39 14,8 12,7 2,1 24,5 4,4
40-44 24,3 19,0 5,3 36,7 11,0
45-49 20,1 11,6 8,5 22,4 17,5
50-54 24,3 21,1 3,2 40,8 6,6
55-59 40,2 25,4 14,8 49,0 30,7
60-64 57,1 33,8 23,3 65,3 48,2
65-69 96,2 50,7 45,5 98,0 94,3
70-74 136,4 72,9 63,4 140,8 131,6
75-79 149,0 81,4 67,7 157,1 140,4
80-84 151,2 77,2 74,0 149,0 153,5
85-89 127,9 45,5 82,5 87,8 171,1
90-94 75,1 24,3 50,7 46,9 105,3
95 y + 32,8 5,3 27,5 10,2 57,0
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Ceuta 435,9 702,6 141,1 135,7 133,9 134,6
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, en Ceuta y Melilla, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 370,1 239,0 50,2 88,3 131,2
Públicos 370,1 239,0 50,2 88,3 131,2
No públicos .. .. .. .. ..
Según finalidad
Total 370,1 239,0 50,2 88,3 131,2
Generales 370,1 239,0 50,2 88,3 131,2
No generales .. .. .. .. ..
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,50 1.042,8 209,50 80,80 2,7 1,90 0,80
Ceuta y Melilla 3,11 626,3 126,25 55,09 3,7 2,39 1,31
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, en Ceuta y Melilla, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Ceuta y Melilla 82,9 88,7
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por Comunidades Autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad
en Ceuta y Melilla, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por comunidades autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media) en Ceuta y Melilla, 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 7,5 35,6 73,5
Públicos 7,5 35,6 73,5
No públicos .. .. 0,0
Según finalidad
Total 7,5 35,6 73,5
Generales 7,5 35,6 73,5
No generales .. .. ..
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 5.468 100,0 2.361 3.107 80,8 69,4 92,4
De 6 a 44 años 1.621 29,6 1.099 522 36,6 47,9 24,5
De 45 a 64 años 1.243 22,7 395 848 91,6 58,7 124,2
De 65 a 69 años 299 5,5 158 141 102,5 117,3 89,7
De 70 a 74 años 772 14,1 331 441 332,1 320,3 341,6
De 75 a 79 años 551 10,1 102 449 342,2 161,7 458,5
De 80 a 84 años 377 6,9 82 295 380,1 243,9 450,0
De 85 y más años 605 11,1 194 411 825,8 1.000,0 763,0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 2.865 49,5 2.604 303,6
Ver 577 10,0 506 59,0
Oír 168 2,9 505 58,9
Comunicarse 588 10,2 278 32,4
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 643 11,1 268 31,3
Desplazarse 352 6,1 644 75,1
Utilizar brazos y manos 518 9,0 719 83,9
Desplazarse fuera del hogar 1.869 32,3 2.036 237,3
Cuidar de sí mismo 378 6,5 711 82,8
Realizar las tareas del hogar 1.616 27,9 1.543 179,9
Relacionarse con otras personas 694 12,0 247 28,7
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 230 94 136 40,9 59,1
Escuchar el habla 416 215 201 51,7 48,3
Recordar informaciones y episodios 247 96 151 38,9 61,1
Levantarse, acostarse 621 204 417 32,9 67,1
Desplazarse dentro del hogar 603 204 399 33,8 66,2
Utilizar utensilios y herramientas 638 307 331 48,1 51,9
Desplazarse en transporte público 1.881 435 1.446 23,1 76,9
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 576 130 446 22,6 77,4
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 370 96 274 25,9 74,1
Vestirse-desvestirse y arreglarse 637 265 373 41,6 58,6
Comer y beber 400 231 170 57,8 42,5
Cuidarse de las comidas 766 189 577 24,7 75,3
Limpieza y mantenimiento de la casa 1.448 280 1.168 19,3 80,7
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 2.080 100,0 473 100,0 1.607 100,0
Cónyuge 493 23,7 218 46,1 274 17,1
Hija 629 30,2 0 0,0 629 39,1
Hijo 338 16,3 0 0,0 338 21,0
Hermana 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hermano 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 74 3,6 0 0,0 74 4,6
Empleado, amigo o vecino 52 2,5 0 0,0 52 3,2
Servicios sociales 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otra relación 44 2,1 44 9,3 0 0,0
No consta 450 21,6 211 44,6 239 14,9
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 2.604 1.182 1.330 92 0
Porcentaje 100 45,4 51,1 3,5 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 2.604 321 1.144 894 245
Porcentaje 100 12,3 43,9 34,3 9,4
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
VARONES MUJERES
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
CEUTA ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 14 467,4 533.924 459,7
Viudedad 9 365,3 205.555 332,1
Otras clases 5 247,8 56.587 360,0
Total pensiones 28 395,4 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 12 422,8 355.362 484,8
Viudedad 11 400,5 207.594 380,6
Otras clases 5 295,3 93.775 380,7
Total pensiones 28 391,2 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 578 568,2 602.873 527,2
Viudedad 366 400,0 268.962 364,3
Otras clases 142 408,4 128.828 442,0
Total pensiones 1.086 490,6 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 156 456,4 166.438 417,8
Viudedad 5 460,6 9.408 259,1
Otras clases 28 388,6 17.056 391,1
Total pensiones 189 446,5 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 192 890,2 70.305 906,1
Viudedad 214 491,6 44.962 475,1
Otras clases 56 572,9 15.661 544,3
Total pensiones 462 667,1 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 0 0,0 39.429 1.517,6
Viudedad 1 1.106,1 23.812 608,8
Otras clases 1 425,4 7.662 922,6
Total pensiones 2 765,7 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 106 604,8 55.395 828,7
Viudedad 127 517,2 79.773 609,7
Otras clases 187 870,3 111.747 810,6
Total pensiones 420 696,5 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
CEUTA 3.753 843,6 2.476 519,5 1.237 665,3 7.466 706,6
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 0,1 116,5 0,1 108,8 0,1 107,0 0,1 109,8
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
CEUTA 2.457 998,0 1.697 557,5 804 688,0 4.958 797,0
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor
y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
CEUTA 9 327,0 238 283,9 46 255,4 293 280,7
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 4,8 4,3 4,0 13,1
1997 5,0 4,3 4,1 13,4
1998 6,6 4,4 2,6 13,6
1999 6,6 4,4 2,7 13,7
2000 6,6 4,4 2,8 13,8
2001 6,7 4,5 2,7 13,9
2002 6,7 4,5 2,8 14,0
2003 6,7 4,6 2,8 14,1
2004 6,6 4,6 2,9 14,1
2005 6,7 4,7 2,7 14,1
2006
Enero 6,7 4,7 2,8 14,2
Febrero 6,8 4,7 2,7 14,2
Marzo 6,7 4,7 2,8 14,2
Abril 6,7 4,7 2,9 14,3
Mayo 6,7 4,7 2,9 14,3
Junio 6,8 4,7 2,8 14,3
Julio 6,7 4,7 2,9 14,3
Agosto 6,7 4,7 2,9 14,3
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
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GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
CEUTA 2.177 3.281
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 0,4 0,6
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
CEUTA 852 288,35 901 333,8 1.753 311,71
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 0,3 104,30 0,4 105,30 0,4 106,10
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
CEUTA
2000 521 1.111 1.632
2001 764 957 1.721
2002 798 934 1.732
2003 820 901 1.721
2004 847 866 1.713
2005 837 869 1.706
2006
Enero 839 868 1.707
Febrero 836 867 1.703
Marzo 832 874 1.706
Abril 836 879 1.715
Mayo 844 880 1.724
Junio 850 882 1.732
Julio 845 880 1.725
Agosto 848 894 1.742
Septiembre 852 901 1.753
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
CEUTA Mujeres 602 71,7 510 58,9 1.112 65,2
Hombres 238 28,3 356 41,1 594 34,8
Ambos sexos 840 100,0 866 100,0 1.706 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
CEUTA ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 12.458 16,55 7.896.968 104,91 23,12 149,34
Pensiones contributivas 7.450 9,90 5.270.002 70,01 18,53 119,06
Incapacidad permanente 737 0,98 686.781 9,12 1,96 14,37
Jubilación 3.748 4,98 3.164.905 42,04 10,91 78,90
Viudedad 2.469 3,28 1.280.412 17,01 4,99 23,77
Orfandad 439 0,58 118.266 1,57 0,59 1,69
Favor Familiar 57 0,08 19.639 0,26 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 1.725 2,29 533.091 7,08 1,09 3,27
Jubilación 845 1,12 241.748 3,21 0,63 1,76
Invalidez 880 1,17 291.343 3,87 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 335 0,45 35.735 0,47 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 190 0,25 28.473 0,38 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 31 0,04 1.812 0,02 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 114 0,15 5.449 0,07 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 80 0,11 11.989 0,16 0,06b 0,09b
Enfermedad 47 0,06 7.043 0,09 0,05 0,07
Vejez 33 0,04 4.945 0,07 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 2.868 3,81 2.046.151 27,19 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales. (http://www.seg-social.es)
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
CEUTA
1996 12,7
1997 13,0
1998 13,7
1999 14,5
2000 15,5
2001 16,0
2002 17,0
2003 17,5
2004 17,6
2005 18,2
2006
Enero 17,7
Febrero 17,7
Marzo 17,6
Abril 17,8
Mayo 17,8
Junio 17,7
Julio 18,1
Agosto 18,2
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
CEUTA Y MELILLA ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 25,1 13,1 1,92 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 25,9 13,4 1,93 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 27,0 13,6 1,99 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 28,7 13,7 2,09 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 30,2 13,8 2,19 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 31,0 13,9 2,23 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 32,9 14,0 2,35 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 34,0 14,1 2,41 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 34,7 14,1 2,46 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 35,5 14,1 2,52 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 34,8 14,2 2,45 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 34,9 14,2 2,46 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 35,0 14,3 2,45 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 35,5 14,3 2,48 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 35,6 14,3 2,49 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 35,4 14,3 2,48 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 36,0 14,3 2,52 18.771,1 8.184,9 2,29
CEUTA
Julio 18,1 7,5 2,42 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006.
CEUTA ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 714 4,61 402.713 2,67
2001 891 5,57 557.075 3,56
2002 1.041 6,12 766.472 4,75
2003 1.181 6,75 924.805 5,57
2004 1.334 7,58 1.048.229 6,14
2005 1.604 8,81 1.461.141 8,19
2006
Enero 1.748 9,88 1.696.117 9,36
Febrero 1.846 10,43 1.721.765 9,44
Marzo 1.861 10,57 1.756.429 9,57
Abril 1.897 10,66 1.803.323 9,72
Mayo 1.953 10,97 1.850.409 9,93
Junio 1.949 11,01 1.869.537 10,03
Julio 1.907 10,54 1.868.358 9,95
Agosto 1.987 10,92 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Ceuta Mujeres 27,72 11,64 30,56 7,36 14,56 44,94 4,67
Hombres 56,51 37,86 59,57 28,44 43,12 69,38 34,78
Ambos sexos 41,98 24,22 45,00 16,84 28,79 57,77 17,93
España Mujeres 41,67 36,90 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es).
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
CEUTA Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 26.732 27.863 54.595 100,0 
De 18 a 25 años 3.726 4.013 7.739 14,2 
De 25 a 44 años 11.137 12.631 23.768 43,5 
De 45 a 54 años 4.120 4.488 8.608 15,8 
De 55 a 64 años 3.002 3.183 6.185 11,3 
65 y más años 4.747 3.548 8.295 15,2 
Censo de Residentes (CERA)
Total 1.024 1.062 2.086 100,0 
De 18 a 25 años 70 70 140 6,7 
De 25 a 44 años 331 325 656 31,4 
De 45 a 54 años 158 194 352 16,9 
De 55 a 64 años 151 176 327 15,7 
65 y más años 314 297 611 29,3 
Censo electoral
Total 27.756 28.925 56.681 100,0 
De 18 a 25 años 3.796 4.083 7.879 13,9 
De 25 a 44 años 11.468 12.956 24.424 43,1 
De 45 a 54 años 4.278 4.682 8.960 15,8 
De 55 a 64 años 3.153 3.359 6.512 11,5 
65 y más años 5.061 3.845 8.906 15,7 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Usuarios 
Total de usuarios atendidos 306
Usuarios dependientes 32
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,65
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)) 10,50 
Precio Concierto (euros/hora)
Precio mensual/usuario (euros/mes) 220,50 
Porcentaje copago (a cargo del usuario) 
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 156.857
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario)
(enero 2005) 21,00
Tiempo empleado en cuidados (enero 2005) 30%
Tiempo empleado en tareas domésticas (enero 2005) 70% 
Prestación económica para ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio. Enero 2005
Total de usuarios atendidos 186
Usuarios dependientes 3
Entidades prestatarias
Fuente: Dirección Territorial del IMSERSO.Ciudad Autónoma de Ceuta.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 8.388
30 %
70 %
Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 21
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Distribución de funciones. Ceuta. Enero 2006*
Fuente: Centro de Servicios Sociales. Ciudad Autónoma de Ceuta.
Elaboración propia.
* Datos relativos a enero 2005.
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
18 %
76 %
26 %
100 %
GRÁFICO 22
Servicio público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Ceuta. Enero 2006*
Fuente: Centro de Servicios Sociales. Ciudad Autónoma de Ceuta.
Elaboración propia.
· Datos relativos a enero 2005.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 263
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,14
Usuarios >80 años 68
Usuarias mujeres 201
Usuarias mujeres>80 años 47
Edad media del usuario 94
Coste y financiación
Coste anual/usuario (euros/año) 225,00 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Coste anual de instalación del aparato (euros/año) 225,00 
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año) 250,00   
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 190
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos) 
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 242
Usuarios dependientes 1
Entidades prestatarias
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunidad Autónoma de Ceuta.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* No se dispone de información sobre el Servicio de Telasistencia para enero 2006.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2005*
Población >65 años (1-01-2006) 8.388
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SERVICIOS DIURNOS
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año) 20.000
Gasto anual / usuario (euros/año) 189.000 
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año)
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas)
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Fuente: Dirección Territorial del IMSERSO. Ciudad Autónoma de Ceuta.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 8.388
Asociados
Núm. de Asociados 7.614
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 90,77
Asociadas mujeres 4.396
Edad media del asociado: 67
Mujeres
Hombres  
Centros
Total de Centros 1
Públicos 1
Privados
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)
Fuente: Dirección Territorial del IMSERSO. Ciudad Autónoma de Ceuta.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 8.388
Mujeres
Hombres
58 %
42 %
GRÁFICO 23
Hogares y Clubes. Perfil del usuario. Ceuta. Enero 2006
Fuente: Dirección Territorial del IMSERSO. Ciudad Autónoma de Ceuta.
Elaboración propia.
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68 %
36 %
48 %
100 %
100 %
Porcentaje psicogeriátricos
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
GRÁFICO 24
Centros públicos de Día para dependientes. Perfil del usuario. Ceuta. Enero 2006*
Fuente: Centro de Servicios Sociales. Ciudad Autónoma de Ceuta.
Elaboración propia.
* Datos relativos a enero 2005.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 25
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,30
Usuarios >80 años 12
Usuarias mujeres 17
Usuarias mujeres>80 años 9
Usuarios psicogeriátricos 25
Edad media del usuario 80 
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 7.500,00 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica
Total de Centros según titularidad 1
TITULARIDAD PÚBLICA
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 1
Centros con plazas psicogeriátricas 1
Centros con plazas concertadas
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  25
Públicas
Concertadas 25
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 25
Públicas
Concertadas
Privadas 25
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,30
Públicas+concertadas 0,30
Privadas 0,00
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Fuente: Centro de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Ceuta.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* No se dispone de información sobre el servicio de Telasistencia para enero 2006.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2005*
Población >65 años (1-01-2006) 8.388
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Usuarios
Total de usuarios atendidos 197
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 2,35
Usuarios >80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Usuarios dependientes
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario
Edad media de ingreso:
Mujeres
Hombres
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Precio de concertación de plaza 14.924,85 
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 3
TITULARIDAD PÚBLICA 1
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 2
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  197
Públicas 64
Concertadas 47
Privadas 86
PLAZAS PARA DEPENDIENTES
Públicas
Concertadas
Privadas
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS
Públicas
Concertadas
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 1
Centros con 50-100 plazas 2
Centros con 100-150 plazas
Centros con más de 150 plazas
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 2,35
Públicas+concertadas 1,32
Privadas 1,03
Servicio Público de Estancia Temporal
Centros que ofrecen este servicio
Total de plazas disponibles
Plazas psicogeriátricas
Fuente: Dirección Territorial del IMSERSO. Ciudad Autónoma de Ceuta.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 8.388
Total de Plazas en servicios residenciales (2) 268
Plazas en Centros Residenciales 197
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 71
Plazas en Viviendas Tuteladas. Enero 2005 71
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar 0
Plazas en Apartamentos Residenciales 0
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 3,20
Plazas en Centros Residenciales 2,35
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0,85
Fuente: Dirección Territorial del IMSERSO y Centro de Servicios Sociales. Ciudad Autónoma de Ceuta.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus Centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 8.388
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33 %
67 %
< 50 plazas
50-100 plazas
GRÁFICO 26
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Ceuta. Enero 2006
Fuente: Dirección Territorial del IMSERSO. Ciudad Autónoma de Ceuta.
Elaboración propia.
Pública Privada
33 %
67 %
GRÁFICO 25
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Ceuta. Enero 2006
Fuente: Dirección Territorial del IMSERSO. Ciudad Autónoma de Ceuta.
Elaboración propia.
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2,35
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
1,32
1,03
GRÁFICO 28
Índice de cobertura de plazas en Centros residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Ceuta. Enero 2006
Fuente: Dirección Territorial del IMSERSO. Ciudad Autónoma de Ceuta.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
44 %
32 %
24 %
GRÁFICO 27
Distribución del número de plazas en Centros residenciales. Ceuta. Enero 2006
Fuente: Dirección Territorial del IMSERSO. Ciudad Autónoma de Ceuta.
Elaboración propia.
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
15 %
15 %
100 %
45 %
GRÁFICO 29
Viviendas públicas tuteladas. Perfil del usuario. Ceuta. Enero 2006*
Fuente: Centro de Servicios Sociales. Ciudad Autónoma de Ceuta.
Elaboración propia.
* Datos relativos a enero 2005.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 47
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,56
Usuarios >80 años 7
Usuarias mujeres 21
Usuarias mujeres>80 años 7
Edad media del usuario 73 
Coste y financiación (euros/año)
Precio público plaza (euros/año)
Porcentaje copago(a cargo del usuario)
Contenido y calidad
Total de viviendas 37
Públicas 37
Privadas
Total de plazas 71
Plazas para dependientes
Fuente: Centro de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Ceuta.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* No se dispone de información sobre el Servicio de Viviendas tuteladas para enero 2006.
TABLA 44
Viviendas tuteladas. Enero 2005*
Población >65 años (1-01-2006) 8.388
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TABLA 1
Evolución de la población mayor, 1991-2005
ESPAÑA MELILLA
Años Total 65 y más años Total 65 y más años 75 y más años 80 y más años
Absoluto Absoluto % Absoluto %* Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1991 38.872.268 5.370.252 13,8 56.600 0,1 5.373 9,5 1.887 3,3 903 1,6
2005 44.108.530 7.332.267 16,6 65.488 0,1 7.109 10,9 2.990 4,6 1.498 2,3
(*): Porcentaje sobre el total de España.
Fuente: INE, Censos de población y viviendas 1991. Tomo I: Resultados nacionales. 
Características generales de la población. INE, 1994.
2005: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005.
Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
TABLA 2
Fecundidad. Principales indicadores demográficos, 2004
Comunidad Número medio Edad media Natalidad MortalidadHabitantes de hijos en la Matrimonios (2)Autónoma por mujer* maternidad Nacimientos (1) Tasas (‰)* Defunciones (3) Tasas (‰)*
España 43.197.684 1,3 30,9 454.591 10,65 216.149 371.934 8,7
Melilla 68.016 1,9 29,4 1.189 14,9 407 455 6,8
(*) Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Matrimonio por residencia del matrimonio.
(3) Defunciones por lugar de residencia. 
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en junio de 2006. 
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GRÁFICO 1
Número medio de hijos por mujer, 2004
Nota 1: Los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas.
Nota 2: Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
Fuentes: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
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Personas
Melilla
Ceuta
Rioja (La)
País Vasco
Navarra (Comunidad Foral de)
Murcia (Región de)
Madrid (Comunidad de)
Galicia
Extremadura
Comunidad Valenciana
Cataluña
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Balears (Illes)
Asturias (Principado de)
Aragón
Andalucía
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GRÁFICO 3
Distribución del crecimiento vegetativo por Comunidades Autónomas, 2004
(1) Los nacimientos están clasificados por lugar de inscripción.
(2) Defunciones por lugar de residencia.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población 2004. INE, consulta en junio de 2006.
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GRÁFICO 2
Saldo vegetativo, 1975-2005
Nota: Año 2005, son resultados provisionales publicados el 16/06/2006.
Fuente: INE, INEBASE: Movimiento natural de la población. INE, 2006.
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GRÁFICO 4
Número de mujeres por 100 hombres a distintas edades, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 5
Población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
TABLA 3
Población según sexo y grupos de edad, 2005
Comunidad 0-14 años 15-64 años 65 y más añosTotal Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones MujeresAutónoma Absoluto % Absoluto % Absoluto %
España 44.108.530 6.265.153 14,2 3.221.317 3.043.836 30.511.110 69,2 15.468.565 15.042.545 7.332.267 16,6 3.090.987 4.241.280
Melilla 65.488 14.380 22,0 7.498 6.882 43.999 67,2 22.910 21.089 7.109 10,9 2.914 4.195
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 6
Población según sexo y edad, 2005
Nota: Posición de la generación del «baby-boom».
De 85 a 100 y más años. Datos absolutos de población ponderados año por año por la población de cada edad a nivel nacional.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
TABLA 4
Estructura por sexo, edad y razón de masculinidad, 2005
Total Varones Mujeres Razón de masculinidad
Total 65.488 33.322 32.166 103,6
0-4 4.825 2.488 2.337 106,5
5-9 4.783 2.504 2.279 109,9
10-14 4.772 2.506 2.266 110,6
15-19 4.638 2.382 2.256 105,6
20-24 5.257 2.751 2.506 109,8
25-29 5.616 2.891 2.725 106,1
30-34 5.211 2.665 2.546 104,7
35-39 5.369 2.766 2.603 106,3
40-44 5.074 2.710 2.364 114,6
45-49 4.658 2.530 2.128 118,9
50-54 3.289 1.736 1.553 111,8
55-59 2.588 1.342 1.246 107,7
60-64 2.299 1.137 1.162 97,8
65-69 2.184 999 1.185 84,3
70-74 1.935 811 1.124 72,2
75-79 1.492 598 894 66,9
80-84 893 331 562 58,9
85 y + 605 175 430 40,7
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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TABLA 5
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
Tamaño municipal Porcentajes horizontales Porcentajes verticales
de la población Total Jóvenes Adultos Mayores
(habitantes) Jóvenes Adultos Mayores Jóvenes Adultos Mayores
Total 65.488 15.266 43.113 7.109 23,3 65,8 10,9 100,0 100,0 100,0
0-2.000 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
2.001-10.000 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
10.001-50.000 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
50.001-500.000 65.488 15.266 43.113 7.109 23,3 65,8 10,9 100,0 100,0 100,0
> 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
* Grupos de edad:
Jóvenes: Población menor de 16 años.
Adultos: Población de 16 a 64 años.
Mayores: Población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 7
Personas mayores por Comunidades Autónomas, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 9
Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2005
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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GRÁFICO 8
Población según tamaño municipal y grupos de edad*, 2005
* Grupos de edad: Jóvenes, población menor de 16 años; Adultos, población de 16 a 64 años; Mayores, población de 65 y más años.
Fuente: INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2005. INE, 17/01/2006.
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INDICADORES DE SALUD
TABLA 6
Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1975-2002
Años Total Varones Mujeres Diferencia
1975 71,7 67,6 75,9 8,2
1980 72,9 69,3 76,5 7,2
1985 73,3 69,8 76,8 7,0
1990 76,4 73,3 79,4 6,1
1995 77,6 74,6 80,7 6,2
1998 78,9 75,3 82,4 7,1
2000* 78,0 74,7 81,4 6,7
2002* 78,1 75,1 81,1 6,1
(*) Cifras pendientes de análisis y publicación en la web.
Nota: A partir del año 1991 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de ser revisadas. Se han calculado con las cifras de defuncio-
nes de dos años, el de referencia y el siguiente. 
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores Demográficos Básicos. INE, 2006.
2000 y 2002: Anuario Estadístico de España 2006. Edición en CD-ROM. INE, 2006.
TABLA 7
Defunciones según la causa y la edad y tasas por 100.000 habitantes de cada grupo 
en Ceuta y Melilla (ambos sexos), 2004
Causas de muerte Todas Tasa Población de Tasa Resto Tasalas edades 65 y más años población
Pob. Total 142.670 15.594 127.076
Todas las causas 946 663,1 727 4.662,0 219 172,3
I. Infecciosas 39 27,3 21 134,7 18 14,2
II. Tumores 212 148,6 135 865,7 77 60,6
III. Sangre 5 3,5 3 19,2 2 1,6
IV. Endocrinas 63 44,2 53 339,9 10 7,9
V. Mentales 26 18,2 25 160,3 1 0,8
VI-VIII. Nerviosas 40 28,0 29 186,0 11 8,7
IX. Circulatorias 295 206,8 259 1.660,9 36 28,3
X. Respiratorias 88 61,7 77 493,8 11 8,7
XI. Digestivas 52 36,4 42 269,3 10 7,9
XII. Piel 3 2,1 3 19,2 0 0,0
XIII. Huesos 5 3,5 5 32,1 0 0,0
XIV. Genitourinarias 27 18,9 25 160,3 2 1,6
XV. Parto 0 0,0 0 0,0 0 0,0
XVI. Perinatales 4 2,8 0 0,0 4 3,1
XVII. Congénitas 2 1,4 0 0,0 2 1,6
XVIII. Otros síntomas 45 31,5 38 243,7 7 5,5
XX. Causas externas 40 28,0 12 77,0 28 22,0
Fuente: INE. INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE. INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 10
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos
en Ceuta y Melilla, 2004
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2001. Distribución de la mortalidad por causas (lista reducida), sexo y edad. INE, 10/04/2006.
TABLA 8
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo en Ceuta y Melilla, 2004
Edades Total Varones Mujeres
Todas las edades 663,1 675,2 650,5
0-4 101,6 79,5 124,8
5-9 0,0 0,0 0,0
10-14 19,9 19,2 20,7
15-19 68,6 114,5 20,1
20-24 101,6 160,4 35,9
25-29 101,9 161,0 33,7
30-34 33,8 48,9 17,6
35-39 117,8 197,0 34,5
40-44 205,3 304,1 94,6
45-49 202,6 225,5 177,9
50-54 326,8 531,8 91,5
55-59 636,3 784,3 480,8
60-64 1.030,1 1.242,2 825,2
65-69 1.809,1 2.069,0 1.586,7
70-74 2.990,3 3.748,0 2.426,2
75-79 4.523,6 6.179,8 3.420,6
80-84 7.784,4 10.798,8 6.029,3
85 y + 17.206,8 17.974,7 16.870,1
Fuente: INE. INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE. INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 11
Tasas de mortalidad, según sexo y edad, por 100.000 habitantes de cada grupo en Ceuta y Melilla, 2004
Fuente: INE. INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE. INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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GRÁFICO 12
Algunas causas de muerte en las personas mayores, en Ceuta y Melilla, 2004. 
Tasa por 100.000 habitantes
Nota: Cifras absolutas, tasas en el eje horizontal.
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
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TABLA 11
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
Absoluto Tasas* Población
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total 6.678 2.734 3.944 9,8 7,9 11,8 68.016 34.455 33.561
< 1 416 243 173 43,2 48,7 37,4 962 499 463
1-4 273 151 122 7,0 7,4 6,5 3.919 2.041 1.878
5-14 316 188 128 3,2 3,6 2,7 9.956 5.230 4.726
15-24 821 291 529 7,7 5,3 10,4 10.638 5.542 5.096
25-34 1.321 232 1.089 11,6 4,0 19,6 11.375 5.818 5.557
35-44 758 225 532 6,9 3,9 10,0 11.039 5.740 5.299
45-54 577 311 266 7,3 7,5 7,2 7.858 4.154 3.704
55-64 506 283 223 10,2 11,4 9,0 4.953 2.478 2.475
65-74 933 445 488 21,6 24,0 19,9 4.315 1.857 2.458
75-84 504 252 252 21,3 27,6 17,3 2.368 912 1.456
85 y + 253 111 141 40,0 60,3 31,4 633 184 449
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 9
Distribución de la mortalidad (todas las causas) por sexo y edad por 1.000 fallecidos 
en Ceuta y Melilla, 2004
Distribución por 1.000 fallecidos
Edades Horizontales VerticalesTotal Varones Mujeres Varones Mujeres 
Todas las edades 1.000,0 518,0 482,0 1.000,0 1.000,0
<1 8,5 4,2 4,2 8,2 8,8
1-4 2,1 0,0 2,1 0,0 4,4
5-9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10-14 2,1 1,1 1,1 2,0 2,2
15-19 7,4 6,3 1,1 12,2 2,2
20-24 12,7 10,6 2,1 20,4 4,4
25-29 13,7 11,6 2,1 22,4 4,4
30-34 4,2 3,2 1,1 6,1 2,2
35-39 14,8 12,7 2,1 24,5 4,4
40-44 24,3 19,0 5,3 36,7 11,0
45-49 20,1 11,6 8,5 22,4 17,5
50-54 24,3 21,1 3,2 40,8 6,6
55-59 40,2 25,4 14,8 49,0 30,7
60-64 57,1 33,8 23,3 65,3 48,2
65-69 96,2 50,7 45,5 98,0 94,3
70-74 136,4 72,9 63,4 140,8 131,6
75-79 149,0 81,4 67,7 157,1 140,4
80-84 151,2 77,2 74,0 149,0 153,5
85-89 127,9 45,5 82,5 87,8 171,1
90-94 75,1 24,3 50,7 46,9 105,3
95 y + 32,8 5,3 27,5 10,2 57,0
Fuente: INE, INEBASE: Defunciones según la Causa de Muerte 2004. INE, 10/04/2006.
TABLA 10
Mortalidad evitable.
Muertes por enfermedades sensibles Muertes por enfermedades sensibles
a prevención primaria por 10.000 defunciones (1) a cuidados médicos por 10.000 defunciones (2)
Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002 1998-2002
España 446,1 685,6 181,6 89,8 96,7 82,2
Melilla 475,6 782,7 105,6 198,0 189,6 205,1
(1) Como indicadores de calidad de la prevención primaria se han seleccionado las muertes por cáncer de pulmón, cirrosis de hígado y accidentes de vehículos a motor. El total no
incluye a los fallecidos residentes en el extranjero.
(2) Como indicadores de calidad asistencial las principales causas de muerte seleccionadas son enfermedades del aparato respiratorio, circulatorio y tumores.
Fuente: INE, INEBASE: Indicadores sociales, edición 2005. INE, 11/04/2006.
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GRÁFICO 13
Enfermos dados de alta en hospitales por sexo y grupo de edad, 2004
(*) Porcentaje respecto a los grupos de edad de la Comunidad Autónoma.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2004. INE, 22/05/2006.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004. INE, consulta en 2006.
TABLA 12
Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento 
según la categoría del personal, en Ceuta y Melilla, 2002
TOTAL Sanitarios Médicos Personal de enfermería No sanitarios
Según dependencia
Total 370,1 239 50,2 88,3 131,2
Públicos 370,1 239 50,2 88,3 131,2
No públicos – – – – –
Según finalidad
Total 370,1 239 50,2 88,3 131,2
Generales 370,1 239 50,2 88,3 131,2
No generales – – – – –
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006.
Nota: - Según la dependencia: Públicos (Sistema Nacional de Salud / otros públicos / Defensa / Comunidades Autónomas / Diputaciones, Cabildos y Municipios / otros), no públicos 
(Cruz Roja / Iglesia / benéfico-privados / privados no benéficos).
- Según la finalidad: Generales, especiales de corta estancia (médico-quirúrgicos y quirúrgicos / infantiles, maternales y materno-infantiles / otros), especiales de larga 
estancia (geriátricos y crónicos / otros) y psiquiátricos. 
TABLA 13
Indicadores básicos de los centros hospitalarios, 2002
Por 1.000 habitantes Capacidad Porcentaje Por cama en funcionamientoCamas en Estancias media de Total de Personal Personal
funcionamiento causadas los hospitales de ocupación personal Sanitario No Sanitario
Total 3,50 1.042,8 209,50 80,80 2,7 1,90 0,80
Ceuta y Melilla 3,11 626,3 126,25 55,09 3,7 2,39 1,31
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 15
Porcentaje de población de 65 y más años que ha consumido medicamentos en 
las dos últimas semanas, por sexo, en Ceuta y Melilla, 2003
Varones Mujeres
España 85,0 90,9
Ceuta y Melilla 82,9 88,7
Nota: Cifras relativas.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta Nacional de Salud. Tablas por comunidades autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
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GRÁFICO 14
Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas por grupos de edad
en Ceuta y Melilla, 2003
Nota: Los datos pueden tener errores de muestreo.
Fuentes: INE, INEBASE: Encuesta de Nacional de Salud. Tablas por comunidades autónomas, 2003. INE, 26/04/2005.
TABLA 14
Índices de funcionamiento en los hospitales (media) en Ceuta y Melilla, 2002
Estancia media Índice de rotación Porcentaje de ocupación
Según dependencia
Total 7,5 35,6 73,5
Públicos 7,5 35,6 73,5
No públicos – – 0,0
Según finalidad
Total 7,5 35,6 73,5
Generales 7,5 35,6 73,5
No generales – – –
Fuente: INE, INEBASE: Estadística de Indicadores Hospitalarios 2002. INE, consulta en 2006. 
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TABLA 16
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Personas con discapacidad Tasa por 1.000 habitantes de cada grupo de edad
Ambos sexos Distribuciónpor edad Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
Total de 6 y más años 6.708 100,0 2.356 4.350 127,0 88,0 167,0
De 6 a 44 años 1.525 22,7 834 690 39,0 39,9 38,1
De 45 a 64 años 1.957 29,2 689 1.268 175,0 122,8 227,6
De 65 a 69 años 756 11,3 69 686 306,2 61,7 510,9
De 70 a 74 años 832 12,4 356 476 382,8 366,5 395,9
De 75 a 79 años 849 12,7 202 647 550,1 300,3 743,7
De 80 a 84 años 521 7,8 206 315 624,4 581,5 656,1
De 85 y más años 268 4,0 0 268 484,5 0,0 771,3
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 
Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
TABLA 17
Personas con discapacidad según grupos de discapacidad y sexo,1999
Personas de 6 a 64 años Personas de 65 y más años
Con discapacidad Tasa por 1.000 Con discapacidad Tasa por 1.000habitantes habitantes
Total 3.481 69,3 3.227 426,0
Ver 666 13,3 1.064 140,5
Oír 548 10,9 668 88,2
Comunicarse 622 12,4 199 26,2
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas 555 11,0 213 28,2
Desplazarse 673 13,4 661 87,2
Utilizar brazos y manos 1.652 32,9 1.528 201,7
Desplazarse fuera del hogar 1.828 36,4 1.521 200,8
Cuidar de sí mismo 382 7,6 470 62,0
Realizar las tareas del hogar 1.325 26,4 886 117,0
Relacionarse con otras personas 406 8,1 256 33,8
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 15
Personas con discapacidad por grupos de edad y sexo, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. Resultados por Comunidad Autónoma, sexo, grupo de discapacidad, tipo de indicador 
y edad. INE, 2004.
INE, INEBASE: Revisión del Padrón Municipal 1999. Datos a nivel nacional, Comunidad Autónoma y provincia. INE, 2004.
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TABLA 18
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el tipo de discapacidad. 
Por sexo y selección, 1999
Absoluto Porcentajes horizontales
Ambos sexos Varones Mujeres Varones Mujeres
Tareas visuales de conjunto 416 108 308 26,0 74,0
Escuchar el habla 518 205 313 39,6 60,4
Recordar informaciones y episodios 213 61 153 28,6 71,8
Levantarse, acostarse 556 206 349 37,1 62,8
Desplazarse dentro del hogar 397 91 305 22,9 76,8
Utilizar utensilios y herramientas 489 170 319 34,8 65,2
Desplazarse en transporte público 1.213 270 943 22,3 77,7
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 375 91 284 24,3 75,7
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 230 61 169 26,5 73,5
Vestirse-desvestirse y arreglarse 409 130 279 31,8 68,2
Comer y beber 159 61 98 38,4 61,6
Cuidarse de las comidas 622 31 591 5,0 95,0
Limpieza y mantenimiento de la casa 791 31 760 3,9 96,1
Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 19
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Cuidador principal Total Varones MujeresAbsoluto Distribución Absoluto Distribución Absoluto Distribución
Total 1.044 100,0 230 100,0 814 100,0
Cónyuge 292 28,0 125 54,3 168 20,6
Hija 282 27,0 0 0,0 282 34,6
Hijo 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hermana 34 3,3 0 0,0 34 4,2
Hermano 75 7,2 75 32,6 0 0,0
Madre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Padre 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otro pariente 86 8,2 0 0,0 86 10,6
Empleado, amigo o vecino 24 2,3 0 0,0 24 2,9
Servicios sociales 104 10,0 0 0,0 104 12,8
Otra relación 0 0,0 0 0,0 0 0,0
No consta 147 14,1 30 13,0 117 14,4
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 16
¿Quién cuida a los mayores con discapacidad?, 1999
Nota: Otros familiares: hermano, hermana, madre, padre y otro pariente; Otra situación: Otra relación y no consta.
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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GRÁFICO 17
¿Quién cuida a los varones y a las mujeres mayores con discapacidad?, 1999
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 20
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según el nivel de estudios terminados. 
Ambos sexos, 1999
Analfabetos y Estudios primarios Estudios secundariosTotal y secundarios de segundo ciclo No constasin estudios de primer ciclo y superiores
Absoluto 3.227 1.297 1.663 266 0
Porcentaje 100 40,2 51,5 8,2 0
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
TABLA 21
Personas de 65 y más años con alguna discapacidad según tamaño del hogar. Ambos sexos, 1999
De una De dos De 3 a 5 De 6 y másTotal persona personas personas personas
Absoluto 3.227 955 1.420 717 134
Porcentaje 100 29,6 44 22,2 4,2
Fuente: INE, INEBASE: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. INE, 2004.
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TABLA 24
Pensiones contributivas de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
MELILLA ESPAÑA
Regímenes Clase de Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media
Agrario cuenta propia Jubilación 8 417,9 533.924 459,7
Viudedad 21 353,7 205.555 332,1
Otras clases 2 514,6 56.587 360,0
Total pensiones 31 380,7 796.066 419,7
Agrario cuenta ajena Jubilación 9 476,1 355.362 484,8
Viudedad 9 351,1 207.594 380,6
Otras clases 13 261,4 93.775 380,7
Total pensiones 31 349,8 656.731 437,0
Trabajadores autónomos Jubilación 790 561,7 602.873 527,2
Viudedad 538 394,8 268.962 364,3
Otras clases 285 402,6 128.828 442,0
Total pensiones 1.613 477,9 1.000.663 472,5
Empleados de hogar Jubilación 152 462,0 166.438 417,8
Viudedad 3 416,4 9.408 259,1
Otras clases 52 380,5 17.056 391,1
Total pensiones 207 440,9 192.902 407,7
Trabajadores del mar Jubilación 116 1.056,3 70.305 906,1
Viudedad 125 494,7 44.962 475,1
Otras clases 54 538,0 15.661 544,3
Total pensiones 295 723,4 130.928 714,8
Minería del Carbón Jubilación 1 508,1 39.429 1.517,6
Viudedad 1 548,4 23.812 608,8
Otras clases 0 0,0 7.662 922,6
Total pensiones 2 528,2 70.903 1.148,1
Accidentes y enfermedades profesionales Jubilación 63 675,8 55.395 828,7
Viudedad 128 555,0 79.773 609,7
Otras clases 211 653,3 111.747 810,6
Total pensiones 402 625,5 246.915 749,7
Fuente: INSS, Estadísticas, Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
TABLA 22
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros)
por clase de prestación, 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Todas las clases
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensiónmedia media media mediaen vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros) en vigor (euros)
MELILLA 2.990 790,6 2.226 484,3 1.626 633,6 6.842 653,7
ESPAÑA 4.817.020 724,4 2.200.772 477,2 1.166.944 621,6 8.184.736 643,3
Porcentaje 
con respecto 
al conjunto 
de España 0,1 109,1 0,1 101,5 0,1 101,9 0,1 101,6
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 23
Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social. 
Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
MELILLA 1.599 1.002,2 1.221 547,6 995 723,7 3.815 784,1
ESPAÑA 2.638.143 911,5 1.315.459 536,7 700.231 697,5 4.653.833 773,4
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
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TABLA 25
Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Pensiones en vigor y
pensión media mensual (euros), 1 de agosto de 2006
Incapacidad Jubilación Viudedad Total pensiones
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media en vigor media
MELILLA 14 307,0 252 294,5 180 288,3 446 292,4
ESPAÑA 35.397 312,4 355.151 310,4 45.247 267,8 435.795 306,1
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas. (http://www.seg-social.es/)
TABLA 26
Pensiones contributivas de la Seguridad Social. Pensiones en vigor (miles de pensiones), 
1996-agosto de 2006. Ceuta y Melilla.
Años: media anual 
y meses: primer día Jubilación Viudedad Otras clases Total pensiones
de cada mes
1996 4,8 4,3 4,0 13,1
1997 5,0 4,3 4,1 13,4
1998 6,6 4,4 2,6 13,6
1999 6,6 4,4 2,7 13,7
2000 6,6 4,4 2,8 13,8
2001 6,7 4,5 2,7 13,9
2002 6,7 4,5 2,8 14,0
2003 6,7 4,6 2,8 14,1
2004 6,6 4,6 2,9 14,1
2005 6,7 4,7 2,7 14,1
2006
Enero 6,7 4,7 2,8 14,2
Febrero 6,8 4,7 2,7 14,2
Marzo 6,7 4,7 2,8 14,2
Abril 6,7 4,7 2,9 14,3
Mayo 6,7 4,7 2,9 14,3
Junio 6,8 4,7 2,8 14,3
Julio 6,7 4,7 2,9 14,3
Agosto 6,7 4,7 2,9 14,3
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre 2006.
Accidentes y enf. Profesionales
5,9 %
General
55,8 %
Otros
44,2 %
Trabajadores Autónomos
23,6 %
Agrario
0,9 %
SOVI
6,5 %
Trabajadores del Mar
4,3 %
Minería del Carbón
0,0 %
Empleados de Hogar
3,0 %
GRÁFICO 18
Pensiones contributivas de la Seguridad Social en vigor por regímenes, 1 de agosto de 2006
Fuente: INSS, Estadísticas. Pensiones y Pensionistas (http://www.seg-social.es)
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TABLA 27
Pensiones de Clases Pasivas. Número de pensiones y pensionistas de cada 
Unidad de Clases Pasivas (UCP), 31 de mayo de 2006
Unidad de Clases Pasivas Pensionistas Pensiones
MELILLA (*) 2.304 3.359
ESPAÑA 557.434 594.301
Porcentajes con respecto al total de España 0,4 0,6
Fuente: MEH - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (http://www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es/)
* En la UCP de Melilla está incluído el número de pensiones y pensionistas correpondiente a la Pagaduría de Marroquíes de Tetuán.
TABLA 28
Pensiones no contributivas. Pensiones en vigor y pensión media mensual (euros), septiembre de 2006
Jubilación Invalidez Total
Pensiones Pensión Pensiones Pensión Pensiones Pensión
en vigor media en vigor media en vigor media
MELILLA 1.248 296,45 1.351 321,56 2.599 309,5
ESPAÑA 275.813 276,56 204.589 316,98 480.402 293,77
Porcentajes con respecto 
al total de España 0,5 107,20 0,7 101,40 0,5 105,40
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 29
Pensiones no contributivas en vigor por clases, 2000-1 de septiembre de 2006
Media anual / 
primer día de cada mes Jubilación Invalidez Total
MELILLA
2000 544 1.959 2.503
2001 1.023 1.524 2.547
2002 1.087 1.486 2.573
2003 1.145 1.400 2.545
2004 1.174 1.344 2.518
2005 1.218 1.315 2.533
2006
Enero 1.216 1.315 2.531
Febrero 1.227 1.308 2.535
Marzo 1.226 1.320 2.546
Abril 1.231 1.332 2.563
Mayo 1.234 1.334 2.568
Junio 1.226 1.315 2.541
Julio 1.238 1.336 2.574
Agosto 1.240 1.346 2.586
Septiembre 1.248 1.351 2.599
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
TABLA 30
Características de los beneficiarios de pensiones no contributivas, diciembre de 2005
Jubilación Invalidez Total
Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje Pensionistas Porcentaje
MELILLA Hombres 373 30,6 424 32,3 797 31,5
Mujeres 847 69,4 889 67,7 1.736 68,5
Ambos sexos 1.220 100,0 1.313 100,0 2.533 100,0
Fuente: IMSERSO, Estadística sobre pensiones no contributivas (http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_pncs.html)
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TABLA 31
Prestaciones de protección social: prestaciones en vigor, prestaciones por cada cien habitantes, 
gasto en prestaciones y gasto por habitante, julio de 2006
MELILLA ESPAÑA
Prestaciones Prestaciones Gasto en Gasto por Prestaciones Gasto porpor cada cien prestaciones habitante por cada cien habitanteen vigor habitantes (euros) (euros) habitantes (euros)
TOTAL 12.237 18,69 6.809.747 103,98 23,12 149,34
Pensiones contributivas 6.813 10,40 4.461.241 68,12 18,53 119,06
Incapacidad permanente 1.049 1,60 878.685 13,42 1,96 14,37
Jubilación 2.980 4,55 2.361.044 36,05 10,91 78,90
Viudedad 2.215 3,38 1.072.534 16,38 4,99 23,77
Orfandad 512 0,78 129.207 1,97 0,59 1,69
Favor Familiar 57 0,09 19.771 0,30 0,09 0,33
Pensiones no contributivas 2.574 3,93 812.219 12,40 1,09 3,27
Jubilación 1.238 1,89 363.272 5,55 0,63 1,76
Invalidez 1.336 2,04 448.947 6,86 0,46 1,51
Prestaciones LISMI 552 0,84 49.857 0,76 0,11a 0,14a
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 218 0,33 32.669 0,50 0,09 0,13
Subsidio por Ayuda a Tercera Persona 34 0,05 1.987 0,03 0,01 0,01
Subsidio de Mov. y Comp. Gtos. Transportes 300 0,46 15.200 0,23 0,01 0,00
Pensiones asistenciales 85 0,13 12.738 0,19 0,06b 0,09b
Enfermedad 45 0,07 6.744 0,10 0,05 0,07
Vejez 40 0,06 5.994 0,09 0,01 0,02
Otras prestaciones sociales 2.213 3,38 1.473.692 22,50 3,33 26,78
a No incluye a la Comunidad Foral de Navarra ni al País Vasco.
b No incluye al País Vasco.
Fuente: INSS, Estadísticas. Otra información sobre protección social. Distribución geográfica de las prestaciones sociales. (http://www.seg-social.es)
TABLA 32
Trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social en situación de alta (miles de personas), 
1996- agosto de 2006 (miles de personas, medias anuales y último día de cada mes)
MELILLA
1996 12,4
1997 12,9
1998 13,3
1999 14,2
2000 14,7
2001 15,0
2002 15,9
2003 16,5
2004 17,1
2005 17,3
2006
Enero 17,1
Febrero 17,2
Marzo 17,4
Abril 17,7
Mayo 17,8
Junio 17,7
Julio 17,9
Agosto 18,6
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
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TABLA 33
Relación entre afiliados y pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social 
(miles de personas) y ratio afiliados por pensionista, 1996- julio de 2006 
(media anual y último día de cada mes)
CEUTA y MELILLA ESPAÑA
Afiliados en Pensiones Afiliados en Pensiones
situación de alta en vigor Ratio situación de alta en vigor Ratio
1996 25,1 13,1 1,92 12.505,9 7.110,2 1,76
1997 25,9 13,4 1,93 12.932,2 7.279,2 1,78
1998 27,0 13,6 1,99 13.591,1 7.410,8 1,83
1999 28,7 13,7 2,09 14.345,1 7.509,4 1,91
2000 30,2 13,8 2,19 15.062,6 7.598,5 1,98
2001 31,0 13,9 2,23 15.649,9 7.677,9 2,04
2002 32,9 14,0 2,35 16.126,3 7.745,9 2,08
2003 34,0 14,1 2,41 16.613,5 7.819,4 2,12
2004 34,7 14,1 2,46 17.081,7 7.878,8 2,17
2005 35,5 14,1 2,52 17.835,5 7.979,6 2,24
2006
Enero 34,8 14,2 2,45 18.124,0 8.108,3 2,24
Febrero 34,9 14,2 2,46 18.239,2 8.127,0 2,24
Marzo 35,0 14,3 2,45 18.359,9 8.140,3 2,26
Abril 35,5 14,3 2,48 18.559,3 8.150,0 2,28
Mayo 35,6 14,3 2,49 18.640,3 8.164,0 2,28
Junio 35,4 14,3 2,48 18.642,7 8.175,8 2,28
Julio 36,0 14,3 2,52 18.771,1 8.184,9 2,29
MELILLA
Julio 17,9 6,8 2,62 18.771,1 8.184,9 2,29
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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GRÁFICO 19
Ratio cotizantes/pensiones en vigor, 1996 - julio 2006 (medias anuales y último día de cada mes)
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006 y elaboración propia.
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GRÁFICO 20
Tasas de paro total y de los trabajadores de 55 y más años según sexo, I trimestre de 2006
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es)
TABLA 34
Trabajadores extranjeros afiliados al sistema de la Seguridad Social en alta laboral: 
Número de afiliados y porcentaje con respecto al total de afiliados y en situación de alta, 
2000 - agosto de 2006
MELILLA ESPAÑA
Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje
2000 2.023 13,76 402.713 2,67
2001 2.054 13,69 557.075 3,56
2002 2.540 15,97 766.472 4,75
2003 2.897 17,56 924.805 5,57
2004 2.799 16,37 1.048.229 6,14
2005 2.996 17,32 1.461.141 8,19
2006
Enero 3.342 19,54 1.696.117 9,36
Febrero 3.399 19,76 1.721.765 9,44
Marzo 3.426 19,69 1.756.429 9,57
Abril 3.447 19,47 1.803.323 9,72
Mayo 3.506 19,70 1.850.409 9,93
Junio 3.533 19,96 1.869.537 10,03
Julio 3.491 19,50 1.868.358 9,95
Agosto 3.597 19,34 1.848.494 9,95
Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales, septiembre de 2006.
TABLA 35
Tasas de empleo por grandes grupos de edad y sexo, I trimestre de 2006
Total Menores De 25 y De 16 a De 20 a De 25 a De 55 yde 25 años más años 19 años 24 años 54 años más años
Melilla Mujeres 28,12 25,2 28,72 . 39,4 37,9 7,45
Hombres 61,65 36,21 68 14,49 49,83 82,44 32,24
Ambos sexos 44,44 31,02 47,47 7,9 44,81 59,38 19
España Mujeres 41,67 36,9 42,34 14,85 51,06 62,48 11,27
Hombres 64,23 46,25 67,02 22,97 61,29 87,36 27,41
Ambos sexos 52,72 41,69 54,34 19,02 56,29 75,11 18,53
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (http://www.ine.es).
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TABLA 36
Censo electoral para el Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa (20 de febrero de 2005). Distribución por sexo, edad y tipo de elector.
MELILLA Mujeres Varones Ambos sexosElectores Porcentajes
Censo de Residentes (CER)
Total 22.885 23.550 46.435 100,0 
De 18 a 25 años 3.244 3.602 6.846 14,7 
De 25 a 44 años 9.405 10.414 19.819 42,7 
De 45 a 54 años 3.606 4.176 7.782 16,8 
De 55 a 64 años 2.363 2.399 4.762 10,3 
65 y más años 4.267 2.959 7.226 15,6 
Censo de Residentes (CERA)
Total 1.390 1.506 2.896 100,0 
De 18 a 25 años 128 141 269 9,3 
De 25 a 44 años 489 478 967 33,4 
De 45 a 54 años 196 272 468 16,2 
De 55 a 64 años 181 240 421 14,5 
65 y más años 396 375 771 26,6 
Censo electoral
Total 24.275 25.056 49.331 100,0 
De 18 a 25 años 3.372 3.743 7.115 14,4 
De 25 a 44 años 9.894 10.892 20.786 42,1 
De 45 a 54 años 3.802 4.448 8.250 16,7 
De 55 a 64 años 2.544 2.639 5.183 10,5 
65 y más años 4.663 3.334 7.997 16,2 
Fuente: INE, Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral (http://www.ine.es)
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SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Ciudad Autónoma de Melilla.
NORMATIVA REGULADORA
Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y el IMSERSO.
BOME núm. 4003, de 29 de julio de 2003.
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Ciudad Autónoma de Melilla.
NORMATIVA REGULADORA
Convenio de colaboración entre el IMSERSO y Ciudad
Autónoma de Melilla.
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
28 %
84 %
31 %
100 %
GRÁFICO 21
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Perfil del usuario. Melilla. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 255
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,49
Usuarios >80 años 80
Usuarias mujeres 214
Usuarias mujeres>80 años 71
Edad media del usuario 75
Coste y financiación 
Precio público (euros/hora)) 20,09 
Precio Concierto (euros/hora) 20,09 
Precio mensual/ usuario (euros/mes) 427,11 
Porcentaje copago (a cargo del usuario) 0
Contenido y calidad
Horas de atención dispensadas (año) 65.072
Intensidad horaria (promedio de horas/mes/usuario) 21,26
Tiempo empleado en cuidados 40%
Tiempo empleado en tareas domésticas 60%
Prestación económica para ayuda a domicilio*
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Núm. de horas de atención subvencionadas (año)
Servicio privado de ayuda a domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
* A partir de enero 2006 este tipo de prestación seimputa en Prestación Económica a familias cuidadoras (Tabla 7.3. Otros Servicios).
TABLA 37
Servicio de Ayuda a Domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 7.316
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
30 %
89 %
36 %
100 %
GRÁFICO 23
Servicio público de Teleasistencia. Perfil del usuario. Melilla. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
Elaboración propia.
40 %60 %
Porcentaje de tiempo empleado en cuidados
Porcentaje de tiempo empleado en tareas domésticas
GRÁFICO 22
Servicio público de Ayuda a Domicilio. Distribución de funciones. Melilla. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 257
Usuarios dependientes
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,51
Usuarios >80 años 93
Usuarias mujeres 228
Usuarias mujeres>80 años 78
Edad media del usuario 78
Coste y financiación
Coste anual/ usuario (euros/año) 265,20 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Coste anual de instalación del aparato (euros/año)
Coste anual de mantenimiento del aparato (euros/año)
Contenido y calidad: sistema utilizado
Teleasistencia (núm. de aparatos) 220
Telealarma (núm. de aparatos)
Otros sistemas (núm. de aparatos)
Servicio privado de teleasistencia
Total de usuarios atendidos 8
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias 1
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 38
Servicio público de Teleasistencia. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 7.316
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SERVICIOS DIURNOS
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Ciudad Autónoma de Melilla (Administración Central
del IMSERSO).
NORMATIVA REGULADORA
• Orden de 16 de mayo de 1985, Estatuto Básico de
los Centros de la Tercera Edad del INSERSO.
• Resolución de la Dirección General del INSERSO de
fecha 11 de abril de 1986, Centros de la Tercera Edad
del INSERSO.
• Reglamento de Régimen Interior.
Los Clubes y Centros de Mayores privados se rigen
por los Estatutos adaptados a la Ley Orgánica 1/1002
de 22 de marzo.
Servicio Público de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos 99
Usuarios dependientes
Comidas subvencionadas (año) 23.876
Gasto anual / usuario (euros/año) 1.489 
Servicio Privado de Comidas a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Servicio Público de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos 18
Usuarios dependientes
Gasto anual / usuario (euros/año) 696
Servicio Privado de Lavandería a Domicilio
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Entidades prestatarias
Prestación económica para adecuación de vivienda
Total de usuarios atendidos (ayudas concedidas) 7
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año) 786,85  
Prestación económica para familias cuidadoras
Total de usuarios atendidos 51
Usuarios dependientes 2.279
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Prestaciones económicas para Ayudas Técnicas 
a la Autonomía Personal
Total de usuarios atendidos
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Otros programas de apoyo familiar y a la dependencia
Total de usuarios atendidos
Usuarios dependientes
Gasto medio anual/usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
TABLA 39 
Otros servicios de atención a domicilio. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 7.316
Asociados
Núm. de Asociados 4.534
Índice de cobertura [(Asociados/Pob.>65)*100] 61,97
Asociadas mujeres 2.627
Edad media del asociado: 74
Mujeres 75
Hombres 73
Centros
Total de Centros 5
Públicos 2
Privados 3
Gasto anual en actividades y mantenimiento
(euros/año)
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 40 
Hogares y Clubes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 7.316
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GRÁFICO 24
Hogares y Clubes. Perfil del usuario. Melilla. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
Elaboración propia.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 66
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 0,90
Usuarios >80 años 34
Usuarias mujeres 50
Usuarias mujeres>80 años 27
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario 76
Coste y financiación (Euros/año)
Precio público de una plaza para dependiente 10.800 
Porcentaje copago (a cargo del usuario)
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica
Total de Centros según titularidad 2
TITULARIDAD PÚBLICA 1
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 1
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas 1
Plazas 
TOTAL DE PLAZAS  49
Públicas 24
Concertadas 18
Privadas 7
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 0
Públicas
Concertadas
Privadas
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 0,67
Públicas+concertadas 0,57
Privadas 0,10
Prestación económica para Centros de Día
Total de usuarios atendidos
Gasto anual/ usuario (euros/año)
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 41
Centros de Día para personas dependientes. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 7.316
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Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
41 %
76 %
52 %
100 %
GRÁFICO 25
Centros públicos de Día para dependientes. Perfil del usuario. Melilla. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
Elaboración propia.
Pública Privada
50 % 50 %
GRÁFICO 26
Centros de Día para dependientes. Distribución del número de Centros según titularidad. 
Melilla. Enero 2005
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
Elaboración propia.
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0,67
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
0,57
0,10
GRÁFICO 28
Índice de cobertura de plazas en Centros de Día para dependientes 
(porcentaje sobre población=>65 años). Melilla - Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
14 %
49 %
37 %
GRÁFICO 27
Distribución del número de plazas en Centros de Día para dependientes. Melilla. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
Elaboración propia.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Ciudad Autónoma de Melilla (Administración Central
del IMSERSO).
NORMATIVA REGULADORA
• Circular 11/1/92, de 18-11-92, del INSERSO, sobre
Estancias Diurnas en Centros.
• Circular 2/1/88, de 23 de febrero, de liquidación de
estancias en Centros residenciales del INSERSO.
Usuarios
Total de usuarios atendidos 221
Índice de cobertura [(Usuarios/Pob.>65)*100] 3,02
Usuarios >80 años 152
Usuarias mujeres 162
Usuarias mujeres>80 años 121
Usuarios dependientes 161
Usuarios psicogeriátricos
Edad media del usuario 82
Edad media de ingreso: 80
Mujeres 80
Hombres 79
Coste y financiación (euros/año)
Precio público de una plaza 16.720 
Copago (a cargo del usuario) 75%
Precio de concertación de plaza 
Precio de concertación de plaza para dependiente
Precio de concertación de plaza psicogeriátrica
Contenido y calidad del servicio
Total de Centros según titularidad 2
TITULARIDAD PÚBLICA 1
Centros con plazas psicogeriátricas
TITULARIDAD PRIVADA 1
Centros con plazas psicogeriátricas
Centros con plazas concertadas 1
Plazas
TOTAL DE PLAZAS  202
Públicas 90
Concertadas 112
Privadas 0
PLAZAS PARA DEPENDIENTES 166
Públicas 54
Concertadas 112
Privadas 0
PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS 0
Públicas
Concertadas
Privadas
TAMAÑO DE LOS CENTROS (Titularidad pública+
Titularidad privada)
Centros con menos de 50 plazas 1
Centros con 50-100 plazas 1
Centros con 100-150 plazas
Centros con más de 150 plazas
ÍNDICE DE COBERTURA
Total plazas 2,76
Públicas+concertadas 2,76
Privadas 0,00
Servicio Público de Estancia Temporal 
Centros que ofrecen este servicio
Total de plazas disponibles
Plazas psicogeriátricas
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
TABLA 43
Centros residenciales. Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 7.316
Total de plazas en servicios residenciales (2) 202
Plazas en Centros Residenciales 202
Plazas en Sistemas Alternativos de Alojamiento 0
Plazas en Viviendas Tuteladas
Plazas en Servicio Público de Acogimiento Familiar
Plazas en Apartamentos Residenciales
Cobertura total de plazas en servicios 
residenciales 2,76
Plazas en Centros Residenciales 2,76
Plazas en Sistemas Alternativos de
Alojamiento 0
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
(1) No se contabilizan las plazas en Estancias Temporales ya que la mayoría de las Comunidades Autónomas utilizan sus Centros residenciales.
(2) Plazas de titularidad pública y privada.
TABLA 42
Número de plazas y cobertura en servicios residenciales (1). Enero 2006
Población >65 años (1-01-2006) 7.316
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GRÁFICO 30
Centros públicos residenciales. Edad media de ingreso. Melilla. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
Elaboración propia.
73 %
55 %
69 %
100 %
73 %
Porcentaje dependientes
Porcentaje mujeres> 80
Porcentaje mujeres
Porcentaje > 80 años
Total usuarios
GRÁFICO 29
Centros públicos residenciales. Perfil del usuario. Melilla. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
Elaboración propia.
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Pública Privada
50 % 50 %
GRÁFICO 31
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según titularidad. Melilla. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
Elaboración propia.
50 %50 %
< 50 plazas
50-100 plazas
GRÁFICO 32
Centros residenciales. Distribución del número de Centros según tamaño. Melilla. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
Elaboración propia.
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2,76
Total plazas Públicas + concertadas Privadas
2,76
0,00
GRÁFICO 34
Índice de cobertura de plazas en Centros residenciales (porcentaje sobre población=>65 años). 
Melilla. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
INE (2006), Datos de Población. Padrón Municipal 01/01/2006.
Elaboración propia.
Públicas Concertadas Privadas
0 %
45 %
55 %
GRÁFICO 33
Distribución del número de plazas en Centros residenciales. Melilla. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
Elaboración propia.
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Total Plazas Dependientes
82 %100 %
GRÁFICO 35
Plazas para dependientes y Psicogeriátricas en Centros residenciales 
(porcentaje total plazas públicas y concertadas residenciales)*. Melilla. Enero 2006
Fuente: Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
Elaboración propia.
* No existen plazas privadas.
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO
ÁMBITO COMPETENCIAL AL QUE SE REFIEREN 
LOS DATOS
Ciudad Autónoma de Melilla.
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FACILITADA
No existen recursos de alojamiento alternativo para
mayores en la ciudad de Melilla.
Tomo II
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